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D E L D I A - G 
De una carta, que llegó ayer a 
nuestras manos: 
"En los Asuntos del Día del seis 
del presente mes, refiriéndose a la 
posibilidad de que los constructo-
res civiles puedan dirigir casas 
cuando éstas no lleguen a un pre-
supuesto de diez mil pesos, dice 
un arquitecto amigo suyo, y usted 
mismo: "Esto es una enormidad." 
"Esa enormidad vista por uste-
des, será mucho mayor cuando se 
enteren, si los estudian, de los fo-
lletos antes mencionados. (Un 
prospecto de la Escuela de Artes 
y Oficios y una memoria sobre una 
cuestión legal planteada en nom-
bre de los constructores civiles.) 
Allí encontrarán una sentencia de 
la Audiencia de la Habana y un 
informe del entonces Secretario de 
Justicia, doctor de la Guardia, lle-
nos de doctrina técnica y legal, 
toda a favor de los constructores 
civiles, y esta doctrina se refiere a 
cualquier construcción por "enor-
me" que sea su presupuesto. 
"En sus Asuntos del Día" se 
dice "que prácticamente se queda-
ría suprimida la profesión de ar-
quitectos." Esta apreciación es un 
gran error; el hecho de que los 
constructores civiles dirijan casas 
de un presupuesto que no pase de 
diez mil pesos no significa que los 
arquitectos dejen de hacerlo tam-
bién, a no ser que tan distinguidos 
profesionales sean contrarios al 
postulado tan mencionado por us-
ted de la oferta y la demanda. Lo 
que pasará ya saben bien los seño-
res arquitectos; sucederá que los 
constructores civiles firmarán más 
planos, por la sencilla razón de que 
harán más casas y menos obras. 
"Si existe una sentencia del Su-
premo sobre este asunto, ella está 
huérfana de justicia, aunque está 
escrita con derecho; a eso tiene 
derecho el más alto tribunal de Jus-
ticia, porque tiene que ser fiel a 
la interpretación del derecho es-
crito, cuando a su juicio sometemos 
la justicia. 
"Lo que ahora pedimos los gra-
duados de la Escuela de Artes y 
Oficios es precisamente justicia, a 
todos los vientos, puesto que ya 
han cambiado los tiempos y con los 
tiempos también han cambiado los 
puestos de algunos hombres ilus-
tres." 
La enormidad a que nos refe-
ríamos consiste en el hecho de au-
torizar a los que nuestro comuni-
cante llama constructores civiles 
para dirigir obras, fijando previas 
limitaciones consistentes en el pre-
cio y en la altura. 
Hay o no hay aptitud técnica 
y hay o no hay capacidad legal. Si 
hay aptitud técnica, no alcanzamos 
a comprender que ésta desaparez-
ca desde el momento en que la 
construcción de un edificio llegue 
a una altura determinada y exce-
da de un precio, determinado tam-
bién. Y lo mismo decimos respecto 
a la capacidad legal; ésta se posee 
o no se posee, sin que el tamaño 
(más concretamente, la altura) y 
el precio puedan ser racional ni 
legalmente factores determinantes 
para concederlo ni para negarlo. 
MAS DE QUINIENTOS COMENSA-
LES ASISTIRAN 
Ya están ultimados todos los de-
talles para el grandioso banquete 
que esta noche se celebrará en el 
Teatro Nacional, para conmemorar 
la fecha del descubrimiento de Amé-
rica. 
Véase el 
E L D R . F E L I P E R I V E R O 




Se dice que el empréstito chiqui-
to, el que podríamos llamar de 
pignoración, se contratará antes 
que el otro, el de cincuenta millo-
nes, al tipo de 99, con interés del 
7 por 100. 
Si lo que se dice es cierto, el t i -
po de emisión resultará ventajoso 
y el interés no será excesivo, con 
relación a los tiempos. 
Por lo que toca al empréstito | 
grande, ya no se trata de rumores, 
sino de declaraciones, y nada me-
nos que del señor Presidente de 
la República, hechas en el último 
Consejo de Secretarios. 
El empréstito—manifestó el se-
ñor Zayas—se puede obtener sin 
^intervención económica en la Ha-
cienda Nacional. 
¿Al mismo tipo y con igual in-
terés que el otro? 
Lo dudamos, sobre todo respec-
to al primer extremo. 
Leímos hace días en un diario 
extranjero que la Argentina aca-
baba de contratar un empréstito 
en los Estados Unidos al 98 de 
emisión y al 7 por 100 de interés. 
Para una y otra operaciones se 
requiere el concurso del Congreso. 
Este es el requisito legal. 
Pero nos parece que será im-
prescindible otro requisito: el de 
la reducción previa de los presu-
puestos. 
¿Querrá al fin el Congreso so-
meterse a las imposiciones cíe la 
realidad? De otro mqdo, ni con 
manifestación. Por cierto que en 




Poupourrit de aires regiona-
les españoles, por la BamUi Mu-
nicipal. 
Discurso por el notable ora-
dor don Mariano Aramburo y 
Machado. 
Contestación del Excelentí-
simo señor Ministro de Espa-
ña. 
Overtura de concierto del 
maestro Giraud, por la Ban-
da. 
Poesía "A España", recitada 
por su autor el doctor Guiller-
mo Montagú. 
Poesía 'Nuestra Raza" del in-
signe poeta, español don Fran-
cisco Viliaespesa, recitada por 
el señor don Rafael Armada 
Sagrera. 
"Castellana como fué" y 
"Tus besos", canciones por la 
señorita Sagra del Rio. 
"Canción del Soldado" del 
maestro Serrano, cantada por 
un coro mixto, bajo la direc-
ción del maestro Joaquín Zon. 
Marcha Real Española. 
Hora fija: 9 y 30 p, m. 
Traje corriente. 
Y DA REDUCCION EN UN 50 
POR 100 DE DAS TARI-
FAS FERROVIARIAS 
S E V E R I S I M A S C O N D I C I O N E S I M P O N D R A N 
L O S M O R O S Q U E S E S O M E T A N A E S P A Ñ A 
Abd-el-Krin y los Beni-Urriaguel, están desmoralizados. — Se hizo 
creer a los moros que había revolución en España y que és-
ta sería invadida. — Disturbios en Vich y protesta del 
Obispo. — La apertura de las Cortes. — El ban-
f quete a Menocal en Madrid 
SE TRATA DE ASCENDER A L GENERAL BERENGUER 
El originalísimo banquete lia de 
revestir caracteres de acontecimiento 
y brillantez de apoteosis. 
Todo es gratis y espontáneo en esa 
fiesta. El café, los tabacos, la depen-
dencia, hasta el servicio, y esto de-
muestra el entusiasmo y el patrio-
tismo de los españoles, que no se 
entibia jamás. Los comensales pasa-
rán de quinientos. 
Continúa en la página 4, columna 4 
S E P E L I O B E L A 
RESULTO EL ACTO UNA MUY 
SENTIDA DEMOSTRACION 
DE DUELO 
Fué recuperado el 
dinero s u s t r a í d o en el 
Correo de Camagüey 
DETENCION DEL AUTOR 
Lias pasados dimos, cuenta de ha-
ber sido sustraídos tres paquetes cer-
tificados de la Administración de Co-
rreos de Camagüey, que contenían 
cinco mil pesos. 
Ampliamos esa información con la 
siguiente nota que nos ha facilitado 
la Dirección General de Comunicacio-
nes: 
Se vend ió en Cienfuegos 
el n ú m e r o agraciado con 
el au tomóvi l " P a d í a r d " 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Manuel Lauda, Presidente de la Sa 
la de lo Civil de esta Audiencia, ha 
recibido un telegrama de Cienfue-
gos donde se le comunica que la pa-
peleta con el numero 224, del sorteo 
del "Packard", a beneficio de la 
"Asociación de Caridad y Beneficen 
cia de Pinar del Río" fué vendida 
en dicha ciudad. 
"Cienfuegos, octubre 7 de 1921, 
a las 3.20 p. m. 
Dr. Manuel Lauda.— Audiencia, 
jComo resultado del plan combi-' Habana. 
Entre las papeletas que se sirvió 
remitirme para la rifa del "Pac-
kard" estaba el número doscientos 
3 veinticuatro agraciado en el sorteo 
el sábado se presentó ante dichos I de la Asociación de Caridad y Be-
funcionarios que se encontraban en 1neficencia de pinar del RÍ0' vendi-
!l Hotel Camagüey la señora ma-,do Por mí al doctor Pedro Sotorio 
Dorticós, vecino de esta ciudad. 
Leopoldo Meruelo, Juez de Prime 
_ ' * ^ou.jLcnvj.u vâ í pia.ii ^umui-
nado por los Inspectores de Comuni-
caciones y dos detectives de la Poli-
cía Secreta Nacional cuyo auxilio se 
so icitó oportunamente, e  la tarde 
de Gaspar García, Oficial que era 
J| la Administración de Correos de 
paâ aSuey. haciendo entrega de la 
cantidad de $4.9 50 .00, pertenecien-
anS« \ l?8 tres Paciuetes certificados 
chfl h ^ o sustraído aquél en la no-
« aei 29 del pasado, y como se ob-
coSe+que faltaban $50.00 para el 
^mpleto de la cantidad enviada por 
da o2-aI Bank of Canadá, la referi-
* señora hizo entrega de la canti-
que h l̂íf1116 ?s: como manifestando 
6 tlabía recibido el dinero con una 
carta de su hijo Gaspar quien se mos-
jaba arrepentido del acto reallía-
Clón del Juzgado, quien ordenó se 
^IIHIS. Bank 611 Calidad 
ceEdne de. ayer sobre las on-
loR nlia..n°Che. fue Presentado p 
ra Instancia. 
or Naci^IT'i!,68..!6, ' í pollola Secreta ¡os Detect -aclonal, en comVlSn para este Ser-
CAMBIO DE ROTULOS 
EN VARIAS CALLES 
En la tarde de ayer recibieron cris-
tiana sepultura los restos de la se-
ñora Felipa Iborte "Viuda de Pina, 
madre amantÍBima de nuestro queri-
do amigo y compañero don Joaquín 
Pina, Secretario Contador de la Em-
presa DIARIO DE LA MARINA. 
Poco después de las cuatro fué sa-
cado el lujoso sarcófago en hombros 
del señor Pina y otros familiares, y 
depositado en una soberbia carroza 
.tirada por cinco parejas a la Gran 
Dumont. El cortejo fúnebre partió 
de la suntuosa residencia de la fami-
lia Larrea por la calle Línea hasta 
G y por 23 hasta la Necrópolis de 
Colón. Una vez allí fueron recibidos 
los restos por el Capellán Rvdo. Pa-
dre Joaquín Núñez, que los acompa-
ñó con Cruz y Ciriales hasta la Capi-
lla Central donde se cantó un solem-
ne responso. 
La distinguida y virtuosa dama fué 
inhumada después en el panteón de 
la familia Larrea, bóveda número 1, 
junto a los restos de otro hijo suyo 
y teniendo como última ofrenda las 
preces fTel Capellán y las lágrimas 
de su- atribulado hijo, señor Joaquín 
Pina. 
Filtre la concurrencia al piadoso 
acto, que resultó una muy sentida 
demostración de duelo, recordamos a 
Jos siguientes señores: 
Don Sabás E. de Alvaré, Presiden-
te de la Empresa DIARIO DE LA 
MARINA; doctor Viriatc Gutiérrez; 
doctor Gonzalo Aróstegui; don José 
Inclán, Bernardo Pérez; doctor Héc-
tor (Te Saavedra; Pbro. Celestino Ri-
vero; Manuel Santeiro; doctor José 
í. lijvero, Director del DIARIO DE 
LA MARINA; don Juan Argüelles; 
don Pt'i nardo Solís; Juan G. Puma-
riega; Andrés S. Caballero; licencia-
do Oliverio Molina, ex-Ministro de 
Fomento de México; don Luis Ca-
rranza, Luis Larrea; Luis Larrea Pé 
rez; doctor Bernardo Cano; José Al-
varez; Carlos Cano; Plácido Cuervo; 
Joaquín Sánchez; Mariano Juncade-
Ua: Ramón Larrea; Rafael Fernán-
dez; José F. Roche; Juan Fernández 
Jaren , José Carballeira; José A. Sán-
chez; Benito Celorio; Raúl Carrerá; 
Aún a trueque de herir la modes-
tia del estimado compañero, no va-
mos a limitarnos a consignar la gra-
ta nueva, sino que le agregaremos 
el encomiástico comentario a que es 
acreedor el acertado nombramiento 
del doctor Felipe Rivero para la di-
rección del "Avisador Comercial," co-
lega que comparte con el DIARIO 
DE LA MARINA el privilegio de ser 
los dos periódicos que desde más re-
mota fecha se vienen publicando en 
la Isla de Cuba. 
¡Los dos periódicos más viejos, di-
rigidos por los dos periodistas más 
jóvenes de la República de Cuba! 
¡Glorioso triunfó de la juventud 
cubana, que ya no busca en frivolos 
placeres la expansión que necesita 
para su espíritu inquieto y ardoroso, 
sino que se consagra a las serias ta-
reas que -jedundan en beneficio y 
progreso de la comunidad de que for-
ma parte y ríe la que es la más legí-
tima esperanza! 
¡Y nuevo timbre de gloria para 
la estirpe del que fué fundador aquel 
maestro de periodistas que se llamó 
Don Nicolás Rivero y Muñiz! 
La pluma del doctor Felipe Rive-
ro, ya ejercitada en cestas columnas 
con éxito brillante, tanto en las ame-
nas "Quisicosas" como en la instruc-
tiva "Sección Jurídica," que redacta 
con nuestro querido compañero doc-
tor Francisco Ichaso, reveladora de 
profundos conocimientos y de su in-
cesante afición al estudio, infundirá, 
sin duda alguna, savia regeneradora 
al viejo colega, así como nuestro Di-
rector ha sabido reformar y rejuve-
necer a este antiguo y cada vez más 
próspero DIARIO DE LA MARINA. 
Por su amplia visión de las cosas 
y los hortibres que lo rodean, por su 
conocimiento del medio, por su iden-
tificación con el espíritu conserva-
dor que es el más sólido sostén de 
i las sociedades, por su' honradez y sus 
íntimas relacir>íaes con las fuerzas 
vivas del p-.K pl doctor Felipe Ri-
vero tiene sourada competencia pa-
ra dirigir un periódico como "Avisa-
dor Comerciar," dedicado a sostener 
y promover el progreso material de 
esta asendereada Isla. 
Y además el entusiasmo juvenil 
que sabrá hermanar lo ameno con 
lo útil, las letras con los números, y 
que es prenda segura de un triunfo i 
glorioso en todos los órdenes de la j 
vida. 
Nuestros plácemes más sinceros. I 
(Por Telégrafo) 
Central España, Octubre 11. 
Señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA: 
Reunidos ayer en Asamblea 
los colonos de los centrales Es-
paña y Regiita, en número de 
1.050 y representando más de 
setenta millones de arrobas de 
caña, hemos acordado dirigir 
al Honorable Señor Presidente 
de la República, un mensaje 
do salutación en el dia de la 
Patria y pedirle que sea reba-
jado un cincuenta por ciento 
en las Tarifas Ferroviarias y 
en cuanto se refiere a los fle-
tes de azúcar de caña y com-
bustible destinado a la indus-
tria azucarera; que sea mante-
nida la Comisión Financiera 
hasta la total liquidación de la 
zafra, y que sea liquidada la 
zafra próxima dando comienzo 
a ella el dia 10 de enero y ter-
minándola en 30 de abril. Si 
las tarifas fc*-roviarias no son 
rebajadas, será imposible hacer 
la zafra. Le rogamos asimismo 
que gestione con el Gobierno 
americano que sea reformado 
el actual Tratado de Reciproci-
dad. También se acordó pedir a 
usted, señor Director, que apo-
ye nuestras peticiones en las 
columnas de su gran rotati-
vo. 
(F.) Compañía Nacional de 
Azúcares de Cuba, S. A.; 
Central España y Roglita; 
J. M. Casanova, Administra-
dor General; José M. Tra-
sancos; Fernando Loynaz; 
Baldomero Rodríguez, Da-
niel Pérez; Francisco López; 
Licenciado Núñez Pérez; Ma-
nuel Alonso Umpierre y Cár-
dena. 
tos a apoyar al gobierno aunque los 
que pertenecen a las fracciones ex-
tremistas han indicado que tratarán 
de plantear una interpelación sobre 
la política militar y administrativa 
¡ del gobierno en Marruecos en todos 
sus aspectos. 
MADRID, Octubre 11. 
Un despacho al diario "El Sol", 
i fechado en Melilla, anuncia que los 
moros que se presentaron en el cam-
I pamento español a ofrecer su sumi-
I sión trajeron consigo las recámaras 
, de tres cañones que habían estado 
'emplazados en el Gurugú. Afirmaron 
que Abd-El-Krin los había engañado 
[respecto a las fuerzas de que dispo-
nía España asegurándoles al mismo 
tiempo que había estallado un movi-
miento revolucionario en la penín-
sula y que esta sería invadida. 
Los rifeños participaron al corres-
ponsal que Abd-El-Krin y los miem-
bros más notables de la tribu de 
Beni-Urriaguel, así como el resto de 
los rifeños están completamente des-
moralizados por las últimas derrotas. 
Según el corresponsal las autorida-
des militares españolas en Marrue- cantil de Cuba y al porvenir de la 
eos preparan las condiciones bajo industria azucarera cubana. 
BANQUETE EN HONOR DE MENO-
CAL EN MADRID 
MADRID, octubre 11. 
Una nutrida concurrencia de miem 
bros del Cuerpo Diplomático y de 
funcionarios del Estado asistió hoy 
a un banquete dado por el doctor 
Mario García Kohly, ministro de Cu 
ba en España en honor del ex-pre-
sidente Mario G. Menocal. Se pro-
nunciaron varios discursos en los 
que se aludió al gran desarrollo mer 
las cuales aceptarán la sumisión de 
los moros. Están serán muy severas. 
DISTURBIOS EN VICH Y PROTES-
TA DEL OBISPO DE DICHA 
CIUDAD 
BARCELONA, Octubre 11. 
El Alcalde de Vich ha protestado 
ante las autoridades provinciales 
contra la estancia en aquella ciudad 
de un batallón de tropas que produ-
jeron disturbios hace días, cuando 
una banda tocó el himno catalanista 
"Els Segadors", resultando heridos 
varios ciudadanos. El comandante 
del batallón ha solicitado de sus je-
jos militares que trasladen dicha 
fuerza a otro distrito. 
CONSEJO DE MINISTROS ÍEN 
VISPERA DE LA APERTURA DE 
LAS CORTES Y PARA DISCUTIR 
ASCENSOS EN EL EJERCITO 
DE MARRUECOS 
PRONOSTICOS SOBRE LOS PRI-
MEROS DEBATES EN EL 
CONGRESO 
MADRID, Octubre 11. 
Los ministros del Gabinete se reu-
nieron hoy en Consejo a fin de ulti-
Entre los invitados figuraron el 
Cardenal Ragonesi, Nuncio Pontifi-
cio en Madrid, el Conde Coello de 
Portugal, ministro de la Goberna-
ción, don Manuel González Hontoria 
ministro de Estado, don Leopoldo 
Matos, ministro del Trabajo, el Mar 
qués de Cortina, ministro de Mari-
na, el señor Francos Rodríguez, mi-
nistro de Gracia y Justicia, el Rec-
tor de la Universidad de Madrid, el 
Alcalde y el Gobernador civil de la 
provincia, los ministros de Chile, 
Méjico y Guatemala y los Encarga-
dos de Negocios del Perú, los Esta-
dos Unidos, Colombia, el Salvador, la 
Argentina y Venezuela. 
SE TRATA DE ESTIMULAR EL 
CONSUMO DEL CARBON ESPAÑOL 
EN LA PENINSULA 
MADRID, Octubre 11. • 
El Ministro de Marina, Sr. Mar-
qués de Cortina, manifestó a una 
delegación de dueños de minas de 
carbón que le visitaron, que había 
alterado las opiniones que expresó 
recietemente respecto al consumo de 
carbón español en la armada dicien-
do que en lo porvenir sólo cruceros 
de gran velocidad usarían carbón 
mar detalles para la reapertura de ¡ extranjero; los demás buques y los 
las Cortes, para redactar el progra- ' arsenales consumirían el producto 
ma político del gobierno y para dis- 1 español. 
cutir varios ascensos relacionados 
cón los últimos éxitos de las tropas 
españolas en Marruecos. Se mencio-
nó^ abiertamente el nombre del ge-
neral Berenguer a quien se propone 
para un ascenso inmediato. 
Se espera que el gobierno asuma 
La mencionada delegación se de-
dica en la actualidad a redactar un 
proyecto a fin de presentarlo a la 
compañía de ferrocarriles mediante 
el cual se les suministrará carbón 
español en iguales condiciones que 
el extranjero de calidad mediano a 
condición de que el gobierno otor-
gue un subsidio, que permita realizar 
beneficios al producir dicho combus-
tible. Se tomarán medidas semejan* 
tes acerca del abastecimiento de car* 
¡ enteramente la dirección del primer 
ASISTIO AL ACTO EL SR. PRESI- ! debate en el Congreso de los Dipu-
DENTE DE LA REPUBLICA jtados y que haga una declaración 
i sobre Marruecos exigiendo un voto 
Ayer tarde a las cuatro y mediando confianza. Casi todos los grupos 
efectuóse el sepelio del Excelentí-1 de los diferentes partidos políticos ¡ bón a las principales industrias es-
simo Sr. Juan Marianacce Cavallace, jhan insinuado que estaban dispjies-1 pañoias. 
Enviado Extraordinario y Ministro | , 
Plenipotenciario de la República de 
Francia y Encargado de los Asuntos 
de la Legación de S. M. el Rey de los 
Belgas, en Cuba, saliendo el cadáver 
de la casa de la Legación, situada en 
la Avenida de Wilson y siguiendo las 
calles 6 hasta 2 3, 12 y Cementerio de 
Colón. 
La escolta fúnebre se componía, 
de la Banda de Música del Sexto i 
(ESESPERADO POR EL 
ODIO DE SU MADRE SE 
CONCURSOS DE L A 
DE ARTES Y LETRA? 
EL PROBLEMA DEL AZUCAR 
Se reunió en la tarde ayer en la 
Asociación de Comerciantes de esta 
Ciudad el Comité Permanente de las 
Corporaciones Económicas. 
Presidió el doctor Carlos M. de 
Alzugaray y actuó de Secretario el 
señor Francisco Gamba. 
Asistieron los señores siguientes: 
Miguel Arango, que fué invitado pa-
ra que concurriera a la sesión y to-
mara parte en. los debates; Mario 
Macbeatti; Julio Blanco Herrera; 
Miguel de Carrión; José Benítez; 
Modesto Morales Díaz; Ricardo Uri-
barri; Ramón Infiesta; Angel Gon-
zález del Valle; P. J. Maresma; 
Marcelino Santamaría; Aurelio Por-
tuondo y Rasco. 
Se tuvo un largo cambio de impre-
siones sobre el problema, prevale-
Distrito Militar, Un regimiento de I se arrojó ante un carro electrice. 
Infantería, Una batería ligera de ar- • j i j ru 
tilleria. Dos escuadras de caballería. siendcx destrozado. — Utras 
Daban escolta al armón, con el fé- noticias del Juzgado de 
retro, que fué cubierto con la bande- p i-
ra de Francia, los Tenientes Corone- buardia 
les Julio Sanguily, José M. Quero, 
Antonio Toval, Gustavo Rodríguez, 
José A. Pernal y José González. 
Continúa en la página 8, columna 5 
SOBRE L A FALTA DE 
SELLOS DEL IMPUESTO 
CIRCULAR A LOS DISTRITOS 
FISCALES 
Conforme con las bases de la con-
vocatoria para los Concursos de Li-
teratura, Pintura, Escultura y Ar-
quitectura organizados por la docta 
Corporación, ayer 10 de octubre a 
las cinco de la tarde quedó cerrado 
el plazo para la admisión de traba-
El vigilante 17 50, F. Alvarez, que jos, habiéndose recibido hasta ese 
iba en la plataforma delantera del 1 momento los siguientes Concursos 
Ti penTtrarVn "eLCemTnterio, fué ' Wanvía 901 poco después de la 8*1^ ! de Literatura: ^ ^ ' 
recibido el cadáver con Cruz y Ciria- del paradero Domínguez entre ^ i . _ Monografía sobre la novela 
les por los Reverendos Padres Nú- la calle San Pabl0 J servantía cubana".—En opción al premio de 
ñez y López, y acompañado hasta la I ^ la finca "E1 Pllar t V10 a "n hom- , este Concurso se ha presentado un 
Capilla Central, donde se cantó un ' ̂ re joven, pobremente vestido, que i Solo trabajo con el título: "El Arte 
solemne responso saliendo de los matorrales próximos y la Novela Nacionalista", bajo el 
Presidía' el duelo, el Honorable ' a Ia vfa' se arroj° a ésta al Pa.so/f1 lema "Oriente". 
Sr Presidente de la República doc- tranvía. Este lo destrozo causándole,! ii.—"Cuento de ambiente cuba-
tor Alfredo Zayas, con el Vicepresi- i numerosas heridas y separándole las ¡ no".—Se han presentado los traba-
dente Mayor General Francisco Ca-i Piernas del tronco. El motorista Pri- joS Con los lemas siguientes: "Oro 
rrillo, el Cónsul General de Francia, ; mitivo García Navarro, vecino de fatídico"; "Arte y verdad"; "J'At-
el joven Pablo Marinacce y el doc-1 Medl'an0' en Marianao, paro inme- tendré encoré"; "Qué hiciste ¡oh 
tor Rafael Montero, Secretario de ' diatamente el carro, no pudiendo por ' mambí! del augusto legado de tu 
Esta(i0 ! la velocidad que éste llevaba y la | padre"; "La patria no es triunfo si-
Anotamos entre la concurrencia, raPidez con Q116 se arro3ó el in^i-! no agonía y deber"; "Como a nues-
al Secretario de la Presidencia, doc- , viduo, evitar el accidente. i tro parecer, cualquier tiempo pasa-
tor José M. Cortina; al corone} Fran Personado el juzgado de guardia do fué mejor"; "Potestas aequa 
cisco Martínez Lufriu, Secretario de I —;—— „ Quidlibet audendi fuit semper pic-
, Gobernación y doctor Erasmo Regüei Continúa en la última, columna 7 , toribus atque poetis"; "La musa 
i feros. Secretario de Justicia. . 
) Al Subsecretario de Estado, G. Pa-
| tersson. 
I El Cuerpo Diplomático y Consular, ] 
| estaba en pleno. El señor Ministro! 
i de España, con el Secretario de la ; 
1 Legación. El Ministro de la Repú-' 
blica de Alemania. El Encargado de ! 
POR L A SUPRESION DEL 
i desgreñada de la epopeya"; "Tie-
rra vendida, tierra esclavizada"; "lu 
! diebus illes. . ."; "Las muchas aguas 
•no podrán apagar al amor"; "Dad-
me vino, barajas y mujeres, porque 
la vida se me está agotando"; "La 
colmena humana','; "Martirio anóni-
mo"; "Cuba legendaria"; "Por la 
El Jefe de la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito señor Fer-
mín Samper, ha dirigido la siguiente 
circular a los administradores de Dis-
Aluerto Valdés Fauly; Enrique Fuen • tritos Fiscales en la República: 
tos: doctor Francisco de Rojas, abo-1 Vistas las innumerables quejas 
Hoy a las tres de la tarde, se 
efectuará el acto oficial de descu-
brir los rótulos iniciales de las nue-
vas denominaciones acordadas por 
el Ayuntamiento a las siguientes ca-
lles: Revillagigedo, que se denomi-
nará Quintín Banderas, en las esquí 
ñas formadas por la Avenida de Má 
ximo Gómez y la calle Revillagige-
do; Calzada de Luyanó, que se de-
nominará M. Fernández de Castro, 
en la esquina de Toyo; Vives y Al-
cantarilla, que se denominarán Dr. 
V. R. de Luzuriaga, en el Parque 
de Jesús María; San Rafael, que se 
denominará General Carrillo, al eos 
tado del teatro Nacional; Empedra-
do, que se denominará Fernando 
en Padre Várela y Poci-
to; Trocadero, que se denominará 
América Arias, en Paseo de Martí 
y Trocadero; División, que se deno 
a eficacia de Iminará Cowley, en División y Es-
ios Agenten Hp trella; Estrella, que se denominará 
161 Barnet, en Estrella y R. M. de La 
la Jefatura de Policía quien en i Quiñc 
- -ga 
te izgado correspondió! 
Es de hacer constar 1 
las actuaciones de 




pueblo a tan 
Municipal invita 
solemnes actos. al 
gado fiscal del Tribunal Supremo; 
doctor Ramón A. de la Puerta, Direc 
tor General de Farmacia; Virgilio Mo 
rales. Administrador del periódico 
"El Triunfo"; Alfredo Nusa; Segun-
do García Tuñón; Eudaldo Romago-
sh; René Valverde, Administrador 
del periódico "La Discusión"; Ino-
cencio Pérez. 
.l'̂ sé Benito Gutiérrez; Máximo Ca 
]le)&: Manuel Osorio, en represen-
ta^ón del señor don Antonio San Mi-
gútl. 
Antonio G. Zamora, Director de 
"El Hog^r"; Eduardo Saldariaga; 
Constantino Cañado; Juan E. Fres-
no. 
Loctor Domenech y otras muchas 
disuij|,uidas personalidades de esta 
se iedad. 
Además asintió un numeroso nú-
cleo de redactores del DIARIO y em-
pleados ¿a la Administración y Ta-
lleres. 
CCROÑAS 
La familia dedicó a la axiinta las 
si'uiHrtes ofrendas florales: 
Continúa en la página 8, columna 2 
que se reciben en ésta Secretaría, 
Sección de mpuestos del Empréstito, 
de industriales y comerciantes, re-
ferentes a la falta de sellos que suele 
ocurrir en algunas Zonas y Distritos 
Fiscales, con gran daño tanto para 
los intereses del Estado como para 
los referidos industriales y comer-
ciantes: 
Esta Secretaría advierte a dichos 
Administradores de Zonas y Distritos 
Fiscales la obligación en que están 
de solicitar con la debida anticipa-
ción, y no esperar a que se agoten el 
número suficiente de sellos que ne-
cesiten para tener siempre cantidad 
sobrante para el servicio de su Dis-
trito. 
Lo que se comunica a usted para 
su conocimiento y efectos, advirtién-
dole f\ie a los que no dieren exacto 
cumplimiento a esta disposición se 
les exigirán las rsponsabilidades del 
caso por negligencia. 
No obstante usted con mayor jui-
cio acordará. 
De usted atentamente, 
F. SAMPER, Jefe de la Sección 
Central de mpuestos del Empréstito. 
El Presidente de la Asociación de 
¡Negocios de los Estados Unidos y él (. oivedorc-5 de Aduana se la dívl/cMc I patria y por su amor"; "Pillos y 
.personal de la Legación. El Ministro a" Jefe del Estado en los si^uienirs . bobos"; "¡Al campo, al campo, la 
de Inglaterra y el personal de la Le- ténuinos. j ciudad me enoja!"; "Sea cada' in-
gación. El señor Ministro de Italia y'; Hibana, octubre 8 d3 1921. | dividuo el verdadero amo de su 
el Cónsul General. El señor Ministro1 Honoiable Presidente de la Kepú-j tiempo"; "De ley"; "Fantasía he-
de China y el personal de la Lega- bih-a. Sr. Doctor Alfredo Zayrss y Iónica"; "Con el sudor de sus fren-
tes y la sangre de sus venas"; "¡Oh 
Pre5e:<iií recuerdos, encantos y alegrías de 
Señor: , los pasados días"; "Prenda es do 
Aunque esta Asociación que me , héroe tener simpatía con héroes", 
honro en presidir, dedica todas sus i III.—"Poesía dedicada a la pa-
sul de Cuba en Pekín, Armando Ló- I actividades puramente a los asuntos | tria".—En opción al premio de estd 
pez. Todos los Ministros y Cónsules. ! aduanales, como estamos intimamen- i Concurso se han presentado los tra 
vestían uniformes. te relacionados con el comercio, no i bajos con los siguientes lemac;-
¡ El Alcalde Municipal de la Haba-: dejamos de enterarnos del movimien-I "Pensando en Cuba"- "A la natria 
1 na, don Marcelino Díaz de Villegas. I to económico del país en general, por mi corazón Brotes del almV"' 
: El Jefe del Estado Mayor de la cuyo motivo al penetrarnos de la . "Hoy es en tí. no en delfos dond¿ 
i Marma Nacional, coronel Carnearte complacencia que usted ha demos-' Apolo pronuac a sus oráculos" "An 
y su ayudante Teniente Ardaois. j trado a las clases mercantiles con re- ' te la patria" "CaSo a C ^ 
. El Rector y Hermanos de La Salle, lación a la supresión por ellas solici- nada en "? arroio de sus L ^ . l 
' El Segundo Jefe de la Policía Na-! tada del impuesto del 4 por 100 so-res" ' 'R^nclón^ "TnL ? 
.cional. Comandante Cárdenas y el bre utilidades nos hemos'regocijado no se puede expresar eso oh 
Capitán EstratTa. Los señores Le al concebir la esperanza de que sea dre eres trt" eXpresar'- ^ oh ma' 
i Mat, Dussacq. El introductor de Mi- , desechada tan antipática Ley | ' 
nistros Julio Soler y Baró. El Fiscal. Después de las razones y justas 
del Tribunal Supremo, doctor Lancis. ' observaciones expuestas por los dis-
ción. El Ministro de México. El Mi- Alfonso, 
nostro de Chile. Los señores Cónsu-
les de Dinamarca, Costa Rica, Ruma-
nia. El Ministro de Cuba en Panamá 
doctor Carlos Vesseur. El Vice Cón-
COÑCURSO DE PINTURA 
, El señor Pertierra en representación tintos centros comerciales en contra í Se han P^sentado cinco cuadros 
; del señor Presidente del Tribunal ; de la refefida Lev, sólo nos resta ad- I con las fírmas de M. García, Augus-
Supremo. Los doctores Ricardo Gu- i herirnos a ellas, rogancfo a usted res- 'to G- M- y Córdova, M. Vega y Mi. 
, tiérrez, Alcalde, Ministro de Cuba en petuosamente se sirva seguir imoar guel Al1gel Santana. 
•Colombia. Señores Francisco de Re- tiendo en esta hora de crisis su'va I 
jas, Fnincisco de Zayas y Arrita, En- ! liosa ayuda imparcial al Comercio e \ OONGURSO DE ESCULTURA 
nDoecíoarr Héctor de Saavedra, ü ó o : ' ^ ^ CIUe'í f • Presentado dos esculturas 
tor Gonzalo Aróstegui, éxWata r lo fJflaA v ^ ! ^ P°r "Espartaco" y R. Mo-
Continúa en la página 8, columna 4 Contina en la náídna 8 fnliíni™. , ' n ' i» '* , 
id patina 6, columna 7 Continua en la página S, columna 6 
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E L C O N F U C T O I I 
El claro y concienzudo informe que j ras de Viveros de Pesca, que por cau-
cl Capitán del Puerto ha presentado sa'del escaso consumo del pescado, 
a la Secretaría de Agricultura, le da 
da al doctor Colíantes ocasión pro-
picia para contribuir al reajuste eco-
nómico. 
Es un fenómeno raro y verdadera-
mente irritante el que ocurre con la 
venta del pescado. Hay actualmente 
cetca de medio millón de libras de 
pescado en los tanques de conserva-
ción de los viveros del puerto. 
Como de cuarenta mil libras que 
traen diariamente los barcos pertene-
cientes a las Empresas Armadoras de 
pierden parte considerable de sus uti-
lidades. 
No son estas frecuentes desavenen-
ucias entre armadores y marineros los 
únicos conflictos que con su actitud 
intransigente promueven los mesilleros. 
Hay otro tan grave y transcendentai 
como todos los que atañen a la salud 
pública. La estrechez del puerto de 
la Habana, impide que sus aguas sean 
renovadas suficientemente. La po-
ca limpieza y las inmundicias de estas 
aguas producen la muerte de gran nú-
Pesca, sólo se consumen quince miL;j mero de peces depositados en los tan-
cl depósito de peces de dichos tan-1 ques. De ellos brotan los olores nau-
ques ha de tener un fuerte aumento i seabundos que con tanta frecuencia 
cuotidiano. Entretanto el pescado si-1 suelen molestar a los vecinos del li-
gue cotizándose en el mercado casi al j toral y a los transeúntes del Malecón. 
mismo precio exorbitante que en los 
días de fabulosa abundancia. 
Mientras las Compañías de Pesca 
venden a los mesilleros en el mercado 
a razón de diez centavos la libra, los 
mesilleros, a pesar de todas las ges-
tiones y todos los esfuerzos de arma-
dores y viveristas lo expenden a trein 
ta y cinco centavos la libra. De esta 
suerte los mesilleros ganan veintivin-
co centavos en cada libra. De esta 
suerte estos mesilleros, sin invertir 
ningún capital en el negocio, sin los 
trabajos, los peligros y las molestias 
de los viveristas y marinos, perciben 
mayor utilidad que las Compañías y 
las tripulaciones de viveros. De esta 
suerte reduciendo con su precio abusi-
vo y codicioso el consumo del pesca-
do, son la causa de que en los tan-
ques del puerto queden esas inmensas 
cantidades de pescado que puestas en 
el mercado pudieran contribuir pode-
rosamente a su abaratamiento. De es-
ta suerte han suscitado la actual huel-
De ellos nacen las intoxicaciones que 
como si constituyesen una epidemia, 
atacan a los que confiadamente se 
han alimentado de algún pez muerto 
en los tanques. 
Por estos graves conflictos sanita-
rios, por las razonadas quejas de ar-
madores y marineros, por la abusiva 
ganancia y explotación de los mesille-
ros, es necesario que la Secretaría de 
AgricuJtura proceda a resolver este 
problema. Es inexplicable e indiscul-
pable que en un país insular se cotice 
el pescado a precio de lujo. Es to-
davía más insoportable que subsistan 
esos precios mientras en los tanques! 
del puerto se hacinan y mueren in-
mensas cantidades de peces. Los pa-
trones y viveristas han asegurado que 
si ellos expenden el pescado directa-
mente lo pueden vender a doce cnta- j 
vos la libra. ¿Qué razón pueden ale-
gar los mesilleros para cotizarla a 
treinta y cinco centavos? El reajuste 
económico es un deber nacional que 
Z O M U L S I O N 
P a r a T o s e s , C a t a r r o s y 
D e b i l i d a d G e n e r a l 
E l Acei te de H í g a d o de Bacalao es conocido en todo el mundo como 
| e l a rma m á s poderosa para combat i r la Tuberculosis. 
Es ta t e r r i b l e enfermedad requiere constantemente los efectos cal-
| m a n t é s del Acei te de H í g a d o de Bacalao y la Gl icer ina . 
L a O Z O M U L S I O N es compuesta de Acei te Medic ina l de H í g a d o de 
Bacalao y Gl icer ina Q u í m i c a m e n t e Pu ra . Estos producen efecto d i -
recto en los Pulmones y Organos Bronquiales y t a m b i é n ayudan a p ro-
duc i r Rica Sangre. 
L a O Z O M U L S I O N t a m b i é n contiene Hipofosf i tos de Cal y Soda 
p a r a dar fuerzas a los huesos y los tendones. 
Siendo la O Z O M U L S I O N agradable, y conteniendo estos ingre-
dientes en la p r o p o r c i ó n justa , es recetada por los Mejores Méd icos y 
Droguis tas pa ra Tuberculosis, Influenza, Plaga, Fiebres, Afecciones 
Bronquiales , Anemia , Toses, Catar ros y todas las Enfermedades De-
bi l i tantes . M A R A V I L L O S O para los N i ñ o s poco Desarrollados. 
L a O Z O M U L S I O N , preparada especialmente para los climas calu-
rosos, es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el t a m a ñ o 
m á s grande es m á s e c o n ó m i c o . 
5 D E S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ra una empresa una 
derable. Pérdida 
3 de Octubre. 
Se ha formado al cine un doble ex-
pediente por lo artístico y por lo mo-
ral. Hubo quienes anunciaron que 
ese espectáculo acabaría con el tea-
tro; pero va pasando el tiempo, el 
teatro subsiste, los actores insisten 
en percibir altos sueldos y, según 
testimonios periciales que constan en 
fojas", las obras mudas no pueden 
subsistir a las habladas porque la 
palabra tiene más importancia que la 
acción como lo demuestran esos le-
treros que se ponen en el cine y sin 
los cuales* nadie sabría lo que pasa 
en ciertas escenas; 
Ese espectáculo ejerce, o puede 
ejercer, una acción moral, o inmoral, 
más poderosa que el teatro. Esta es 
la otra parte del expediente, a la 
cual ha apretado el Consejo Munici-
pal de Chicago una copiosa informa-
ción recogida entre personas encar-
gadas de educar niños o que están 
en contacto directo con numerosas 
familias. Se envió a esas personas un 
interrogatorio y de las respuestos, 
analizadas por el Profesor Burgess, 
de la Universidad de Chicago, re-
sulta; 
lo.—Que én muchas de las obras 
del cine se presenta' la-vida y sus 
deberes de una manera falsa y de-
formada. 
2o.—Que los asuntos sexuales 
atraen demasiado la atención de los 
niños y les excitan la imaginación, / las aventuras de malhechoresPré^i1 
mujeres indígenas, uniéndose a los do el honor de nuestra raza. Poner 
coionizadores, podían conservar su a disposición de ese centro un cable 
rafta, pues es un hecho Inconcuso 
qu^ ce la unión de dos razas distin-
tas procede una tercera, mixta. \ 
AOrma también M. Feyel que la 
población obiregn de América era 
"criolla" y que esa población "india 
y cr'olla" fué la resultante de una 
mezcla de razas caucásica y broncea 
ga entre la Unión de Marineros y Si-1 han de cumplir todos los «elementos 
milares de Cuba que ven disminuidos, sin privilegios injustos que solamente 
sus jornales y las Empresas Armado-i sirven a la sórdida codicia personal. 
A Ñ O R E 
12 de Octubre de 1921. \ 
Dóciléfe al insano consejo de Vol-
taire,—caluitmia, que algo queda,— ¡ 
o afiliados inconscientes a la escue-
la del prejuicio, muchos son los crí-
ticos hispanófobos que envenenan sin 
cesar las fuentes de la historia, man-
teniendo en pie la "leyenda negra." 
Como botones de muestra, pertene-
cientes a los últimos quince años, 
bastarán sin duda tres o cuatro ejemr 
piares, denunciados ya en Europa, 
por C. Pereyra y otros defensores de 
la verdad. 
M. Launay, profesor de la Escue-̂  
la de Minas, de Francia, en su libro 
"La conquete minerale," pág. 92, 
no tiene reparo alguno en afirmar 
que "la explotación minera de las 
colonias españolas se practicaba sin 
previsión ni sistema." Y la verdad es 
otra. La intensificación de los tra-
bajos agrícolas iba siempre rigurosa-
mente acompañada de tal perfeccio-
namiento en la cultura general que 
sólo para los gastos de la Escuela de 
Minería de Méjico gastaron los des-
pectivamente llamados "aventure-
ros," una suma equivalente a me-
dio millón de pesos, dotando dicho 
centro de catedráticos formados en 
Upsií a y en Friburgo. Una de las pri-
meras cátedras de química que hubo 
en el mundo, cuando aun no las co-
nocían muchos países europeos, fué 
fundada por esos mismos aventure-
ros, que fueron además los que pu-
blicaron en castellano, por vez pri-
mera, los "Elementos de Química" 
de Lavoisier. 
No menos inexacta es la afirma-
ción que hace Launay, cuando dice 
que "toda España se precipitó a Mé-
jico y al Perú, dejando la población 
de las colonias los campos incultos, 
para buscar vetas." La verdad es que 
ni toda España se trasladó a tierra 
americana, ni los que se traslada-
ron bandonaron la agricultura, para 
dedicarse exclusivamente al laboreo 
de las minas. Los centros de explota-
ción de la Nueva España, que produ-
cían en el siglo XVIII dos tercios de 
la masa total, apenas contaban 30 
mil operarios, viviendo por entonces 
en las colonias unos 3 00,000 africa-
nos consagrados en casi su totalidad 
a las faenas agrícolas. Es igualmen-
te cierto que los campos contiguos a 
los terrenos mineros eran los mejor 
cultivados. ¡Como que de ellos te-
jían que sustentarse los que profun-
dizaban los senos de la madre tierra! 
¿O cree acaso M. Launay que los 
hombres de entonces se alimentaban 
con esmeraldas y pepitas de oro? 
No vamos a detenernos en el aná-
lisis de los distintos libros de texto 
publicados por el compendiador M. 
Seignobos acerca de las colonias es-
pañolas. Basta saber que un com-
patriota suyo, M. M. André, escudri-
ñando una de dichas obras, encon-
tró en inedia docena de páginas cin-
'cuenta y tantos errores... ¡Una no-
nada! 
Otro que tal es el profesor M. Fe-
yel, cuyos folletos corren a través 
de Europa, falseando los hechos del 
pasado. Según este buen señor, "la 
colonización española era obra de 
aventureros, y por eso las mujeres 
indígenas conservaron su raza"... Ni 
los colonizadores eran (salva una re-
du<;:da porción) aventureros, ni las 
dü. Evidentemente nuestro osado ca 
tedrático se ha caído ¿"e un ni 
pê o no tiene nada de particuar es-
te lapsus, si consideramos que en 
otro lugar afirma serenamente que 
Caracas es puerto de mar... Risum 
tcneatis, amici. 
Hispanófobo también, y de reda-
ño, se muestra Lord Bryce, el pom-
poso historiador del Sacro Imperio 
Romano, en su libro "South Ameri-
ca publicado en Londres en 1912. 
Ignorando, al parecer, que el título 
de pérfida le ha sido conferido, ne-
mine discrepante, a su patria, la al-
tiva Albión, no vacila en afirmar que 
la América fué colonizada por "es-
pañoles pérfidos, rapaces y destruc*; 
tores"... Y es un hecho que Mr. 
Bruce se ha equivocado. El ha con 
propio, como oportunamente insi-
nuara la ilustre escritora Doña Eva 
Canel, sería sencillamente miel sobre 
hojuelas. 
¿Se hará algo práctico? El tiempo 
lo dirá; pero lo innegable es que una 
reivindicación políglota se hace cada 
' i d'ía más necesaria' Y a realizarla de-
CARLOS O. VALDES 
Tres un riguroso exámen en la 
Y sin embargo, antes de n„a ^ 
biera la censura oficial en p 
rios Estados, algunas de las er8 Va" 
compañías, llenas do buen des ^ 
bían creado una Junta, o Boar?" ha' 
cional de censura, que sigue f ^ 
nando y que da buenos resnh Cl0' 
Se compone de personas resn^A,8-
de cultura y de cierta notorio-
No dictan fallos, porque no Ton <̂1' 
cionarios públicos con poder p i 
tivo; lo que hacen es emitir m r ' 
nes. que las empresas no están .Í0' 
gadas a acatar. Cuando una , l i ' 
ha sido aprobada por la Junt 
hace constar así en un letrero- 86 
que ella desaprueba, del todo y Ia3 
algunos de sus detalles sean 0 etl 
sean, luego, exhibidas— sirven l ^ 
compañías de indicaciones a 
de lo que deben evitar.-No recnf1^ 
haber visto en el cine producción ;,0 
guna verdaderamente obscena 
Sarnas 1 ^ ! 
eilf los que han brl 
franceses y en il 
que se pretende Justificar actos 
tampoco uno de esos dramas Ha 
dos "de tesis" n l s   
res r 
le  cor 
denados'por las leyes. Al contraru 
cuando se presenta una .10' 
liado los auto
ción, ésta siempre es moral- lo 
hay es que, para ello se proyectâ 9 
el screen, o bastidor blanco, esciw 
que no son para vistas por niños v 
esto no solo cuanto a lo erótim p 
tan siempre, al final,'capturados W 
ladrones; pero como se les vé enerar 
ya en despoblado, ya en las casas n 
en los Bancos, sus actos son otra, 
tantas Jecciones objetivas para h 
gente menuda. ' ia 
Así como el que se ponga con tan 
ta frecuencia en ridículo a los aeen 
tes de policía en las obras de risa 
podrá ser una fl& las causas de esa 
dismiución en el respeto a la autori 
Los niños de mas de siete años tie-
nen ahora, acerca de esto, una pre-
cocidad que no era tan general an-
tes. 
3o.—Que ha disminuido el respe-
to a la autoridad. 
4o.—Que los niños no se sientan, a 
gusto en el nogar, del cual procuran 
ausentarse todo lo posible. 
5o.—Que el cine les afecta el sis-
temanervioso y la vista. 
6o.—Que van con demasiada fre-!d.ad de (ilie se habla en la informâ  
cuencia a esa diversión; el promedio 'ción de Chicago, 
es de dos a tre^ veces por semana. | Se ha propuesto teatros y reper-
Esta información ha sido citada en | torios especiales para niños; pero no 
una reunión pública que se celebró (se ha pasado de la proposición, aca-
en aquella ciudad, por Mr. Hurley, j so Porque no se ha visto negocio 
Presidente dé la Comisión de Cine- Los más de los niños no van solos 
matógrafos para justificar la cenr j al espectáculo, sino con parientes 
sura de las películas; censura que Que los llevan criando ellos quiereu 
ya existe hace tiempo en varios Es- divertirse; y como a esas personas 
tados y desde hace pocas semanas en / mayores no les harían gracia las 
el de Nueva York. Además, Mr. Hur- | producciones sin sal nf pimienta de 
ley ha sostenido, en contra de la j los cines para la infancia, irían a,fis-
opinión de los empresarios, que los tos pocas veces. Lo que si se ha he-
"cuadros de movimiento"—como di- j cho, en algunas grandes ciudades ha 
cen aquí—están sometidos a la ju- | sido dar funciones especiales para 
risdicción administrativa municipal y | niños, con repertorio expurgado; el 
no exclusivamente a la de los tri- j Que no se haya propagada esa inno-
bunales .Según los fabricantes y em- \ yación prueba que no ha tenido gran 
presarlos, se puede exhibir lo que i éxito. 
se quiera mientras no lo prohiba un j _ Hay que lamentarlo; porque un 
mandato judicial; lo cual impugna i cine purificado, con cuentos morales 
Mr. Hurley, fundándose en una sen- ! y asuntos de geografía y de Histo-
tencia del tribunal Supremio de los i ria Natural; con paisajes, grandes 
Estados Unidos, en la que se de- i ciudades, monumentos artísticos y Universidad Nacional, ha obtenido el 
título de doctor en Derecho el señor \ clara que áse negocio no puede ser 1 costumbres de los pueblos sería el 
Carlos O. Valdés, competentísimo ! considerado parte de la prensa ni I espectáculo perfecto para entretener 
hemos consagrar nuestros esfuerzos i oficial de la Audiencia de la Haba-i órgano de la opinión pública y está í e instruir a muchachos, y nada ten-todos los que apreciamos la nobleza 
1 de nuestra sangre, los heroísmos de 
nuestra religión sagrada. De otra 
suerte "el día de la raza" será pron-
i to un . mero pretexto para cambiar 
' afectuosos saludos, disparar bombas 
I reales y cenar opíparamente. 
Obras son amores, y no buenas ra-
zones. 
A. I i . 
na, adscripto a la Sala de Gobierno I por lo tanto, en todo tiempo, bajo • dría que temer de la censura en 
de dicho T.-ibunal. el control municipal. ¡Estados en que la hay; pocos, por 
El doctor Valdés, por sus condicio- I Hay una diferencia importante en ! ahora, pero que, al parecer, hair de 
nes intelectuales y de caballerosidad,! lo que atañe a la censura, entre las • ser imitados por muchos; 
siempre demostrados merece nuestra j obras teatrales y las peliculares; di- No se ha podido prescindir dees-
más sincera felicitación y así lo ha-(ferencia del orden pecuniario para | tudiar los efectos morales de una 
cemos, deseándole por tanto muchos ,• censurar las primeras basta con pre- | industria que ha crecido tanto. Haŷ  
éxitos en su carrera. 
CIRUJANO HOSPITAX. "atERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS 
C5855 15d.-2 
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á base de extractos de plantas 
U f l S i r i o g r a f i o 
por la nochB antes de comer 
electo al despertarse el dia sípiente 
Favorece el flujo biliario 
Purifica la sangre 
Limpia el eslúmsgo 
Producto francés 
64, Boul4 Port-Royal, París 
y,tn todts l»f Firmadas y Droguería. 
U N B U E N A G E N T E 
GOZA CON UN BUEN PROOUCTO 
Nosotros tenemos el producto 
N E C E S I T A M O S 
V E N D E D O R E S 
C o í t p o í a Nacional de 
Produetos Higiénicos, S. k 
T e n i e n t e R e y N o . 31 
T e l é f o n o A-2869 
fundido a nuestros héroes de anta- \ sa« Lázaro, 268, esquina a Perseve-
ño con los traficantes ingleses que ; rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3 
organizaban en vasta escala las ne-
fandas compañías negreras; o bien 
con los piratas también ingleses que 
surcaban los mares en pos de lo aje-
no y luego aspiraban ((como Drake) 
al grado de almirante; o, en fin, con 
los déspotas despreciables que se lla-
maron Isabel, la bastarda, y Cron-
well, el extoirminados de ¡Irlande-
ses... Esa no es nuestra historia, pe-
se a unos cuantos picaros que, entre 
los hombres honrados, pasaron de 
las costas de Iberia a las playas del 
mundo de Colón. 
España no exterminó, como hicie-
ron los sajones, a los aborígenes 
americanos, sin que sea ébice a esta 
verdad alguna que otra aislada per-
secución de indígenas, más o menos 
disculpada por el deseo de la propia 
defensa. España no sancionó ôs des-
manes de algunos malvados que acá 
vinieron; antes bien, hubo de conde-
nar a la horca a varios de ellos, co-
mo admite Navarro Lamarca, el gran 
crítico argentino. España, a la vez 
que conquistaba, civilizaba, levan-
tando templos y escuelas, universida-
des y museos, tribunales y asilos. Pa-
ra la Reina de España, el indio va-
lía tanto como el español; para Pe-
dro Claver, el alma del negro era 
tan digna como la del blanco. ¿Opi-
naban así la "virgen" Isabel de In-
glaterra y su émulo, el sanguinario 
Oliverio? 
Pues bien; como estos cuatro o 
cinco pregoneros de la "leyenda ne-
gra," surgen incesantemente mu-
chos otros, indocumentados o bilio-
sos, tan dispuestos a denigrar a Es-
paña como a fimar a sus hijas ame-
ricanas. Díganlo si no el flamante 
pastorzuelo que recientemente de-
nunció a Cuba como sentina de to- ' 
dos los vicios, huérfana de todas las 
virtudes; dígalo también Mr. R. Bu-' 
kle, ministro protestante al igual de 
Murrell, que, no satisfecho con in-
sultar en la prensa amarilla del Nor-
te a los chilenos y argentinos, hubo 
de proclamar como el non plus ultra 
del salvajismo contemporáneo las co-
rridas de toros y el pulque del pue-
muy avenidos con las hazañas de los 
blo azteca... A todos estos fariseos, 
Gorditos y de los Dempseys, es me-
nester desenmascararlos. ¿Cómo? Es-
tableciendo un centro de mutua de- i 
fensa hispano americana, integrado i 
por media docena de corazones-gene-
rosos y mentes eruditas, dispuestos a ! 
impuí^iar a roso y velloso cuanto l i - i 
bro, folleto o artículo saliere a la i 
lu2 falseando la historia y ofendien- l 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLf. GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
c 7143 24 ag 
ingreso bruto ha sido el año 
de setecientos sesenta y siete millo-
nes de pesos. 
X. Y. Z. 
sentar el manuscrito del autor, que ' en este país dieciseis mil teatros 
puede valer mucho\por la cantidad ¡ cine, con una capacidad tota} de 
de talento o de gracia que conten- j 5 y medio millones de asientos. El 
ga, pero ei gasto requerido para i 
producirlo se ha reducido a papel y i 
tinta. Pero en el caso de las obras 
de cine no bastá con llevar a la cen-
sura el argumento escrito; hay que 
enseñarlo representado por medio de 
I la fotografía, y esto significa un gas-
i to que va de algunos centenares de 
'.pesos a un millón. Unas cuantas 
y obras algo costosas, desechadas al 
año por la censura, significarían pa-
» El DIARIO DE LA MARI" ,» 
D NA lo encuentra usted ea 0 
cualquier población de la 8 
8 República. 
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Debilidad. Agotamiento 
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Falta de Apetito, Dispepsia _ 
De venta en las buenas Farmacias 
COMAR & Cíe — PARIS M. 
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U N V I E J O P O E T A O L V I D A D O 
Prometimos hablar de un poeva 
casi desconocido. Es andaluz este 
artista del verso, y sus libros—La 
Soledad, La Pereza, El Puñal y Una 
Inspiración alemana fueron edita-
dos, hace ya diez años, por Agustín 
Avrial. Gustavo Adolfo Becquer— 
empleado en un ministerio, con har-
ta escasa paga a fines de mes—pu-
so en el prólogo de estos cantares, 
canciones y traducciones del alemán 
toda su gran alma y todo el hondo 
cariño de una amistad fraterna, que 
la Muerte deshizo de un tajo. 
"La guajirita de Camagücy sacó 
a flor de memoria estos versos sen-
cillos y espontáneos de Ferrán. Hoy, 
al hilvanar estos párrafos de elogio, 
quiero ponerles humildemente bajo 
la protección del señor Francisco 
Cuenca, autor de un valioso estudio 
sobre los autores andaluces de esta 
época. 
* * « 
Augusto Ferrán, según sus pro-
pias palabras, trató de imitar las 
canciones populares. 
Y Becquer, juzgando estas poe-
sías, dijo: 
"Sean como fueren sus canta-
res el autor no rehuye las compara-
ciones. No tiene por qué rehuirlas. 
"Seguramente que los suyos—aña-
de Becquer—se distinguen de los 
originales del pueblo; la forma del 
poeta como la de una mujer aristo-
crática se revela, aún bajo el traje 
más humilde, por sus movimientos 
elegantes y cadenciosos; pero en la 
concisión de la frase, en la sencillez 
de los conceptos, en la valentía y 
ligereza de los toques, en la gracia 
y ternura de ciertas ideas, rivalizan 
cuando no vencen a los que se ha 
propuesto por norma." 
* * * 
El amor, el olvido del amor, el 
desengaño y la tristeza del desenga-
ño, y la grave pregunta que el mis-
terio del cielo y del mar le formu-
lan hora tras hora a nuestro cora-
zón constituyen la sutil trama de to-
dos estos breves poemas. . . 
Que principian con estos ci;atro 
versos: 
—Las fatigas que se cantan 
son las fatigas más grandes 
porque se cantan llorando 
y las lágrimas no salen. 
Este es el tono, la emoción, la vi-
bración del laúd del poeta. Cuando 
Sí sonríe ¡es triste su sonrisa! 
—Si yo pudiera arrancar 
una estrellita del cielo 
te la pondría en la frente 
para verte desde lejos. 
Y a la amada la ofrece. . . 
—Vida y muerte, tierra y cielo 
triste noche, alegre sol 
cuanto en el mundo contemplas 
con alegría o dolor. 
Todo si me quieres bien 
me atrevo a dártelo yo. . . 
pues de todo llevo un poco 
dentro de mi corazón. 
Y cuando la novia le mira, canta: 
—Vuelve esos ojitos 
al cielo morena 
quiero que el cielo curioso de verlos 
a gusto los vea. 
Pero después, poco después, ex-
clama: 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajita. 
—Ay si se murieran todos 
que a gusto nos quedaríamos, 
en el mundo tú y yo solos. 
Sólo que al final, el poeta, entris-
tecido, llora: 
—Tengo que hacer en el mundo 
una (josa sin ejemplo; 
te tengo que dar mi alma 
para contemplar tu cuerpo. 
Y la convicción del desengaño se 
hace al fin irremediable: 
—Eres de tierra y no más; 
pero mujer de una tierra 
donde es inútil sembrar. 
Y el poeta, entonces sufre ^ o-
lor de ver a la amada en otros bra-
zos. 
— ¡Qué quieres que yo te diga 
si al pensar que eres de otro 
recuerdo que has sido mía! 
Para legar al fin único, inevita-
ble, obligado... 
—¡Por la calle arriba 
por la calle abajo 
cómo enseñabas anoche ese cuerpo 
que yo quise tanto! 
El poeta entonces, enfermo y tris-
te, medita, sueña, busca la soledad... 
* * * 
Y entramos en la más alta expre-
sión de estos sencillos poemas... 
Ferrán exo'ama: 
—Pasé por un bosque y dije 
aquí está la soledad 
y el eco me respondió 
con voz muy ronca: aquí está. 
Y me respondió aquí está 
y entonces me entró un temblor 
al ver que la voz salía 
de mi mismo corazón. 
Y cuando analiza su vida, rota ya 
y sin sentido; y busca con los ojos el 
alivio de los cielos serenos, el filó-
sofo asoma: 
—Les mundos que me rodean 
sea los que menos me extrañan 
f 1 que me tiene asombrádo 
es el mundo de mi alma. 
Pero esta visión de los cielos in-
finitos, ha puesto en la lira del poe-
ta una armonía sublime. 
Y él canta: 
—Allá arriba el sol brillante 
las estreTlas allá arriba 
aquí abajo los reflejos 
de lo que tan lejos brilla. 
Allá lo que nunca acaba 
aquí lo que al fin termina; 
y el hombro atado aquí abajo 
mirando siempre hacia arriba. 
¿Xo es esta una gran poesía? ¿No 
es digno este poeta muerto, de los 
laureles de la fama? ¿Xo es él real-
mente un hermano espiritual del glo-
rioso Gustavo Adolfo Bécquer? 
* * * 
He aquí un pequeño poema, todo 
ternura e ingenuidad... 
—Cuando me veré chiquita 
sin quehacer para quererte 
todas las horas del día... 
Y cierno esta g'.osa, con los tres 
versos siguientes: 
—Dormirás bien en la muerte 
corazón, porque en la vida 
te siento despierto siempre... 
Es forzoso concluir. Pero ¿cómo 
no copiar este poemita? 
—Los que quedan en el puerto 
cuando la nave se va 
dicen al ver que se aleja: 
¡quién sabe si volverán! w 
Y los que van en la nave 
dicen mirando hacia atrás: 
¡quién sabe cuándo volvamos 
si se habrán marchado ya! 
tu} poeta cifraba toda su gloria en 
oír un día, al pasear por un parque 
de su país, uno solo de estos canta-
les, acompañado a la guitarra, entre 
un corri lo de alegres muchachas. 
¡Xo importe que ignorasen el nom-
bre del autor! 
¡ Pequeña y grande gloria ambi-
ciciaba él! ¡Gloría que ha consegui-
d'> « n verdad! 
Porque en sus canciones—como 
indicara Bécquer—hay un grito pa 
ra cada dolor, una sonrisa para ca-
da esperanza, una lágrima para ca-
da desengaño. Y un suspiro para ca-
da recuerdo... 
L. PRAU MARSAL. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos. an-Ulsla del 
i " u. m.. y da 12 a 
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S p. m. 
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Esta pieza $30.00. 
L I Q U I D A M O S 
enorme cantidad de,«» aparadores 
americanos, mesas, vitrinas, cómo-
das, y en general toda clase de pie-
zas sueltas a precios baratísimos. 
Cualquier compra que usted nos 
• haga; puede pagarla en cómodos pla-
zos. 
MUEBLERIA 
' ' E L N U E V O S I G L O " 
DE JUAN RIPOLL, S. en C. 
COMPOSTELA, 114. 
JUNTO AL ARCO DE BELEN 
C 8343 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
La m á q u i n a de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - % libras. 
La m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s po r t á t i l e s . 
Precio $60 
J. Pascual-Baldwin 
Obispo 1 0 1 . 
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JL • 
CONSULTAS: DE 30 A 12 M. T DE ."«Q 8 «. 6 b. m.. «n la calla da Cuba. U«' 38917 - 30 s 
SERVICIO FUNEBRE DE 
T I A S ! F A 1 0 N 
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E l S e ñ o r 
" E L 
99 
NO ES U N C H A M P A G N E 
P E R O . . . 
H a y m u c h o s c h a m p a g n e s i n f e r i o r e s a 
Ü n i c a s i d r a a s t u r i a n a r e c o m e n d a d a p o r l a A C A D i i -
M I A C I E N T I F I C A D h L O N D R E S p a r a t o m a r en l a s 
c o m i d a s . 
C 8304 
Que falleció en esta ciudad el dia 12 de Septiembre de 1921 
Y debiéndose celebrar solemnes honras fúnebres en 
sufragio de su alma, el Jueves, Í5 del corriente, 
a las 8 y media de la mañana, en la Iglesia de 
la Merced, su viuda, hi'ios e h / p s políticos, rue-
a sus amistades se sirvan asistir a tan piadoso 
acto, favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 12 de Í921. 
C 8341 1 d 12 
l a . C L A S E 
N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
E l S e ñ o r 
V e n a n c i o S i e r r a y U r u ñ u e l a 
QUE FALLECIO EN BILBAO (ESPAÑA), EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 1918. 
Su viuda, en su nombre y en 11 de los demás familiares, ruega d sus amistades que asis-
tan a las Solemnes Honras Fúnebres que, en sufragio de su alma, se celebrarán en la Iglesia 
de Belén, el día 13 de Octubre, a las 9 a. m.; favor que agradecerá eternarriente. 
Habana, 12 de Octubre de 1921. 
Ricarda E;teban, viuda de Sierra. 
EL DR. URRA EN LA DELE-
GACION APOSTOLICA 
El pasado jueves, 6 del corriente, 
a las 11 a. m., fué recibido en au-
diencia particular por el Excmo. se-
ñor Delegado Apostólico, nuestro res-
petable amigo el culto capellán de 
"La Benéfica," doctor Eustasio 
Usia. 
El objeto de la visita fué invitar 
a Monseñor Pietro Benedelti para el 
"Homenaje a Dante" que, como ya 
saben nuestros lectores, celebrará el 
doctor Urra en los salones del Cen-
tro Gallego, a las 8 p. m. del domin--
go 30 de Octubre. 
El señor Delegado Apostólico re-
cibió al P. Urra con extraordinaria 
afabilidad, agradeciendo su cortés 
invitación y prometiendo asistir con 
sumo gusto a un acto tan culto y de 
tan exquisita factura artística. En 
correcto español le felicitó por su 
noble y espiritual pensamiento de ce-
lebrar la sexta centuria del gran poe-
ta cristiano, honor de Italia y del 
mundo civilizado. 
A ruegos del Dr. Urra, Monseñor 
que le hizo de dirigir su autorizadí-
sima palabra al escogido y numeroso 
concurso que, según las señales que 
se presentan, habrá de invadir los 
amplios salones del Centro Gallego. 
El doctor Urra dió efusivas gracias 
a tan elevado personaje eclesiástico 
por el valioso concurso que va a pres-
tar a la magnífica velada que ha or-
ganizado. 
Luego pasó a saludar al señor Se-
cretario de la Delegación, el joven 
doctor taurinés, monseñor Guido Pa-
letti, de quien también recibió se-
ñaladas muestras de afabilidad y 
cortesía. El doctor Urra invitó a 
monseñor Paletti, para que asistiese 
a la gran fiesta religioso-artística 
que en conmemoración también del 
Sexto Centenario de Dante va a ce-
lebrar con gran esplendor en la ca-
pilla de "La Benéfica" el domingo 
23, a las 9 y mediando la mañana. 
Para esa fiesta, se están haciendo 
notables obras de restauración en 
dicha Capilla. 
El señor Secretario de la Delega-
ción se ofreció galantemente a cele-
brar la Misa el domingo 23 y a ben-
decir la nueva bandera de los "Jó-
venes Católicos" que están confec-
cionando las Hermanas de la Cari-
dad del Colegio "San Francisco de 
Sales" y que será estrenada en tan 
los documentos que pertenecientes 
al Ayuntamiento de Regla aparecie-
ron en un escaparate en la Casa 
Consistorial habanera. 
ORDEN REITERADA 
La Comisión del Servicio Civil na 
reiterado al Alcalde su orden de re-
posición inmediata de los Letrados 
Consultores de la Administración 
Municipal, doctores Miguel Angel 
Céspedes, Ramón Goizueta y Diegc 
Jiménez. 
OBREROS SIN TRABAJO 
La Secretaría de Agricultura ha 
interesado de la Alcaldía una rela-
ción de los obreros sin trabajo en 
el término municipal de la Haba-
na, tanto en la ciudad como en el 
campo. 
UNA PREGUNTA 
En el juicio de desahucio inter-
puesto por Mariano Mata contra 
Mariano Prat, sobre desalojo de una 
nave de mampostería en la finca 
"La Pequeña", la Sala de lo Civil 
y Contencioso Administrativo ha so-
licitado de la Alcaldía le Informe 
si dicha finca está considerada como 
rústica o urbana por el Municipio. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Al-
calde que en San Indalecio y San 
Benigno, Gabriel entre Cerezo y Sal-
vador y en la finca "La Cachimba" 
en el Calvario, se están ejecutando 
obras sin licencia. 
SIN LICENCIA 
También le ha sido denunciada a 
la Alcaldía la existencia de un sa-
lón de manicure, sin licencia, en Ze-
nea 2. 
El Alcalde ha dispuesto la corres 
pondiente investigación. 
E T I M O S LIBROS RECIBIDOS 
ITTSTOilTA DEL, PARAGUAY ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS DESDE 1747 HASTA 1767. Obra escrita en latín por el P. Muriel y traducida al castella-no por el P. P. Hernández. To-mo XIX "Colección de libros y documentos referentes a la Historia de América". 1 tomo en 4o. pasta "Bibliófilos". . . EVA MODERNA. Estudios críti-cos y psicológicos sobre la mu-
hermos¿ fiesta, de la que será ma- ^^o^ScSion ^sílhelf'ícolec'-drina la señora Condesa de O'Reilly. 
Cuando se nos remita tendremos el 
gusto de publicar íntegro el progra-
ma tanto de la parte religiosa como 
de la artística, que se habrá de des-
arrollar en la Capilla, en el atrio 
interior, y del cual se nos han hecho 
grandes elogios. 
Después de haber saludado breve-
mente al anterior Secretario, Monse-
ñor Lunardi, salió de la Delegación, 
el doctor Urra. muy satisfecho de la 
acogida que le habían dispensado los 
moradores de aquella pequeña casa 
donde se albergan los representantes 
en Cuba de la más alta autoridad del 
mundo cristiano. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
ción Calpe.) 1 tomo encuader-nado. LA MUJER Y EL AMOR. Novela escrita en italiano por Scipion Sighele. Versión castellana. (Colección Calpe.) 1 tomo en-cuadernado OCEANOGRAFIA DEL REDIO. Historias de las esparragueras, por Eugenio D'Ors. (Colec-ción Calpe.) 1 tomo encuader-nado LA BIEN AMADA. Bosquejo de un temperamento por Tomás Hardy. Novela escrita en in-glés y traducida al castelláno. (Colección Calpe). 1 tomo. . . ROSARIO AL SOL. Preciosa no-vela escrita en francés por Prancis Jammes y traducida al | castellano. (Colección Calpe). 1 
tomo encuadernado — A NATOL Y LA CACATUA VER-j DE. Preciosa novela dialogada j escrita en alemán por A. Schnitzler. Versión castellana. (Colección Calpe.) 1 tomo en-
LAS MULTAS DEL CIERRE | cuadernado. . . . . . . 
_ , , . „ „ „ ,T,„+A «i Aî oi i LAURA. Preciosa novela escrita Por el decreto que dicto el Alcal- en francft3i por Ei ciermont. 
de el día 10 de octubre, condonan-» Versión castellana. (Colección 
do las multas Impuestas hasta esa' SIg^Pe-)EiT^ 
fecha por infracciones municipales, . ROS preciosa! nov¿la escrita 
se encuentran comprendidas las que en francés, por Myriam Harry. 
se refieren a la Ley del Cierre sea!. Y ^ f t ^ i ^ l S l ^ . 
cualquiera el tramite en que se. na-, colección. "La Novela Litera-
Han . ría". 1 tomo rústica. . . . . 
Aoí „„c nMiA t>vor on l i Alcnl- ljA OBRA DE WALTKR PA-
Así se nos pidió ayer en la Alcai- te r . Estudios de crítica 11 
día que lo hiciéramos publico para 
conocimiento de los interesados. 
El referido decreto del Alcalde 
ha sido comunicado a los jueces co-
rreccionales, P.ara que ^ . . f ^ B ^ U ^ b MAS a ¿ a W -
dos los expedientes de multas que vela de l a materia. Trip-










terarir-i por Fe rico Oliver. 1 tomo rústica PEDRO MORO, EL AVENTURE-RO. Novela de aventuras, por Alfredo R. Antigüedad. 1 to-
UNA DENUNCIA 
El señor Jorge del Portillo ha de 
nunciado al Alcalde que el farma-
céutico de la casa de socorro del se-
gundo distrito inaugurada ayer en 
la calle de Virtudes, doctor Ramón 
Estévez, tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales, por lo que esti-
ma que es peligroso tenerlo al fren-
te de j dicha farmacia despachando 
fórmulas. 
Según se nos ha informado en la 
Jefatura de Sanidad Municipal no i 
es cierto que el doctor Estévez pa-j 
dezca actualmente de enagenación ; 
mental, pues si bien es verdad quej 
hace tiempo estuvo recluido ne Ma-, 
zorra, salió de allí completamente! 
curado como lo dmuestra el hecho] 
de no habérsele notado síntoma al-
guno de dicha enfermedad durante 
los tres años y medio que con celo las psicoñeurósís 
y perseverancia ejemplar yiene es-1 Psicastenia; Neurosis de an-
tando al frente de los dispensarios l e S ^ z BaS^l tornad íSi 
municipales. I rústica 
No obstante el Alcalde ordenará ¡ sintesis de medicamentos 
ORGANICOS. Obtención, clasi-una investigación. [ ficacî n y derivados de los El portapliegos del Necrocomio medicamentos orgánicos, por nombrado Serafín Bengochea, se en-l l0R doctores Fourneau y Madl-. j • j i I naveitia. 1 tomo en 4o. rús-cuentra padeciendo de enagenación tica 








LA MORGUE HABANERA 
El Alcalde ha ordenado que el 
proyecto para la construcción del 
nuevo Necrocomio se haga ajustán-
dose a la manzana de terreno nú-
mero 15 del reparto Aróstegui, de 
propiedad municipal, comprendida 
entre las calles de San José, Ma-
zón, Valle y Lindero. 
En dichos terrenos se piensa» edi-
ficar la Morgue habanera. 
PARA RECIBIR DOCUMENTO 
El Alcalde de Regla ha comuni-
cado al de esta capital que ha co-
misionado al señor Juan Hernández 
Secretario de la Comisión del Im-









UBREKIA "CURANTES", SE RICARDO VEEOSO Gallano, 62 (esquina a STeptuno).—. Apartado 1115.—Teléfono A-4958. , HABANA Ind. 8m 
t 
R . I . P 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia del Angel el 
día 17 del corriente, desde las 6 a las 9 de la mañana, serán 
aplicadas por el alma de 
P e d r o M o r a l e s S a n t a C r u z 
(q. e. p. d.), en su aniversario. 
Su viuda e hijo, invitan a sus amistades a este piadoso 
acto. 
Habana, 12 de Octubrre de 1921. 
Gloria Perdomo Vda. de Morales. 
4103.-? 12 oc. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA Octubre 12 de 1921 
El Mundo se ha dedicado a fabrl- corra a raudales es precisamente a 
car optimismo. Esas son al menos W g l o n seguido de haber aguado al 
sus paleras, y tal vez sus propósi-
tos. No sabemos que resultados dará 
la nueva Industria nacional. Ojalá 
sean opimos. Pero nos parece que le 
falta materia prima. Para fabricar 
optimismo lo primero que se necesi-
ta es optimismo. Claro que si lo tu-
viera no necesitaba fabricarlo. Lo 
que el colega quiere decir es que se 
propone inyectarlo al , pueblo, y ahí 
está lo grave. Si no lo tiene ¿cómo 
va a inyectarlo? 
Porque no lo tiene, o al menos no 
lo exhibe. Fíjense que cuando habla 
de la necesidad de que el optimismo 
Siempre tenemos cuanto se 
pueda deesar en artículos de 
plata alemana, y cristal, todo 
bellísimo, propio para obse-
quios. 
Vea algunos y sapa que hay 
mucho, bueno y barato. 
Linda motera, forma» manzana. 
Precioso florero de pared. Hay 
de 2 y 3 búcaros también. 
Estuche de niño: Taza, plato 
y cuchara, lindo regalo. 
Primoroso juego de tocacTor, 
propio para dama. 
Hoy, 12, es el Pilar. No 
olviden a las amigas de ese 
nombre. 
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OBISPO, 85. 
¿nina fiesta en la que el pueblo ha 
>«to todos sus entusiasmos y espe-
ranzas, o al margen de los más ínti-
mos y claros anhelos de una institu-
ción o un organismo oficial. 
Ved sinó como empieza su edito-
rial de ayer, el mismo que termina 
anunciando su propósito de fábri-
t,ir el específico de marras: 
"Hemos presenciado la manifesta-
ción patriótica de ayer. No vamos a 
enjuiciarla. Como espectáculo no fué 
del todo mala. Como demostración 
cívica se le dió a la opinión pública 
una inyección de optimismo. Es cier-
to que faltó calor popular al aconte-
cimiento; pero eso se debió más 
que a nada a la orientación que al 
principio se le dió a la fiesta. Con 
tiempo nos enteramos d& esa finali-
dad y protestamos. Y no fué nuestra 
protesta guiada por un propósito de 
gubernamentalismo agudo, sino en 
el deseo, natural y lógico, de que 
en momentos de peligro no se pecara 
d'e una imprudencia enojosa. Esto 
lo comprendieron los organizadores, 
.̂..atendiendo, aunque no lo confie-
sen, las indicaciones de este periódi-
co combinaron un nuevo programa. 
Eso salió ganando el pueblo." 
¡Cómo espectáculo no fué deil todo 
mala! El buen optimista, y, sobre to-
do; el buen maestro de optimismo, 
diría: ¿Quién vaticina males después 
de este espectáculo? Porque el ver-
dadero optimista no ve el fracaso ni 
aun cuando lo tenga delante, o si lo 
ve no cree que sea Irremediable y 
perdurable, sinó circunstancial y pa-
sajero. 
El optimista por antonomasia, dig-
áao de hacerle una competencia rui-
rnosa al colega, era aquel hombre que 
decidido a suicidarsfe en un arrebáto 
de felicidad se lanzó a la calle desde 
un vigésimo cuarto piso, y cuando 
Iba por el décimo decía: "Por ahora 
vamos bien". 
Y el que, y éste es un caso más 
humano, sufriendo horriblemente un 
dolor de muela se sonreía plácida-
mente pensando en lo bien que se iba 
"a sentir cuando se le .jpasase. 
El. Heraldo, en cambio, sin abrir 
cátedra, discurre más optimistamen-
te sobre el propio tema : 
"Con el Presidente de la Repú-
blica y los Secretarios del Despachar 
a la cabeza, una gran parte del pue-
blo cubano,. en sus (Jistintos mati-
ces, desfiló en maní/estación en la 
O F E R T A E S P E C I A L 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a. . . . . $0.45 
Crepé de seda en todos los colores, a. "0.45 
Crepé de seda estampado, a. . . . . . . . • • • • • 0.65 
Crepé de seda francés, en colores, a "0.85 
Poplin de seda en colores, a, 0.95 
Burato satinado en colores, de $1.75 a. . . . . • . . . "1.15 
Crepé georgette en todos colores, a. . . «. .. ... . . . <- "1.25 
Crepé de China en colores, a. , '1.35 
Tafetán negro v en colores, a. "1.75 
Mesalina negra y en colores, a. . • • . i .75 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a. . . . . . . .• "3.50 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y caadrós, a. . . .; . . . . . . ^ . • $0.15 
Gingham en todos colores, a. "0.20 
Organdi color entero y estampado, a. . . .: . . . . . . . "0.25 
Cretonas estampadas muy finas, a. . "0.35 
Organdi suizo en colores, a: . . . . . . . .. 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas. 
Piezas de medapoián, muy finas, con 14 varas . 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. . 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. 
Piezas crea catalana 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho . 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. 











ELY a . M . o e L A e > f \ A 
dijimos a El Mundo del optimismo, < "Es de todo punto loable^ digna 
se puede aplicar a todo sentimiento y 
propósito. 
Por ejemplo: al gubernamentalis^ 
mo. 
Si no estamos equivocados, Co-
mercio es un periódico gubernamen-
tal. Por lo menos contribuyó a cons-
tituir, defender y hacer triunffar la 
Liga Nacional. Pues son del colega 
mañana de ayer, cofimemorando así '•esto3 P^rafos de un artículo escrito 
la fecha gloriosa íel levantamiento ' para comentar la manifestación del 
del 68. Fué un acto bello, magnífico, lunes, en la que formaba, a la cabeza, 
que evidenció el anhelo supremo de Ql Presidente de la República y los 
todos los que en esta tierra conviven ' „ . ^ , ^ 
porque Cuba rebase, felizmente, la .Secretarios del Despacho, 
ántensa crisis que la agobia. Caso l "¿Dónde está el patriotismo silen-
raro .en nuestras fiestas patrióticas: j cioso, abnegado, sencillo, de los hé-
el concurso de las clases acomoda- roes anónimos caídos en la luminosa 
das, de los clubs aristocráticos y de 1 epopeya que ayer rememorábamos? 
las entidades económicas, que hasta j "¿Dónde, los caracteres templa-
ahora se habían negado a tomar par- dos, el espíritu de sacrificio y el pa-
te en actos de esta índole, ya por pre-
vención, ya por indiferencia. Todaa 
las clases estaba nrepresentadas, pro 
bando con eso que la conciencia del 
peligro que corre la nación a todos 
alcanza. Siempre la cercanía del da-
ño ha sido una fuerza poderosa que 
^erca a los individuos y los compe-
inetra en un solo ideal de defensa y 
de victoria." 
Este colega, a la inversa, pone al 
final del artículo la geremiada. Por-
que dice: 
"El patriotismo flotó, pnes en el 
gesto y en la palabra. Nadie puede 
dudarlo. Per'ó ¿estaba en todos loa 
corazones? ¿perdurará, como una re-
liquia milagrosa, a través de los días 
que han de suceder a la fecha con-
memorada? 
"Esa es la pregunta que quema 
¡ los labios y comprime el corazón. El 
patriotismo, para ser fructífero, tie-
, ne que estar muy adentro y exterio-
i rizarse en actos consecuentes. No 
| importa que se le exhiba y se alar-
i dee de él, en él momento preciso en 
que se puede servir al país, hay cru-
¡zamiento de brazos o actuación con-
i tradictoria. El patriotismo hay que 
Ivivirlo: no basta con proclamarlo." 
* * * 
Es que el Heraldo dice del amor 
patrio, precisamente lo propio que le 
i En la convalecencia de todas las 
¡enfermedades no hay nada que re-
ponga más pronto que la Carne Lí-
quida de Montevideo. Cada cucha-
rada equivale a 250 gramos de la 
1 mejor carne de filete de las conoci-
das ganaderías del Uruguay. 
triotismo ardiente de los grandes cu 
baños que enaltecieron medio siglo 
de lucha frente a la nación progeni-
tora? 
"Su ausencia de''la manifestación 
de ayer fué lo único que echamos de 
menos, pues, por lo demás, repeti-
mos que el acto resultó sumamente 
lucido. Aquellos camiones, aquellos 
anuncios de tiendas de ropa, aquellas 
músicas alegres y aquella concurren-
cia enorme, puede que sean una for-
ma del patriotismo. No lo negamos. 
Pero si es cierto que la historia de 
cada pueblo puede simbolizarse en 
unos cuantos nombres y en unas 
cuantas páginas gloriosas, ¡qué po-
bre la de nuestra época! 
"Ayer Céspedes, redimiendo a sus 
esclavos negros. Hoy, toda la digni-
dad de una generación,, voluntaria 
de los más sinceros elogios, la deci 
dlda cooperación que el actual Pre-
sidente ofreció, hasta el puntf> de en-
cabezar la manifestación. Es un ejem 
pío de verdadera democracia, de sa-
no sentimiento popular, concretado, 
después, en las palabras que, junto 
a la estatua de Martí, bajo la som-
bra piadosa de aquella alma de luz 
y d'e inmortalidad, pronunciara el 
doctor Zayas, rezumantes de un sen-
tido patriotismo y de una ansia re-
novada de servir a la patria." 
En política, como en todo, hay lo 
que se ve y lo que no se ve. Y como 
nosotros, por cálculo y por higiene, 
preferimos ser "ciegos de los dos 
ojos", a los misterios del Heraldo 
nos atenemos, y así cumplimos, ade-
más, con las prácticas de la buena 
camaradería, exhibiéndonos como 
unos perfectos optimistas. 
Román Zabala, Huertas y Ca., Ho-
tel "La Unión", Coba, Basoa y Ca., 
Justo Fernández ! Mostoiro, Francis-
co García, Pedro Basterrechea. Az-
puru y Ca., Luis L. Aguirre, Victo-
riano Cañada, Enrique Rentería, 
Casteleiro, Vizoso y Ca., Domingo 
Marina, José Martínez, Joaquín Via-
dero. Gomar, Chao y Ca., Emilio Le-
Grandioso b a n q u e t e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
He aquí la lista de las últimas ad-
hesiones: 
Sres Don: Ramón Arguelles, Jor-
ge Alvarado, José del Salto, José 
Alvarez González, José Bolado Blan-
co, Lelva y García, Bango Gutiérrez 
y Ca., Santiago Rodríguez Hiera, 
Manuel Muñoz, Antonio Puente, 
Marcelino Cantera, Manuel Abril 
Ochoa, Diego Lozano, Miguel Fari-
ña González, Modesto Lópe», Anto-
nio Orobio, Manuel Campa, José Mu-
ñiz, Víctor Campa Alonso, Nicaslo 
Escalante, Luis R. Rodríguez, Secun 
mente esclavizada ijrir impuros afa-^dino Carballo, Manuel Rodríguez, 
nes de lucro. La Renta de Lotería, el ir 
altar donde van a oficiar nuestros 
grandes sacerdotes. Ayer, el culto al 
desinterés, los cubanos llevando a la 
hoguera su patrimonio. Hoy, la reli-
gión del chalet, que unas veces se lia 
ma "Américr", otras "El Chico" y 
en seguida "Cocoíto". ¡El fanatismo 
de la riqueza rápida y vorazmente 
adquirida, no importa a que precio 
de oscuras vergüenzas y .humillantes 
caldas!" 
O de cosas políticas no entende-
mos una palabra, o esas cosas están 
dando un cambio radical, si es que 
ya no lo han dado. 
Sinó, dígannos. ¿Cómo sujetar a la 
clásica lógica de los procedimientos 
políticos hasta ahora al uso esas pa-
labras de El Comercio con estas otras 
de el Heraldo? 
Luis M. Santeiro, Prieto y Hermano, 
Castro y Ferreiro, Maximino Estra-
da, José Calzada, Afilio León, An-
tonio Menéndez Fernández, Benigno 
González, Antonio Pérez, Víctor A, 
López, Emilio Basterrechea, José 
María García Cuervo, Narciso Me-
rino, Roque Antuñano, Juan Ramos, 
Frutos Morañes, José Barquín, Fran-
cisco García de los Ríos, J. Papajón 
y Ca., Fernández Valdés y Ca., Suce-
sores de Fernández y Ca., Suárez y 
Cueto, Piélago, Linares y Ca., Lavín 
y Hermano, J. López y Ca., Toyos, 
Tamargo y Ca., Parajón, Celís y Ca., 
José G. Rodríguez, Angel F. de la 
Haza, Benito Ortíz y Sobrinos, Pres-
bítero Eustaquio Fernández, Teófilo 
Regulez, Manuel Nuevo, Manuel Cas-
tro, Ramón López y Ca., Bartolomé 
Ferrer ' Villalonga, Juan Torres 
Guasch, Juan Ussía, José Aixalá, 
Ant(!?nio Larrea, Manuel Lozano, 
Luis Entrialgo, José de la Fuente, 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras da Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Día^ 
No hay humillación más grande que el saber que sus amistades no-tan constantemente los barros quo aparecen en su cara. 
Ko me rolrerfl a ¡sentir avergon» •oda al permite que las pildoras do composición de cal «Sttiart" des» trujan esas erupciones cutfinea». 
Ahora enviamos un mensaje de esperanza para toda mujer que pa--flezca de molestas erupciones. Hoy mismo, desde luego, Ud. verá, el principio del fin de esta humillante enfermedad. Mañana, cuando so mire al espejó, comenzará. Ud. a no-tar la tliferencia y al caba da unos cuantos días habrán desaparecido todos los barros, pues el medica-mento los habrá destruido. Los barros, erupciones, espinillast paño y otras, enfermedades de ía piel, son producidas por Impurezas en la sangre. Las pildoras de com-posición de cal "Stuart" evitarán todos estos padecimientos, lim-piando la sanare de todas sus Im-purezas. Estas maravillosas pll-dorltas se asimilan en la «angre y van directamente a su destino, hasta que cada gota de sangre en su cuerpo se haya purificado. T con una provisión de -sangre pura, su cutis se J.impiará y liennoflearí con notable rapláez. 
Representante: fi. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA 
EL DIA DE LA RAZA 
Un banquete. 
El más original de los banquetes. 
Celébrase esta noche en el prime-
ro de nuestros coliseos para conme-
moración de la gloriosa fecha del 
descubrimiento de América. 
No habrá menú alguno. 
¿Para qué? 
A los concurrentes, ya que no co-
mensales, solo se les servirá una taza 
de café con un tabaco. 
La fiesta que al objeto se ha orga-
nizado consta de números muy in-
teresantes. 
En señal de holocausto al Día de 
la Raza pronunciará un discurso, 
que ha de ser tan elocuente como to-
dos los suyos, el doctor ?-íariano 
Aramburo y Machado. 
El señor Alfredo Mariátegui y Ca-
rratalá. Ministro de S. M. Católica, 
hará uso también de la palabra. 
Habrá recitaciones de poesías. ' 
y un acto de concierto. 
Sagra del Río, la celebradísima, 
canzonetista, cantará algunas de las 
canciones que son tan aplaudidas en 
sus tardes de la Comedia. 
La Banda Municipal, cedida por 
nuestro Alcalde, ejecutará selectas 
piezas de su repertorio. 
Y un soberbio coro, acompañado 
de orquesta, cantará la bellísima 
Canción d0l Soldado, del maestro Se-
rrano. 
Grande, extraordinaria ha sido la 
demanda de localidades, en los días 
últimos, para este trascendental acto 
de reciprocidad hispano-americana. 
, Se ha fijado en cinco pesos el 
cío de los palcos con sus 
dientes entradás. 
Pueden adquirirse los que a,10, 
disponibles de venta en ía Com 11 
ría del Nacional hasta las ciacn h ^ 
tarde y después de esa hora a„ la 
taquillas. 0Q Us 
No hay venta de lunetas 
Van en el sitio de éstas las m 
Entre otros espectáculos en ^ 
memoracion del Día de la Raza A0^ 
mencionar singularmente el 0 
tualidades. Qe Ac 
Habrá una tanda, la segund» i 
he, dedicada a la festiviiíj la 
por completo 
Consta de un juguete de los o, i 
tero Con el título de La niña do t 
na-o El descubrimiento de A ^ Á J 1 ^ 
el Canto a la Raza, de Vilfae^ ^ 
dividido en cuatro sonetos que V i 
tará el simpático actor A^tciñu p 
lacios y el entremés La niña d u 
P anchas, de García Alvarez vM^ 
ñoz Seca. y MU. 
Quédame por recomendar 
lectura propia del día. El Macan 
, de la Raza, publicación mensuaiT16 - l auA 
dirigida por el joven y distinin,irt 
doctor José R. Hernández PiKnp« 0 
puede adquirirse por el ínfimo nm.? 
de una peseta en sus oficinne i 
Manrique 40. a3 09 
Ha llegado El Magazine de I 
Raza a un auge verdaderamente e> 
traordinario. 
Busquen el cuaderno de Octubr? 
, Muy interesante. * • 
cours, José Fernández y Ca., Suárez 
Carasa y Ca., Peña y Vega, F. Gon-
zález y Ca., José Hermida, Jenaro 
Suárez, Araluce, Alegría y Ca., 
Eduardo de la Presa, José Gradaille, 
Manuel Negreira, Marcelino Corral, 
Benito Clieda, Fidel Sánchez, Jesús 
Patiño, Antonio Deive, Miguel Par-
do, Manuel Bango, Jesús de la Fuen-
te, José Gómez Nieto, Angel Zuloaga, 
Antonio Rodríguez, Carlos Ripoll, 
José Ripoll, Juan Ripoll, Conrado 
Valdés, Tiburcio Castañeda, Eduar-
do Guzmán, Angel Calvo Tafalla, 
Manuel Sido, Constantino León Fer-
Aindez, José E. Smith, Segundo 
Pola, Dionisio Peón, Pedro González 
Méndez, Santamaría, Rey y Ca., Lo-
renzo A. Aranguren, Cándido Obe-
so, Fernando Quintana, Antonio 
Arango, Eugenio Rodríguez, Eduar-
do González Boves, Sandalio Fer-
nández, Miguel Guerrero Sell, Fran-
cisco Barroeta, Manuel Ruiz Barre-
te, Mariano Caracíuel. 
Rodríguez Rey; José Cuenco; Ra 
món Otamendi; señor Alcalde Muni-
cipal; Ulises Ballesta, Presidente de 
la Colonia de Sancti Spíritus; An-
tonio Rosado; Nicolás Costa; Ma-
nuel Quintero; Francisco García Na 
veira; Francisco Quintana; Ernesto 
co Angones; Manuel A. Ramos; Jo-
sé Martín; Ramón Canoura; Benig-
no Desa; Timoteo Alonso; José N. 
Loureiro; Diez y Rabell; Luciano 
López Felipe Goicoéchea; Silvestre 
Alvarez; José Dorado y Co.; Alon-
so Hno.; Joaquín Díaz Villar; Cé-
sar Rodríguez González; Francisco 
González Maribona; José Alvarez; 
García y' Domínguez; Julio García; 
Emilio Menéndez; ^Francisco Rodrí-
guez; Manuel Fernández; Manuel 
Menéndez; Paulino Nifeves; Bartio-
rano, Zabala y Ca.; Agustín Suárez; 
José García y Ca.; García Tuñón y 
Ca.; Venancio Revuelta; Alvarez - y 
Fernández; Peña y Prada; F. Ber-
múdez y Ca.; Menéndez y Bengn 
chea; Domingo F. Prieto; Ramón 
Fernández Juan Balaguer; Desiderio 
Ortiz; José F. Fuente; Vicente Gó-
nez Paratcha; Avelino A. Argüei 
Les; Jesús Fernández; José Menén-
dez; José Alvarez; Mangas y Ca • 
Menéndez y Hnos.; Bernardo Cari 
vajal e Hijos; Roza García y Cañal-
Antonio Campa; Alvarez, Menéndez 
y Ca.; Manuel Paz Amado; Leonar. 
do López López; Laureano R. Pé. 
rez; José M. Berriz; Emilio Rocía-
hits; Urbano Anguiano; Guillermo 
Cándame; Joaquín Doyharzábal; Dr 
Ramón de la Puerta; Gonzalo' Ca-
sal López. 
Vendo varios muebles antiguos 
y modernos y objetos de arte, así 
como piezas sueltas. También se 
compran toda clase de muebles y 
reforma de los mismos. 
MANUEL A l 
Calle 13 entre 10 y 12, Número 
479, (bajos,) Vedado. Telé-
fono F-2451. 
El Hotel Inglaterra espontánea-
mente ha ofrecido a la Comisión 
Fiestas toda la vajilla y el servicio 
que se necesite, completamente gra-
tis, mereciendo por ese rasgo de es-
plendidez los plácemes y el recono-/ 
cimiento del Presidente de la Junta, 
Los tabacos "Vegueros Baire", 
han sido donados por Don Ramón 
García, Agente General de dicha 
Fábrica. 
Y el polvo de café por los señores 
Santamaría, Rey y Ca., tanto uno co-
mo otros se adhirieron al banquete, 
Los Sres. Fernández y Ca., dueños 
de la Casa Grande, almacenes de 
muebles de Monte número 180, ofre-
cieron también gratuitamente las 
600 sillas que se necesitan, negán-
dose a cobrar ni siquiera la coíduc-
ción, cerrando con este rasgo el ca-
pítulo de las necesidades que todo'es 
absolutamente gratuito. 
ED SB. ALCALDE ISIUÍíICIPAí I 
EL BANQUETE DE LA RAZA 
Nos es gusto dar a la publicidat 
el rasgo del popular Alcalde Munici 
pal señor Marcelino Díaz de Villegai 
de haber remitido a la Comisión or 
ganizadora, el importe de su cúbier 
to o sea la cantidad de diez pesos 
El señor Díaz de Villegas .expresi 
que agradece profundamente la in 
vitación de que ha sido objeto, pen 
que en atención a la bienhechora : 
filantrópica finalidad de las cantidi 
des que se recaudan es de sü gusti 
el contribuir a los fondos, eciba e 
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IíA VIRGEN DEL PELAR 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Sean en la festividad del día partí 
dama muy amable, muy bondades 
la y muy estimada Pilar Martin de 
Blanck, distinguida esposa del di-
rector del Conservatorio Nacional 
de Música. 
Está de días, y me complazco en 
«aludarla especialmente, la distin-
guida señora Pilar Bolet de Ponce. . 
¡Cuántas más que saludar* 
En primer término, mi interesante 
amiga Pilar Reboul de Fernández, 
aue pasará su santo, sin fiesta y sin 
recibo, en su elegante residencia del 
Apilar1 Jorge de Telia, la bellísima 
presidenta del Club Femenino de 
Cuba, para la que todo son congratu-
laciones por el auge que ha llegado 
a adquirir la progresista sociedad. 
Las jóvenes y bellas señoras Pilai-
López de Carbonell, Pilar Gutiérrez 
de Mimó y Bebé Descbapelle, espo 
sa del eminente especialista doctor 
Luis Felipe Rodríguez Molina. 
» Pilar de la Torre de López, Pilar 
'Radillo de Lancis, Pilar Díaz de Al-
varez, María del Pilar Font de Mén-
dez, Pilar López de Fernández, Pilar 
Novela de Pina y Pilar Lenzano de 
Herrera, esta última la hija del po-
bre Adolfo Lenzano, que acaba de 
mprir olvidado y obscurecido en el 
pueblo de Cabañas. 
Pilar S. de Domínguez. 
Mrs. Houston, la caritativa Pilar 
Lluy, que se encuentra en estos mo-
mentos en los Estados Unidos. 
Y una dama gentilísima de nues-
tra mejop sociedad, Pilarcita Ponce, 
interesante esposa del simpático co-
ronel Francisco de Paula Valiente. 
No olvidaré para mandarle un 
afectuoso saludo a la joven y bella 
Pilar Carballo de Gómez. 
Entre lae señoritas, Pilar Cor-
dón, Pilar Otero, Pilar Lluch, Pilar 
Bauza, Pilar Núñez, Cuca López de 
la Torre, Pilar- Brunet, Pilar Ro-
sainz, Pilarín Domínguez. 
Y la gentil Pilar Reyes. 
¡Felicidades! 
A n u e s t r o p a s o 
; T o d o s d e l " E n c a n t o " ? 
Es un fenómeno curioso. 
Nosotros hemos sido los prime-
ros sorprendidos. 
Cuando nuestro personal—el fe-
menino y el masculino—estaba ali-
neado en la calle de San Miguel, 
frente a El Encanto, dispuesto a 
[marchar, en formación correcta, 
'con dirección al Parque de Maceo, 
(pensábamos: "¿Es posible que la 
•densidad de nuestro personal sea 
I tan enorme?" 
Y es que, diseminados en las dis-
i tintas secciones de la casa, no pa-
rece ser tan considerable como vis-
to en conjunto. 
Puesto en marcha ocupaba casi 
dos cuadras. 
DEL CIRCO SAN TOS Y ARTIGAS 
Tandas infantiles. 
A las cinco y media de la tarde. 
Inauguradas fueron ayer con el 
mejor y más franco éxito en el Circo 
Santos y Artigas. 
Una bulliciosa y pintoresca legión 
invadió la sala del coliseo donde vie-
nen triunfando en su sexta tempora-
da ecuestre los popularts empresa-
rios cubanos. 
Eran niños los que ayer predomi-
naban entre la concurrencia. 
Niños de todas edades. 
En confusión animadísima. 
T Seguirán hoy a la misma hora las 
tandas Infantiles del Circo Santos y 
Artigas. 
A todos los muchachos se les hará 
entrega de una tarjeta numerada 
que les da derecho para entrar en la 
rifa de un caballito enano. 
Un ponnie de verdad. 
Obsequio de la Empresa. 
A la tanda infantil seguirá hoy la 
primera función de moda de la tem-
porada. 
Está llena de atractivos. 
VIAJEROS QUE REGRESAN 
De día en día. 
¡Cuántos que regresan! 
Después de una agradable excur-
sión por Francia e Inglaterra, en la 
que emplearon cuatro meses, están 
de nuevo en su residencia del Veda-
do los distinguidos esposos Alejan-
dro Rodríguez Capotó y Carmita Fer-
nández de Castro. 
Llegaron por la vía americana. 
Bn el vapor de Key West. 
El Gobernador de Camagüey, se-
ñor Arturo Primelles, y su intere-
sante esposa, María Xénes, están ya 
de vuelta de los Estados Unidos. 
También regrésó de su rápido via-
je al Norte el señor Ramiro A. Con-
treras. 
En el Abangarez llegó un querido 
compañero, el señor Manuel Calzadi-
11a, cronista de Bohemia, que figu-
ró como miembro de la Misión Cuba-
na que fué a las fiestas del Centena-
rio de la Independencia de Guate-
iftala. 
En el mismo vapor llegó otro con-
frére del pasado, no menos querido, 
el señor Próspero Pichardo y Arre-
dondo^ Cónsul de Cuba en Yokoha-
ma. 
A bordo del México regresó ayer 
el señor Félix Callejas, el popular 
RMlUen, de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Trajo el Ouba en la tarde de ayer, 
entre su numeroso pasaje, al señor 
Guillermo del Monte y su distingui-
da esposa, Mirta Martínez Ibor, al 
doctor Ramón Ebra y señora, al doc-
tor Lorenzo Ponce de León, a los se-
ñores Serafín G. Menocal, Charles 
Morales y Fernando Larcada y, a los 
jóvenes y distinguidos esposos Ma-
nolo Aspuro y María Antonia Alonso. 
Viajera del correo de la Florida 
era también Geraldine de Pubillones. 
Llegó con los artistas del circo. 
Para debutar el viernes. 
Las muchachas, ataviadas con 
sobria elegancia, con exquisito gus-
to, ponían en la fila interminable 
de la manifestación, a lo largo de 
la Avenida „del Golfo, a la que en-
viaban las olas sus blandas cari-
cias de espuma, y a lo largo de la 
Avenida de Martí—que reverbe-
raba bajo la ardiente luz del sol—, 
las notas claras, brillantes, alegres, 
polícromas de los vestidos y los 
sombreros. 
Todos realzaban sus toilettes 
con hermosas y fragantes flores, 
que, como delicada ofrenda feme-
nina, depositaron en el pedestal de 
la estatua del Apóstol. 
(¿Verdad que este dulce "arran-
que" del corazón merecía ser co-
mentado-por la pluma admirable— 
una de las plumas que más belle-
zas saben extraer del exceso idio-
IíA FUNCION DE HOY BN FAUSTO 
De gala. 
Así estará hoy Fausto. 
La función de este día, tanto la de 
la tarde como la de la noche, corre 
por cuenta del prsonal subalterno 
del alegre teatro de Prado y Colón. 
Los muchachos de Fausto, según 
dicen los programas, han combinado 
un bonito espectáculo. 
Una cinta se estrena. 
Es de un mérito excepcional. 
Se titula Apaga y, Vámonos, co-
media en dos actbs, llena de intri-
gas, divertidísima, en la que encarna 
el personaje principal la maravillosa 
actriz Consíance Talmadge. 
La nueva cinta ha sido destinada 
a los turnos últimos de la tarde y de 
la noche. > 
Con el mismo título de la película. 
Apaga y Vámonos, estrenará un dan-
zón la orquesta de Fausto. 
Regirán precios especiales. 
ma de Castilla—del maravilloso 
estilista Lorenzo Frau Marsal, que 
a diario nos deleita y nos instruye 
desde su sección La Actualidad en 
el DIARIO DE LA MARINA?) 
Con frecuencia llegaban a nues-
tros oídos, según íbamos en mar-
cha, exclamaciones como esta: 
—Pero, ¿todos son de £1 En-
canto? 
0 bien: 
—¿Hay en El Encanto tan nu-
meroso personal? 
De vez trn cuando oíamos tam-
bién: 
—Sí. Todas estas li^ÉTmucha-
chas, y todos estos jóvenes, son de 
El Encanto: y aún faltan más, por-
que existen otros que yo conozco y 
que no van aquí. . . 
En efecto, algunas señoritas y 
algunos empleados, por motivos 
poderosos, se han viso privados del 
placer de concurrir a la grandiosa 
manifestación presidida por el 
ilustre Jefe del Estado, y de la 
que, por haberla organizado, pue-
de estar satisfecho el Rotary Clob 
de la Habana, a quien debe el país 
este acto espléndido, solemne, her-
mosísimo, de noble y ojalá que fe-
cunda afirmación nacionalista. 
Pongamos punto enviando las 
gracias a las amables personas que 
desde los balcones, y desde las 
aceras, en él Malecón y en el Pra-
do, celebraban con cariñosos 
aplausos nuestra concurrencia a la 
patriótica manifestación del 10 de 
Octubre. 
" L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E I T A L I A , 80 ; Y SAN RAFAEL, 38 y 4 0 
T e l a s b l a n c a s 
El/ ABONO DE "LA PALOU 
Tina adlaración. 
Sobre el abono de la Palou. 
Se ha suscitado la duda de que si 
el abono abierto en el Teatro Princi-
pal de la Comedia comprende los 
dos turnos, ésto es, el par y el impar. 
Nada de eso. 
Son distintos los dos. 
El abono par no tiene que ver en 
absoluto con el abono impar. 
Ha sido impuesta esta división por 
la excesiva demanda de localidades 
para la gran temporada de comedia 
con que Inaugura la insigne María 
Palou el nuevo teatro de la calle de 
Animas. 
El abono par tiene señalados los 
lunes y los jueves al paso que al im-
par corresponden los martes y los 
viernes. 
Los días sin erre el primero. 
Los de erre el último. 
Para cada uno de los abonos ha-
t rá un repertorio especial, todo de 
obras diferentes, que no se repeti-
rán. 
¿Y los precios? 
Los mismos en uno y en otro. 
LAS BODAS DE LA SEMANA 
Bodas. 
Las de la semana. 
En el Angel, a las nueve y media 
de la noche de hoy, contraerán ma-
trimonio la señorita Carmen Gómez 
Murillo y el señor Aureilio Serrano 
Pérez. 
Dos bodas el viernes. 
La primera en la Víbora. 
A las nueve de la noche, en la Ca-
pilla de los Padres Pasionistas, la de 
María Antonia Fornaguera, bella y 
^uy graciosa señorita, y el joven 
Enrique San Pablo XiqUés. 
Acerca de esta boda, con la que 
están todas mis simpatías, prometo 
anticipar mañana algunos de sus de-
1 talles culminantes. 
La otra boda del viernes, llamada 
a revestir gran lucimiento, es la de 
la señorita María Isabel Barrera y el 
¡ joven ingeniero José Miguel Santos 
j Burgos. 
i Señalada está para las nueve y 
, Baedia de la noche en la Iglesia Pa-
| rroquial del Vedado. 
Y la boda del sábado. 
; En la Ermita de Montserrat. 
i Allí, en el santuario de la Benefi-
cencia Catalana, unirán para slem-
| pre sus destinos la sñorita María Pé-
' rez y el señor Emilio Izquierdo Fe-
rrer. 
Hora: las nueve de la noche. 
¿De cuáles hemos dado ya, en 
estos días, los precios? 
Del nansú francés, del holán, del 
linón batista y clarín. . . 
Hoy daremos los precios de las 
telas siguientes: 
TELA RICA 
No. 60, pieza de 11 varas, 
a. $ 1.50 
No. 9788, pieza de 11 va-
ras, a. . " 1.75 
NANSU INGLES 
No. 5, pieza de 11 va-
ras, a . $ 
|No. 5, pieza de 20 va-
ras, a 
No. 10, pieza de 11 va-
ras, a 
No. 10, pieza de 20 va-
ras, a 
No. 20, pieza de 11 va-
ras, a 
No. 20, pieza de 20 va-
ras, a t 
ras. a $10.50 
No. 60, pieza de 20 va-
ras. "11.50 
No. 70, pieza de 20 va-
ras "12.50 
Brillantinas. 
Especial para mamelucos y ba-
ticas de niños. 
A 35, 60 y 80 centavoŝ . 
Piqués ingleses, de cordón. 
A 30, 45, 50 centavos, hasta 








De 70, 80, 90 centavos hasta 
$2.00 la vara. 
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
Una fiesta de arte. 
En el Conservatorio Sicardó. -
Celébrase esta noche en honor y 
beneficio del joven y admirable vio-
•iaista portorriqueño Pepito Figue-
roa. 
Ha sido organizado bajo la direc-
ción del distinguido profesor suizo 
tíenri Brn. 
Tengo a la vista el programa. 
Selectísimo! 
Número inicial del mismo es el dis 
ĉ rso que pronunciará para presen-
tación del precoz concertista el doc-
tor Sergio Cuevas .Zequeira. 
Toman parte en la artística fiesta 
el popular pianista Vicente Lanz, la 
distinguida profesora Josefina Bel-
trán y las señoritas Graziella Aguíar, 
Hortensia Navarro y Celia María 
Hernández, alumnas las tres del Con-
servatorio Sicardó. 
Se lucirá en la ejecución de es-
cogidas piezas de su repertorio el jo-
ven Figueroa. 
Es una notabilidad. 
On dlt 
Uu chismecito más. 
24 Platos llanos. 
hondos, postre, dulce. . mantequii.». xuentes llanas, honda, con tap? 
Ingrlesa, 
12 12 12 
Sobre el compromiso, muy próxi-
mo a formalizarse, de la encantado-
ra hija de un miembro prominente 
de nuestra colonia asturiana. 
Su afortunado elegido, cuyas Ini-
ciales son F. P. A., figura como ge-
rente de una de las grandes joyerías 
del boulevard de San Rafael. 
¿Cuáles las Iniciales de ella? 
M. T. P. 
De un momento a otro, y ya debi-
damente autorizado, despejaré la in-
' cógnita. 
No podría ser hoy. 
1 sopera. } Pescadera, i ensaladera. | salsera. 
1 ^1° para Pasteles. | salero. 
} cafetera. 
!¡ tetera. ' 
} azucarera. 
^ ttantequillera. rabaneras. 6 t^as para café. • âzas para café con leche. 109 Piezas -.Tenemos ' <r™~* . Precio: $S5.00 i'llas de * í̂1*563 existencias en va-
«IERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
"wspo, 68; y O'RciDv, 51 
Ŝ - # 
NANSU "EXTRA" 
No. 360, pieza de 20 va-
ras, a. . $ 9.00 
BATISTA ESPECIAL 
No. 50, pieza de 20 va-
D e p a r t a m e n t o 
CAMISAS 
Mañana continuaremos. 
Es tal la cantidad y la variedad 
de nuestras telas blancas que he-
mos decidido fijar precios extre-
madamente económicos. 
Precios al alcance de todos los 
bolsillos. 
Por eso estamos seguros de rea-
lizar, en poco tiempo, una venta 
formidable 
El departamento de telas blan-
cas está, como ustedes saben, en 
la esquina de Galiano y San Ra-
fael. 
B R O C A T E L E S 
Acabamos de recibir un extenso surtido de brocateles y reps propios para tapizar muebles, 
para cortinas, etc. La variedad de estilos es infinita, desde el estilo Luis XV con franjas de 
distinto color al del fondo y bordados de flores hasta los raros caprichos persas y árabes 
que con sus dibujos de tonos muy vivos sobre fondo negro, hacen evocar los fastuosos bro-
cados del lejano Oriente. Si es usted persona de gusto refinado vea nuestra colección de. 
brocateles antes de amueblar su casa. 
A L F O M B R A S 
Las tan solicitadas alfombras inglesas de peluch han llegado. Se recibieron en todos los 
tamaños y en los colores, blanco, fresa, pastel, turquesa, verde, marrón, punzó y muchos 
más. También tenemos el mismo peluch por varas. 
Tenemos el surtido completo de esencias y lociones de los afamados perfumistas Coty y 
y Houbigant. En nuestro Departamento de perfumería están a la venta dichos productos 
y los de otros solicitados fabricantes. 
¡Enhorabuena! 
Los duelos últimos. 
Muchos y muy sensibles. 
Alrededor de la muerte del Minis-
tro de Francia se han sucedido las 
del señor Juan Carbonell y la de la 
respetable señora Lucrecia de Belén 
Pérez Viuda de Marin. 
También ha dejado de existir, y-¡ 
por ella llevarán luto familias nume- • 
rosas, la pobre Conchita Cartaya de i 
Betancourt. 
Y murió un viejo amigo, don Luis 1 
De la baratura de los slgruientes ar- j 
tículos: ^ 
Cintas, Pañuelos, Abanicos, Encajes, 
Tiras bordadas. Medias, Calcetines para i 
niño. Toallas, Sobrecamas, Sábanas, Ta-
petes, Cortinas, etc., etc. 
Todo a mirad de precio. No deje 
cft ver ê tas pangas. 
L A Z A R Z U E L A 
García Carbonell, director 
servatorio Nacional. 
Hoy será su entierro. 
del Ob-
Enrique FONTANILLS. 
0 El DIARIO líE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la D 
O República. O 
s 
A C A B A M O S P E R E C I B I R 
ü n g r a n surt ido de J O Y E R I A , a precios r e d u c i d í s i m o s 
Prendedores de brillantes, desde $20 a % 1.500 
Aretes de señora y niña, de brillantes, desde ?15 a 5.000 
Pendantiffs de brillantes desde $50 a . , 5.000 
Sortijas de brillantes desde $15 a . . . . . . . . . . 4.000 
Bolsas de oro 18 kilates, desde $150 a 500 
COLOSAL SURTIDO EN RELOJES PULSERA DE ORO Y 
PLATINO. 
Exce l en te E x h i b i c i ó n de Objetos de Arte>rpara R e g a l o s 
ANTES DE HACER UNA COMPRA, 
VISITENOS Y VERA LA VENTAJA 
B A R B A Z A N , P U J O L Y C A O 
SAN RAFAEL 1, (ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA.) 
TELF. A.3303. 
If«ptunc y Campanario 
Remitimos muestras, por co-
rreo, a las personas del interior 
que las soliciten. 
¡ I N D I S C U T I B L E M E N T E . . i 
Causa asombro la COLOSAL rebaja de precios que acaba de abrir en sus neormes 
1 - 4 
existencias 
d e L i q u i d a c i ó n 
DE DIA 
Las de $2.60 rebajadas a. 
Las de "3.50 rebajadas a, 
Las de "1.35 rebajadas a. 
CAMISAS DE NOCHE 
Las de $1.85 rebajadas a, 
Las de "2.25 rebajadas a, 








La adorable Lydi, Rivera. 
Está todo dispuesto para la fiesta 
por ella organizada para la ñocha 
del viernes en Trianón. 
Fiesta a beneficio del Hospital 
María Jaén d'e la que prometo hablar 
extensamente. 
Será esta tarde. 
En sitio de preferencia. 
Estos son nuevos estilos puestos 
ahora en liquidación. 
Además, los que ya había en es-
te local de Galiáno, 81. 
Es hoy su santo y recibirá con tal 




o l i v a r 3 7 <ss& 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Llegue hasta la joven y bella se-
ñora Piedad González Sanz, esposa 
del doctor Garófalo Mesa, culto y 
muy estimado compañero de redac-
ción. 
De viaje. 
Por la vía de Key West. 
Salen hoy el brigadier Eduardo 
¡ Puyol y el señor Enrique Soler y Ba-
j ró, Introductor de Ministros, que for 
¡ man parte de la Misión Cubana que 
1 va a Londres! 
Tiene tomado pasaje en el Cuba, 
con su hijo Benigno, el buen amigo 
don Eduardo Usabiaga. 
¡Feliz viaje! 
Petición que en nombre de los pa-
dres del simpático periodista formu-
ló oficialmente el señor Ramón Ro-
sainz. 
e n e r e n 
T e l . A - 3 8 2 0 
De amor. 
Siempre gratas noticias. 
La señorita Isa Duarte, muy gra-
ciosa y muy bonita, ha sido pedida 
I en matrimonio para el amigo y com^ 
l pañero de Mercurio, el joven Home-
, ro Delgado. 
Precioso GINHAM de Cuadrítos 
A §1.50 EL CORTE DE VESTIDO 
Acaba de llegar un lindo surtido 
de esta tela tan de moda y tan prác-
tica parajvestidos de media estación. 
Lava bien. No destiñe. Es precioso. 
Y lo damos casi regalado. A 30 cen-
tavos vara o $1.50 er corte de vesti-
do. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
C 8388 Id 12 1 
No hay dudas ni vacilaciones 
Piezas de Crea fina y ancha con 25 varas (vale 6 pesos) a. 
Mamelucos para niños, a . . . 
Trajecitos dril Galathea para niños, a 
Delantales blancos con peto . . 
Uniformes para criadas, a. , . ; 
A q u í , e n L A F I L O 
Combinaciones para niño (traje y pantalón) a 
Medias seda (verdad) color para señora, a. . 
Tafetán escocés, doble ancho 
Sábanas medio cameras, a 
Fundac dobladillo de ojo, a . . . . . . . . . 
L A F I L O S O F I A s i e m p r e v e n d e 
Cinta Liberty ancha. . . . . . . 
Camisas de dormir, con aplicaciones 












" 4 . 0 0 
" 5.00 
A l l í m i s m o , e n L A F I L O S O F I A , p i d a t i s t e 
Camisones bordados, suizos a 
frajecitos para señora a. . 
$ 2.50 
" 1.00 
L A F I 
Siempre dispuesta a hacer prodigios, vende 
Crepé Georgetle floreado, a. 
Charmeuse francés $ 2.50 
" 2 . 0 0 
Para vestir elegante y con economía 
VISITE 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s - H a b a n a 
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NACIONAXi 
El próximo viernes 14 debutará en 
el Teatro Nacional la gran compa-
ñía contratada por la señora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones. 
Geraldine en esta temporada no 
ha reparado en gastos de ninguna 
clase y podemos afirmar que el cir-
co aue ella nos presentará en la pró-
xima temporada, es el mejor de los 
que han desfilado en muchos años 
por la Habana y quizá el mejor de 
los circos que hoy recorren las Amé-
Números de fama mundial han si-
do contratados por la viuda, en su 
deseo de complacer al público haba-
interpretada por la famosa actriz i 
Edith Roberts. 
En las demás tandas se anuncian j 
selectas producciones. 
El jueves, día de moda, se estre- : 
nará la creación de Bessie Berriscale 
titulada La vengadora. 
Para el sábado, en las tandas ele- i 
gantes, se anuncia El caballero ta-
húr, por el notable actor Frank Ma-
yo. 
Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
trenará el día 17, repitiéndose el 18 
y el 19. 
Esta producción de la casa Fox la 
interpretan los mismos artistas que 
I toman parte en la cinta Mientras 
Notables ecuyeres, malabaristas ¡New York duerme. 
prodigiosos, celebrados clowns, for-
midables acróbatas y una gran va 
riedad de animales amaestrados en-
los que podemos mencionar los pe-
rros y monos comediantes, la ma-
ravilla acuática del siglo, los leones 
e iníiiuda.d de atracciones de todos 
géneros. 
Figuran también en el elenco las 
Cuatro Rosas, cuatro lindas bailari-
nas del Metropolitan, esculturales y 
já, lf> M 
SAGRA DEIi RIO 
El teatro de la Comedia, en las 
tandas de las cinco y cuarto, sigue 
siendo el punto de reunión de nues-
tro mundo elegante, para admirar a 
la gentil canzonetlsta Sagra del Río, 
que diariamente varía su programa 
de canciones y viste elegantes toi-
lettes que son celebradísimas. 
Sagra del Río ha combinado para 
graciosas, que en los Estados Unidos j ̂ oy un interesante programa en el 
•han hecho verdadero furor 
La mayor parta de los actos de 
í Pubillones necesitan escenarlo espe-
jcial, por lo que la Empresa ha deci-
¡dido quitar las localidades del esce-
jiiario para evitar molestias al pú-
blico. 
* * * 
PATRET 
La primera función de gala del 
CStrco Santos y Artigas. 
Esta noche, en Payret, se celebra-
rá la primera de las funciones de 
igala que han de ofrecer al público 
thabanero los populares empresarios 
'señores Santos y Artigas. 
En estas funciones, dedicadas a la 
eociedad habanera, se desarrollará 
ítm excelente programa, pleno de in-
>centivo3. Los actos más notables 
(del Circo, loa que más impresión han 
[despertado en el ánimo del público, 
flos que le han sorprendido por la 
irara habilidad e interés de la labor 
¡realizada, han de figurar en estas 
.ínneiones de honor que han de ce-
lebrarse el miércoles de cada sema-
na. 
Los Reading con sus prodigios de 
•acrobacia; los Anker con sus equili-
flmos sorprendentes; el alambrista 
a gran altura, r. Calvert, que dia-
riamente emociona al espectador 
con las audaces maniobras que hace 
topando casi con el cielo raso 
rojo coliseo; el eminente adiestrador 
de focas, Betts, con su precioso nú-
mero; en fin, el domador capitán 
Tom Wümouth, con sus cinco leones 
africanos, entre ellos el terrible Dan-
¡ger, no han de faltar en el programa 
para satisfacción de un público que 
lian conquiíado plenamente. 
La función de esta noche es de 
abono. 
Las tandas infantiles 
La inauguración de las tandas in-
fantiles del Circo, a las cinco y me-
dia de la tarde, celebrada ayer, ha 
culminado en un grandioso éxito-
Asistió a esa primera tanda, dedi-
cada a los niños, un público nume-
rosísimo, que aplaudió entusiástica-
mente a los graciosos clowns Meló 
y Polidoro y que se deleitó con las 
sorprendentes pruebas de habilidad 
de los equilibristas Anker, con las 
maniobras sorprendentes y dificilí-
simas de los célebres Readings y con 
las excentricidades de los notables 
artistas hermanos Phina. 
Bsta\ tarde también se celebrará 
tanda infantil. 
Santos y Artigas sortearán entre 
los niños que concurran a las tandas 
Infantiles de su admirable Circo, un 
valiosísimo caballo enano, pertene-
ciente a la colección que poseen los 
citados señores. 
A todos los niños que asistan a las 
: tandas para la infancia que se ce-
llebran en Payret todos los días a las 
í cinco y media de la tarde, excepto 
i los sábados y los domingos, se les 
¡proveerá de una tarjeta numerada 
que les dará derecho a participar 
.del sorteo del caballo ponney. 
El Conde Kotna luchará con el 
Español Incógnito. 
La Empresa Santos y Artigas ha 
dispuesto la celebración de una In-
teresante pelea de Jiu Jitsu entre el 
famoso maestro japonés Conde Ro-
ana y el indómito luchador hispano 
Español Incógnito. 
La lucha ha sido ya concertada 
entre ambos célebres atletas y se ce-
lebrará el viernes próximo, al final 
de la función del Circo. 
El anuncio de esa lucha entre laa 
dos más grandes figuras del Jiu Jit-
eu que han desfilado ante el públi-
co habanero, necesariamente ha de 
despertar entre los numerosos afi-
cionados residentes en la Habana, 
•un interés supremo. Iremos dando 
a nuestros lectores, en sucesivas no-
tas, los particulares de tan formida-
ble encuentro. 
que figura el estreno de una canción 
cubana escrita expresamente para 
ella titulada Chachito Chito, que se-
gún la aplaudida cantatriz obtendrá 
un éxito extraordinario. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de VI-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con músic* de Ancker-
mann, El álbum de Juan Guanajo. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción extraordinaria en el concurrido 
teatro Fausto. 
La empresa ha combinado un in-
teresante programa. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la grandiosa producción me-
lodramática en seis actos titulada 
Apaga y vámonos, de la que son pro-
tagonistas la bella actriz Constance 
Talmadge y el notable actor Harri-
son Ford. 
Se estrenará también la graciosa 
comedia do Mack Sennett en dos ac-
tos titulada El novio de la esclava. 
En la tanda de las siete y media 
j ; se anuncia la comedia titulada Re-
frescando con calor. 
A las ocho y media, la producción 
dramática en seis actos titulada La 




En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la interesante obra 
cinematográfica, donde aparecen los 
ejércitos ingleses en la Palestina, ti-
tulada Jerusalem libertada. 
Eñ las tandas de las tres y de las 
ocho y media, estreno en Cuba de la 
cinta adame la Embajadora, por la 
bella actriz Rita de Harcourt. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media, la gra-
ciosa cinta Tomás y Perico, por Jack 
Pickf ord. 
Mañana: ¿Por qué creer a sus ma-
ridos? (estreno) por Eilen Percy. 
„ * * » 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la notable cinta 
La mujer en la maleta, interpretada 
por la gran actriz Enid Bennett. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y 'media, la interesante cinta El 
combate de los sexos, por la notable 
actriz Mabel Naport. * • • 
LA RA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del quinto episodio 
de la serie El Conde de Montecristo, 
por Malot. 
En la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos Mujer y esposa, por 
Alice Brady. 
En las tandas de las ocho y de las i 
diez, estreno del drama en seis actos i 
titulado La gallina del caso, por Owen I 
Moore. 
Mañana: La mujer en la maleta, 
por Enid Bennet, y Conviene anun-
ciar, por Bryant Washburn. 
- Viernes: La proscrita, por Hedda 
Vernon; La voz misteriosa, por Ha-
rry Higgs. 
Sábado: El cocinero del bosque, 
por George Beban, y La guajirita, 
por Vivían Martin. 
.̂ ^ 
NEPTUNO 
La mujer y el cadáver, bellísima 
producción de la que es protagonista 
la notable actriz Ria Bruna, se es-
trena hoy en el Cine Neptuno, en 
las tandas de las dos y media, de las 
1 9 2 1 
T e m p l o d e tes A t r a c c i o n e s 
V E A U S T E D 
M A R A V I L L A A C U A T I C A 
D E L 
ESPECTACULO SORPRENDENTE M U N D O 
P U B L L O N N A C I O N A L E 
L 
V I E R I 1 E 5 
RIALTO - H O Y , MIERCOLES 
Estreno en Cuba de la grandiosa creación cinematográfica 
tulada 
J E R U S A L E R L I B E R T A D A 
apareciendo los ejércitos ingleses entrando en la ciudad santa Je. 
ruslaén durante la última contienda europea. 
R e t r á t e s e e n l a F o t o g r a f í a A r t í s t i c a " R I A L T O " 
C 8313 2(112 
te, graciosa película de Jack Plck- ^ En la primera tanda de hoy Be 
Próximos debuts en el Circo 
Santos y Artigas. 
Para las funciones que han de ce-
lebrarse en Payret en el curso de es-
ta semana y de la próxima, se está 
preparando el debut en el Circo San-
tos y Artigas de nuevos actos nota-
bilísimos; entre ellos los Campbells, 
famosos campeones barristas vola-
dores que conquistaron en 1920 el 
primer premio del Hipódromo de 
New York; los Wonders, célebres 
malabaristas excéntricos; el Gran 
Vulcano, corredor sorprendente de 
motocicleta, que sostiene mientras 
gira en la pista a toda velocidad, de 
sus dientes, a una señorita; y mon-
sleur Cadieux, que es una de las ma-
ravillas del alambre. 
• • • 
LA COMPAÑIA DE MARIA PA-
LOIJ 
Entre los artistas de la Compa-
ñía de María Palou figuran el pri-
mer actor de carácter Lula Bchallde 
y el primer actor cómico José Mor-
cillo, considerado como el sucesor de 
Santiago, actor bien conocido por el 
público habanero 
Morcillo, además do ser buen ac-
tor, tiene gracia natural y una gran 
mímica, lo que da por resultado que 
saca de sus papeles el mayor partido 
posible, eln chocarrerías de ninguna 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la interesante cinta Las 
fraguas del infierno, por el simpáti-
co actor William Desmond. 
Las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia serán amenizadas por una exce-
lente orquesta en la que figuran 
competentes profesores. 
Mañana: La marca del zorro, por 
Fairbanks. 
Viernes, día de moda: Némesis, 
por Soava Gallone. 
Sábado: La luz del amor, por Ma-
ry Pickf ord. 
Lunes: La marca del zorro. 
Martes: en función de moda, Ma-
dame la Embajadora. 
f f O Y 
TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibirá la cinta titulada El amor 
de los amores, por Vera Gordon. 
Se preparan para fecha próxima 
las cintas Corriendo tras la novia, 
por Hbomas Melgnan y Billie Burke; 
El tercer beso, por Vivían Martin 
y Harrison Ford; La célebre seño-
rita Lisie, por Katherine Donald; La 
lama del desierto, por Geraldine Fa-
rrar; Más buena que el pan, por 
Madge Kennedy. * * * 
VERDUN 
Una buena representación de la 
sociedad habanera acudió anoche al 
Cine Verdún, dando un bellísimo 
aspecto a la amplia sala del elegan-
te salón de la calle de Consulado. 
El programa de hoy es muy in-
teresante . 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, el octavo episodio de 
Nocturno. 
Y en tercera, estreno en Cuba de 
El reto de la ley, por William Ro-i deTas"funcIore7'de irprim7ra"sema 
ford. 
Tanda de las cinco: la sensacio-
nal producción El cautiverio de Bár-
bara, por Mae Marsh. 
Por la noche, en función corrida, 
a las ocho: Intolerancia; a las nue-
ve, El matasiete; a las diez. El cau-
tiverio de Bárbara. 
El precio de la matinée, compues-
ta de tres tandas, es de 20 centavos . 
Por la función nocturna, 30 centa-
vos. 
En el gran programa de mañana 
se anuncian las magníficas produc-
ciones La segunda esposa y El ju-
ramento de un hombre. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
Anteayer, día de asueto, en que el 
pueblo de Cuba celebraba una de las 
más gloriosas fechas de la historia 
patria, puede decirse que la Habana 
entera desfiló ante el soberbio edifi-
cio que con el nombre de Teatro Ca-
pitolio levantaron Santos y Artigas 
en la esquina de Industria y San 
José. Lo mismo a pie, que es como 
"camina" el pueblo soberano, que en 
lujosos automóviles o en modestos 
"fores", el público desfiló hora tras 
hora, durante todo el día, por ante 
el hermoso edificio que puede en to-
do momento servir de orgullo a los 
habaneros, a Cuba. 
Era cosa digna de oír los comen-
tarios y las exclamaciones de admi-
ración y de entusiasmo que sugería 
a todo el mundo la bella perspectiva 
del edificio, consagrado ya como el 
verdadero templo del Arte Cinemato-
gráfico en Cuba. 
La visita hecha ayer al Capitolio 
por el pueblo de la Habana ha hecho 
aun mayor, si cabe, el*grandísimo 
interés que existe por asistir a una 
de las funciones de apertura que, 
como es sabido, va a efectuarse den-
tro de muy breves días, y con tal | 
motivo aumenta a cada momento el 
pedido de localidades para alguna 
sarán interesantes cintas cómlcaa 
una graciosa comedia. 
En la segunda, la magnífica cínfc. 
Pollyanna. 14 
Y en la tercera, Amando y mh, 
tiendo, por la encantadora actriz 
Norma Talmadge. 
sell. 
Y en la cuarta, Ladrones astutos, 
por Gladys Brockwell. 
* • • 
LIRA 
Para hoy, miércoles, la empresa 
del coliseo de Industria y San José 
ha combinado un interesante pro-
grama . 
Tanda de las tres: la gran cinta 
por argarita Gibson titulada Intole-
rancia . 
Tanda de las cuatro: El matasie-
na, y bien puede asegurarse que den-
tro de pocos días, de horas tal vez, 
no quedará una sola disponible. 
A los que deseen adquirir con 
tiempo su localidad, debemos adver-
tirles que por ahora pueden conse-
guirla llamando al teléfono instala-
do especialmente para este objeto, 
que es el M-5500 . 
Conviene no descuidarse. 
• • * 
MAXIM 
Continúan los estrenos en el sim-
pático cine de Prado y Animas. 
R D H O Y U N 
e s t r e n o e n C u b a 
L A 
V I L U A M R V S S E L L e n e l 
E L R E T O 
P r o d u c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a c o m o t o d a s l a s d e e s e a c t o r y 
L a d r o n e s a s t u t o s , p o r G l a d y s B r o c k w e l l 
U B E R T r F I L M C o . A G U I L A Y T R O C A D E R O 
P r o n t o L O S C O N T R A B A N D I S T A S , p o r W i l l i a m F a r n u m . 
C 8348 Id 12 
•SP ^ 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la cinta titulada ¿Por qué creer a 
sus maridos?, de la que es protago-
nista la bella actriz Eileen Percy, 
En las tandas de la una y media 
y de las cuatro se proyectará la cin-
ta titulada El diario de un soltero, 
U- ; . ^ . ^ j ^ , ^ ~ ¿ ^ * ¿ . ^ . — 
T A N D A S 5 Y 9 , /2 T A N D A S 5 * 4 Y 9 ^ 
E I L E E N P E R C Y 
E N L A F A S C I N A D O R A C O M E D I A 
E E 
¿la dejaría usted por irse a 
¿Celosa? ¿Impertinente? 
¿Como es su esposa? ¿Es joven? ¿Bonita? ¿Cariñosa? ¿Mimosa? Y 
un baile de máscaras? ¿Como es su esposa? ¿Es fea? ¿Vieja? ¿Huraña? 
í ido0^ a ^ T a ™ Y ^ n v dejaría usted Para irse a cualquier parte? Pues vea cómo el imbécil ma-
t i L . f f F ^ y Y 5118 es'. un querubín de claros ojos; una fina muñequita de porcelana; un jugue-
v ^ fn¿ Q, k1'1-, a ^t1^^?1"^10.11 de una sonrisa encerrada en la más linda boca que existe.... la dejó Inil í , baile- ¡ASI ^ L0S HOMBRES! Raros entes incomprensibles. Nosotras: las esposas de este 
i ^ f ^ n0S V,em0S ^ecisada-s a Quedarnos tranquilamente sentadIUs detrás de la ventana mientras nues-
tios cónyuges frecuentan frecuentan bueno, los lugares que les parece: debemos ir todas en masa 
ajer lo que hizo esta linda mujercita a quien su marido tuvo la audacia de dejar ¡sola! el día del primor 
pil2SSfrÍÓ oTeToŜ 3Â 0T̂ c!->.PŜ .1?ecesario que apandamos de las mujeres del Norte, y en "¿POR QUE CREER A SUS MARIDOS?" Elleen Percy. nos enseña lo que ella hizo mando. 
• • * 
"LOS MUERTOS NO HABLAN" 
La notable producción de gráu 
to Los muertos no hablan, será exhi-
bida en el Cine Fausto, el preferido 
de nuestro "mundo social", durante 
tres días consecutivos. La primera 
exhibición se efectuará el lunes 17 
delactual. 
Después de Los muertos no ha-
blan, Fausto exhibirá La niña de las 
ligas, que tiene por protagonista a 
Corlne Grlffith, y La presa, por la 
sugestiva actriz Alice Joyce. 
Todas estas cintas son de la mar-
ca Vitgraph, de la que non concesio-
narios para la Isla de Cuba los se-
ñores Blanco y Martínez. 
Los tres siete, la superproducción 
del "as" cinematográfico Antonio 
Moreno, causará verdadera sorpresa 
en el público. El simpático artista 
español ofrece en esta película a sus 
admiradores de Cuba, la oportunidad 
de aplaudirlo en un nuevo género de 
trabajo artístico, en el que ha obte-
nido un sensacional y ruidoso éxito 
en los Estados Unidos. 
Blanco y Martínez hacen saber al 
público que la fecha del estreno de 
Los tres siete está próximo. 
A continuación de Los tres siete 
será estrenado El vicio de los tontos, 
de la que es figura principal la gen-
tilísima estrella Alice Joyce. 
• • • 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se anuncia la cinta de Mary Pick-
ford titulada Menos que el polvo, 
A las siete y tres cuartos, episo-
dios primero y segundo de La "cala-
vera de oro. 
Mañana: debut de la perrita sa-
bia y estreno de El beso de Cyrano, 
por Soava Gallone. 
Sábado 15: La gallina .del caso, , 
por Owen Moore. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Resurrección, por Pau-
line Frederick. 
Tandas de las dos, de las emeo 7 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta ariposas, por Mae Murrayí 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: estreno de Ladrón por 
fuerza, por Jack Pickf ord. 
Mañana: estreno de la cinia Ganar 
perdiendo, por Alice Brady, y repn-
se de La gallina del caso, por Owen 
Moore. * * • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de laa seis y 
tres cuartos: La rica hembra, por 
Clara Kimball. 
Tandas de las dos, de las cinc0 > 
cuarto y de las nueve: La Conaesd 
Sara, por Francesca Beriini. 
Tandas de las tres y cuarto, de w 
siete y tres cuartos y de las üiez / 
Continúa en la página OCHO^ 
A p r e n d a a 
L o s ú l t i m o s pasos en 
b a i l e s m o d e r n o s . 
I n s t r u c c i ó n p r ivada 
H o r a s d e 8 . 3 0 a 10,3U 
Lañes, Mirles, Jueves y Viernes 
BERNAZA 50, 2o. piso 
40915 17 0. 
E s p o s a s 0 e g a | 
Lunes 17. MartesaS. Mercóles ^ 
Si usted no vela por los bien 
de su esposo usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted aparenta k i ° 
su esposo debate su PJobfm\sle¿ 
lucion, 
y n "¿POR 
para no dejarse burlar ñor su 
iB.-RTY FiLS! C0. AgnUa y Trecadero, 
Pronto ESPOSAS CIEGAS, por los mismos artistas de MIENTRAS NEW YORK DUERME. 
C 8323 2d 11 
nomico, casi sin so 
es una , 
ESPOSA CIEGA 
Si usted para embellecerse 
trae deudas y se presta a m« 
usted es una 
ESPOSA CIEGA 
Si usted coquetea con 
i '•* los $ gos de su esposo y olviaa 
timientos de éste, usted es un 
ESPOSA CIEGA 
Liberty Film Company 
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AUDIENCIA 
S E N T E N C I A S 
T a Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana ha dic-
Í*do sentencia en la causa seguida 
!^ntra Francisco Rodríguez Herrera, 
fauien acusaba el Fiscal de un de-
mn de hurto, castigándolo solo al 
ríaeo de una multa de 65 pesos, co-
STo interesaba el Dr. Rosado Aybar, 
^ abogado defensor, que sostenía 
nue únicamente podía considerarse 
acmel responsable del hecho "'en 
Carreras. 
Contra, Luis Gallardo, por lesio-
nes. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Touriño. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte. La Compañía de 
Seguros " Cuba " contra Manuel 
Steim, sobre Desahucio. 
Ponente, Echevarría. 
Letrados, Maruri y Osuna. 
Procurador, Spínola. 
concepto de encubridor' 
Las distintas Salas de lo Criminal 
tie esta Audiencia, han dictado las 
siguientes sentencias: 
Pondenando ^ Angel Pérez López, 
por estafa, a seis meses de arresto 
^A^velmo Díaz, por hurto, a cua-
tro meses 7 un día de arresto mayor. 
A Casimiro García, por robo, a 
<;200.00 de mylta. 
A Dámaso Valdés y Herminio Pe-
raza Medina, por lesiones, a tres me-
ses y once días d@ arresto mayor a 
CaáA José' Irene del Peral Ronquillo, 
por atentado, un año y un día de 
Prisión correccional. 
A Florencio Armas y Piloto, per 
lesiones, a dos meses y un día de 
arresto mayor. 
A Alfredo Hernández Ruiz, por 
lesiones, a $30.00 de multa. 
A José de Jesús Agrámente, por 
allanamiento de morada, a ciento 
'cinco días de encarcelamiento. 
y a Gilberto Iglesia, por lesiones 
a veinte días de arresto. 
Se absuelve a Manuel Fernández, 
acusado de hurto. 
A Vicente Pérez, acusado de aten-
ta<A Cayetano González y González, 
acusado de infracción electoral. 
A Enrique Izquierdo y Domingo 
Márquez, acusados de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra, Alberto Garbiezo, por esta-
fa. Ponente, Betancourt. Defensor, 
Artola. 
Contra, Facundo. Márquez, por es-
tafa. Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Hernández. 
Contra, Antonio M. Salazar, por 
defraudación. Ponente, Betancourt. 
Defensor, González. 
Contra, Baldomero Ramos, por 
lesiones. Ponente, Montero. Defensor, 
Mestre. 
Sala Segunda 
Contra, José M. Smith, por ame-
nazas. Ponente, Llaca.- Defensor, 
Mármol. 
Contra, Arturo Valdés, por estafa. 
Ponente, Catarla. Defensor, Menén-
dez. 
Contra, Sergio Gore, por calum-
nias. Ponente. Pichardp. Defensor, 
G. de la Vega. 
Contra, José Miranda, por disparo. 
Ponente, Llaca. Defensor, Méndez. 
C'ontra, Porfirio Roiz, por perju-
rio. Ponente, Pichardo. Defensor, 
Colón. 
Sala Tercera 
Contra, José López, por amenazas. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Aedo. 
Contra, Miguel Figueroa, por ro-
bo. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Valdés. 
Contra, José Hernández, por esta-
fa. Ponente, Aróstegui. Defensor, 
Juzgado Este. Julio Acosta contra 
Lamb y Poyntz, sobre cumplimiento 
contrato. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Baralts y Ross. 
Procuradores Espinosa y Pereira. 
Juzgado Este. La Metropolitana, 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
cesionario de Vlzoso Torres y Cona-
| pañía, contra la Empresa de vaporea 
¡New York and Cuba Mail Steamshlp 
' Co., Menor cuantía. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Romeu y Méndez Ca-
pote. 
Procurados, Carrasco. Mandatario, 
G. Saenz. 
Usel o con Jeringuilla 
SYRGOSOU 
Punta Alemana 
USTED* NECESITA PIDA FOLLETO 
Se vende en botica», droguerías Sorra/Johnson. Ttujuechtl, 
Barrera, Majó Colomer y en su depósito, Reina núm. 59.; 
/Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59.v 
Letrado, Lavedán. Sr. Fiscal. de Daniel Llofriu contra Emerencia-
Procurador, Barreal 
Juzgado Norte. Serafina del Pilar 
Hermida contra José Cujo, adminis-
trador judicial bienes del Interesado 
Juzgado Norte. La Metropolitana, 
Compañía Nacional de Seguros, con-
tra la New York and Cuba Malí 
Steamship Company. 
Ponente, Echevarría. 
Letrados, Romeu y Méndez Ca-
pote. 
Procurador, Carrasco. Mandatario, 
G. Saenz. 
; Juzgado Hste. La Metropolitana, 
i Compañía Nacional de Seguros con-
i tra la Empresa de Vapores New York 
¡and Cuba Mail Steamship Co., en 
' cobro de pesos. 
Ponente, Echevarría. 
Letrados, Romeu y 'liíéndez Ca-
pote. 
Procuradores, Carrasco y G. Saenz. 
Audiencia. María Magdalena Grau 




C A D A D O S I S 
l l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
En muchos casos 
la primera dosis-de 
HIERRO NUXADO 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar loa 
nervios gastados. 
HIERRO NUXADO 
es puro hierro orgánico 
como el hierro de la 
eangre misma, listo 
f)ara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada. 
Cuatro millones de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados médicos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo. Tome HIERRO NUXADO 
desae luego y vea si a las dos semanas 
no nota Ud. ya sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías. El legítimo HIERRO 




Letrados, Puente y García Montes. 
Procuradores, Pérez Trujillo y Fe-
rrer. 
Juzgado Oeste. Felipe Moreno Gil 
contra Ultano Quindelán sobre devo-
lución de cantidad e Indemnización 
de daños y perjuicios. 
Ponente, Echevarría. 
Letrados, Doctora Ruiz y Romeu. 
Procuradores, Piedra y Carrasco. 
Juzgado Sur. Ferrocarril Cubano 
de Hershey sobre expropiación for-
zosa de terrenos en Marimelena. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, López Zayas, Tabío, Go-
rriarán. Jardines, Esnard, Dehogues, 
Garcerán, F. Blanco, Angulo y Cal-
zadilla. Sr. Fiscal. 
Procuradores, Monfort, Leanés, 
Saenz de Calahorra, Granados y Es-
pinosa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy, Secretaría de lo Civil 
y de lo Contencioso-Admlnistratlvo. 
Letrados 
Isidoro Corzo, Luis I . Novo, Artu-
ro García Ruiz, Carlos A. Zenea, 
José E. Gorrín, Enrique Rubí, Adria-
no Troncoso, Rafael Radillo García, 
Juan Rodríguez Cadavid, Francisco 
Lámelas, Alfredo Casulleras, Samuel 
Barrera, Paulino Aivarez, Oscar Mi-
ñozo, José P. Gay, Ramón González 
Barrios, José A. Rodríguez, Emilio 
jA. del Mármol, Alejandro E. Rivei-
ro, Luis Zúñiga, Joaquín Llanusa, 
' Eulogio Sardiñas. 
ñ los Comerciantes 
en General 
Nos ofrecemos para toda clase de 
trabajos de armatostes para cafés, 
cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., etc., garantizando buena cons-
tnirción y preño;? módicos. 
ORU Y CERRñTO 






Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 8340 15d 12 
Los D o l o r e s ü e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
; Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque RELAMPAGO cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. Alambre de púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada 
Tubería de todas clases. 
Manila americana. Cabillas para céncreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S . 
PERALEJO 14-. 5^ DE CUBA. L U Z ^ 4 0 Y 4 2 . HABANA 
Procuradores 
José A. Rodríguez Carrasco, Gra-
nados, Spínola, Cárdenas, Barreal, 
Puzo, Reguera, José R. Ros, B. Vega, 
E. Sterling, Alberto Núñez, A. Roca, 
A.' Fernández, José M. González del 
Cristo, R. Zalba, Mario Pérez Tru-
jillo, Francisco L. Rincón, C. Ronco. 
Eduardo Acosta, Llama, Leanés, P. 
Piedra ,GGracia Ruiz, Mauricio Ló-
pez Aldazábal, L. Castro, Laredo, 
Montiel, E. Yaniz, E. Pintado, Al-
fredo Vázquez, T. Trujillo, Claudio 
de Vicente, F. Díaz, Mazón, Fran-
cisco de la Luz. 
Mandatarios y Partes 
Antonio Serra, Apolinar Sotlos, 
Francisco J. Mont Ros, Humberto 
Islas, Francisco Zabarte, José Sallés 
Cuside, Joaquín G. Saenz, Ramón 
Illas, Laurentino Suárez, Eduardo 
A. Pérez Castañeda. Fernando G. 
Tariche, José Sánchez Villalba, Ni-
colás M. Merino, Osvaldo Cardona, 
Caridad Macullock, Celestino López 
Barrié, Longino Rodríguez, María 
Amelia Díaz, Domingo Acosta, Fran-
cisco Zabarte, José Miguel Rodrí-
guez, Luis Sell, Gastón Algacé. Ma-
tilde González Echevarría, Eduardo 
Arrocha, Elpidio Franchi, Ernesto 
A. Romay, José Selles Susido, Vicen-
te Pérez Benítez. 






' ' . í-':. -r~ ^ 
Matanzas, 11 Oct. 
Como a las cinco de la tarde de 
hoy se suicidó CQlgándose de una 
mata en un solar d'e la calle Aivarez, 
el antiguo vecino de esta ciudad se-
ñor Luis Méndez. Fué encontrado 
muerto por otros vecinos. Méndez de-
ja una numerosa familia. 
CLAY. 
^Polvóldigéstivo, alcálino^fósfíR 
[tado y sulfatado; i excelente, para; 
• combatir males del estómago "y los' 
que resulten de ŝu-mal funciona-!, 
[miento.'̂  ' 
^ Polvo ^ ' D f G É s t i v o ' ^ B o u R G E T ; . 
¡Producto,Suizo, cura malas diges-i 
í tiones; hinchazón de vientre, úlce^ 
iras del ,estómago,.vacidez eihipei^ 
[cloridiaX^ " 
| También, :í gastralgia^'calámtres-
Idel estómago, empachos gástricos,! 
[gastritis, gastro^enteritis,^cóücos^yj 
! otros, f 
m Hay Polvos Bourget en las 
[boticas y droguerías y en su depó-. hito Reina 59,. Habana.̂ Se'man-j 
Ida por correo al interior-al reciboj 
mí $1.90.í 
fe Polvos Digestivos ̂ Bourget,1 
factúan sobre la mucosa gastro in-
itestinal. rápidamente y favorece su 
(funcionamiento curando sus males!] 
I Pida Folleto. Representante] 
¡Exclusivo :•' Salvador J/adía.í^Rei-] 
[na 59, Habana.' 
¡Especialiies Dr. L. Bourget, S. A.:.HauMnnerSñIí¿ 
Valioso Testimonio 
1 
CONSERVA EL CUTIS 
ALQUITRAN DE H E L A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aimnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Defender el cutis de afecciones y 
males, sin gasto ni trabajo es prác-
tico y por eso se recomienda el uso 
í de jabón de Alquitrán de Hulla, de 
Knigbt, jaboneros ingleses. Conóz-
calo, verá que buenos son. Cómpre-
los en la Casa Vadla, Reina 59. En 
la Habana, uno 35 centavos; se man-
da al interior en caja de tres jabo-
nes por $1.35. Nada hay mejor. 
alt 5d-6 
Habana, Septiembre 30 de 1921. Señor Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Distinguido señor: Ruego a usted la inserción de la pre-sente en el importante y leído diario ba-jo su digna Dirección, dándole gracias mil por su benevolencia. Sr. Dr. Antonio Pita e Izquierdo, Di-rector del Instituto Médico de la Ha-bana. San Lázaro, 45.—Ciudad. 
Muy apreciable doctor: Un deber Ineludible y el tácito con-vencimiento de los métodos empleados por usted en mi curación, me invitan a dirigirle las siguientes líneas, hijas de la más sincera gratitud, para cono-cimiento de los dolientes en general y para consuelo y esperanza de los mu-chos nacientes a quienes actualmente atiende usted. 
Distintos fueron los Médicos que con-sulté antes de haber tenido la suerte de dirigirme a usted y en ningún caso conseguí aliviar tan siquiera, el enor-me estado nervioso, que padecía, los forttsímos dolores que experimentaba en la columna vertebral, en la base y en las extremidades inferiores, y sin con-seguir tampoco durante tres meses de padecimientos horribles, conciliar el sue-ño; tal era el estado nervioso en que me encontraba. 
Bajo sus eficientes procedimientos terapéuticos electro e hidroterapia, com-pletados con su personal tratamiento médico, bien pronto he recobrado mi salud perdida, encontrándome en la ac-tualidad nuevamente dispuesto a conti-nuar mis labores totalmente restaurado de mis dolencias; guardando gratos re-cuerdos de tanto bien recibido. 
Eternamente agradecido a usted me repito su atento y s. s. (Fdo.) K. Perrar Pefnández. Director de la Academia "Pitman", 
Slc. Aguila, 7L Teléfono A-4963. C8349 ld.-12 i 
L A R E I N A D E C A S A G U A S D E M E I S ^ 
M P O R T A D O R E S ; ' 
S E E L E R E U L E R C O M P A N Y S . A . 
i T E L E F O M O S : A . 7 3 ü 3 „ V A . , 3 3 S 7 T - O B R A R I A 5S>, 
F O U _ E T l N 4 2 
LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMPOL 
Tradnoiao al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
^cle7!^ ^ la "I-ibreria Acadéiuioa", 
*«Oi «íS, bajos del teatro "Payrait" 
la 
(Continúa) 
vVn DieranZa" Tomó el brazo «l"9 Li-a ie ofrecía con piadosa dulzura, 
ció? yacia en é1' salió de la habita-
había vuelt0 a caer de ro-
lor V- i n testiSos, exhalábase su do-
lé ,.,;lolento. como si el croazón se 
solo 3rrase- Efectivamente estaba 
habí-, *aS So10 todavía de lo que se "lula íigurado. 
ces¡I?Ll0S dos seres que hasta enton-
hahí " On.t0(ia su vida' uno se lo 
otrna trrebatado la muerte, y el 
ulro se lo robaba el amor! 
XIÍ 
remTonfaUdÍlndi0 8eJ ^Posa, la ce-iía £ ! . de los funerales fué lar-«a. Detrás del ataúl, llevado a brazos, 
siguió basta el cementerio la comiti-
va, y allí, unos tras otros, cada al-
deano y cada aldeana de la vecindad 
fueron desfilando delante de la fosa 
para echar en ella agua bendita. 
Después, hubo que recibir también 
los pésames, dar gracias, estrechar 
manos, de modo que mediaba ya el 
día cuando Ducas regresó a la Ron-
ceraye. 
Su tarea no había sin embargo 
terminado aún. Por respeto a la me-
moria paterna, era precioso que to-
do se hiciese en regla, y la hospita-
lidad póstuma del señor Fromentier 
debía ejercerse con una munificencia 
que el anciano no acostumbraba usar 
en vida. 
En el comedor estaba preparado un 
almuerzo casi cíe gala para las per-
sonas que acudieron de lejos a la ce-
remonia. 
Da muerte de Iseñor Fromentier 
había enfervorizado algunas simpa-
tías, reanimado algunas curiosida-
des. Con la señora de Maloutre cu-
bierta de crespones, el notario y el 
médico enievitados de negro en 
eterno luto de sus difuntos clientes, 
había allí, para representar a la fa-
milia y los amigos, Montauzel, lle-
gado de Nevers por la mañana; un 
primo de Besanzón, viejecito ya y que 
imbuido de las tradiciones de fami-
lia, no faltaba nunca a una boda ni a 
un entierro; una tía arruinada, man. 
tenida a buena distancia por el se-
ñor Fromentier y pronta a coger por 
los cabellos la primera ocasión para í 
entrar ne escena, y luego dos o tres! 
vecinos comarcanos, grandes propie- ¡ 
tarios, llegados por un vago senti-
miento de solidaridad local y agrí-
cola. 
Acababan de sentarse a la mesa, y 
Ducas admirábase de ver en torno 
suyo a todas aquellas personas que 
en su mayor parte le eran casi des-
conocidas. .No hubieran debido admi-
rarle menos los extremos de amabili-
dad que cada cual, a su manera, des-
plegaba para con él: bien es cierto 
que Ducas no estaba en aquellos mo-
mentos en disposición de hacer tales 
observaciones. 
En esos dos días había gastado 
hasta el límite sus fuerzas físicas 
y morales, y la vista de aquellos ros-
tros, extraños y extrañamente reuni-
dos, que poblaban súbitamente su 
soledad, acababa de turbarle, de au-
mentar aquella sensación de pesa-
dilla en que estaba viviendo cuarenta 
y ocho horas hacía, mientras a tra-
vés de las palabras que iban repi-
tiéndole, casi siempre las mismas, 
continuaba oyendo confusamente 
aquel ruido que de un modo tan ho-
rroroso le había ímpresionádo poco 
antes: el de las paletadas de tierra 
cayendo una después de otra sobre 
el ataúd. 
Tenía a Aliette enfrente de sí, 
hinchados los ojos, el aire muy triste 
con su vestido negro que la hacía 
parecer más delgada y más pálida 
que de costumbre. Toda la mañana 
se la había pasado sollozando, lasti-
mado el corazón por aquel dolor pri-
mero de su vida, y sobreexcitados 
sus nervios por tantas emociones su-
cesivas. 
Pero a su pesar verdadero, ofre-
cíasele ahora distracciones que la jo-
ven se reprochaba un poco, sin que 
no obstante lograse evitarlas. 
Aquella numerosa reunión la inte-j 
rosaba; su papel de dueña de casai 
la imponía el deber de ocuparse del 
cada cual. Da tardanza del almuerzo! 
la agitó; luego se preguntó câ . í*^~, 
ta inqní**^* "¡tí* iío acudía Fran- i 
cisco Divrón. 
Este llegó en fin, sentándose dis-, 
cretamente a un extremo de la me-
sa. 
Florina sirvió el primer plato. To-
do el mundo comió en silencio; des-
pués, poco a poco, desatóse alguna | 
lengua. 
El viejo primó, colocado al lado 
de Aliette, hizo en términos conmo-
vedores el elogio del difunto. 
¡No había vuelto a verle después 
de su boda a aquel pobre Teodoro!; 
pero se acordaba de él como de un 
gentil muchacho, muy alegre y muy 
dicharachero, gracioso y vivo. 
Siguieron algunas anécdotas rela-
tivas a la juventud del difunto, y 
entretanto la señora de Maloutre acri-
billaba a miradas a Montauzel, co-
locado a su derecha, y a preguntas al 
notario sentado a su izquierda. 
Dos vecinos comarcanos, cuyo ape-
tito había despertado la largura del 
camino, comían y bebían como unos 
descosidos, sin percatarse dé las fe-
roces miradas que les asestaba Flo-
rina. En cuanto a Divrón, permane-
cía, como siempre, correcto, plácido, 
indiferente en apariencia a lo que 
pasaba en torno suyo, aunque en cier-
tos momentos fijase sus ojos grises 
con singular atención en uno u otro 
de los comensales. 
En £¿n, levantáronse de la mesa. 
iWfpués de algunas zalemas, los ve-
cinos desaparecieron, y previos algu-
nos abrazos marcháronse los parien-
tes. 
—Preciso es que les deje a uste-
des también yo—suspiró la señora 
do Maloutre, arrancándose, no sin 
pena, de la sociedad de Montauzel, 
quien se quedaba al lado de su ami-
go hasta dos. días después.— ¡Hasta 
Ja vista, pobres amigos míos!—aña-
dió con cierto gimoteo y dirigiéndose 
a Ducas, que no ie hacía ningún 
caso. 
Dándose perfecta cuenta de que el 
notario quería quedar solo para ha-
blar con el joven Fromentier, la re-
milgada vieja salió con Aliette. 
Repantigado en un sillón estaba 
efectivamente el notario señor Cai-
llet, un socarrón notarlo de aldea. 
cachigordete, atezado y no disimu-
lando su pizca de pretensiones. 
El difunto señor Fromentier gua-
seábase con él frecuentemente; pero 
en muchas ocasiones también apro-
vechábase de las argucias y sutilezas 
del lugareño legista, no menos que 
ele su complacencia, fácilmente ad-
quirida untándole el hocico. 
Muy rastrero con el padre, el se-
ñor Caillet procuraba hacérsele agra-
dable disparando contra ei hijo. En 
los raros asuntos que con éste ha-
bía tenido que tratar, especialmente 
el relacionado con la herencia de su 
madre, Ducas le había encontrado 
hostil, arrogante, casi insolente. 
-* Ahora su actitud se había sensible-
mente modificado, y, todo lo cortés 
que sabía serlo, comenzó a decir, ras-
cándose la rugosa barba: 
—Damento tener que' molestarle 
hoy; pero los negocios son los ne-
gocios. . . y luego hay cosas que es 
muy conveniente poner pronto en cla-
ro. . . 
El señor Caillet detúvose al llegar 
aquí para que le preguntasen. 
Pero como Ducas no conpediese 
importancia ninguna a semejante 
exordio, y claramente se advirtiese 
tm su actitud que lo que deseaba 
era ver terminar pronto al notario, 
éste buscó otra manera de despertar 
su curiosidad. 
—Usted no se ha ocupado toda-
vía de nada, ¿verdad?—dijo.—Se 
comprende. 
Ducae hizo un gesto negativo. 
—Entonces—repuso el señor Cai-
llet con cierto inflamiento,—debo 
previamente informarle de que su 
señor padre no ha tomado ninguna 
disposición reciente, que yo sepa. Ade-
más, en diferentes ocasiones había-
me expresado su firme intención de 
no tonfar ninguna. Creo, pues, po-
der afirmar que no existe ningún 
testamento. 
—¡Tanto peor!—dijo Ducas. 
—¿Cómo tanto peor?—exclamó el 
sotarlo revolviendo los ojos lo mismo 
que üji profesor escandalizado por la 
estúpida contestación de un alum-
no. 
Y con mucha conó^scendencia dis-
púsose a explicarse: 
—De esta manera es usted solo 
quien hereda, isn obligación ningu-
na, sin legado alguno que satisfa-
cer. . . ¡Será mucho más cómodo! 
Ducas pensó de pronto en Aliette, 
lamentando que su padre la hubiese 
olvidado del todo; pero, reflexionan-
do, díjoáe caie siendo la herencia 
asaz escasa para dividirla, su padre 
le había dejado en libertad de pro-
ceder como quisiese; por lo que re-
pitió con el notario: 
—Sí. tal vez sérá así más cómo-
do. 
—¡Ya lo creo!—afirmó el señor 
Caillet, más amistoso cada vez. 
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CUESTION DE LOGICA 
Contemplando la sublime 
manifestación rotaría, 
pude observar que los chinos 
lucían como Dios manda. 
Iban con sus trajes blanco» 
y sus sombreros de paja, 
tan limpios y tan correctos 
que la admirac:ón causaban. 
Esos chinos que rindíeroli 
homenaje a nuestra pajtria, 
¿son aquellos que venían 
hace ya tiempo en bandadas, 
con aquellas blusas negras 
y aquellas trenzas muy largas? 
¿Son aquellos que los fines 
martirizaban con saña, 
ora tirándoles piedras, 
ora haciéndoles la gracia 
de amarrarlos al descuido 
por sus trenzas legendarias 
para tirar fuertemente, 
con la idea de arrancárselas? 
;Que han de ser! Esos son chinos 
qus vVen "a la campana"; 
que tiene hasta periotEc© 
donde no salen erratas 
(al menos me lo figuro, 
ya que con signos y rayas 
expresa sus sentimientos 
esa enigmática raza). 
Son chinos que en Cuba tienen 
comercios en gran escala; 
que alternan y que conviven 
hasta con la aristocracia. 
Solamente se parecen 
a aquellos del tiempo España 
en que jamás del idioma 
aprenden una palabra. 
Mas no son culpables ellos 
porque todo el que les habla 
les habla así, por ejemplo: 
"Tú vende calo, pasana"; 
y ¡claro! los pobres chinos 
nunca saben una papa 
del idioma castellano, 
haciéndoles tanta falta. 
Sergio ACEBAL 
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cuarto: estreno de la cinta titulada 
Ganar perdiendo, por Alice Brady. 
Mañana: El águila humana (es-
treno) por Locklear. 
• • » 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, en 
la Víbora.- • 
La Empresa del elegante y cómo-
do cine Méndez continúa de triunfo 
en triunfo. 
Para hoy se anuncia el beneficio 
de la tiple Carmen Torres, con la 
obra La gatita blanca, y Elena y 
Pepito, por la Compañía Valdivieso. 
Mañana, jueves, Las garras del 
jaguar, por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Sábado: a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos: Cáncer so-
cial . 
NO DEJE DE LEER ESTAS 
LINEAS QUE QUIZAS LE SEA 
^ F O R M I C " 
Plantilla higiénica para el calzado. 
Evita el sudor de los pies. 
No permite malos olores. 
Es muy fresca. 
Duplica la duración de sus za-
patos. 
Calma la irritación. 
AI comprar sus zapatos exija un 
par de plantillas "Formic." 
Remita quince centavos y le remi-
tiremos un par. 
Adaptable a todos los tamaños. 
Unicos agentes en Cuba: 
CENTRO DE f O M E N Í O 
M E R C A N T I L S. A . 
Lamparilla, 74. Apartado 1,764 
El desgaste orgánico que ocasiona I 
un excesivo trabajo físico o mental, ' 
trae aparejado consigo una serie de ¡ 
síntomas que si no con atendidos a 
tiempo pueden contribuir un motivo 1 
de verdadera preocupación. Una me- I 
dicación que repare las fuerzas per- | 
didas, que levante las energías gas-
tadas y que devuelva el ánimo de-
caído, se hace indispensable. Ese fin 
lo llena, el Nútrlgenol, preciosa com-
binación a base de carne, fosfoglice-
rato y vino puro de Jerez. "El Nu-
trigenol" se vende en todas las far-! 
maclas de la Isla. • 
Nota: Cuidado con las imitaciones, ; 
exíjase el nombre de "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-12. 
La hc ro í a mata 
viduos anualmente 
Mueron anualmente siete mil perto-ñas y el certificado de defunción dice: ^Hernia.'" ¿Por que? Porque estos • os.Mi-h.-ulos no han tenido cuidado del sfntoina (la hinc'iazón) de la parte afec-tada .sin poner atención a la causa. ¿Qiió ostrt usted haciendo'v Se esta usted "Oanrtcnanrio y usando un bra-gqer-u .-tlguna aplicación o como quiera llamarlo? El braguero cuando más es un pnliativo—un falso sostón puesto para protecer un muro que se derrum-ba del cual no se puede esperar mfts que una ayndh mec.lnica. La presión quo elerce sobre el lug-ar retarda a los nnisciilo.s- lebilitados d'e lo que más necesitan: d alimento. 
r*ro la clenciíi lia encontrado un mo-do y todos aijiiellns' que padecen con los hraKiieros, quedan invitados a ha-co'- «"a prueba GRATIS muy privada-iii.'i-w en sus propias casas. El m&to-d" i'LAPAO es incuestionablemente el niotoiVo uiíis científico lógico y de ma-yor i'-xito qué se «oriocé en el mundo para tratar la hernii». 101 •'oolchoncito" 1'LA PAO cuando s» adhiere al cuerpo, no llega nunca a resbalarse ni a salirse del lugar por cuya razón '•i.rca raspa ni oelllzca. Tan suave como el terciopelo—fAcil de aplicar—sin costo. Se puede asar du-rante oí trabajo y durante el snefio No tiftio correas ni hebillas, ni resor-tes. 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-ra de la hernia, cómo |0 manda la na-tura i t / i para nao tu hernta no se sal-ga ruH ahajo. ftlMmi*! «n nombre hoy misTiin a PLAPAO. Ku- KJJJS Stuart Blrig. St. l.ouls. Mo. lí. i . 4 . para la prue-ba GRATIS, del PLAl'At) y los in.for. mes instructivos necesarios. 
Oímos proposiciones par,a agencias 
en el interior. 
C 8286 alt. 6d-8 
El domingo, tres funciones con 
interesnte programa. 
Pronto: La 'olanca Lucía, Esposas 
ciegas, La malquerida, La perla del 
mar y El chiflado. •k -k it 
ACTUALIDADES 
La seguitda tanda de hoy en este 
¡ simpático coliseo está dedicada a la 
j Fiesta de la Raza. 
| El programa de esta segunda tan-, 
da es el siguiente: 
lo. Estreno del descubrimiento có-
mico, original de los hermanos Quin-
tero, titulado La niña Juana o el 
descubrimiento de América. 2o. Can 
to a Nuestra Raza de Francisco Vi-
llaespesa /recitado por Antonio Pa-
lacios. 3o. Reprise del entremés La 
niña de las planchas. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena La borracha, obra con que ob-
tuvo anoche un gran éxito la nota-
ble tiple característica Luisa Obre-
gón. 
Y en tercera, la obra patriótica t i -
tulada Sangre española. 
Continúan los en&ayos de la obra 
titulada Una jira en La Tropical, le-
tra de Jesús J. López y música del 
maestro Jesús Pallás, que se estrena-
rá el sábado próximo. 
• • • 
SACHA GOUDINE, MORENOWA Y 
ZUFFOLI 
Estos tres nombres, entre los de-
más que figuran en el elenco de la 
nueva Compañía Velasco, serán los 
que seguramente llevarán a Martí 
numerosa concurrencia. 
Goudine y Morenowa son los reyes 
de la danza clásica, y ahora en Ma-
drid y anteriormente en Nueva York 
han sido celebradíslmos. 
Eugenia Zuffoli, la notable tiple 
cómica, ha obtenido en Méjico uná-
nimes celebraciones de la prensa y 
del público. 
Figurar, además entre los artis-
tas que inaugurarán la nueva tem-
porada. Amella Roberts, graciosa t i -
ple, José Bodalo, actor cómico, y el 
maestro Benlloch. 
Sepelio d e . . . 
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Una hermosa crux de flores natu-
rales ' Sus hijos". 
Un hermoso cojín, también de flo-
ras naUjales, de "Estelita" ' 
Otra corona de f'ores natafil*»* 
'liarae.u Larrea y familia". 
Tejida, Hüo y Tupida para sillas y asientos de tranvías, en 
odos los anchos y tamaños, la vende la casa, 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E O R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
USTA de los ndmeros premiados en el Sorteo N? 432. ordinario, celebrado en la Babana el dia I I de Octubre' de 1921 
PESOS j NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS j NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMERO? PESOS NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS |. NUMEROS PESOS 
UNIDAD 
' 6. . —100 
DECENA 
23. . —100 
26. . —100 
30. . —100 
38. . —100 
62. . —100 
88. . -100 







































































































































1376. . —500 
1385. . —100 




























































1897. . —500 
1903. . —100 
mz.. —loo 
'1945. ; —100 
1965. . —100 
1973. . —100 








































































2499. . —100 
2525. . —200 
2535. . —100 




















































































































































































































































5579. .' • 
5595. . 
5611. . • 
5701. . • 
5702. . • 
5734. . • 
5754. , • 
5774. . • 
5785. . • 
5797. . • 
































































































































































































































































































6148. . —100 
6204, . —200 
6238. . —100 
6271*. . —200 
6281. . —100 
6388. . —100 
6389. . —100 
6393. . —100 
61-15. . —200 
6142. . —100 
6463*. —100 
6501. . —100 
6507. . —100 
6509. . —100 
6539. . —100 
051-7. . —100 
6552. . —100 
6570. . —100 
6579. . —100 
6600, . —100 
6603. . —100 
6647. . —100 
6671. . —100 
6716. , —100 











6824. . —100 
690 .̂ . —100 
6903. . —100 
6917. . —100 
6967. . —100 
6974 100 
SIETE MIL 
7062. . —100 
7111. . —100 
7124. . —100 
7143. . —100 















































































































































































































































































































































































































11008. . —100 
11015. . —100 
11037. . —100 








































































11119. . —100 
11159. . -100 
11205. . —100 
11237. . —100 
11258. . —100 
11268. . —100 
11272. . —200 
11279. . —100 
11288. . —100 
11294. . —100 
11300. . —100 
11338. . r-100 
11347. . —100 
11352. . —100 
11353. . —100 
11370. . —100 
11405. . —100 
11418. . —100 
11454. . —100 
11466. . —200 
11470. . —100 
11542. . —200 
11566. . —100 
11577. . —100 
11586. . —100 
11594. . —100 
11616. . —200 
11021. . —100 
11627. . —100 
11656. . —100 
11660. . —100 
11663. . —100 
11679. . —100 
11713. . —100 
11722. . —100 
11733. . —100 
11754. . —100 
11755. . —100 
11791. . —200 
11799. . —100 
11805. . —200 
11812. . —200 
11848. . —200 
11866. . —100 
11870. . —100 
11890. . —100 
11941. . —100 
i m 9 . . —100 
11970, . —200 
11984. . —100 
11985. . —100 
11999. . —100 
DOCE MIL 
12016. . —100 
12024, . —100 
12081. . —200 
12192. . —100 
12201. . —100 
12204. . —100 
12227. . —100 
12247. . —100 
12253. . —100 
12264. . —100 
12281. . —200 
12309. . —100 
12328. . —100 
12330.. —100 
12367. . —100 
12415. . —100 
12428. . —100 
12537 100 
12593. , —100 
12611. . —200 
12625. .—100 
12.649. . —100 
12663.. —100 
12666. , —100 
12729. . —100 
12760. . —100 
12774. . —100 






























































































































CATORCE Mil • 
4010. ."^OO 
4014. . —IOO 
4088. . —1-00 
4103. . —100 
4116. . —100 
4128. . —100 
4131. . —200 
4150. . —100 
4155. . —100 
4156. . —100 
4172. . —100 
4195. . —100 
4245. . —100 
4263. —IOO 
4270. . —10O 
4284. . -100 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba 108 Apartado 856 
C 8322 
Telf. A-7636y M-35I5 
alt. 5d-9 
C A S A S A P A G A R A P L A Z O S 
¡LA MEJOR V MAS GURA INVERSION! 
Para entrega inmediata tenemos, a escogrer, seis casas en la calle de Es-tévez entre las de Consejero Arango y Nueva, a tres cuadras de la esquina do Tejas y dos de la Calzada de Infanta. Las casas tienen siete metros de frente por veinticuatro metros de fon-do; son _rV» construcción moderna, con sala, comedor, cuatro cuartos dormi-torios, cocina y servicios, con techo de azotea. Usted puede adquirirlas muy baratas, desembolsando de su precio solo ¡.¡1.500.00!! y pagar el resto en plazos mensuales equivalentes a lo que ganan de alquiler. ¿QUIERE USTED COMPRAR UNA CASA? 
Diríjase al 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " 
Departamento de Corretajes. 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTEXA. 
Teléfonos: A-3094 y M-4941. 
C7873 alt. 2d.-28 
!)• s í ermanas íí«í1 Colegio ñe Snn 
Vicente de Paula con un grupo de 
niñas acompañaron el sarcófago; 
descTe la casa mortuoria hasta que 
quedó depositado en el carro fúne-
bre, que lo condujo al Cementerio, 
llevando en sus manos ramos de flo-
res y dos muy hermosos de flores na-
turales ofrendados por el señor Fran 
cisco Tarafa y familia y el señor Blas 
Oyarzun y señora. 
Descansê en paz la virtuosa dama, 
en tanto reiteramos a sus afligidos 
familiares, especialmente a nuestro 
buen amigo y compañero el señor 
Joaquín Pina, el testimonio sincero 
de nuestra muy sentida condolencia 
por tan irreparable pérdida. 
Entierro d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, Francisco de Varona. 
Una nutrida representación de la 
Colonia francesa y numerosas perso-
nas más, que lamentamos no recor-
dar. 
Se le dió sepultura al cadáver en 
la bóveda del Obispado número 205 
hasta que sean trasladados los restos 
a Francia. 
Dos carrozas conducían Infinidad 
de coronas, que fueron depositadas 
sobre la tumba donde se cantó otro 
responso. . 
Los clarines de orden ejecutaron 
una marcha, hasta que sonó el corne-
tín que anunciaba que el cadáver 
bajaba a la fosa, haciendo la batería, 
la salva de ordenanza. 
El señor Cónsul de Francia, dió las 
gracias a la comitiva. 
Despidió el duelo, el Honorable se-
ñor Presidente de la República doc-
tor Alfredo Zayas ,con los señores 
Cónsul de Francla> el hijo del ex-
tinto y el doctor Montero. 
Concursos de l o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Ratifican s u s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez mlnutoi 
)or tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
F r a z a d a s - F r a z a d a s - F r a z a d a s 
Estamos liquidando $100,000 de las existencias de un Almacén a precios nunca vistos: 
Chicas, de suelo a J 0.15 Corriente, de persona, a. . . 0.70 Medio Camera, á. . , 0.80 Camera a 1.00 Listas color finas, a '. '. 2/00 Cuadros color finas, a 2.00 
Hay además otras finísimas de 3, 4, 5 y 6 pesos y de lana pura ribetea-das en seda, cuadros escoceses y otras fantasías a 7 y 8 pesos cada una; las mismas que el año pasado se vendían a 15 y 20 pesos. 
También liquidamos en este Almacén, ropa hecha de todas clases para hombres: 
Pantalones, Dril, desde $ 0.80 
Trajes Palm-Beach, desde ' . 5.00 Calzoncillos y Camisetas estilo B. V. D., a . 0 50 Calcetines, Sweters, etc., etc. Igualmente saldamos Warandoles de hilo y algodón, Creas de algodón. Ca-talanas y de hilo como la 5,000 legitima al precio de $25 00 Nansfls Ingleses y Franceses en piezas de 12 y 20"yardas, Madapolanes fi-nos, en fin un surtido completo a los mismos precios" de antes de la guerra. 
TENIENTE REY, NUMERO 16, ESQUINA A SAN IGNACIO, AI. LADO 
DE PELLON. 
41037 16 oo 
ciendo el criterio de que no debe 
realizarse la zafra próxima, mientras 
no se venda la mayor parte del azú-
car existente. 
Se tomó el siguiente acuerdo. 
"Las corporaciones económicas ra-
tifican en todas sus partes sus acuer-
dos anteriores relativos a la contra-
tación de un eínpréstito y declaran 
haber visto con agrado las negocia-
ciones últimamente llevadas a cabo 
por el Ejecutivo y que nos acercan 
a la realización del empréstito, insis-
tiendo en recomendar la formación 
de una corporación encargada de 
sustraer del mercado la cantidad de 
azúcar que se estime necesaria para 
restablecer el equilibrio entre la 
"oferta y la demanda y que se utilice 
esa existencia de azúcar para esti-
mular el consumo en países donde 
actualmente sea escaso o no exista". 
El citado acuerdo aerá suscripto 
por el mayor número de firmas re-
presentativas que sea posible reco-
ger en breve tiempo y será entrega-
do al señor Presidente de la Repú-
blica por una comisión representa-
tíva de los elementos de la produc-
ción y del comercio. 
CONCURSO DE ARQUITECTURA 
Se han presentado dos trabajos 
cuyos lemaá son: "Paplrus" y "Per-
gamo". 
CONCURSO DE MODELOS 
ARTISTICOS 
A este concurso solamente se ha 
presentado un trabajo con el lema 
de "Apeles". 
Los Jurados se reunirán en bre-
ve y tan pronto como dicten sus lau 
dos se darán a conocer por medio 
de la prensa. 
'Habana, 11 ê octubre de ^ 
Dr. Ramón A. CatAlá, Secre 
General. . ' 
Por la s u p r e s i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA P4*111*̂  
sabrá levantar su pendón muy 
a la altura de su fama. UIjal 
Ruego a usted se sirva ^ f ^ ' 6w 
vez más la adhesión y respetuo» ^ 
patía de esta Asociación, por ^ uS. 
ducto, honrándome al reitera 
ted mi respetuoso afecto. 
Con la mayor consideración. 9 
CARLOS DE LA TORRE. Pres1̂  d8 
de la Asociación de Corredor̂  
Aduana. —' 
E s t á o t r a v e z 
e n e l M e r c a d o 
El afamado Aceite refino, puro de Oliva "BAU," de fovtosa, 
reglón de España que mejor Aceite produce. Pruébenlo y yfve-
usando. De venta, al por menor en todos los establecimientos de ^ ^ 
res finos; y al por mayor, en Cajas de 20 latas de 4 libras ne ^ 
y en latas de 4 libras, por los señores, Quer y* Co., de Obrap > 
Teléfono A-6195, (casa acreditada en cafés crudos.) 
de 
Unico receptor para toda la República: José Bou, Santiag 
Cuba. 
J O S E 
S a n t i a g o d e C u b ^ 
40836 15 ote 
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3TI0NES PEDAGOGICAS 
• 
•Por qué muchos de los que se; 
Aoñican al estudio de la Taquera-1 
„ v de la Mecanografía, aun He-' 
lando a obtener rapidez no logran: 
gfr nnos competentes taquígrafos-
^e^anografistas? (Tema VI del j 
Gestionarlo para los exámenes de; 
S o s taquígrafos en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Ha-í 
^íí ' l iercicio de la Taquigrafía re-
„rprp condiciones especiales que no 
Q rfrp anarecen reunidas en todos 
£esmque Pretenden dedicarse a esta 
„uio nrofesión. 
D0lnjustamente considerada por mu-j 
' / ^ l la Taquigrafía como un conocí-, 
C iento mecánico, que se enuentra 
^ tiíance de todas las Inteligencias, 
«Sita frecuentemente que sólo 
S s a n consagrarse a ssu estudio, 
S o último recurso, aquellos jóve-
rmo en el rudo bregar de la vi-
n desprovistos de los elementos 
Scesarios para poder seguir cual-
auieia de las carreras que se cur-, 
^ en los institutos y umversida-; 
des encuentran en el arte taqui-, 
Sfico un medio decoroso de l i - l 
lu-arse '̂la subsistencia. 
Fsta circunstancia, que, por lo re-j 
o-nlar marca el punto de partida de, 
ínrins' los que militan en el campo 
la Estenografía, es indudable-; 
" Gnte la causa de que las acade-; 
mias taquigráficas se vean constan-; 
Itrente invadidas por verdaderas, 
iogíones de educandos, que tíoncu-; 
rren a las mismas con el natural y¡ 
iesritimo deseo de adquirir' este eo-l 
rocimiento, pero sin tener para ello; 
la preparación necesaria, por no ha-, 
hPr pasado anteriormente por los j 
mismos centros de enseñanza que; 
recorren todos los demás que se de-
dican al estudio de distintas profe-t 
siones. 
Y esta misma circunstancia es j 
Igualmente la causa de que la ma-, 
vor parte de los estudiantes de Ta-
ouigrafía, después de haber em-, 
prendido este estudio con el conven-
cimiento de que podrían dominarlo1 
en un espacio de tiempo más o me-
nos corto, se desengañan más tarde 
de que no es ésta una tarea tan fá-
cil como ellos suponían y empiezan j 
entonces a desertar rápidamente de 
las clases a que asistían, desilusiorj 
nados por el fracaso que obtuvieron j 
en la empresa que habían aborda-
do, y atribuyendo este fracaso, casi I 
siempre, a falta de pericia por par4 
te de los profesores que se dedica-
ron a su enseñanza, o a deficiencias! 
del sistema taquigráfico-» que ellos i 
DESORDENES R E N A L E S i 
E N L O S N I Ñ O S 
I NUMEROS PESOS í NUMEROS PESOS 8 NUMEROS PESOS 6 NUMEROS NUMEROS PESOS NUMEROS 
C¡,'J* . L. 4 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela qüe el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitamines y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su mis ión de 
nutrir y fortificar. Compre la legítima Emulsión de Scott, 
Scott&Bowne, Bloomfield, N.JT — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(MAXCA RKSISTR 
p a r a I N D I G E S T I O N 
689ek 
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
La manifestación más freséñente de 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la cantrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recórrase a Las Pildoras de Foster 
Para Los Riñones que han dado- re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después dé cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
£i es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con Las Pildoras de Foster. # 
. Üe venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
rtamente gratis. ^ 
FOSTER-McCLELLAN CO.' 
BUFFAIiO, N. Y., E. U. A. 
mismos eligieron. 
Porque es un error suponer que 
se puede llegar a ser taquígrafo sin 
reunir las condiciones que se nece-
sitan para el ejercicio de un arte 
cuya finalidad es la de recoger la pa-
labra del hombre con la rapidez con 
que éste la emite; labor que parece-
rá sencilla y, desprovista de impor-
tancia, para los q,ue no saben apre-
ciar nunca el verdadero valor, ni el 
verdadero mérito de los esfuerzos 
que el hombre realiza en su empeño 
constante de perfeccionar las cosas 
existentes, pero que significa itn me-
joramiento notable de los procedi-
mientos de escritura, y ensancha el 
campo de las actividades humanas, 
en una forma que verdaderamente 
resulta maravillosa. 
Lo menos* que se puede pedir a 
todo el que pretenda disfrutar los 
inmensos beneficios que se derivan 
del ejercicio de este arte es una me-
diana inteligencia y una ilustración 
que sobresalga de los límites de lo 
vülgar, porque el taquígrafo tiene 
que estar en contacto, para ejercer 
su profesión, con hombres de talla 
elevada, capaces de pronunciar ex-
tensos y brillantes discursos, y de-
be estar en condiciones de inter-
pretar las ideas que traslade al pa-
pel con el auxilio de sus signos, 
pues de lo contrario su labor resul-
tará materialmente nula, y fracasa-
rá en su empeño, con la circunstan-
cia agravante de que su fracaso ha-
brá de redundar en descrédito del 
arte1 a que ha pensado dedicarse. 
Esto significa, bien a las claras, 
que el taquígrafo necesita conocer 
perfectamente la gramática del idio-
ma en qufc trabaja, porque sabido 
es que la escritura taquigráfica, se 
halla completamente desprovista de 
los req.uisitos que constituyen la or-
tografía de las palabras, y sabido 
es también que en todo discurso, 
por correcto que sea el orador que 
lo pronuncie, se presentan frases y 
conceptos obscuros, reñidos muchas 
veces con la sintaxis, que el taquí-
grafo debe estar en condiciones de 
subsanar, para que su labor resul-
te a la altura de las circunstancias. 
Y esto significa también que el 
taquígrafo ha de tener una percep-
ción clara y un oído muy fino, ade-
más de una buena memoria, porque 
necesita comprender perfectamente 
las palabras que se pronuncien, y 
retenerlas en la memoria el tiempo 
que sea necesario para trasladarlas 
al rjapel, pues de lo contrario su ac-
tuación como taquígrafo resulta de-
ficiente y su trabajo deja mucho 
que desear. 
¡Cuántas veces el taquígrafo, 
arrastrado por la impetuosidad con 
que el orador va expresando sus 
ideas, se ve obligado a ir reteniendo 
en su memoria un número determi-
nado de palabras, hasta que llega 
un momento en que el orador hace 
un pequeña pausa, y el taquígrafo 
la aprovecha para ganar el terreno 
que iba perdiendo! 
¡Y cuántas veces, por no poseer el 
taquígrafo esa clara percepción y 
esa buena memoria, se ha visto obli-
gado a saltar algunas palabras, 
que eran indispensables para com-
pletar la oración que estaba escri-
biendo, viéndose después colocado 
-an grave aprieto para sustituirlas 


























































































15001. . —100 
15027. . —100 
15074. . —100 
15085. , —100 









15153. . —100 
15167. , —200 
15192. . —100 
15200. . —100 
15205. . —100 
15227. . —100 
15243. . —100 
15267. . —100 
¡15277. . —100 























































































































































































































































































16467. a. 500 
16488. . 40000 























































































































1.7457. . —500 
17497. . —100 
17509. . —200 
17528. . —100 
17558. . —200 
17560. . —100 
17581. . —100 
17586. . —500 


























































































































































17004. . —100 
17067. . —100 















































































19554. V. 1000 
19577. 1—100 


































































21009. . —100 













































































































































































22306. . —100 
22308. . —100 
22309. . —100 
22323. . —200 































22709. . —100 
22714. \ —200 
22723. . —100 
22733. . —100 







21937. . —500 
21952. T—100 
21996. . —200 
VEINTIDOS MIL 
22002- • —100 
22062. . —100 
22078. . —200 
22095. . —200 
22097. . —100 
22114. . —100 
22209. . —100 
22254. . —200 
22274. . —100 
22297. —100 
22788. . —100 
22801. . —100 
22824. . —100 
22841. . —100 
22855. . —100 
22891/. —200 
22905. . —100 
22906. , —100 
22960. . —200 
VEINT1TÍES MU 
23054. . —100 
23056. . —100 

































































23077. . —100 
23106. . —100 
23141. . —100 
23156. . —100 
23175. . —100 
23178. . —100 
23213.1* 1000 
VEINTICUATRO MIL 
24035. . —100 
24071. . —100 
24080. . —200 
24096. ñ 1000 
24873. . —100! 
24889. . —100 
24893. . —100, 
24958. . —100 
VEINTICINCO MIL 
25002. . —100 
25048. . —200 
25065. . —200 
25070. . —200 
25083. . —100 
2510*. . —100 
25124. . —100, 
25130. . -lOO; 
25131. . -100 
25168. . —100, 
25170. . —100 
25191. . -100 
25212. . —100 










































































































25253. . —lOO : 
25291. . —100 
25300. . —100 
25406. . —200 
25417. . —lOO; 
25425. . —200 
25432. . —100 
25434. . —100, 













































































E ! p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n c ü c l o a l n ú m e r o 5 8 3 3 . ^ . . . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y pos t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 5 8 3 2 y 5 8 3 4 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a cen tena d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á J o s n ú m e r o s d e l 5 8 0 1 a l S 8 3 2 | y 
d e l 5 8 3 4 a l 5 9 0 0 . 
E l p r e m i o de $ 4 0 , 0 p 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 6 4 6 8 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y pos t e r i o r d e l Segundo p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 1 6 4 6 7 y 1 6 4 6 9 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a cen tena d e l S e g i m d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s de) 1 6 4 0 1 a l 1 6 4 6 7 y 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 7 9 4 6 . ^ . . 
E l s igu ien te sor teo N o . 4 3 3 , o r d i n a r i o , se c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 2 1 de O c t u b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r a d e 2 6 , 0 0 0 
b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d ^ de cu r so l ega ! e l en te ro , d i v i d i d o s e n centes imos á 2 0 cen tavos c a d a f r a c c i ó n , 
se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 1 1 de O c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
en parte, una falta indisculpable, 
pues el taquígrafo, si ha de ser bue-
no, lia de copiar exactamente las 
palabras que el orador pronuncie, 
traduciéndolas después en la mis-
ma forma, sin permitirse hacer 
otras modificaciones que aquellas 
que sean rigurosamente indispensa-
bles para ajustar el escrito a las re-
glas de la gramática! 
Es Indudable que con todas las 
cualidades Indicadas anteriormen 
te, y con una agilidad completa en 
el movimiento de los dedos, además | 
de poseer una extensa práctica del 
aprendido, cualquier taquígrafo pue 
de triunfar en su empeño, ya que 
son éstas cualidades y no los sig-
nos que utilice, las que le permiti-
rán triunfar en sus propósitos. 
Pero como estas condiciones es-
peciales no concurren en la mayor i 
parte de los que se dedican al estu-. 
.dio de la Taquigrafía y de la Me-' 
-Mant LISTA DE PRECIOS eca marca "Sol," lata de 17 libras a 
\rrn Marca "Sol" lata de 7 libras, a 
Arro canilla viejo. arroba, a 
Arrn c,anina nuevo, arroba, a ». 
Arrn, .Valencia Español, arroba, a 
Garh aDOnés' ari'oba. a ,. 
FrüM 08 m«nstruos, arroba "*a 
JuS u egros- del País. libra a 
S Chicas' libra. a •• 
«Jías. asturianas, libra a 
Aceitp e colorad'0s, libra a ' 
Ace t! 0Sensat. lata de 23 libras, a . 























Aonif "cuaat, iata d( 
c S a í Sensat' lata de -
Aceit* -o , cuatro y media libras, a 
Aceie ? ^ellS' lata de 4 y medi  libras, a . . . 
Aceite ñ m03*18, lata de cuatro y media libras, a 
Sacoq A Fosas' lata de nueve libras, a 
Tocino L .car de 5 libras' a » 
^•ina d P/™6^' "bra ,. ., 0.2 
Il;^na d naiZ de Primera, libra a 0.0 
Vino Pinf .-̂ í111*1, de P^mera. libra, a „ 0 
^60^ ^ E1 Brazo Fuerte,", botella, a . . . . . . . . . . . . „ ( 
s nn03. paquete a : " ( 
CONSERVAS FRANCESAS Y ESPAÑOLAS A PRECIOS 
v ., SUMAMEX TE BAJOS 
íi^Lfr T/n Pf8,^8 do todas clases. Dulces finos, hechos en 
S S k ^ f ^ * 1 ^ 1 ««^«««"gos para bodas y bautizos, 
üsplend do surt do on vinos y licores de todas clases, 
astuches de bombones para regalos. Servicio a 
domicilio. 
E L B R A Z O F U E R T E 
D E 
m E ^ Í I 1 ^ F e r n á n d e z y H n o . 
O 8347 ^ ITALIA <«ALIAXO,) NUM. 132. TELEFONO A-4944 Id 12 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M I N E R O - P E T R O L E R A 
B E L A S C 0 M N I 3 . APARTADO 2575. TELEFONO 1^2211 
H A B A N A , C U B A 
Se facilitan informaciones sobre las diversas 
Compañías radicadas en México, o que tengan 
sus campos de explotación en aquella Repúbli-
ca. Honorarios por información: S 10. 
canografía, y así puede comprobar-
lo cualquier profesor de estos dos 
conocimientos,, ésta es la razón de 
que numerosos estudiantes de am-
bas materias, después de llegar a 
obtener una regular velocidad en la 
práctica de las mismas, se encuen-
tran que han perdido lastimosamen-
te un tiempo que con seguridad hu-
bieran podido aprovechar mejor si 
ESTE CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
C 8364 alt. 4d 12 
T O M i e : Í L - • o « 
N E C T A R I N A 
Y S U É S T O I V 1 A G O « E W A ^ P E B R O N C E » 
ÜE VENTA EN DROGUERÍAS Y VIVERES FINOS 
Z A R C O T I P O S . S . A . 
F O T O G R A B A D O R E S 
SAN M I C Ü E Í 3 0 2 . 3 0 4 . TELÉFONO A 2485 ) 
Sr, Pelipe de la Cruz. 
Administración del 
DIARIO DE XiA MABZKA. 
Sírvase enviarme certifica-do un ejemplar del libro "Xios Catalanes en América", de D. Carlos Martí, aprovechando ía rebaja de su costo dürante el mes Colombino de Octubre, 
Nombre... , . .... . .„) . . . ; 
Calle... . . . . . . „ 
PUeblO ; ;. . .. 
(Acompaño UN PESO.) 
sus esfuerzos hubieran sido enca-
minados en otro sentido. 
Porque en el mundo todos tene-
mos una misión que cumplir, y to-
dos tenemos facultades para dedi-
carnos a una materia determinada; 
pero resulta sumamente difícil para 
todos escoger rectamente el camino 
que a cada uno le ha sido señalado. 
Y cuando nos extraviamos por 
torcidos senderos, y elegimos rutas 
que no estaban destinadas para nos-
otros, recibimos Incesantemente lo, 
golpes que nuestra inexperiencia 
nos depara, hasta que nos damos 
cuenta de nuestros errores, y retro-
cedemos prudentemente al punto de 
partida, o hasta que recibimos un 
último golpe, que nos separa violen-
tamente de la ruta qué llevábamos, 
y «¿ios deja colocados en la más r i -
dicula y desairada de las situacio-
nes imaginables. 
R. J. MADAN 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. La influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
El mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los | 
Catalanes en América," por Carlos | 
Martí, tributo a Cuba. Es un libro í 
que debe figurar en toda Biblioteca. 1 
Durante todo el mes de Octubre, su 
autor ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón. 
somos exi tes 
S a n a t o r i o d e l D r . F c r e z - V c n t o 
Pira señoras exclnslvameste. EofsrmsMes oerTios^s y mentales. 
goanab»coa, calle Barreto» U, P lofornes 5 csosultasi Beraaza, 3& 
T O D O S L O S D I A S 
De todos los años. Ungüento Mone-sla, se necesita en la casa de familia Ungüento. Monesia, es la medicina de los pequeños males, granos, sietecueros, di-viesos, golondrinos, quemaduras, raspo-nazos, magulladuras y otros semejan-tes. Ungüento Monesla se vende en to-das las boticas, es barato y siempre de-be haberlo en toda casa de familia, por-que se necesita frecuentemente. C8107 alt. 4d.-2 
QUEREMOS vender "de contado exclusivamente," no por exi-
gencia hija de desconfianza, sino porque nos damos cuenta de la 
realidad. 
HAY QUE VENDER MUCHO y EN POCO TIEMPO. Por eso 
ofrecemos descuentos considerables. 
A CAMBIO de esos descuentos usted nos paga "dte contado," 
compra más barato, vende más barato y obtiene mayores ganancias, 
consecuencia de más ventas y menos costo. 
,1 COMPRE DE CONTADO, REDUZCA PRECIOS, 
Y-GANE MAS 
NO DESCONTAMOS sobre nuevos precios, sino sobre nuestros 
precios últimos, ya rebajados anteriormente y conocidos de nues-
tros clientes. 
ES TAN considerable el descuento que brindamos, que reduce 
el precio de las mercancías a menos del costo. 
COMPREN "de contado," reciban eí beneficio de los descuentos 
y vendan más, porque a mayor volumén de ventas, mayor volumen 
de ganancia. 
ESCRIBANOS CONSULTANDO SOBRE EL ASUNTO 
HAY EN ELLO BENEFICIO PARA TODOS 
BORNN BROTHERS 
M U R A L L A 2 0 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , H a b a n a . 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A MARINA Octubre 12 
ANO LXXXiX 
r o D 
v citándolo, reproduciendo sus pala- el 
tivo, bras como propias, respecto de la era 
res patria de Bartolomé Colón. 
idioma que éste hablaba. ¿Cuál siempre aclarado el misterio inex-. tes, originada por afecto, por re9 
, pues, el idioma de Colón? plicable de su vida. 'petuoso recuerdo a los antepaga^ 
H Colón era italiano, es evidente! Debe la historia nacional o, me- ?_ P^jpadnnazgo de Jos parient̂  
tpr'de hpcho a su título'que de dere-| en donde se limita a dar cuenta de genoveses, de que se hablará inme- Tenemos, 
í-hn tpnfa ni nmharoar en el Puerto h131361' llevado a Genova la noticia diatamente, que se conoce, respecto dores genove 
de Palos ha sido obieto de centro- ¿el descubrimiento del Nuevo Mundo, a la nacionalidad genovesa de Colón, Cristóbal Col 
versia del eeneralmente llamado fa-I ¿Qué es lo que dicen sobre la pa- es la afirmación hecha por él de sonalmente 
moso eennvés 1 tria de Cristóbal Colón sus biógrafos ser natural de Génova. Consignóla que Bartolom 
iTr, ,roJl f,*,¿ r.„0 rrístfSbal Colón ! los historiadores genoveses? He aquí en la escritura de fundación del Ma- 1 Lusitania. 
rtpSjcf™^^ Punto del mayor interés, en el yorazgo de su Casa, "raíz y pie de! ¿Qué significa esto? A qué reino 1 encuentra escnto en italiano. La um- cía 
nfe híbL nâ ^̂ ^̂  lcua1' sin embargo, nadie ha puesto, su linaje y memoria de sus servi- |de España hace alusión Antonio Ga- !ca nota escrita en italiano esta ro-
ñándolo así en la escritura'de fun-' Que yo sepa, la menor atención. Las cios". Es, pues, en un documento | lio? 
dación del Mayorazgo de su Casa • palabras de estos historiadores nos heráldico en donde tal afirmación se | era 
futura Semejante afirmación, que i pondrán en camino de descubrir pie- consigna. 
se explica por la necesidad de asig- l ñámente la verdad. | La índole de un documento, tra-
narse una patria y un origen por Advirtamos ante todo que el estu-j tándose de un fundador de linaje, 
quien no puede declarar los verda-lPeildo hecho del descubrimiento del | previene en contra a todo historia-
deros en el momento de fundar una 1 Nuevo Mundo, realizado, al decir de dor sereno. Sabido es que en mate-
casa en el sentido heráldico de la ; los más Por un genovés, no despierta ! ria genealógica la fantasía se ha des-
frase se encuentra destruida por la • nl Ia sombra de un sentimiento de bordado siempre y la mentira ha ido 
afirmación de autoridad superior, i entusiasmo o de orgullo en Génova. siempre unida a la verdad. En ese 
puesto que esta es espontánea, he-INi en las autoridades , ni en el clero mismo documento. Colón, en un es-
cha por D. Fernando Colón, hijo del ¡de Ia Iglesia en que fué bautizado | tilo grandilocuente, artificioso, en-
famoso Almirante, primer' biógrafo ' Colón, de ser genovés, ni en los pa-|comienda el cumplimiento de las 
e historiador de su padre, al consig-1rientes' ni en amigos, ni en los cláusulas del Vínculo que funda, 
nar en su libro, reconocido por ios conocidos, ni en los ciudadanos, ni I nada menos qué el Papa, a los reyes 
colombistas como piedra fundamen- si(iuiera en los chismosos, que tanto • de España, al príncipe D. Juan y a 
tal de la historia del Nuevo Mundo, ayudan a la formación de la leyenda ¡sus sucesores. Sabido es, además, que 
en el capítulo primero de él< textual- o de la historia, causa la noticia la .en aquel tiempo predominaba la 
mente hablando de su padre: "de menor emoción. I preocupación de que los grandes 
modo que cuanto fué su persona al ^ ciudad de Génova ha declara-I hombres desmerecían si no eran hi-
propósito y adornada de todo aquello • ^o, como la de Saona y otras Italia- j jos de ciudades famosas D. Fernando 
que convenía para tan gran hecho, i nas' Por ^ o suyo al Almirante de : Colón, en su Vida del Almirante cita-
las Indias. ¿En qué se funda Génova, Ida, la confirma al decir que "suelen 
la ciudad que por excelencia pasa por ser más estimados los hombres sabios 
de la Riega descubrió' los do-i Hido materno del Almiranter'y 







Quede consignado el hecho; más 
adelante quedará todo explicado. 
Ahora bien; no siendo posible ave-
dirigió a la República de Génova;: la Sociedad Geográfica de Madrid , el que 
en castellano está su corresponden-1 una extensa conferencia. En ella es-| eficacia persuasiva 
3 examina sustraerse 
tanto menos conocido y cierto quiso 
que fuese su origén y su patria; y 
así, algunos que de cierta manera 
quieren oscurecer su fama, dicen que 
ser la patria de Cristóbal Colón? 
Cuatro son los principales documen-
fué de Nerdi, otros de Cugureo,Aotros !t0? ^ eu Q} Archivo del Ayunta 
que proceden de grandes ciudades", 
y al añadir que "algunos que en 
cierta manera quisieron obscurecer 
del personaje por el conocimiento de ¡torce años, edad en que se domina 
su apellido. bien el propio idioma, en Genova 
Pero he aquí que una dificultad i como en todos los países, aparte que 
insuperable surge al paso. ¡Ia ciencia histórica moderna retiene 
Porque ¿cual era el apellido de i a Colón hasta 1472, con lo cual se 
Colón? En efecto; el primer Almi-
rante de las Indias aparece unas ve-
ces figurando y firmándose como 
Cristóbal Colón y otras como Cris-
de Bugiasco; otros, que quieren%xal-i m*ento de Génova existen referentes , la fama de su padre, afirman que tóbal Colombo. Ahora bien; Colón 
viene abajo la leyenda de las nave-
1,° Escritura de carta de pago, | al presente como históricos; el d" 
dada a Inés de Mereles por Constan- í haberse agotado en/^ftaíia; con res 
za Correa, mujer de Esteban de T 
Fonterosa, fecha 2 2 de junio de 
1528. 
2. Escritura de aforamiento 
tarlo más, dicen que era de Saona y iâ  Almirante. Estos y los demás re-i nació en lugares insignificantes de 
otros genovés y algunos también, j lativos a él se encuentran, según la a ribera genovesa; otros, que se pro-
saltando más sobre el viento, le ha-I r̂ase sarcástica del historiador ñor-! pusieron exaltarle más, que en Sao-
cen natural de Placencia". Don Fer- | teamericano Harrisse, "al lado del I na, Génova o Placencla". 
Necesario, pues, era que el Almir nando Colón, designado por su pa- |violín de Paganini", ,con lo que da 
dre como segundo sucesor del Mayo 
razgo fundado por éste, dice en ese 
mismo capítulo primero, al comen-
zarlo, que una de las principales co-
sas que pertenecen a la historia de 
todo hombre sabio es que se sepa su 
patria 
mism 
a entender la autenticidad que le 
merecen. 
El principal de estos documentos 
es una carta de Colón al Oficio de 
que se haya de contar", en buques en pergamino. 
y Colombo no son' dos modalidades 
de un mismo apellido, sino dos ape-
llidos distintos. 
Se-ha querido explicar el hecho j fa República de Génova, en trato 
diciendo que Colón, llamándose Co- I constante con mercaderes y marinos 
gaciones del Almirante; en segundo por el Consejo de Pontevedra, en 6 
lugar, que, aun suponiendo que éstas | de noviembre de 1525, a Bartolomé 
fuesen ciertas, navegaría veintitrés , de Sueiro, el mozo, mercader, y a 
años consecutivos, su mujer María Fonterosa, folio 6 
"Sin estar fuera de la mar, tiempo | S 6 1 1 ^ ^ ^ Cartularlp de 58 f0jaS 
3.° Ejecutoria de sentencia de genoveses y en empresas relativas a 
rante, en el momento de fundar su j4ombo, modificó su apellido en Es- ¡ de la célebre Ligurfa. Mayorazgo, se viese en la obligación 
de engrandecerse dándose una pa-
tria, en primer término, y en segun-
i y origen Pero hav más- el 1 po ande Por aca' el corazón está allí | 
_o D. Fernando, respondiendo a ,de continuo", con el cual "allí" se 
la pregunta de Giustiniani, que es- p,:etendetque 9 n 86 d^lara êno 
San Jorge de Génova. Esta carta co- i do, una patria digna de la grandeza 
mienza diciendo: "Bien que el cuer-j de la Casa que fundaba. 
Pero no lo hace Colón de una ma-
nera diáfana. Cita a Génova, en efec-
to, en el lugar menos adecuado de la 
cribió, siendo con Gallo y Foglieta Ives; - F 8 ^ carta es evidentemente 
uno de los tres historiadores Italia-•apocrifa; su contenido está en con 
nos contemporáneos del suceso, la 
vida del Almirante, calificó de "caso 
oculto" la patria de su padre 
pleito ante la Audiencia de La Co-
ruña, entre el Monasterio del Poyo 
i y don Melchor de Figueroa y Cien-
fuegos, vecino y alcalde de Ponte-
vedra, sobre foro de la heredad de Colón y a Benjamín FonterosW7 
Andunque, en cuyo texto se inclu- ce espontáneamente la reflexión I " 
ye por copia la esentura de afora- I e va ^ poca distancia °a ^ 
pecto a su persona, las fuentes 
información, que aparecen precisa8 
y diáfanas acerca de varones mp 
nos ilustres y aun anteriores ai 
gran navegante, y, por fin, ias dp 
ducciones que sin violencia alguna 
se desprenden de los nuevos docu 
mentes, son motivos poderosos na" 
ra que se desvanezca la cabeza más 
firme. 
En presencia del acuerdo del Con-
cejo de Pontevedra ^—como afirma 
el afortunado historiador—, que en 
29 de julio de 1437 manda pagar 
24 maravedís viejos a Domingos 
escritura. Ni es esto solo. En dicha j hace el catalán. Así, se castellaniza 
escritura Colón añadió, con respecto un apellido transformando Colón en 
tradición completa con otra, positi- a Génova, estas palabras: "De ella Colono o Colombo, y se le catalaniza , ina Qj-jc-tóbal Colón se decide a so-
vamente auténtica, descubierta por I salí y en ella nací", frase que parece trocando el Colono o Colombo en Có- mete'r sus proyectos al sabio itália-
paña acomodándolo a la lengua cas- j por otra parte, en hombre de la 
tellana. Semejante explicación es inteligencia y aplicación del Almi-
errónea. En primer término, la ca-I rante, no es dable suponer que se 
racterística de la lengua castellana 1 olvidara de su idioma, por lo escaso , 
consiste en transformar los finales , de su educación, tanto más, cuanto miento de aicna heredad, üecho por matrimonio realizado por personaQ 
agudos de las palabras en llanos, que los que afirman que era genovés ! el expre^ado^Monasterio _a I 
añadiendo una vocal a las consonan- ¡ lo suponen disertando sabiamente, 
tes finales, al contrario de lo que cuando lanero en el taller de su 
padre. 
En 1474, dice la leyenda colom-
Colón, mareante de aquella villa, 
y a su mujer Constanza Colón, en 
13 de octubre de 1519. 
4.° Escritura de aforamiento por 
el Concejo de Pontevedra, en 14 de 
octubre de 149 6, a María Alonso, 
de un terreno cercano a la puerta D. Cesáreo Fernández Duro, de la i indicar como una rectificación por 1 lón o Colomb. En segundo lugar, e l ' p bl foscanelli, solicitando sus;- i;n7a" M;rír"leñaland"o "c^mo 
apellido Colombo es perfectamente! - - "» — iae "nud mciiid,, bencudunu cumu En el expediente de prueba de No- Ref1 Academia ^ la Historia, bleza de D. Diego Colón, nieto del I ^ e Q V ^ m i S T q6' ^ 
Almirante, para ingresar en la Orden al101flC110 d̂  San 
de Santiago, publicado por el ilustre !̂ hada el 4 d® .Abri 
tratadista Sr. Marqués de Lurencín |GasPar de Gricio es del 2 del mismo ¡navegante, anacuenao mmeaiatamen- jnes nevan ei apemao uoiomoo iim !colombinoS( Lorenzo Giraldo, italia 
ministro del Tribunal de las Ordê  |me8,y ano 1502- K6' ̂ /ordando que se decía natural los territorios de León y de Galicia , no establec'ido en Lisboa. ¿Es conce-
nes, de la Real Academia de la His- I E1 se^Uüdo documento fundamen- | de Génova sin serlo, que en ella na- existen hoy vanas villas y parroquias |b.ble Colón fuese italiano, y que 
parte de quien la dicta, esto es, co 
toria, aparecen las manifestacioneŝ  1 ^ ^ Archivo Municipal de Géno-ició con el nombre de Santa Colomba. En i Giraldo lo callase a Toscanelli? 
5.° Acuerdo del Concejo de Pon-
tevedra, año de 1454, sin señalar 
el día ni el mes, nombrando fieles 
cogedores de las rentas del mismo de los testigos que declaran v los 1 va es la minuta de la respuesta del ! Llamó Colon en la fundación del la misma Cataluña existe el apellido Esto demostraría que en este tiem-
documentos aducidos a tal fin ¿e !0fici0 de San Jorge a Colón-No sien-11VínCUl0 a f13 dos.1h^os D-. Diego y Coloma. Juan de Coloma se llamaba en Co1ói1 se encontraba en 
ello resulta que en la genealogía que este documento Procedente del I D. Fernando, aquél en primer tér- l el Secretario de Fernando el Católico España se hacía pasar por italiano. bal de hie.ro Folio 66 del libro 
figura a la cabeza de la información iAlmirante. no merece la menor auto- mino. Luego, en defecto de ellos, fue- como rey de Aragón que intervino en ;E 1 bi cuando se presenta en la f 
de ambas familias, a la asociación 
para negocios o de intereses entre 
estas últimas, o, al contrario, de la 
asociación al matrimonio. Nada 
más lógico que el precedente ra-
ciocinio, y he aqu íel medio dás sen-
cillo para explicar el hecho de que 
el Almirante tuviera por padres a 
un Colón y a una Fonterosa, dando 
la clave del misterio de su vida. Del 
mencionado documento resulta que 
el Domingo de Colón a quien se re-
fiere, era un modesto comerciante; 
si el Almirante fué hijo de él, no se-
ría absurdo suponer que las preocu-
paciones sociales de aquellos tiem-
pos fueran motivo bastante para 
que los pretendientpq a háhifn« nr0" ridad, ni, por lo tanto, que se seña- ron llamados Bartolomé y Diego Co-sentabL "in v o ^ las contradiciones que encierra, lón, hermanos del Almirante. En la y juraban, se ha- ^ + _ „ A ^ ^ „„ A^„^ fecha de la fundación del Mayorazgo, 
1498, los hijos del fundador eran 
muy jóvenes. En cuanto a sus hér-
manos, Bartolomé era ya anciano y 
Diego quería pertenecer a a Iglesia, 
ce constar por los descendientes de' E1 terce+r docuniento es un dibujo 
Colón, que era este natural de Sao-I r!P^esfÍltaridP la aPote5osls de Colon, 
na, sin que en ninguna diligencia, 
se haga la menor relación de su ori-
gen genovés. También resulta de ello 
que Pedro de Arana, hermano de 
Doña Beatriz Enrique, cuyas rela-
ciones con Cristóbal Colón son tan 
históricamente conocidas, declara que 
ignoraba cuál era la patria del Al-
mirante. De Pedro de Arana dice el 
P. Las Casas, que lo con 
atribuido a la mano del Almirante, 
I en el cual dibujo en el centro apare-
| ce la palabra "Génova". Lo pueril de 
i este documento excusa que se le dis- ! según el fundador declara. Ni unos 
leuta. La mezcla en él de vocablos ni otros tenían hijos. El Mayorazgo, 
castellanos, franceses e italianos, ex-: pues, tenía grandes probabilidades 
|pilcando las diversas figuras de que 1 de extinguirse. Ahora bien; en pre-
ila ridicula estampa se compone, acu- 'visión de ello llama Cristóbal Colón, 
Isan la torpeza de la falsificación. El en defecto de sus hijos y hermanos, 
cuarto y último documento convin-i "al pariente más cercano que estu-
r h" ™ íy ¡cente es el llamado Codicilo militar i viera en cualquiera parte del mun-bien, que era hombre muy honrado , 
y cuerdo. Y Pedro de Arana dice que I Almirante. Declarado autorizada- i do Es decir, que en vez de designar. 
genovés co-
año, entre ellos, a Gómez de la Sen- obligarle a ocultar patria y orf 
ra y a Jacob Fonterosa para las al- pero hay alg0 que ^ \ x i \ ^ plena 
del Concejo que empieza en 1437 
y termina en 14 6 3 con 78 hojas en 
Folio 48 del mismo 
las capitulaciones de Santa Fé. San- , Rábida ei dictado de 
ta Coloma de Queralt se denomina | mienza a circular empañado de su i^r 
la ciudad de donde viene la casa de mbrQ ^ después de 1474 ¡l0l¿0 
este nombre. | es cuando Coló decide hacerse pa-|Acuerdo del Concejo> fecha ^ ^ 
El apellido Colon es, por otra par- sar por genovés, aprovechando el |Enero de 1444i en que se da cuenta 
igio de que los marinos geno-ide la carta de fieldades del ArzDbis. 
po de Santiago, nombrando fieles 
'oyó decir que Colón era Genovés !mente documento apócrifo, no es ne , 
pero que él no sabe de dónde es na-icesario ni llamar la tención sobre ! como era indispensable, y lo es, en nermus Columbi, Civitatis Barchio 
tural". Pedro de' Arana a más de iel absurdo de que en una de las | toda institución de sucesiones dejnaei súbdito, etc. districtuales nos 
más 
te, un apellido español de rancia his- i prestiL 
toria. Iveses gozaban en España desde hacía 
En 1390, según los libros de la ! siglos, pues sabido es que, entre 
ciudad de Barcelona, "N. Colora el ! otros, natural de la República^ de 
Mayor" era éapitán o patrón de va- i Génova fué el famoso Micer Egidio 
rios barcos. En este año llegó de ; Bocanegra, nombrado por Alfonso 
Génova una nave de N. Colom, el día I XI almirante de Castilla en 1341, el 
12 de Septiembre, llegando otra del; cual, si tuvo sucesores genoveses en 
mismo, el día 7 de Noviembre, de ' el cargo, sin mencionar a su hijo Don 
Alguer. ¡Ambrosio Bocanegra, en los célebres 
En 139 2 Juan I de Aragón dicta Dorias en los siglos XVI y XVII, j 
una Real provisión sobre... "Gui- tuvo también predecesores insignes 
en Micer Benito Zacarías, almirante 
de Castilla en 12 9 2. Así tendríamos 
cuatro momentos de nacionalidad en tros. con motivo del apresamien-hermano de Doña Beatnz "madrlT icláusulas disponga que, en el caso I esta índole o análoga, una o como se sabe, de don Fernando Co-ide extinguirse la línea masculina de i líneas de parientes paternos y mater-^0 ¿e tres naves mailor(íuinas por la "vida'de Cristóbal Colón: español 
lón, fué amigo íntimo del Al-iiranfp la Casa Que funda, herede sus títu-,nos, mencionándolos, aclarando aquí i una flota inglesa- ' España antes de trasladarse a 
o o,,;̂ ^ „„ ~ - , carena v ronfao la "R or>ii hl ifa I Hpf iniHvamfiTltft Cllál era SU Oatna. T*. . I t r n i_ t-:-i. _ _ j - .̂ ^ n-u Tt„n„ ol A -̂rca. 
¡blema de los Payeses de Temensa, 
I En 1558 es cónsul de los catalanes 
!en Meslna Pedro Antonio Colom, 
doncel. 
los, cargos y rentas la República de [definitivamente cuál era su patria 
Génova. i Colón encarga al Santo Padre, a los 
Los partidarios de la patria geno-¡Reyes de España y al Príncipe Don 
vesa de Colón aducen nuevos argu-1 Juan, que recorran todas las partes 
mentes. Tales son los papeles encon-|del mundo, agrandado a la sazón 
trados en el Archivo del Monasterio con el descubrimiento de América 
de San Estéban de la Vía Mulcento, para encontrar el pariente del Almi-
de Génova. En ellos aparecen los rante que había de continuar su 
nombres de Dominico Colombo y de Casa. 
En cuanto a Diego Méndez uno de |Susana Fontarosa ó Fontanarossa. | Ochenta años después de fundado 
los testigos aue flerlaran ¿i Tr.̂ Q_ !Padres de Colón, y los de los hijos el Mayorazgo se extingue, en efec-
de estos, Cristóbal, Bartolomé y to, la línea masculina de la casa del 
Diego, entre los años 1456 y 1459. lAlmirante. Acuden al pleito, teme-
Pero al tratar de estos documen-¡ rariamente, dos Colombos italianos, 
Colón, el cual, anciano y^dolientT Itos' nacé inmediatamente esta con-'el uno de Cuccaro, el otro de Cugu-lría Colom", descubierto^ por la infa 
en sus cartas a su heredero lo men-i sideración: ¿es Posible suponer que ¡reo, ninguno de los cuales logró pro-j tigable investigación del admirable 
ciona varias veces, afirmando" que ilos frailes del Monasterio en cues- bar el parentesco. En cambio, ni uno ) historiador D. Miguel de los Santos 
"tanto valdrá su diligencia y verdad !tión' si los documentos que poseían I Solo de los Colombos genoveses se j Oliven 
como las mentiras de los hermanos eran verdaderos, hubieran dejado (presenta. Semejante clásula, no se- La afirmación de que Colón fué 
Porras". Diego Méndez acompañó a Pasar inadvertido el hecho de haber jñalando la línea de sucesión, confir- modificando gradualmente su apelli-
Colón en su cuarto viaje en unión isido bau.tizado en el tan celebre per- ma, por su estudiada nebulosidad, do en España no es exacta tampoco, 
de un protegido de Colón el geno-i sona;'e' cuya emPresa abr10 un mun-!que la nacionalidad que Colón se El Almirante usó ya en Portugal el 
vés Piesco. Conoció, además perso-ido por la ^ sm ^ conmemorasen , atribuía era falsa, como la iudife- apellido Colón, pues que la supuesta 
nalmente a Bartolomé Colón, el her-ide alguna manera aquella gloria que rencia de los Colombo de Génova, ' carta del Rey D. Juan, invitándole 
mano del almirante, así como a Don ide tal transcendencia fué para la .que no acuden a la herencia cuando a volver a Lisboa, contiene este ape 
a quien acompañó en sus viajes y 
sirvió con lealtad, especialmente con 
motivo de la sedición de Roldán en 
la Isla Española. El segundo almi-
rante de las Indias, D. Diego Colón, 
ordenó en su testamento el pago dé 
cien castellanos a Pedro de Arana, 
que éste había prestado en Indias 
a su padre-
a  t_ 
testigos que declaran en él Expe-
diente de pruebas en cuestión, decla-
ra que el Almirante "era de Saona". 
'Diegd Méndez fué el servidor fiel de 
En 1462, aparece en la historia de ! Génova, italiano en Italia al darse 
Barcelona Guillén Colón o Guillermo I cuenta de la utilidad de ello, espa-
Colom "del Consejo Supremo del ! ñol en España al regresar a ella 
Principado por el brazo de los ciu-I creyéndolo más práctico, e italiano 
dadanos", interviniendo en el pro- en España al convencerse de la con-
veniencia que podría reportarle. 
Tenemos, pues, que los italianos 
que tratan con Colón de sus proyec-
tos le tienen por español en la acep-
j Por último, entre los consejeros ' ción geográfica de la frase, dando del rey de Aragón aparece en la 
Edad Media los Colom, como en Ma 
Horca, en la guerra de la Indepen 
dencia, figura "el estanquillo de Ma 
ciertos los hechos alegados por la 
leyenda colombina. 
Pero creemos que toda discusión 
ocia, desde el momento en que Cri 
cogedores de las rentas de la villa 
en dicho año, entre ellos, a Lope 
Muñiz o Méndez y a Benjamín Fon-
terosa para las alcabalas de las gra-
sas. > 
7. " Minutario notarial de 14 40, 
folio 4 vuelto. Escritura de censo, 
en 4 de agosto, por una parte de 
terreno de la rúa Don Gonzalo de 
Pontevedra, a favor de Juan Oso-
rio, picapedrero, y de su mujer Ma-
ría de Colón. 
8. ° En el mencionado libro del 
Concejo, folio 2 6. Acuerdo de Pe-
dro Falcón, juez; Lorenzo Yáñez, 
alcalde, y Fernán Pérez, jurado, en 
29 de julio de 1437, mandando pa-
gar a Domingos de Colón y Benja-
mín Fonterosa 2 4 maravedís viejos 
por el alquiler de dos acémilas que 
llevaran con pescado al Arzobispo 
de Santiago. 
9. ° Minutario notarial de 143 6. 
Escritura de aforamiento en 21 de 
marzo hecho por Fernán Estévez de 
Túy, a Alvaro Afón, de una viña en 
la feligresía de Moldes, en Ponteve-
dra, señalando como uno de sus 11-
Diego, hijo de éste. Al afirmar que ¡Religión? ¡la rama fundadora se extingue, prue- nido. Si se llamaba así, es porque Colón era de Saona, recordaría ŝin i En los documentos en cuestión ;ba que no tenian parentesco con Co- así había sido conocido siempre en 
duda, haber oído hablar a ambos iaparece un "Christophorus de Co- lón. La cláusula de la Escritura de ¡Portugal. En las capitulaciones de 
hermanos, con afecto, de aquella ciu- lombo filius Dominici", en 1740, fundación del Vínculo en que el Al- i Santa Fe, para el primer viaje del 
dad italiana, en la que ellos residió-1 según el documento en que esto se mirante encarga a su hijo D. Diego, ¡Almirante, se estampó el apellido 
ron y en donde, probablemente, fa-idice, "mayor de diez y nueve años". I joven de poco más de veinte años a Colón. En 14 de Mavo de 14 93, en 
llecieron sus padres, siendo esta la,En esa fecha tenía Cristóbal Colón lia sazón, que no conocía más país 
razón por la cual hacía de Saona la ¡más de treinta y tres años. Pero a que el de España, q.ue ponga en Gé 
patria del Almirante. ¡la vez otros papeles presentan en nova persona de su linaje sin deter 
carta al conde Borromeo, Pedro 
Mártir de Angleria dice: "Christo-
phorus Colonus", no Colombus: y es 
tóbal Colón ha declarado por escrito imites otra viña del aforante que la-
braba Jacob Fonterosa, el viejo. 
10. Minutario notarial de 1435. 
Escritura de 2 5 de diciembre, en la 
que Afón Ean Jacob afora la mitad 
de una viña a Ruy Fernández y a 
su mujer Elvira Columba. 
cuál era su idioma, concordando que 
no era el italiano. En el preámbulo 
de su Diario, en efecto, al exponer 
a los Reyes Católicos el objetivo de 
su empresa, dice Colón que en el 
Catay domina un Príncipe que lla-
maban el Gran Kan, que en nuestro 
mente esta ocultación, aclarando 
definitivamente aquel misterio. 
El apellido Fonterosa aparece en 
la provincia de Pontevedra con los 
ibro. nombres de Jacob el viejo, otro Ja-
3 cob y Benjamín: la maclre de Colón 
se llamaba Susana. "Si el Almiran-
te pertenecía a esta familia, hebrea 
sin duda, dice el señor La Riega, 
que así puede deducirse de sus 
nombres bíblicos, o por lo menos 
de cristianos nuevos, ¿no habría-
mos de disculparle y declarar ple-
namente justificada su resolución 
de no revelar tales antecedentes, 
dado el odio a dicha raza que exis-
tía a la sazón y dadas las iras que 
contra ella se desencadenaron en Ja 
segunda mitad del siglo XV? ¿No 
merecería examen en este caso la 
inclinación de Colón a las citas del 
antiguo testamento?" 
No es solamente en la tendencia 
a estas citas, observada por el señor 
La Riega, en donde puede éncon-
trar el investigador psicólogo él 
israelita de Colón por sus ascen-
dientes maternos. Su estilo es el 
más acabado modelo de literatura 
hebrea. Sus obras, verdadero mo-
numento literario, no han tenido 
resonancia como tal, sin duda por 
su estilo ajeno a la literatura na-
cional española. Las influencias bí-
blicas, hijas de un temperamento 
atávico, y al mismo tiempo de una 
asidua lectura, son de tal modo di-
rectas, que en algunos pasajes pa-
recen trozos del Viejo Testamento. 
Necesario es, pues, para el histo-
riador que se proponga descubrir ei 
origen y patria del Almirante de as 
Indias, fijarse detenidamente en las 
obras literarias de Cristóbal Colon 
para poder adivinar en su espiruu 
que em 11. Minutario notarial, romance significa rey de los reyes, 'pieza en 28 de diciembre ^6^1433 y )y en su estilo su raza 
¿Puede creerse que un extranjero, ¡ termina en 20 de marzo de 1435, ' 
a los ocho años de residir en un país. 195 hojas, folio 85 vuelto. Escritura 
en 29 de septiembre de 1434 de 
compra de casa ' y terreno hasta la 
casa de Domingos de Colón, el vie-
jo, por Payo Gómez de Sotomayor 
su mujer doña Mayor de Men-
llame nuestra lengua al idioma, ex 
tranjero para él, que allí se habla? 
¿O es un olvido de esos que el ma-
yor actor de la comedia humana aca-
ba por tener siempre, en que la sin-
ceridad se sobrepone a la ficción? j doza. 
Todo parece indicar que se trata de | 12. El mismo minutario, folio 
un caso más entre los conocidos co-¡80. En 11 de agosto de 1434* escri-
mo un fenómeno psico-fisiológico, en jtura de venta de la mitad de'un te-
Con la publicación, pues, del Ex--11472' firmando dos documentos no- minar ni linaje ni persona, confirma 1 sabido que el historiador italiano, virtud del cual, pot ser tan grande rreno que fué casa en la rúa de las 
pediente de pruebas mencionado que- .tariales, a Christophorus Columbus con nueva fuerza la creencia de que ; según el P. Las Casas, escribió lo ¡la necesidad del qüe pudiéramos lia- j Ovejas, por María Eans a Juan de 
dó declarado oficialmente, por sus lanenus de Janua, Lex Letoriae ' semejante vaguedad era estudiada tocante a los primeros sucesos del mar oxígeno de la verdad para el , viana, el viejo, y a su muier María 
descendientes y familiares, que Cris-;fesressus", esto es, mayor de veinti- ¡por no existir semejante persona por .Indias "con diligencia del Almiran-I organismo moral del hombre, aun i de 
tóbal Colón no era de Génova; pero, !ciIV;0-, . ^ . J., . la razón de que no existía el linaje, ¡te". Finalmente, D. Fernando Colón, líos mismos criminales se delatan, dn Colón, moradores en Ponteve-
bien no parece que puede contra 
decir a la aserción de ser mayor de 
diez y nueve años la afirmación dé 
ser mayor de veinticinco. Pero sí 
haremos notar, para explicar la casi 
insuperable dificultad de adivinar en 
el caos coloniano, que los Dominicos 
Colombo abundaban por toda aque-
lla región en aquel tiempo. Hay un 
Dominico Colombo inquilino de una 
casa de los frailes de San Estéban 
de la Vía Mulcento de Génova, un 
Dominico Colombob, "lanario" de 
Génova, "habitante" en Saona; otros 
con todo, no quedó demostrada cuál ' No hemos de entrar aquí a diluci-
fuese su patria. ' dar si existe contradicción entre am-
De los historiadores contemporá- bas afirmaciones' por cuanto no Iiace 
neos de Colón, cuanto se encuentra 
aumenta la confusión. Pedro Mártir 
de Angleria, que era italiano y ami-
go íntimo del Almirante, se reduce 
"en cuanto a su nacimiento y origen, 
a llamarle "vir ligur". El cura de 
los Palacios, depositario de los pa-
peles de Colón en 1496, limítase a 
decir de él que era mercader de es-
tampas, y unas partes le llama "hom-
bre de Génova", mientras en otras, 
al dar cuenta de su muerte, afirma 
que era de Milán. Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo, cronista Oficial de In-
dias, que sirvió en ellas y conoció 
personalmente a Colón, declara que 
unos dicen que Colón nació en Ner-
vi, otros »n Saona y otros en Cugu-
reo; lo que más cierto se tiene, "con 
lo cual prueba las eludas que sobre 
la materia existían, desnchando al no 
nombrarla, a Génova como patria del 
Almirante. El padre Las Casas, ami-
go íntimo de Colón, dice que era 
genovés, cualquiera que fuese la ciu-
dad en donde vió la luz primera; 
fórmula vaga, que no puede ser ca-
sual en quien tuvo en su poder los 
papeles del Almirante, y hubo por 
fuerza de preguntarle como histo-
riador y como amigo, y aunque no 
fuera más que como curioso, de dón-
de era natural, Galíndez de Carvajal 
afirma que Colón era de Saona. Ma-
rina Nuncibay, en su crónica, escrita 
después de examinar los papeles de 
Colón depositados en la Cartuja de 
Sevilla, dice que era de Milán, aña-
diendo que se escribieron algunos 
tratadillos "dando prisa a llamarle 
genovés". Por otra parte, Navarrete 
examinó dos documentos oficiales de 
principios del siglo XVI en el Archi-
vo de Iridias: en uno dícese que Co-
lón nació en Cugureo, y en el otro 
que en Cugureo o Nervi. 
De los historiadores italianos ya 
citados, Foglieta no aporta dato al-
guno sobre la patria de Colón, limi-
a nuestro propósito inmediato, si .dejó a su hijo, ni en su Codicilo fir-
Por otra parte, jamás Colóún volvió |al tratar de esta materia en la his-
a hablar de ello, ni en la instrucción toria de su padre, y al comentar alo-
que, al emprender su cuarto viaje, góricamente ambos apellidos, afirma 
mado la víspera de su fallecimiento. 
Colón no mencionó jamás a pa-
"que si queremos reducirle a la pro-
nunciación latina es Christophorus 
Colonus". Pero hay más: no se limi-
riente alguno paterno ni materno, ta a afirmar esto, sino que añade la 
Durante el apogeo de su notoriedad, inestimable indicación de que su pa-
ño se reveló en Italia nunca la exis- ¡dre volvió a renovar el de Colón, 
tencia de pariente ninguno del más ¡ Esto indica claramente que el Al-
famoso personaje de su tiempo.Todo mirante se llamaba Cristóbal Colón; 
corrobora la afirmación de don Fer- ¡que, después, se hizo llamar Cristó-
nando Colón, cuando en su "Vida del bal Colombo, y, más tarde, volvió a 
Almirante" dice que su padre quiso ¡llamarse Colón, 
arrancándose voluntariamente 
máscara del rostro. 
la ra. 13. Minutario notarial de 1434. 
Escritura de 20 de enero, en que La consecuencia de todo cuanto [Gonzalo Fariña, hijo de Ñuño Mou 
antecede no es' solamente, en bue- Hño y de Catalina Colomba, difun 
na lógica, que no se sabe cuál era la 'ta, hace donación de una casa si 
patria de Colón, puesto que las prue 
bas de su apellido y de su idioma 
corroboran el dicho de Gallo y Gius-
tiniani, probando que era español: 
la consecuencia positiva es que Co-
lón tuvo empeño a todo trance en 
ocultarlo. 
Dos razones poderosas existían J JUH l svuco wuciwoac» IÍA.OV-»".»* '6"', lespiscuvctíiieiiie, z7-* marave- tanto iua.a uiBi,a' V i oiglo 
para que el primer Almirante de : dís de moneda vieja a Blanca Sou-1 to que; antes del fin del » fe 
Nada más lógico que esto. Hubo las Indias ocultase que era español ; telo, heredera de Blanca Colón, di-¡y aun me atrevería a hacer desconocidos e inciertos su orí 
gen y patria. un tiempo en que Colón estuvo en ly se hiciera pasar por genovés. La funta, mujer que fué de Alfonso 1 antes que el P. Acosía' 'pneraliza 
Un silencio misterioso envuelve y Génova. De allí salió, casi niño, se-¡ primera ha sido dicha: por el pres-! Soutelo, y 550 maravedís de la mis-¡tramos otro intento de g« 
ciérnese sobre la patria y origen delgún él, a navegar. Ahora bien; en tigio de los marinos genoveses en ¡ma moneda a Juan García, herede- ción." „ •rT,ITnl)oldt 
dos mas. uno noble y otro plebeyo. Colón en cuantos con él se relacio-¡aquel tiempo llenaban el Mediterrá-
en Genova, otro en Plasencia, otro ñau. Sus hermanos no aclaran jamás neo dos nombres célebres de marinos 
en Pradello, otro en Quinto mas los las dudas. En 150 2, Nicolás Oderigo, Igenoveses, los Almirantes Colombo. 
otros en virtud de los cuales recia 1 
man la paternidad las nu 
^nfS rfíf1^^™^6 STL P .̂claman I lón, recibe de éste en Depósito Tas ¡'apeHldo e^añor^húbo "de italiani-i poniéndose ciudadano de Génova, en ¡censo hecho por María Gutiérrez a 
^ f . ^ o n n ^ i ^ r ^ i ^ H ^ q u e ¡copias de sus Títulos, Despachos y i zarlo, llamándose Colombo, tanto | una época en que aún quedaba, por i favor de la Cofradía de San Juan. 
l i o ^ ^ L ^ r ^ * A t ^ Í ^ r o o / Baér"uraB- Tampoco él disipa las j más, cuanto que de este modo usu- las instituciones vigentes, el recuer-ide Pontevedra, en presencia de los 
~~ ^'Q^LIT nnr̂ rt I 1 «aTYT̂ -r̂ a ^ * | nombras que envuelven estos oríge-! fructuaba un nombre célebre en los do de los tiempos de Roma en que | procuradores y cofrades de la mis-
b¿ ,.7 n^Hivb liamarse Jnan nes. No solamente guardó silencio jmares. Al regresar a España tornó Uos ciudadanos de la metrópoli, por'ma, Bartolomé de Colón y Alvaro 
ir ere z en pastura , j sobre la patria de Colón, sino que Colón a su apellido verdadero. Esto'el solo hecho de haber nacido en i de Nova. 
!ñ .^f™.3: llas.copiasi'e?1.bidas ^ fueron entre-, es lógico. Nada abre tanto las puer- iRoma, gozaban privilegios que sólo | Los anteriores documentos están 
nsa eran con- 1 redactados en dialecto gallego; el 
ombres. .siguiente, en castellano de la época. 
I 
mirante, pues que es particulares condiciones lga 
crito, en cuya margen estampó un 
Notario la noticia de haber sido bau-
tizado Colón en el Monosterio citado. 
El valor deí documento queda pro-
bado con saber que una anotación 
análoga sirve de prueba a la ciudad 
de Calvi, en Córcega, para afirmar 
que el Almirante nació en ella 
odia haber otra 
Tales son los precedentes que exis- patriota. Pero he aquí que Colón no ¡razón. Pudo ser ésta la necesidad, 
ten respecto a la nacionalidad de 'tiene éxito. Su calidad de español no ¡por parte del Almirante, de ocultar. Cristóbal Colón y el fundamento en 
que la ciudad de Génova se apoya 
para declararse su patria. 
Veamos ahora lo que los dos his-
toriadores genoveses contemporáneos 
del Almirante de las Indias dicen 
16. Cédula de Arzobispo de San-
tiago, Señor de Pontevedra, man-
dando al Concejo, en 15 de marzo 
El ilustre sociólogo don 
Sales y Ferré, en su obra El oes 
cubrimiento de América según 
últimas investigaciones", señala t^ 
mo características de Colon 
pronta y fina facultad de P6^1^' 
su facilidad de comprender y 
sintetizar, el vigor y fre5cu[™)(l 
su fantasía, su profundo sentirnien 
to de la naturaleza, la fecundidaa > 
alto vuelo de su intuición, ia c 
cuencia de su palabra, la energía^ 
firmeza de su voluntad, su pi« 
msima, que con frecuencia lo « ,, 
vaha a los confines del ^ ^ S . 
"Lo que más caracteriza a 0̂ 
ha dicho Humboldt, es la P^ei 
ción y extraordinaria safacl(£„óme-
que se hacía cargo de se 
nos del mundo exterior. * ^ 
limita a la observación ^ de ^ log 
ta en la rúa de Don Gonzalo, de di- 'chos aislados, sino que/a " lación, 
cha villa. ¡combina y busca su mUtua Lrevlda-
14. Minutario notarial de 1434 1 elevándose algunas veces a ^ 
y 1435, folios 6 vuelto y 7. Dos es- mente al descubrimiento oe el 
crituras, correlativas, fecha 19 del yes generales que r630", age-
enero de 1434, en que el abad del ¡mundo físico. Esta ten°e"c adoS es 
monasterio de Poyo se obliga a pa- neralizar los hechos ooser 
gar, respectivamente, 27-4 arave- tanto más digna de gjgio XV. 
^ncon! 
España, unido a la clásica verdad l ro de dichos Alfonso de Soutelo y ! Esta afirmación de H 
de que nadie fué profeta en su pa-| su mujer Blanca Colón. ¡hecha en su obra "CrJ, América" 
, jtria. La segunda ha sido también ¡ 15, Minutario notarial, cuader- y el descubrimiento 116 , fanioso 
cuales recia-[embajador de Génova cerca de los > llamados, para distinguirlos, el Vie-|ya dicha, y en el deseo natural demo de 17 hojas, folio 2. En 2 8 deteniendo en cuenta Q116 ^ ob-
imerosas ciu-¡Reyes Católicos, amigo íntimo de Co-! jo y el Mozo. Colón, provisto de uniColón de engrandecer su origen su-I noviembre de 1428, escritura de ! historiador es quien "í?-1" iaS sin-
1 servado y puesto de i;elie^lón) iB* 
guiares condiciones de ^ enCOo-
cia un rumbo ya cierto par¿ ̂  Al. 
trar los orígenes espirituales ^ 
Co-
lé ayuda. Entonces decide explotar'por motivos graves y trascendentales ¡de 1413, que entregue a maese "Ni 
otro recurso: fingirse genovés. Perolsu origen: 1 colao Oderiego de Janua" 15.000 
¿le era posible cambiar ya de ape-¡ El problema histórico, pues, que , maravedís de moneda vieja, blanca, 
llido y hacerse llamar Colombo cuan- ¡tanto y por tanto tiempo ha preocu- en tres dineros. 
do se hacía llamar Colón? Y he aquí , pado a los investigadores, relativo a j 1 He aquí, pues, que en la provin-
cómo existe esta incongruencia entre I la nacionalidad de Colón, queda'cía de Pontevedra, en Galicia, en 
tesas partiüuiaioo ^ " " " . . ^ nre 
lón son la característica, 
mente -psicológica, de w 
dientes del pueblo de ^cristóbf] 
Las obras literarias ae ja 
Colón dan, como^hemos^ ^ 
ntar 
Finalmente para juzgar del valor acerca de la patria del supuesto fa- su nacionalidad y su apellido, apa-¡ planteado en esta forma como la úl- ¡loa años 1428 a 1528, es decir, en 
'reciéndo como genovés con el ape-, tima palabra de la rectificación. Es ; la generación anterior a la del Al-
llido genuinamente español de Co- decir, que se debía suponer, por quien ¡ mirante y en la coetánea, aparece 
lón. I atentamente estudiara los antece- en Pontevedra su famoso apellido 
Tenemos, pues, que en España ha-' dentes expuestos, que Coloón era unido a nombres propios de casi to-
bia Colombo y Colón, como apellidos, ' español, al demostrarnos de dónde das las personas que formaran su 
en tanto que en Italia sólo Colombo lera su familia, explicando . de una familia: Domingo Colón el viejo. 
de las pruebas en que Génova se 
base para decirse patria del célebre 
Almirante, basta saber que son cua-
tro las ciudades que han dedicado 
sendos mármoles a su hijo Cristó-
bal Colón, dos de las que poseen el 
Registro de su bautismo, y ocho o 
diez las que exhiben diversos títulos 
u«^o genovés. 
Antonio Gallo, natural de Génova, 
que conocía personalmente a los Co-
lón, hablando del futuro Adelantado 
dice: "Bartolomé, menor, nacido en 
Lusitania". 
El obispo Giustiniani, genovés, 
igualmente contemporáneo de Colón, 
prueba material de su orige^ guS 
ponen sus escritos, sm «ríales cartas , familiares, " ^ f t r e s f otros de índole privada, sus y ^1 
de su primer vía3 ^ las 
tercero y cuarto, y el llDrólo des-
"Profecías", cuyo título eStiga 
cubre todo un mundo ai 
dor. 0_taS obra»' 
El estilo literario de est e ^e-
escritas en el más excelent^ jo 
llano, es, sin embargo, estil0 u 
diferente, sino opuesto a 
terario de su época. tiprras li" 
"La hermosura de las ue s q es apellido nacional, 
El otro medio por el cual puede para considerarse su cuna, sin que I al hablar de éste, haciendo su bio- el historiador averiguar el origen de 
manera concluyente la poderosa ra- 1 otro Domingo Colón, Cristóbal Co 
zón por la cual hubo de ocultar con ¡lón, Bartolomé Colón, Juan Colon, ¡vieron, ninguna compara 
tal esmero y tanto empeño su orí-¡Blanca Colón, esto es, "una reno-
ón 
falten opiniones que le adjudican la ' grafía, parafrasea a Antonio Gallo, 1 un personaje, consiste en reconocer gen español, con lo que queda para ¡vación muy frecuente en todas par- Continúa en la páSllia 
ASO LXXXÍX DIARIO DE LA MARIHA Ociuke 12 ¿6 i s ^ i 
j l , ! ] ^ © r d l i i d l í B í r i i a a n o o 
Viene de- la página DIEZ 
_ ia campiña de Córdoba. Esta-
ban todos los árboles verdes y lle-
« de fruta, y las hierbas todas 
floridas y muy altas; los aires eran 
romo en Abril en Castilla; cantaba 
P1 ruiseñor como en España, que 
pra la mayor dulzura del mundo." 
'•T a isla Suana, escribe describien-
ñn la de Cuba, tiene montañas que 
mirece que llegan al cielo; la ba-
L n ñor todas partes muchos, co-
SSob y saludables r íos . . . Todas 
^tas tierras presentan varias perrs-
nprtivas. llenas de mucha diversi-
£¿1 de árboles de inmensa eleva-
ción con hojas tan reverdecidas y 
-wm'antes Cual suelen estar en Es-
Ukffá en el mes de Mayo,; unos col-
eados de flores, otros cargados de 
frutos ofrecían todos la mayor her-
¡nosura y proporción del estado en 
eme se hallaban." 
Contrastando con la bíblica pin-
tura de este cuadro idílico, se en-
centra la trágica narración que re-
ruerda los acentos de los profetas, 
Aa una tempestad, descrita desde 
Tamaica, el 7 de julio de 1503: 
••Allí se me refrescó del mal la 11a-
sa,- nueve días anduve perdido sin 
esperanza de vida; ojos nunca vie-
rron la mar tan alta, fea y hecha 
espuma; el viento no era para ir 
adelante, ni daba lugar para correr 
hacia algún cabo. Allí me detenía 
en aquella- mar fecha sangre, her-
viendo como caldera por gran füe-
gm El cielo jamás fué visto tan es-
pantoso; un, día con la noche ar-
dió como forno, y así echaba la lla-
ma con los rayos que todos creía-
mos que me habían de fundir los 
navios. En todo este tiempo jamás 
cesó agua del cielo, y no para de-
cir que llovía, salvo que resegunda-
ba otro diluvio. La gente estaba tan 
molida, que deseaban la muerte pa-
ra salir de tantos martirios. Los na-
vios estaban sin anclas, abiertos y 
sin velas." • 
Pero aun hay otros pasajes en los 
escritos de. Colón que recuerdan de 
manera más vibrante, al extremo 
de parecerr identidad, el estilo lite,-
rario de la Biblia. Basta citar: "La 
visión del río de Belem", inserta 
en la carta dirigida a los Reyes -des-
de Jamaica el mismo»día 7 de julio. 
"Cansado, escribe, me adormecí gi-
miendo; una voz muy piadosa oí di-
ciendo: ¡O estulto y tardo a creer 
a tu Dios, Dios de todos! ¿Qué hi-
zo él más por oysés o por David, 
su siervo? Desque naciste, siempre 
él tuvo de ti muy grande cargo. 
Cuando te vide en edad de que él 
fué contento, maravillosamente hi-
zo sonar tu nombre en la tierra. Las 
Indias, que son parte del mundo 
tan ricas, te las dió por tuyas; tú 
las repartiste adonde te plugo, y te 
dió poder para ello, de los atamien-
tos de la mar océana, que estaban 
cerrados con cadenas tan fuertes; 
te dió las llaves, y fuiste obedecido 
en tantas tierras, y de los cristia-
nos cobraste tan honrada fama. 
¿Qué hizo el más alto pueblo de Is-
rael cuando le sacó de Egipto? ¿Ni 
por David, que de pastor hizo rey 
en Judea? Tórnate a él y conocerá 
tu yerro; su misericordia es infi-
nita; til vejez no impedirá a toda 
cosa grande; muchas heredades tie-
ne él grandísimas. Abraham pasa-
ba de cien años cuando engendró a 
Isaac. ¿Ni Sahara era moza? Tú 
llamas por socorro incierto, respon-
de: ¿Quién te ha afligido tanto y 
fastas veces. Dios o el mundo? Los 
privilegios y promesas que da Dios, 
no las quebranta; ni dice, después 
de haber recibido el servicio, que su 
intención no era ésta y que .̂ e en-
tiende de otra manera; ni da mar 
tirios por dar color a .la fuerza; él 
va al pie de la letra; todo lo que él 
promete cumple con acrescentan 
miento. No temas, confía; todas es-
tas tribulaciones están escritas en 
piedra mármol, y no sin causa." 
La vieja- tierra de Judea llega a 
/ constituir ipara Colón una idea fija. 
Católico, propone a los Reyevs de Es-
paña la conquista de Palestina. En 
26 de diciembre de 1492 escribe en 
su diario: "y antes de tres años se 
podrá emprender la conquista de la 
Casa Santa y de Jerusalem; que así 
protesté a Vuestras Altezas, que to-
da la ganancia desta mi empresa se 
j gastase en la conquista de Jerusa-
lem, y Vuestras Altezas se rieron y 
dijeron que les placía." 
En el libro de las "Profecías" es-
cribía Colón: ".La conquista del 
Santo Sepulcro es tanto más urgen-
te, cuanto que todo anuncia, según 
los cálculos exactísimos del Carde-
nal d'Ailly, la conversión próxima 
de todas las sectas, la llegada del 
Antecristo y la destrucción del 
mundo." > 
Por último, en la carta dirigida 
Por Colón al Papa Alejandro VI, en 
1̂502, aparece que prometió a los 
monarcas que, para conquistar y l i -
bertar el Santo Sepulcro, manten-
dría, durante seis años, cincuenta 
MI infantes y cinco mil caballos y 
Uli número igual durante otros cin-
co años." 
No podrá ser tachado de suspicaz 
a(luel que, después de leer lo que 
antecede, sospeche que este fervor 
<je Colón es una táctica suya, hija 
su conocimiento de las ideas do-
minantes en su siglo. Colón propo-
j£ a ¡os Reyes Católicos el descu-
'nuento de un mundo, para con 
Santriquezas conquistar la Tierra 
estvf • •A-InPara su proyecto con el 
Pn i u religioso de aquel reinado, 
nal61 CUal se dió carácter al Tribu-
.rt de la Inquisición y se decretó 
* expulsan de los judíos. Si ek Al-
orante de las Indias, en vez de es-
ra'd Se- llubiese públicamente decla-
Que0 ',Uĉ 0, no es temerario afirmar 
Kr Su Proyecto, contrario a una 
de \Pa?,te de las ideas científicas 
junt /iépoca' examinado por una 
do rá • teóloSos, hubiese conduci-
to p^P^a^ente al famoso supues-
en g ovés a uno de aquellos autos 
íio t la fe' convertida en fanatis-
cucirt â a en sanguinaria perse-
I Cristo la piadosa indulgencia de 
im, gustante oblicuidad de 1¡ 
^cta de Cristóbal Colón y do 
W -r a.°s: „su._famoso regateo con 
conrii """^«mi-B oDiicuiaaa ae ia 
sus tr f  ri t l l   e 
los p o>  
lacinn65 Católicos en las Capitu-
e i^es de Santa Fe; su proverbial 
acaSo fregible avariacia, ¿no son. 
za do Aos clásicos defectos de la ra-
pue David y de Isaías? 
^ •parte- el «PO físico del 
trans í̂f imirantei tal como lo han 
cel y la ° a la Posteridad el pin-
gos m, p &ma de sus contemporá-
âbartrT6 • retrataron, es el más 
Hta e .̂mPlar de la raza israe-
que po más bel10 y acabadp, 
^lo Ser Presentado como mo-
Era â,za aristbcrática. 
rrera .^^tóbal Colón, según He-
auí: , y varonil fisono-
§0 y n,,. 6 cuerP0. el rostro luén-
l0iioio\ tlrizado' la aguilena, 
tiraba * garzos' la color blanca que 
^beliof TOio encendido, la barba y 
be *'hoVKan0Ŝ  Gomara lo descri-
^mbiS1'6 dí; buena «datura y 
> y P,-,̂  C!fínluengo' bermejo, pe-mllV? \ZO y crild0' y que su-
las S a í ..l03 i™h™»*'• Según 
âsas, . representaba, por su 
venerable aspecto, persona de gran 
estado y autoridad y digna de toda 
i reverencia", siendo "sobrio y mo-
j dorado en el comer y beber, vestir 
'y calzar." 
j Hace ya algunos años que la te-
sis de que Colón era descendiente 
de israelitas, suponiéndole extreme-
ño, de la familia del famoso judío 
converso don Pablo de Santa María, 
Obispo de Cartagena, fué plantea- | 
da, habiendo sido reproducida en 
1903 por don Vicente Paredes en 
un estudio publicado en la "Revista 
de Extremadura", bajo' el título- de 
"Colón, extremeño". La hipótesis 
extremeña, sin embargo, es una me-
ra suposición no fundada. Ya don 
Vicente Barrantes, en 1892, la re-
futó con su doble autoridad de his-
I toriador y de extremeño. 
Publicada la conferencia del se-
ñor García de la Riega acerca de la 
1 patria de Cristóbal CColón, las Aso-
ciaciones Israelitas de toda Europa 
(acogieron con entusiasmo la noticia, 
¡circulándola con ardor por todo el 
mundo. Aun cuando la sospecha so-
1 bre el origen hebreo del Almirante 
de las Indias se contraiga a la línea 
materna del famoso supuesto geno-
vés, los israelitas se apresuraron a 
considerarlo como una gloria de su 
raza. 
Necesario será, sin embargo, po-
ner coto a esta reivindicación. Que 
Cristóbal Colón fuese, por parte de 
madre, de origen israelita, no justi-
fica en modo alguno que los hebreos 
lo tengan por cosa propia. Colón era 
español por su varonía y én España 
sólo ella da la personalidad, pues 
conocidos son los refranes que dicen, 
en castellano y catalán, que "en Ca-
taluña y en Castilla el caballo lleva 
la silla". 
$ Por lo demás^al afirmar que Co-
lón era español de raza y no israelita, 
no lo hacemos por 'estimar que un 
judío valga un adarme menos que 
cualquier cristiano. Entre los gran-
des pueblos de la antigüedad se des-
tacaba el de Israel con personalidad 
majestuosa e imponente. La concep-
ción del Dios único, mantenida en la 
Jqdea, pone a esta raza por cima de 
todas aquellas en que, cpftio en la 
i misma Grecia, la grotesca idolatría 
1 de Egipto había traído los dioses del 
j paganismo, perdida la tradición de 
t la religión primitiva Pelasga. Con el 
concepto de la Divinidad, únese en 
! Judea el del origen del honrbre y su 
I destino. 
[ Al mismo tiempo, por la influen-
i cía de la religión, álzase el pueblo 
de Israel sobre todos los demás de 
la antigüedad en la Literatura. No 
se dable, al menos para mí, compa-
rar la majestuosa solemnidad, la 
grandeza sobrehumana de la litera-
tura judía con la frialdad artificio-
sa característica de todo el arte cla-
sico, perdida en él igualmente la tra-
dición pelasga de que Homero fué el 
símbolo y que en Esquilo brilla con 
llama sombría, frialdad artificiosa 
a que una moda intelectual, conver-
tida en estampilla, ha llamado por 
elogio serenidad helénica. 
Si el pueblo hebreo se ha encon-
trado en Europa en un estado de ab-
yeción, la razón de este envileci-
miento se encuentra en el orgullo de 
la raza judía. El sentimiento instin-
tivo y la conciencia reflexiva de su 
í superioridad sobre los demás pue-
blos les ha hecho no querer mezclar-
se con ellos. Han preferido el Gheto, 
la Judería, el látigo, la persecución, 
a mezclarse con unas razas que des-
precian. Ellos, entre sí, sucios, hara-
pientos, pero ellos aislados, solos, 
puros, recordando su pasado, sus 
i glorias, sus grandezas, preferían es-
to al respeto, la consideración y el 
afecto de las gentes. Caso admirable 
de grandeza moral, de soberbia épi-
ca, en que nadie ha puesto atención 
y que cambia radicalmente el con-
cepto sobre los judíos. Yo pude ha-
cer esta observación al sorprender, 
con asombro, el orgullo con que un 
judío extranjero me explicaba la 
glori ade pertenecer a su raza, raza 
admirable que tantos sabios ha da-
do a la ciencia, tantos genios al arte 
y a la literatura, y que en la vida 
mercantil ha sabido hacerse dueña 
de los negocios, del dinero, del mun-
do, en una época en que no hay más 
Dios que él. 
Si Cristóbal Colón tuvo que ocul-
tar su origen materno ante los ries-
gos de la Inquisición y de las pre-
ocupaciones de su tiempo si se sa-
bía que era de estirpe judía, no hay 
raaón para que en el siglo XX no se 
repute como un honor insigne ser 
descendencia de la raza de los Pro-
fetas y de los Apóstoles, de la excel-
sa raza de la madre de Cristo, hoy 
cuando no ya los grandes de todas 
las naciones, sino los mismos prín-
cipes soberanos de Europa, solicitan 
por esposas a las hijas de los ban-
queros israelitas, y cuando está tan 
sabido que no hay mayores judiadas, 
para decirlo con la frase de antaño, 
que, elevadas a la más alta potencia, 
no cometan, igual que han cometi-
do y las habrán de cometer, los cris-
tianos. 
Pero no se limitan los documen-
tos, descubiertos felizmente por el 
señor La Riega, a las familias Colón 
y Fonterosa, cuyos dos apellidos eran 
los del Almirante de las Indias. 
Uno de esos documentos arroja, 
como dice el señor La Riega, no sólo 
sobre los demás, sino también sobre 
la vida de Colón, y, por consiguiente, 
"en el obscuro campo de la Historia 
relativa a esa interesante vida, po-
tentes rayos de luz ante los cuales no 
acierta a refrenarse la imaginación 
ni a defenderse el entendimiento." 
Tal es la cédula del Arzobispo de 
Santiago, fechada el 15 de marzo de 
1413, dirigida al concejo, juez, al-
caldes, jurado» y hombres buenos de 
su villa de Pontevedra, ordenándo-
les entregar, "cogidos y recabdados", 
15.000 maravedís de moneda vieja a 
Maese Nicolás Oderigo de Génova. 
Si recordamos que el íntimo amigo 
del almirante, el que le mereció la 
confianza de ser depositario en 1502 
de las copiag de sus títulos, despa-
chos y escrituras, ae llamaba tam-
bién Nicolás Oderigu, Legado que 
había sido del Gobierno genovés an-
te los Reyes Católicos, la# distancia 
de casi un siglo entre ambos hechos 
demuestra que el Nicolás Oderigo en 
1502 no era el mismo de 1413; pe-
ro bien pudo el uno ser antepasado o 
¡pariente próximo do los antepasados 
del otro. Si aquél fué, por ejemplo, 
navegante y mercader de telas de 
seda y de otros géneros y artículos 
de la industria italiana, que las na-
ves genovesas llevaban a aquella co-
marca de Galicia; si su descendien-
j te desempeñó, por adquisición <ie no-
bleza o por otras elevadas cualida-
! des v prendas, el cargo de Embaja-
..-(or en una república en que toda sU 
I nobleza comerciaba, ¿soría acaso te-
I merario presumir, como presume el 
señor García de la Riega, que la es-
trecha amistad de Cristóbal Colón 
con dicho Legado tenía antigua fe-
i cha en su familia, y provenía de una 
protección cuyo origen pudiera ha-
l ber sido la presencia en Santiago y 
Pontevedra a principios del siglo XV, 
del Odérigo a que se refiere la cédu-
la del prelado compostelano. 
Si los padres de Colón fueron in-
dividuos de las familias Colón y 
Fonterosa, residentes en Ponteve-
dra, emigrados luego a Italia, puede 
aceptarse que hubieran utilizado al-
guna recomendación o relación direc-
ta o indirecta con los Oderigos. ¿Co-
nocía el embajador Oderigo la verda-
dera patria del almirante, y supo 
conservar el secreto, como pudiera 
deducirse, tanto del silencio que 
guardó acerca de la patria y del ori-
gen de su amigo, como del hecho de 
haber retenidol as copias que le con-
fió, y que no fueron entregadas a las 
autoridades de Génova hasta muy 
cerca de dos siglos después por Lo-
renzo Oderigo?* 
"Estas y otras preguntas e hipóte-
sis análogas se ofrecen al pensa-
miento, y parecen adquirir fundada-
mente el aspecto de la verdad, por-
que no es fácil concebir que por ex-
clusiva virtud de la casualidad pue-
da llegar a tal extremo el concurso 
de indicios tan numerosos y homo-
géneos." 
En virtud de los documentos des-
cubiertos por la afortunada investi-
gación, el señor La Riega sienta su 
hipótesis, que explica de. una manera 
tan lógica, los sucesos de los comien-
zos de la vida de Colón, que. no es 
posible por menos de aceptar su ex-
plicación, no como hipótesis, sino co-
mo hechos históricos. 
El matrimonio Colón Fonterosa, 
dice eL Sr. La Riega, residente en 
Pontevedra, emigró a Italia, á con-
secuencia de las sangrientas pertur-
baciones ocurridas en Galicia duran-
te el siglo XV, o por otras causas, 
hacia los años 1444 al 1450 del mis-
mo, aprovechando al efecto las acti-
vas relaciones comerciales y maríti-
mas que entonces existían entre am-
bos países. Llevó en su compañía a 
sus dos hijos mayores, criados ya 
(pues los demás nacieron posterior-
mente), y utilizando para estable-
cerse en la ciudad de Génova o en 
su territorio, probablemente en Sao-
na, recomendaciones para el Arzo-
bispo de Pisa, qil* a la sazón era 
clérigo sine-cura de la iglesia de 
Santa María la Grande, de Ponteve-
dra, y cobraba un quiñón de sardina 
a los mareantes de dicha villa, o re-
laciones directas o indirectas con la 
familia de Oderigo. 
Nada más fácil, existiendo en Gé-
nova el apellido Colombo, que la 
italianización del apellido Colón; 
más aún, habiendo entre estos Co-
lombos italianos-dos, el Viejo y'el 
Mozo, célebres marinos corsarios. 
El Sr. García de la Riega prosigue 
su razonamiento, suponiendo que 
Cristóbal^Colón se trasladó de Italia 
á Portugal en busca de apoyo para 
su proyecto de llegar por el camino 
del Atlántico, en dirección al Oeste, 
en busca de Indias. 
Entre la salida de Colón de Italia 
y su llegada a Portugal, con el ob-
jeto de proponer su proyecto al Mo-
narca lusitano^ hay, sin embargo, un 
periodo de tiempo de tal trascenden-
cia que en él es cuando nace el pro-
yecto de Cristóbal Colón. 
El futuro Almirante de las Indias, 
en efecto, lo encontramos, antes de 
venir a Portugal, establecido en la 
isla de la Madera. 
En uno de estos viajes es cuando 
Cristóbal Colón se encuentra con 
Alonso Sánchez, de Huelva, maestre 
de nao, el cual le revela su secreto, 
al morir, de la existencia del Nuevo 
mundo. Pero esto será objeto de un 
estudio especial. Ahora no debo sino 
hacer una referencia a ello. 
En posesión, pues. Colón del se-
creto de Alonso Sánchez, se traslada 
a Portugal con el objeto de ofrecer 
su proyecto. 
El brillo que alcanzaba en Portu-
gal la cosmografía y la fama de los 
descubrimientos que los portugueses, 
impulsados por la perseverancia del 
insigne infante D. Enrique, realiza-
ban en Africa, decidieron a Colón a 
trasladarse a Lisboa. Desechado su 
plan por el Gobierno de Portugal— 
prosigue el señor García de la Rie-
ga,—lo presentó al de España, fin-
giéndose genovés, ya para lograr el 
favor de la Corte, ya para ocultar 
su humilde origen o alguna otra con-
dición de raza de su familia mater-
na, condición que, de ser conocida 
entonces, se hubiera alzado en su 
camino cual insuperable barrera. 
Ahora bien; al verse Colón en el 
apogeo-de la gloria se esforzó en se-
guir ocultando patria y origen, con-
ducta secundada tan esmeradamente 
por sus hermanos, que ni sus pro-
pios hijos, según ellos, llegaron a 
conocer el pueblo en que habían na-
cido. ¿Y quién sabe si aquel hebreo 
que moraba a la puerta de la jude-
ría, para el cual dejó una manda en 
su testamento y cuyo nombre reser-
vó, se pregunta el historiador señor 
La Riega, era pariente materno del 
eximio navegante? 
Extinguida todas las probabilida-
des, en Pontevedra la memoria de 
los padres de Cristóbal Colón, cuan-
do las noticias del descubrimiento 
llegaron a dicha villa, si alguna per-
sona recordó la existencia anterior 
en la misma del apellido Colón, no 
pasó del simple recuerdo, al ver que 
el éxito alcanzado se debía a un ex-
tranjero. "En la imposibilidad de 
declarar sus antecedentes, ni el Al-
mirante ni su hermano don Barto-
lomé se casaron, aunque tuvieron 
ambos un .hijo natural de cada una 
de sus respectivas amantes. La his-
toria escrita y la hablada aceptaron 
y propagaron la nacionalidad geno-
vesa para Colón, a falta de pruebas 
evidentes con respecto al lugar de 
su cuna". 
Pero no son estos aun los únicos 
que con vehemencia tan abrumadora 
convencen de la nacionalidad espa-
ñola de Cristóbal Colón, Otros de 
mayor fuerza vienen todavía a con-
firmar aquéllos, dando la prueba que 
podríamos llamar física ^Lél hecho. 
El Sr. García de la Riega los anota, 
y sólo queda al historiador reprodu-
cirlos sin que se haga necesario co-
mentarlos. 
La huerta de Andurique, dice el 
señor La Riega, aforada por el Mo-
nasterio de Poyo a Juana de Colón, 
y situada a medio kilómetro de Pon-
tevedra, linda con otras heredades 
de la pequeña ensenada de Porto-
santo, lugar de marineros en la pa-
rroquia de San Salvador. El descu-
bridor del Nuevo Mundo bautizó a 
las dos primeras islas que 'halló en 
su primer viaje con los- nombres de 
San Salvador y la Concepción; a las 
siguientes, con los de Isabela, Fer-
nandina y Juana, en demostración 
de su gratitud a la Real Familia. Pe-
ro costeando la última, que conservó 
su denominación indígena de Cuba, 
llega a un río, después a una bahía, 
y correlativamente, sin que hubiese 
padecido en aquellos días borrasca, 
riesgo ni dificultad do ninguna cla-
se, vuelve a aplicar al primer nom-
bre de San Salvador, y da a la se-
gunda el de PortOíJanto. Algunos crí-
ticos explican lo rte Portosanto, por 
ul hecho de que ol suegro de Colón 
había sido gobernador de la Isla Por-
tuguesa, así llamada. Es decir, ob-
serva el señor SJÍÍ Riega, quo el in-
mortal navegíuito, que no se acordó 
• para tales actos de sus hijos, de sus , del/Importe de 2 5 libras, de una ca-
padres, de su mujer, de su amada ¡sa comprada en Legino por un Do-
doña Beatriz, de Génova ni de Italia, imenico Colombo, en 1474. Este do-
' dedicaba tal afecto a un suegro que cumento, hallado siglos después de 
no había conocido, y le apremiaba ocurridos tales hechos, desapareció 
tanto el deseo de demostrarlo, que apenas surgido. Basta decir para 
'se apresuraba a honrar su recuerdo ; juzgarlo, que en otro documento tan 
inmediatamente después del que de- i singular como éste, aducido para 
1 dicó a la religión y a los Reyes. Pero | darle valor, aparece que Miguel Cu-
si Colón hubiera nacido en Ponteve- .neo (fué la familia Cuneo la que 
dra, ¿no se justificaría sobradamen- ¡entabló la citada derftanda) acompa-
! te que se hubiese acordado de unaiñó a Colón en su segundo viaje, y 
¡patria que no podía declarar, en mo- leí almirante le hizo donación de una 
montos tan solemnes, de tanta expan- i isla, a que dió el nombre de "La be-
sión efectiva como serían para él los jila Saironésa". De estos documentos, 
del descubrimiento, y que repitiese I los escritores italianos Belloso y 
la denominación de San Salvador, i Celsus (Peragallo) dicen: el uno, 
aplicando la de Portosanto, recor- ¡"que parecen falsos", y el otro, que 
dando la parroquia y lugar donde i son "una locura de falsedad", según 
quizás tuvo su cuna, en la seguri- i afirma el señor La Riega. ' 
dad de que nadie habría de sospe- En cambio, como si la Providencia 
char su íntimo propósito? o el acaso hubiesen querido que se 
En su segundo viaje, prosigue el ! cumPliese la fórmula hipócrita de la 
señor La Riega, bautizó a una isla i escritura de fundación de Mayoraz-
con el nombre de la Gallega. En el !go de Colón, de "poner en Génova 
primero había denominado la Espa- Persona ,de su linaje con Casa y Es-1 
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ñola a la que actualmente se llama 
de Santo Domingo; ninguna otra 
obtuvo de Colón el de la Latina, el 
de la Griega, el de la Corsa ni el de 
la Portugalesa. Es probable que el 
de la Gallega signifique un recuer-
do a la carabela "Santa María", pues 
tal era su sobrenombre; pero esta 
misma circunstancia, ¿no podría de-
mostrar la conjunción de dos ideas? 
Colón prefirió embarcarse en la 
"Santa María", a pesar de ser bu-
que de carga, y de ofrecer la "Pin-
ta" y la "Niña" mejores condiciones 
marineras y mayores ventajas para 
la empresa del descubrimiento. ¿Fué 
casual esta elección, no bien expli-
cada hasta la fecha? Y como coro-
lario de tal preferencia, quiso unir 
en el nombre de la Gallega los dos 
recuerdos, el de la nave y el de Ga-
licia, si en ella hubiere nacido, de la 
misma manera que con el de la Es-
pañola satisfizo a su españolismo, 
muy acendrado por cierto, según ha 
demostrado un sapientísimo crítico. 
Otro de los documentos descubier-
tos por el señor La Riega, contiene 
la compra de una casa por Payo Gó-
mez de Sotomayor y su mujer doña 
Mayor de Mendoza: ésta sobrina del 
arzobispo de Santiago, aquél uno de 
los más notables ricos-hombres de 
Galicia, mariscal de Castilla, caba-
I llero de la Banda, embajador a Per-
sia del Rey don Enrique I I I . En di-
cha escritura se menciona, como 
parte del contrato, el terreno hasta 
la casa de Domingo de Colón el vie-
jo, con salida al "eiradq" de la puer-
ta de la Galea. "Este eirado es una 
plaza o espacio irregular entre di-
versos edificios, tapias y muelle al 
fondeadero llamado de la Puente; 
j hállase inmediato al lugar que ocu-
paba la puerta y jtorre de la Galea. 
tado", aparece en Pontevedra en el 
siglo XVII, con Casa, Estado, rentas 
y patronazgo de una capilla. Nues-
tra Señora del Buen Suceso, en el 
Ccmvento de San Francisco, una se-
ñora llamada doña Catalina Colón y 
Portugal. 
Debía esta señora pertenecer a la 
familia del Almirante de las Indias. 
En efecto; el tercer almirante don 
Luis Colón, hijo de don Diego, se-
gundo almirante y nieto del supuesto 
genovés, muere en 1572, siendo el 
último de su apellido. El cuarto al-
mirante es don Ñuño, llamado Colón 
de Portugal, pero cuyo verdadero 
apellido es el segundo, como hijo de 
don Alvaro de Portugal y Colón, 
conde de Gelves, nieto de doña Isa-
bel Colón, hermana de don Luis, ter-
cer almirante, continuando llamán-
dose los descendientes de Cristóbal 
Colón, Colón de Portugal durante 
las generaciones sucesivas hasta que 
este apellido se pierde de nuevo en 
el décimo almirante, don Carlos 
Fitz, James. Stuart y Colón de Por-
tpugal, hijo de doña Catalina Colón 
dé Pertugal, duquesa de Veragua, 
noveno almirante. 
Hijo del precedente fué el once-
no almirante, don Jacobo Fitz Ja-
mes Stuart Colón de Portugal, des-
pués del cual pása la casa, por plei-
to, en virtud de mejor derecho, co-
mo descendiente por otra rama de 
Cristóbal Colón, a don Mariano de 
Larreátegui, el cual toma el apelli-
do de Colón, duodécimo almirante, 
en 1790. 
Singular coincidencia es la de re-
sidir en Pontevedra en el siglo XVI 
una rama de la familia de Cristóbal 
Colón, no .siendo doña Catalina Co-
lón de Portugal la única de ella, 
pues que en su obra "La Gallega", 
En su tercer viaje, en extremo fati- entre los hijos ilustres de Ponteve 
goso por las calmas y por el calor su- I dra cita el señor La Riega a "Miguel 
ifndo más alia de las islas de Cabo Enríquez Colón de Pontevedra, al-
Verde, dió Colón a la primera tierra 
que halló el nombre de la Trinidad, 
y al primer promontorio el de Cabo 
de la Galea. No es probable que la 
circunstancia de presentarse a la vis-
ta una roca parecida a un buque ins-
pirase a Colón, inmediatamente des-
pués de un nombre de tan alta y sa-i 
grada significación corio el de la Tri-
nidad, el pensamiento de descender 
a uno tan trivial como el de la Ga-
lea, sin tener para alguna otra razón 
importante. Si Colón hubiera nacido 
en Pontevedra y jugado en su niñez 
en aquel eirado de la puerta de la 
Galea, vecino a la casa de un parien-
te muy cercano, donde los marineros 
calde mayor én Méjico", aproxima-
dámente en la misma época. 
El diplomático norteamericano, se-
ñor Enrique Vignaud, salió a la pa-
lestra colopiana con un libro, "Lá 
carta y el mapa de Toscanelli", afir-
mando que la correspondencia entre 
Colón y Toscanelli era apócrifa, 
siendo no de Cristóbal Colón, sino 
de su hermano Bartolomé, que la 
falsificó, {"ero sea de quien fuere, 
resulta en ella que no eran Italia-
nos y que pasaban a la sazón por 
portugueses. 
Nada en la vida de Colón aparece 
transparente y categórico como en la 
extendían las redes y aparejos para I de todo el mundo. Todas sus afir-
secarlos y recomponerlos frente a | maciones en los asuntos más trans-
uno de los fondeaderos de las naves, cendentales de su existencia pueden 
¿sería absurdo presumir que en el |y aun deben ser tachadas de false-
nombre de Cabo de la Galea hubiera | dad. Probablemente no fué cierto 
incluido una memoria a su pueblo y 'tampoco que su hijo don Diego lo 
a sus primeros años, en forma seme- j fuera de su matrimonio en Portu-
jante a las que emplara anteriormen- gal. En efecto; se equivoca acerca 
te? De todos modos, concluye el se- del lugar en que estaba sepultada 
ñor La Riega, ¿no es muy singular ¡su madre; ni él ni su padre le cos-
que sus tres primeros viajes, por lo 
menos, ofrezcan a nuestra medita-
ción tres coincidencias tan expresi-
vas''" 
No se limitan a estos los datos en-
contrados o reunidos por la diligen-
cia magistral del señor García de La 
Riega. 
Un eminente hombre público, que, 
a pesar de ser político, se interesa 
por las glorias nacionales, el señor 
González Besada, noticioso de los es-
tearo nuna mediana sepultura, ni 
dedicaron sufragios a su ánima, ni 
la mencionaron siquiera para llevar 
sus restos a Santo Domingo. Es sor-
prendente el silencio que observó 
Cristóbal Colón respecto a la aama 
portuguesa, su esposa. En Huelva 
hallamos a Colón refugiándose en 
la Rábida, en lugar de ampararse a 
los que llama sus cuñados, los espo-
sos Muliarte, residentes, según di-
ce, en dicha villa. ¿Eran realmente 
tudios que yo hacía sobre la nació- sus cuñados? Pasado tiempo prote-
nalidad española de Colón, conven-
cido plenamente de la verdad de es-
ta hipótesis, se manifestó dispuesto 
a ayudarme en esta empresa nacio-
nal. Gracias a su patriotismo, tan 
en contrasté con el egoísmo feroz 
característico de nuestras clases di-
rectoras, pude, al ponerme a sus ór-
denes, entrar en relación con el se-
ñor García de La Riega. 
Entre los datos reunidos por este 
docto historiador se encuentra uno, 
hallado por el presidente de la So-
ciedad Arqueológica de Pontevedra, 
1 que descubre a un nuevo individuo 
jde la familia de Colón con la cali-
I dad de marino. En efecto; en un cua-
jderno de cuentas y visitas de, la Co-
!fradía de marineros, llamado de San 
¡Miguel, en Pontevedra, que cobraba 
j un arbitrio por la entrada y salida 
jde buques en su puerto, hay una re-
lación sin fecha, pero que, por todos 
'los indicios, se encuentra compren-
¡dida entre los años 1470 y 1480, la 
'cual tiene la siguient e anotación: 
Debe A0 (Alonso o Alvaro) de Colón 
quatro mrs. do viaje d'abeyro. 
De Areiro, puerto portugués, se 
traía la sal a Pontevedra, y el A0 de 
Colón era sin duda patrón o maes-
tre, como entonces se decía de un 
gió Colón a Muliarte, pero, según 
las cartas existentes, éste trataba a 
Colón con grandísimo respeto y ce-
remonia, sin que aparezca el menor 
signo entre ambos de familiaridad o 
parentesco. 
La cautela de Colón al envolver 
deliberadamente sus orígenes en 
sombras de misterio, se confirma en 
el cuidado que tuvo al consginar en 
las famosas estipulaciones de Santa 
Fe el apellido Colón. En efecto; de 
no estampar su verdadero apellido, 
sino el apócrifo apellido genovés, es-
to es, Colombo, se exponía en el por-
venir a los más graves contratiem-
pos, cautela, por lo demás, caracte-
rística en el más alto grado del es-
píritu del pueblo gallego, prover-
bia por lo instintivo de su astucia 
en la rara habilidad del disimulo. 
De las tres carabelas con que Cris-
tóbal Colón salió de Huelva, la 
"Pinta" y la "Niña", eran de Palos. 
La capitana, oficialmente titulada la 
"Santa María" y vulgannente apelli-
dada "La Gallega", según resulta 
del testimonio de los contemporá-
neos, comenzando por el de Gonzalo 
Fernández de Oviedo, en su "Histo-
ria general de Indias", había sido 
construida en Pontevedra. El Pa-
Colón, el visionario, el vidente de 
pupila ciclópea, hendió, con la qui-
lla de su carabela, la espumeante lin-
fa de mares ignotos, para asaltar la 
hierática Esfinge, para apoderarse 
de la Quimera, que espoleaba su ar-
diente fantasía, su genio invicto. 
Y el intrépido argonauta, que di-
rigía sus pasos hacia la rut?i de la 
fabulosa India, fué regalado por la 
Providencia con otro mundo desco-
nocido: la virginal América, pletóri-
ca de vida, ansiosa de ser descubier-
ta para deslumhrar a las naciones 
civilizadas al mostrarles las innume-
rables riquezas de su suelo, fecunda-
do por Ceres y Pomona al verter so-
bre él, dadivosamente, su cornuco-
pia de oro. 
Y es que nunca, como en este mo-
mento, ha intervenido tan visible-
mente lo sobrenatural en la acción 
del hombre. Parece como si en los 
inexcrutables arcanos de la Natura-
leza estuviera decidido que no per-
maneciese por más tiempo sumido 
en estado de nebulosa el Continente 
Americano. Lo Desconocido asoció-
se a Colón, y éste, henchido de fe, 
de optimismo, de esperanza, lanzó 
un segundo fiat lux genésico. 
Y la luz fué hecha. 
Y Colón, una vez rasgado el velo 
del misterio oceánico y de recibir las 
sonrisas deíficas de ninfas, nereidas 
y amadriadas, creció como un genio. 
Y es tan grande como Homero, co-
mo Hesiodo, como el Dante, como 
Milton. . . Y es más ingente que 
Anníbal, que Ciro, que Alejandro, 
que Napoleón... 
Colón fué el Iluminado, el Vicen-
te, el Espíritu de Dios que flotaba 
sobre las aguas... 
La bella América yacía en sueño 
milenario, y esperaba al príncipe l i -
bertador que la desencantara. Y al 
fin surgió su Perseo. Colón lanzóse 
al mar con la seguridad—que le ins-
piraba su instinto profético—de que 
encontraría a su amada y que la po-
seería, aunque para ello tuviera que 
destruir las trapacerías de algún 
Merlín encantador. Y no temía ser 
víctima de su arrojo, de ser atraído 
y secuestrado en algún jardín de Ar-
mida, enervante, sensual. Su espíri-
tu fuerte, rectilíneo, le harían in-
mune a los cantos de las sirenas en-
gañadoras. 
Colón avanzaba, avanzaba, puesta 
su fe en Dios, el pensamiento en su 
Ideal. La joven Améric'a presintió 
su llegada y le salió al encuentro, 
incitante, radiosa, diciéndole: 
— Te esperaba. Ven. Poséeme. 
¡Soy tuya!. , . 
El sublime nauta—nuevo Jason, 
perseguidor del dorado vellocino— 
enajenado ante grandeza tanta, fas-
cinado por un aurífero resplandor, 
cegado por la fastuosidad que irra-
diaba tan peregrina belleza, creyóse 
víctima de algún embrujamiento. 
Mas pronto convencióse de que no 
estaba ante una ficción; que no era 
juguete de alguna Circe hechicera, 
de alguna Calipso embaucadora, y 
pleno de emoción, excl*mó: 
*—¡Tierra!... ¡Tierra!... 
Y holló, al fin, cbn sus plantas, la 
exuberante vegetación selvática, que-
dando sumido en suave deliquio al 
contemplar tan esplendente flora... 
Y se regocijó. Y vió que esto era 
bueno. Y consumó sus nupcias espi-
rituales con la virgínea América, que 
permaneciera siglos y siglos en un 
v 
"Y el espíritu de Dios 
flotaba sobre la haz de 
las aguas".... 
(Génesis, cap. I , v. 2. ) 
sueño de molicie, de dulce inacción, 
1 En ella consumóse la partenogéne-
[sis: fué fecundada por la Naturale-
| za bravia, montaraz, pero continua-
ba en estado de pureza para la Civi-
lización. 
Hasta que España—encarnada en 
esos instantes en Colón—no fué a 
ella, no celebró sus verdaderas fies-
tas de cónyuge, de virgen, de ma-
dre. . . •„. 
Colón, el Cíclope, fué más feliz 
que París, que Menelao, que Héctor, 
que Aquiles, que Patroclo... El sabo-
reó las mieles de su Elena sin encen-
der cruenta guerra, cual lá de Ilión. 
Y sin verter la sangre que derrama-
ran aqueos y troyanos en su feral 
contienda. 
Con solo su genio, su fe y su vo-
luntad, descubrió y libertó de la ur-
dimbre del misterio en que estaba 
aherrojado, a todo un Mundo que vi-
vía—valga el símil—en estado pro-
toplásmico. 
Fué inconmensurable, grandiosa 
la hazaña, digna de titanes, de se-
midioses... 
Los poetas, los orfebres de la rima 
y de la prosa, han cantado, con des-
bordante inspiración, tan portentoso 
descubrimiento. 
Nosotros, de hinojos, "como se 
adora a Dios ante el altar," rendi-
mos veneración a la vieja Iberia y 
al Conquistador excelso, prorrum-
piendo: ¡Salve, España!.^r .]Colón, 
salve!... 
* * * 
Hoy—12 de octubre—, fecha. en 
que se conmemora el fausto suceso 
del descubrimiento de América por 
I Cristóbal Colón—español, muy espa-
! ñol, aunque afirmen lo contrario—, 
y en que se rinde pleito homenaje a 
la Raza hispana, tengamos muy pre-
sentes las palabras de un poeta— 
• Luis Rodríguez Figueroa—: 
"No sea nuestra fiesta un incentivo de estéril vanidad; que nuestros ojos se fijen noblemente en otras vidas y que también contemplen fijamente ! la nuestra propia, en que el dolor se es-[conde con un raro atavio de esperanza..." 
Y que América, la ubérrima Amé-
rica, extienda sus brazos musculo-
sos, férreos, en plena florescencia 
| germinativa, para estrechar entre 
i ellos a sus hermanos de allende los 
mares, desterrando la frase de Mon-
roe: "América, para los america-
.nos", para dar paso a esta otra, pá-
rodia de aquélla, pero más noble, 
más eufónicas 
" ¡ América, para la Humani-
dad!". . . 
Tomás E. MONTESDEOCA. 
Habana, octubre de 1921. 
barco, y este propósito es necesario : dre Sarmiento así lo creyó, supo-
advertir, aun cuando sea tan sólo j niendo que se dedicó a Santa María, 
singular y mera coincidencia, que I "que es la Parroquia de todos los 
Cristóbal Colón dió el nombre de j marineros, en Parroquia separada". 
San Miguel a la punta más occlden- El señor García» de la Riega, en su 
' tal de la Isla Española. Ni en ^Géno- ! notable obra "La Gallega" prueba 
va ni en Saona hubo Cofradía de ma- | de un modo indudable que fué así 
riñeres con la advocación de dicho I con documentos de la época, de tan 
santo. ¡ extraordinario valor como el con-
En 2 de noviembre de 1428 apare- .trato notarial otorgado en Ponteve-
cen como testigos, en una escritura dra, el día 5 de julio de 1487, fie-
de censo otorgada en Pontevedra: 
"Bertolomeu de Colón y A0 de No-
va", Procuradores de la Cofradía de 
San Juan Bautista, de aquella ciu-
jdad. Ahora bien: en 1489, Pedro 
González, hijo de Bartolomé Colón 
otorga testamento en Córdoba. Don 
I Rafael Ramírez de Arellano, en un 
¡estudio referente a doña Beatriz En-
¡ ríquez de Arana, la amante de Co-
.lón, publicado en el "Boletín de la 
Real Academia de la Historia", co-
tando la nao llamada "Santa María" 
y "La Gallega", indistintamente. 
No fué Cristóbal Colón el primer 
almirante español nacido en Ponte-
vedra. Fuéronlo antes que él payo 
Gómez Charino, Alfonso Jofre Te-
norio, y Alvar Pérez, como más tar-
de salieron de Pontevedra otros ma-
rinos famosos, como Juan de Nova, 
Sarmiento de Gamboa, los Nodal y 
los almirantes Matos. 
Haciendo a Colón italiano, todo es 
irrespondiente al mes de diciembre (absurdo en su existencia, todo es en 
¡del año 1900, calcula que ese Co- ella misterios inexplicables, contra-
. lón hubo de venir a Córdoba«el año 
¡1425. Este Bartolomé Colón pudo 
ser aquel Bartolomé do Colón o el 
otro Bartolomé Colón, descubierto 
¡igualmente por el señor La Riega, 
1 si no eran una misma persona, emi-
1 grado de Pontevedra, como la ma-
¡ yor parte de sus parientes, entre 
1 ellos los padres rte Cristóbal Colón, 
a consecuencia de las alteraciones, 
'• luchas e incendios habidos en aque-
11a ciudad en aquel tiempo, y esta 
dicciones incomprensibles. Nacientlo 
Colón gallego, todo es lógico en su 
vida; Es un talismán maravilloso, 
que abre todas las puertas, salva 
todos los obstáculos y justifica con 
lógica admirable todas las incon-
gruencias, sombras y anomalías que 
nublan la historia del almirante, 
convirtiéndola súbitamente en una 
vida diáfana. Así, todo lo absurdo 
qjie es a la vez Colón italiano, en su 
"Diario" evoca, ante el espectáculo 
blecido en Córdoba, dadas las gran- I del Nuevo Mundo, la campiña de 
des relaciones marítimas ^existentes i Córdoba o los ruiseñores de Espa 
en su siglo entre Pontevedra y Se-
¡villa y otros puertos de Andalucía. 
I Uno de los argumentos que se in-
I vocan para probar la nacionaldiad 
; del Almirante, es la demanda enta-
iblada en Saona en 1501, contra los 
Ures hermanos Colón para el pago 
ña, sin que acudan a su memoria los 
recuerdos de Gónova ni la menor 
remembranza do Saona, es perfec-
tamente lógico admirar a Colón, es-
pañol, rememorar en tan solemnes 
momentos las bellezas de su Patria. 
Seguramente, durante algunos 
años, se hablará aun de Colón con 
el dictado de "el ilustre genovés". 
Pero aún más seguramente acabará 
por reconocer la Historia la naciona-
lidad española de Colón. Ya Eva Ca-
nel, en Buenos Aires, como Martín 
Hume, en Londres, han acogido y 
propagado la idea de la nacionalidad 
española de Colón, mientras que al-
gunas entidades extranjeras, intere-
sadas en tan curioso tema, han 
hecho publicaciones especiales apo-
yando los descubrimentos del señor 
García de la Riega. En España, el 
"Diccionario Enciclopédico" de Es-
pasa acoge, en la biografía de Co-
lón, la tesis del señor La Riega. Sea, 
pues, la hora de que la ciudad de 
Pontevedra reivindique como a su 
hijo a Cristóbal Colón, resolviendo 
definitivamente el problema de su 
nacionalidad, hasta hoy tan codi-
ciosa como infructuosamente dispu-
tada. 
Algunos espíritus tímidos observa-
rán que no puede hacerse categó-
ricamente la afirmación de que Cris-
tóbal Colón es español, porque no 
hay pruebas positivas de ello. 
Ante todo, es preciso que nos pon-
gamos de acuerdo para saber qué se 
entiende por "pruebas". ¿En qué 
i consiste la verdad histórica?^ ¿Es 
¡acaso el documento? 
] El documento, en sí mismo, es una 
¡cosa que carece de valor, no siendo 
más, en buena crítica, que un ele-
mento de prueba. Léanse los me-
moriales dirigidos ai Rey durante 
todo el siglo XVIII, pidiendo hábi-
tos de las órdenes o solicitando el 
ingreso en las carreras del Estado, 
como la militar y la diplomática, en 
que se requería la condición de,, no-
bleza. Todos los solicitantes, la ma-
yor parte de conocida riqueza, "no 
teniendo con qué sustentarse, acu-
den a la Real piedad" para obtener 
aquella gracia, que era, en el primer 
caso, unvderecho. Todos mendigan, 
implorando servilmente. Es 0l estilo 
de la época. Es el marchamo impues-
to por el absolutismo. Al que no pi-
de así, no se le concede nada. Y aun 
los altivos acaban por conformarse, 
cómese B. L. M., a un hombre su-
cio, y hasta L. P., a una señora vie-
ja y fea. » 
Véanse los expedientes personales 
de los funcionarios públicos. Todos 
los que solicitan jubilarse antes del 
tiempo están gravemente enfermos, 
"probando" con certificados médicos 
su estado cada vez que es necesario 
acreditar la imposibilidad física. 
Verdad histórica es el conjunto de 
pruebas, materiales y morales, de 
conjeturas, de indicios, de sospechas 
que, por su fuerza abrumadora, lle-
van al ánimo la persuasión de los 
hechos; no un pedazo de papel en 
que, con todas las solemnidades le-
gales, se falsea muchas veces la ver-
dad. 
Y pues que así está prdbada la 
nacionalidad española de Colón, 
hónrese en Pontevedra, sin más de-
mora, a aquel primer Almirante de 
lap Indias que, si ño descubridor del 
Nuevo Mundo, fué, en el orden de 
los hechos, al fin y al cabo, su re-
velador, y que, en las cuatro expe-
diciones sucesivas posteriores al 
pirmer viaje, exploró y descubrió 
costas e islas desconocidas d© aquel 
inmenso continente en quo más tar-
de sus conterráneos hablan de fun-
dar el reino que denominaron "Nue-
va Galicia". 
i Ponmnao de Antón del Olxuet. 
EL FIGARO 
La fiesta gloriosa del 10 de Octu-
bre ha encontrado brillantísima con-
sagración en el número que ha edita-
do esta semana la prestigiosa revis-
ta "El Fígaro" la decana de las pu-
; blicaciones literarias y artísticas de 
I Cuba, cada día más interesantes, ca-
1 da día más atrayente. 
En la página de honor de esta edi-
ción aparece una sugestiva ilustra-
ción del dibujante Lacalle que repre-
senta a la figura simbólica de Llbo-
rio enseñándole a su hijo en un Alma 
naque de pared la fecha gloriosa en 
que Carlos Manuel de Céspeies dió 
el grito de independencia o muerte 
en su*Ingenio "La Demajagua": el 
hijo de Liborlo se cuadra conmovido 
y respetuoso ante el recuerdo que evo 
ca su padre. Es una afortunada ale-
goría del dibujante Lacalle. 
Además de un suelto de redacción 
y del Himno Republicano escrito por 
el propio Carlos Manuel de Céspedes. 
"El Fígaro" ha tenido el acierto de* 
reproducir los admirables párrafos 
que escribió José Martí sobre el már-
tir del "San Lorenzo" Esos memora-
bles párrafos del apóstol de nuestras 
libertades deben estar en la memoria 
de todos los cubanos. Todos debía-
mos debíamos saberno los de memo-
ria. 
Un brillante artículo de René Lu-
friu de carácter histórico sobre la vis 
ta de Céspedes en la manigua duran-
te la época en que fué Presidente de 
Cuba revolucionaria, ocupa otra pá-
gina. Como ilustraciones de ella se 
reproducen varias caricaturas de las 
numerosas que publicó el semanario 
"Juan Palomo" de esta ciudad, para 
satirizar a los hombres de la revolu-
ción del 68. 
En otra página diserta el Director 
de la Biblioteca Nacional señor Fran 
cisco de Paula Coronado sobre el l i -
naje de Carlos Manuel de Céspedes, 
artículo ilustrado con el escudo de 
| armas de Céspedes y su árbol genealo 
i gico. 
"El PUgaro" reproduce la calida 
I oración que pronunció el brillante 
• tribuno poeta José Manuel Carbonell 
'en la fiesta que la Acera del Louvre 
f organizó en el teatro Nacional a be-
neficio .del Hospital de niños tuber-
culosos. 
Ahí pueden leer loa que no asis-
tieron a ese acto el conmovedor tro-
zo oratorio que fué tan aplaudido. 
El joven critico Alberto Lámar 
Schweyer habla de la personalidad 
literaria de Varona con motivo de la 
publicación del bello libro "Poemitas 
en Prosa" que hoy está en las manos 
de todos los dilectos. En la sección 
Teatral habla el escritor Camárloga 
sobre "El Teatro enfermo" con una 
preciosa caricatura de Romero. 
Además de los originales anterio-
res citados trae este número de "El 
Fígaro" lo siguiente: "Corto y Ce-
ñido" por Emilio Rodríguez, Pérez; 
el doctor Alberto Barbero 1 Romero 
con un retrato: el poeta canario To-
más Morales por F / de Ibarzabal; 
Bibliografía y entre otras notas una 
sobre el libro "El hijo del Millonario' 
de César Estrada con un retrato de 
este; el nuevo administrador de la 
Aduana de la Habana señor Antonio 
Bryon con un retrato; Sección de Aje 
drez por Juan Corzo y la nutrida Cró 
nica Social de Armando Muller con 
los retratos de la bella señorita Dul-
ce María Pintó y la niña Norma Fer-
nández, i rf.tm 
Pídanse las suscripciones de "El 
Fígaro" a O'Reilly 36 o por el Telé-
fono A-7711. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
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LA BENEFICENCIA MONTAÑESA ( ella acadea demandando protección 
y amparo. 
Todo, 5 , a i ¿ . dedica ta f t ó r t t l c | « ^ « ^ « « 5 2 ? 
Sociedad de Benefcenoia Moatai,eja • ^ ^ ^ X Z , 
"La ¿iea Apa-; las aseclíanaas dol Mogr^b y que la 
acción cíviliaadora se extAeuda en to-
xina solemne función 
trona de la Montaña, 
la mañana del día do do" eT'territorio rebelde piara que la 
^ f o b í q S a T a Juntf Directiva de do, -ivindique ^̂^̂^̂^ 
aquella sociedad a sus asociados, se ra y acoja con la ^ma ja^ t a te^con 
habla congregado cu la Iglesia dei 
Angel lo más selecto c-é la misma, y 
tío bien comenzada la solemne cere-
monia, las naves del templo eran in-
suficientes a contener la numerosa 
que lo hicieran aquellos explorado-
res del siglo XVI, el rayo de lúa que 
ilumine por tgual las estepas rife-
ñas, va que a las mismas puertas 
de la" civilizadora Europa, resulta el 
mayor de los oprobios. 
Misioneros evangélicos a la mane-concurrencia, lOué admirable perspectiva aqnel 
concurso de fieles devotísimos a la ra de aquellos virtuosos de los tlem-
lobSana de Cielos y tierra en el ani; pos descubridores, márüres de su sa-
rersario de su gloriosa aparición! ; grada misión. Fray Marcos. Pedro 
Es terdad qtU actos de esta na-' Gante, Zumarraga. Francisco López. Alonso Benavldes, r i  Par ja 
y otros mil que la historia consigna 
en sus páginas, serían las avanzadas 
que cimentaran esa obra de miseri-
cordia, que los propios harqueños 
alabarían y bendicerían el día de ma-
turaleza confortan el ánimo y hacen 
revivir el alma que tiene la dicha de 
sentir j pensar ea aquel más allá, 
<3ue recuerda el paso de toda criatu-
ra por este Valle de la esperanza-
La Iglesia oirecía nn golpe de vis-
ta encantador, era sm aspecto el de ; ñaña. 
las grand-as solemnidad»?- ¡ Este soberbio ejemplo de amor a la 
Profusamente ilnmxnada y adorna- 1 Soberana de los Reinos, a la más 
do sn altar mayor artísticamente con i augusta de las Divinidades, que dais 
llores y crisantemos-,, luciendo bri-1 en estos momentos, siguiendo como 
llantemen-te la combinsción de coló- } siempre, los dictados de vuestra con-
res que manos tan privilegiadas como 1 ciencia, es de los que llenan de jú-
virtuosas da la camarera y ayudan- 1 bilo el alma y sobre todo de una Co-
te de la Virgen señora Francisca i lonla en cuyo escudo se destacan co-
Martínsa y señorita Rosa Uriarte 
habían hecho a uno y a otro lado del 
Evangelio, dahan la sensación de un 
paraíso, como podría llamarse al más 
bello jardín de nuestros tiempos. 
Merecen por ello los plácemes más 
encomiásticos. 
No son de escatímar, antes "bien 
son dignos del major de los recono-
cimientos los distinguidos miembros 
de la Comisión gestora de la fiesta, 
como los vocales todos de la Junta 
Directiva, entre los cnales hé de citar 
mo blasones orlados de gloria, los de 
Muy noble. Muy leal y Siempre De-
cidida y Benéfica, 
¿Qué más podría deciros de una 
sociedad pletórica de sentimientos, 
cuando trata y ejecuta una de las 
obras más grandes de misericordia 
para con sus asociados, necesitados 
dei auxilio, no ya material sino es-
piritual y que es orgullo (fe propios 
y extraños? 
Enmudecen los labios al calor de 
tanta ración biennechora, y si ese es 
a los dignísimos señores José Bar- el aspecto simpático en que brillan 
ouín. Presidente; Robustiano Ruiz, indiriduos celosos cumplidos de sa-
Leopoldo Pineda, Anacleto Rniz y grados iuteréses. ¿Qué me diriáis, 
doctor Alonso Maza, qne acompaña- ! si ofreciendo todas vuestras labores 
han en primera fila al Excmo. Sr. ¡a la excelsa patrona de la Montaña, 
Ministro de España, Alfredo Mariáte- j "La Bien Aparecida", no 
g-ui y su señora esposa. 
Distinguidas damas y senoritas 
mantañesas reataban con sn presen-
cia la sublimidad' del acto. 
Con la soiemnidad ritnaria ofició 
la misa el cnltísrmai párroco Rvdo. 
Sr. Abascal, asistido de los celosísi-
mos Padres señores Rafael González 
y Antonio Alvarer Leonu 
Felizmente interpretada la parte 
de cantó y música del Maestro Cala-
horra por celebrados profesores, la 
armonía y sonoridad de las notas l i -
túrgicas en los compases de sus him-
nos a la Virgen, completaban el cua-
dro en el más alto concepto en que 
la inspiración del Maestro se adue-
líó de las almas evocadoras de una 
santa religiosidad. 
El sermón a cargo del ntmo. y 
.Excmo, Sr. Ohispo de Pinar del Río i 
IVIonseñor Sr. Manuel Ruiz, de unción ¡ 
Evangélica, con el predominio de la | 
palabra de tan sabio y celoso Prela-
do, centinela avanzado de la causa ( ~~~ 
cristiana, infundiencio con gns precio- j EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
contarais 
por adelantado con su gracia espe-
cialísima? 
Diréis qne esta no la habíais im-
petrado, y si así fuera, desde ahora 
os exhorto para que no olvidéis, que 
tanto las grandes como las pequeñas 
obras necesitan de esa unidad y for-
taleza, sin las cuales adolecerían de 
un defecto sustancial que las inva-
lidaría. 
Para qne esa labor pues, responda 
a sus más altos fines, hemos de te-
ner presente a la virgen gloriosa, pa-
ra que en este paso a la eterna justi-
cia, nos acoja bajo su manto celes-
tial, reservado a los bienaventurados 
del Valle de la Esperanza-
y D. LOPEZ. 
Habana 10 de Octubre de 1921, 
sfsimas imágenes emociones incom-
parables, imposibles de describir, 
sino generalizando tan hellísimas con 
cepciones, dió comienzo a sn oración 
con las palabras del Apóstol. 
Así como el manantial inagotable 
surje c|e las montañír; y sus aguas 
afluyen a los ríos fecundando toda 
tierra, así también la Beneficencia 
Montañesa, esta Institución nacida 
al calor del sentimiento de caridad, 
extiende sus alas a la manera del 
Angel de bendición sobre el infor-
tunio de los suyos, sobre el necesita-
do. 
El campo de sn acción benéfica se 
abrió paso por el fuego del amor Di-
vino despertado a la contemplación 
de la milagrosa en los picachos de las 
montañas de Marrón, 
Arriba la Virgen inmaculada, la 
madre de Dios, abajo en las llanuras 
del Valle de Limpias el Cristo de la 
Agonía, era aquel, como el aviso pre-
cursor de que en el corazón de los 
montañeses se hiciera perenne su de-
voción y se extendiera por todo el 
Orbe, especialmente por España, que 
sería portadora de tan grandes acon-
tecimientos. 
Extiéndese sobre la significación 
de tales hechos para los montañeses 
como la Virgen de la Cueva de Co-
vadonga, lo fué para los asturianos | 
y la de Monserrat para los catalanes, ¡ 
y haciendo historia de aquella celes-r ; 
te visión, cuyo privilegio tuvo la 
Montaña, en párrafos grandielocuen- | 
tes, ensalzó tan portentoso hacho i 
como antorcha vivificadora de la Di-
vinidad a sus devotos; no exenta de ! 
la atención dispensada a los que a i 
El señor Presicente de la Repú-
blica dedicó la mañana de ayer a 
estudiar el presupuesto del Ayunta-
miento de la Habana y la resolución 
por la que recientemente fué sus-
pendido en gran parte. Tenemos en-
tendido que por la tarde firmó otra 
resolución por la que modifica la an-
terior en lo que se refiere a las can-
tidades que pueden destinarse para 
haberes de empleados. 
DUELO OFICIAL 
El Jefe del Estado firmó ayer un 
decreto por el cual dispone que se 
guarden tres días de duelo oficial 
por la muerte del Ministro de Fran-
cia, M. Marinacce Cavallacce. Du-
rante esos días permanecerá a me-
dia asta la bandera nacional en las 
Fortalezas y edificios públicos. 
EL FRONTON VIEJO 
Por otro decreto firmado también 
ayer, se hace comprender en los be-
neficios de la Ley del Tourismo al 
Frontón Jai Alai de Lucena y Con-
cordia. 
VISITA DE CORTESIA 
El comandante del buque de gue-
rra americano "Niágara", surto en 
puerto, hizo ayer una visita de cer-
tería al señor Presidente de la Re-
pública. Acompañaba al distingui-
do marino uno de sus ayudantes y 
el Secretario de la Legación ameri-
cana. 
LA PIGNORACION DE LOS 
BONOS 
En esta semana será presentado 
G! 
U N I C A L E G I T I M A 
EHLAEEFOIUCA 
S E &, Cci* 
TENGASE MUCHO OJO. 
"Si los hombrea fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clasa 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangro, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de WAMPOLR 
Esta medicina so adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Ea 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. El Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
en la Cámara de Representantes un 
proyecto de ley autorizando al Eje-
cutlTo para pignorar Bonos de la 
República por valor de cinco millo-
nes de pesos. 
SE PRESENTO 
El Secretario de Gobernación dió 
cuenta ayer al Jefe del Estado de 
que según telegrama recibido de 
Camagüey, se había presentado a 
la policía Gaspar García, autor del 
robo de tres certificados efectuados 
en la oficina de Correos de aquella 
ciudad. El García hizo entrega de 
$4,950 de los cinco mil que conte-
nían los certificados por él sustraí-
dos. 
SECUESTRADOR DETENIDO 
El delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Yaguajay, comunicó 
ayer al coronel Martínez Lufriú, 
que había sido detenido Nilo Pérez 
Reyes, cómplice del secuestro del 
menor Bonifacio Martínez Gómez, 
hecho ocurrido en la finca "Julia-
nita", de diho término. 
El Pérez Reyes fué puesto a la 
disposición del juzgado correspon-
diente. 
BARRETAZOS A UNA ANCIANA 
El Alcalde Municipal de Ma-
druga comunicó ayer a la Secreta-
ría de Gobernación, que encontrán-
dose durmiendo la señora Flora Ro-
mero, de 80 años de edad y vecina 
de Martí 43, fué agredida, a barre-
tazos, por un individuo mestizo, 
grueso y de estatura regular. La 
Romero presentaba la fractura de 
los huesos del antebrazo izquierdo, 
una herida de tres centímetros de 
largo en el arco superciliar derecho 
y varias heridas leVes diseminadas 
por el cuerpo. 
INCENDIO 
El Alcalde de Bañes comunicó, 
que parte de una casa propiedad 
del señor Rafael Santiago, situada 
en la calle Tercera Norte, fué des-
truida por un incendio, cuya propa-
gación se evitó gracias a la rápida 
intervención del pueblo y la policía 
municipal. 
En dicha casa se encontraba es-
tablecido un puesto de frutas. 
MATO A DOS Y TRATO DE SUI-
CIDARSE 
El Alcalde de Quemados de Güi-
nes, omunicó ayer a la Secretaría 
de Gobernación, que el soldado Ba-
silio Machín González asesinó a Oc-
tavia Ortega y al también soldado 
Ensebio Marsal. 
El Machín, Inmediatamente des-
pués de consumado el doble crimen 
volvió el arma contra sí, hiriéndose 
gravemente. 
NOTICIAS DE GUANTANAMO 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, Oct. 11. 
La prensa local dedica hoy gran-
des alabanzas a las innovaciones grá-
ficas del DIARIO DE LA MARINA. 
Ayer se celebi/iron sencillas fiestas 
en conmemoración de la fecha pa-
triótica. Hubo una Asamblea de los 
Veteranos, carreras de automóviles 
y una parada de bomberos. 
Mañana conmemorará el Casino 
Español la Fiesta de la Raza con 
una gran función en beneficio de los 
soldados españoles. 
El próximo día 14 tendrá efecto en 
esta ciudad la primera Cnvención de 
Ayuntamientos de Oriente, declarán-




El señor don Luis García Carbo-
nell que falleció en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, conforme 
anunciamos en la anterior edición, 
nació en los Palos, Nueva Paz, el 10 
de Octubre de 1840, cumpliendo el 
lunes pasado 81 años. 
Cursó sus estudios en la Academia 
Naval de San Fernando y alcanzó 
el grado de Capitán de Navio de la 
Marina de Guerra de España. 
Fundó en el año de 1889 el servi-
cio de Metereología en las Antillas 
y más tarde desempeñó el cargo de 
Director del Observatorio Nacional 
hasta su muerte. 
-Durante todo este tiempo, recopi-
lado datos muy Importante do meteo-
rología y climatología, de Cuba, y 
de ambas Antillas, y ha publicado 
varias memorias sobre los huraca-
nes y ciclones. 
Tuvo el señor García Carbonell, 
la satisfacción de contemplar la edi-
ficación del Observatorio Nacional 
Astronómico, cor̂  sus distintos depar-
tamentos, antes de morir. 
Era el extinto de carácter estre-
madamente bondadoso y conservó 
sus facultades mentales hasta su 
muerte. 
Hace pocos días recibió una hon-
rosa distinción de la American Me-
teorológica! Socíty. 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
se efecturá su sepelio, saliendo el 
cortejo fúnebre del Observatorio Na-
cional, reuniéndose la comitiva en el 
muelle de Luz. 
Descanse en paz el laborioso ciu-
dadano. 
EL JEFE DE POLICIA 
D E M A R I A N A 0 
Tintorería de Infanta y Jesús 
grino, que declaró en la ioa 
balleriza de la Policía, causándole , 
contusiones de las que fué asistido ' 
por el doctor López Bisbal. 
Asimismo denunció que ni el ofi- -
cial de carpeta ni el, escribiente cía, compañero de trabajo que jp ^ 
quisieron inscribir la denuncia. 
clón haberse herido casualment681* 
caerse, fué herido por Enrioup n ai 
,  Gar-
una lima. García negó el hec¿e tirí 
(DE LA SECRETA) 
GRAVE DENUNCIA 
En la Jefatura de Policía Secreta 
denunció Edelmiro Vega Pacheco, 
tabaquero, de 33 años de eclid y ve-
cino de Santo Tomás q Luisa Quija-
no en Marlanao, que el otro día estu-
vo a denunciar en la Jefatura de Po-
licía de Marlanao un juego prohibido 
de Filo Navarro, y el Jefe señor 
Estanislao Maslp, le golpeó en la ca-
ESTAFA 
Enrique Levy, de Constantinopla, i 
y vecino de Habana 129, denunció 
que entregó a Autopio Baena vecino 
de Labra 1S2, cuentas por valor de 
3.9S3 pesos habiendo entregado so-i 
lo 650 pesos y apropiándose de 3.333 ^ 
pesos. 
NO ENTREGA LOS MATERlAl 
Guillermo Ferrer Infante 
ACUSA AL COMPA / 1RO 
Juan Marin Sánchez, vecino de 
aliano 46, denunció que su hermano 
José Marin Morales, vecino de la 
de S. Lázaro 16, Víbora, deni 0 
a la Secreta ()fie Isaac Estéfan 6 
alquilar una casa en San RafaV1 
Manrique le cedió materiales y 
construcción por valor de 100 r, ^ i 
que estaban depositados en unt • 
de carretones de un tal Quiroga 
el Callejón de San Martin y ^ 
clamárselos, Quiroga se niega a ^ 
tregárselos. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G U S T A V O L O i V G A Y M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro y media de la tarde, sus pa-
dres, tíos, tíos políticos, primos y amigos que suscriben, suplican a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, calle 23, entre A 
y B, en el Vedado, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón-
Habana, octubre 12 de 1921. 
Isabel Martínez y Zuaznarar de Longa; Gustavo A. Longa y Marquette; Ernesto 
j Marcos A Longa y Marquette; Francisco Martínez # Zuaznavar; Manuel Urbi-
zu y Mendíola; Ricardo Diago y Ayesterán; Gabriel García Echarte; Alex y 
Alfredo Martínez y Armand; Hilario González y Arrieta, doctor Luis Ortega. 




Relación d elas solicitudes de r l 
fas denegadas por la Secretaría de 
Hacienda, por no estar de acuerdo 
con la Ley de Lotería Nacional. 
Ramón Barreras, comerciante es-
tablecido en .-'adre Várela 29, solici-
tó autorIzaci6n para rifar gratuita-
mente y por medio de papeletas en-
tre sus clientes, un objeto de valor o 
utilidad. 
María M. de Monteagudo, Presi-
denta del Comité de Damas de Higie 
ne Infantil, rifa de un objeto para la 
adquisición de una guagua automó-
vil, para el reparto a domicilio, de 
leche para niños pobres. 
Casimiro Suárez del Villar, Pre-
sidente de la Sociedad Antonio Ma-
ceo, de Cienfuegos, rifa abeneficlo 
de la propia institución. 
Francisco Iturralde, a nombre de 
la Unión de Viajantes y Comisionis-
tas jurisdicción de Sagua la Grande, 
rifa de una cuña automóvil a bene-
ficio de los soldados españoles que 
combaten en Melilla. 
RECAUDACION DEL DIA 7 DE 
OCTUBRE 
Rentas 
Impuestos . . . . . 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E G R A U G R I F U L S 
N U E S T R O A P O D E R A D O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los que suscriben ruegan 
se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, desde la 
calle D, número 225, entre 21 y 23, Vedado, al Cementerio de Colón, por lo que leí 
quedarán agradecidos. Habana, octubre 12 de 1921.' 




SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE CATALUÑA 
TOTAL 1124.068.09 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 T O R D O N 
¡ M a n u e l Z a p a t a 
M a r t í n e z 
Que fa l lec ió en esta ciudad el 
día 13 de Septiembre do 1921, 
habiendo recibido los Santos S a -
cramentos y la Bendición Papal . 
Y debiendo .celebrar .honras 
fúnebres en sufragio de su al-
ma, el jueves 13 del actual, a las 
nueve de la mañana, en la Igle-
sia de San Francisco, su viuda, 
hijos, hermanos y demás deu-
dos, ruegan a sus amistades se 
sirvan asistir a tan piadoso 
acto, favor que agradecerán. 
Habana, octubre 12 de 1921. 
E . P . D . 
E L S E N I O R 
J O S E G R A U G R I F U L S 
E x - V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, el que suscribe, en nom-
bre propio y en el de la Directiva, ruega a los señores socios que concurran a la cita-
da hora a la casa mortuoria, calle D, número 225, entre 21 y 23, para desde allí acom-
pañar al cadáver a su última morada, favor que se les será eternamente agradecido. 
JOSE ROCA 
Habana, 12 octubre de 1921. Presidente. 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
J O S E G R A U G R I F U L S 
H A F A L L E C I D O 
Su viuda, sus hijas, su tío (ausente), su hermano político, familiares y amigos, 
participan a sus amistades el triste fallecimiento y les invitan a la conducción del cada-
ver a su última morada, que se efectuará a las cuatro de la tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre de la calle D, número 225, entre 21 y 23, por cuyo favor les quedarán eter-
namente agradecidos. Habana, 12 de octubre de 1921 • 
Dulce María Siíveira, viuda de Grau; Dulce María, Carmen, Mercedes y Consue-
lo; Antonio Grifuls (ausente); Alfredo Pie José Balcells; Eudaldo Romago-
sa; Angel Solana; José Ortiz. 
La Prensa Asociada ss la que po-
gee el exclusivo derecho de atlli^ar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
biperáficas que en este DIARIO se 
publiqutí" así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
PENSEMOS CONTHNENTALMENTE 
De nuestro corresponsal en N. York 
Una de las causas del portentoso 
desarrollo y progreso de los Estados 
Unidos hay que encontrarla en el 
hecho de que es un país enorme, con 
una inmensa población. La industria 
el comercio encuentran aquí su 
condición más apropiada para triun-
íar. El'mercado es inmenso, la fábri-
ca y el comerciante llegan fácilmen-
te al consumidor, sin las dificulta-
des de murallas aduaneras. Los Es-
tados Unidos son, en sí, todo un 
mundo librecambista. 
La América Hispana, poblada por 
pueblos de una /misma raza, de una 
misma lengua—-el portugués no di-
fiere substancialmente del español 
ha hecho divisiones artificiales 
entre sus países, ha puesto entre 
ellos barreras que son mucho más 
infranqueables que los Andes. o el 
Amazonas. Ha puesto las divisiones 
de la nacionalidad diferente, con 
murallas aduaneras muchas veces 
insalvables. 
Están separados, además, los paí-
ses latinoamericanos unos de otros 
por falta de líneas férreas y marí-
timas de comunicación. Puede de-
cirse que Nueva York o París son las 
capitales de la América Hispana. 
Ejemplo: ¿quiere un venezolano un 
libro publicado en la Argentina? Es 
más práctico para él escribir a Nue-
va York solicitándolo. Las más de 
las veces no podría tomar una letra 
en Venezuela contra un banco d« 
Buenos Aires y su carta demoraría 
más yendo en línea directa a la Ar-
gentina, que si se valiera de un in-
termediario en Nueva York. 
Tome Ud. cualquier diario de Ar-
gentina, Chile, Ecuador, Uruguay, o 
de otro país hispanoamericano. Lo 
encuentra lleno de noticias dé París, 
de Londres de Nueva York y de las 
noticias adicionales, pero poco en-
contrará acerca de los países hispa-
noamericanos. 
Pregúntele a cualquier hispano-
ámericano ilustrado cuáles son los 
jefes de los países europeos, y le 
• dirá quién es el presidente de Fran-
cia, de Alemania, y el rey de Ingla-
• térra, y de Bélgica, y de España, y 
de Italia. Pregúntele quiénes son los 
\ presidentes de los países de la Amé-
> rica Española y le nombrará al de 
su propio país y a dos o tres más. 
Pregúntele a cualquier hombre 
• ilustrado de la América Hispana 
acerca de la literatura moderna eu-
ropea, y le mostrará que está más 
0 menos bien informado. Pregúntele 
acerca de la literatura moderna hiŝ  
panoamericana y le mostrará una 
ignorancia inmensa. 
Un continente, poblado por una 
misma raza, con una misma lengua, 
con una misma tradición histórica, 
con una misma organización política 
a pesar de su unidad idealista, per-
manece dividido en prupos aislados, 
fomentando la indiferencia cuando 
no el odio, en vez de estimular el 
aprecio, el cariño mutuos. 
Ya Méjico, Perú, Centro América 
son los últimos en celebrar su pri-
mer centenario de vida independien-
te. Ya la América Hispana tiene un 
! siglo de vida libre. De la infancia 
• pasamos a la pubertad. Nuestras 
' graves conmociones internas del pa-
| sado, que se disculpan a causa de la 
. inexperiencia de la corta vida, cuan-
1 do tratábamos de convertir colonias 
' reales en repúblicas, sin haber te-
nidp la preparación para el gobier-
. no autónomo, no tendrían. excusa 
• ahora. Desgracias han sido nuestras 
guerras intestinas; peró han sido 
desgracias inevitables, necesarias, 
' debidas a nuestra inexperiencia. Gra-
ves errores han sido nuestras gue-
rras internacionales, afortunadamen-
te pocas, debidas a nuestra separa-
ción de un grupo de naciones, sien-
do que debíamos haber formado un 
gran país de límites continentales. 
La América Hispana tiene que tra-
zarse una política continental. Sus 
hombres dirigentes, desde los dipu-
tados y senadores hasta los presiden-
tes de las diversas repúblicas, tienen 
que echar a un lado su provincialis-
mo y pensar con mentalidad conti-
nental. Porque nuestros estadistas 
han pensado con metalidad provin-
cial, no tenemos ferrocarriles que 
unan a toda la América en una ex-
tensa y tupida malla de comunica-
ciones. Porque nuestros estadistas 
han pensado con mentalidad provin-
cial, no tenemos una moneda única 
para todo el continente, y el mercado 
interamericano es casi nulo. Porque 
nuestros estadistas han pensado con 
mentalidad provincial, tenemos mu-
rallas aduaneras más altas que los 
Andís y más anchas que el Amazo-
nas. 
Algunos americanistas han urgido 
la necesidad de la unión hispano-
americana como un medio de defen-
sa contra la ambición y el imperia-
•lismo norteamericano. Se trataría de 
.hacer campaña de separación, de 
desconfianza, de recelo, de odio aun, 
entre una y otra América. Nada más 
peligroso que tratar de dividirla en 
dos mitades antagónicas, 
i No es fácil—ni hay ventajas en 
ello—hacer de toda la América una 
unidad política. Ni siquiera hay ven-
tajas en hacerla una unidad comer-
cial, sin tarifas -aduaneras. Pero, sí, 
hay ventajas en estrechar los víncu-
:los morales de las dos mitades del 
Nuevo Mundo. En el mundo de Co-
, lón han buscado hospedaje dos civi-
jlizaciones diferentes, la civilización 
; sajona y la civilizción hispana. Es 
¡de ventajas para todos que ambas 
'se desarrollen y progresen paralela-
!mente, ayudándose y complementán-
, dose. 
) Nosotros, de la América Hispana, 
i tenemos muchas lecciones que apren-
¡der de los Estados Unidos. Tenemos 
¡que aprender en cuanto a espíritu 
democrático, en cuanto a política 
¡docente, a métodos agrícolas, indus-
¡ tríales, comerciales. Pero la primera 
i lección que tenemos que aprender de 
ellos es la lección de confederación 
en una gran unidad continental. Es 
í necesario aprender a vibrar en Ar-
'gentina y en Chile y en Perú y en 
¡el Ecuador y en Méjico con el mismo 
'espíritu de unidad con que vibran 
'california y Nueva York y Wisconsin 
¡y North Dakota. Estos son los Esta-
¡dos Unidos de la América Anglo-
Isajona. ¿Por qué hemos de ser los 
¡Estados Desunidos de la América 
j Hispana? 
No se alarme el lector, no estamos 
,'proponiendo que se derriben los An-
jdes, que se borren las fronteras na-
cionales en toda la América, que se 
I acabe el patriotismo, que no haya 
:más argentinos, ni brasileros, ni co-
ilombianos, que haya únicamente 
'americanos. Lo que insinuamos co-
iino de manifiestas ventajas es una 
,'unión continental hispanoamericana 
',que suprima las murallas aduaneras; 
¡qué adopte una política ferroviaria 
continental; que establezca una sola 
I moneda para todo el continente; 
'una unión continental que no tiene 
'por qué amenguar en nada el pa-
triotismo de cada individuo dentro 
de cada país. 
TANCREDO PINOCHET. 
TRES TRILLONES 
D E R U B L O S 
Por P. GIRALT 
Un cablegrama dice que el Sr. Le-
nine piensa crear un banco de Es-
tado ruso con autorización para pres-
tar dinero a los industriales, agri-
cultores y comerciantes. 
El capital de ese Banco será de 
tres millones de rublos. 
• ¡Cuán fácilmente se pronuncian 
esas cuatro palabritas! pero cuán 
difícil es probar la realidad de lo que 
significan! 
¿Saben lo que en una sencilla 
cuenta de números expresan esos tres 
trillones? Vamos a contarlos confor-
me al estilo de la numeración fran-
cesa e inglesa que es el mínimo de 
la cantidad mencionada. En francés 
y en inglés un trillón es la unidad 
seguida de doce ceros. En español, y 
en rigurosa lógica de las matemá-
ticas, es la unidad seguida de diez 
y ocho ceros. Adoptaremos la canti-
dad menor, o sea la franco inglesa, 
para hacer un cálculo de lo que abul-
tan esos tres trillones de rublos fan-
tásticos. 
Una pila de diez mil billetes de a 
rublo hace un montón de papel de 
más de un metro de altura. Fijé-
mosla en un metro. Diez millones ha-
rán un kilómetro de altura, y si-
guiendo la cuenta esos tres trillones 
de rublos en papel formarían una 
torre de 300,000 kilómetros. ¡Ca-
si la distancia de la tierra a la lu-
na!, que es de 360,000. 
Pero vamos a suponer que entre 
billetes de a rublo y otros de ma-
yores cantidades, esa torre de pa-
pel queda reducida a la mitad. Se-
rán ent'nces 150,000 kilómetros. To-
davía es una barbaridad de altura. 
Puestos estos billetes de canto y 
bren apretados formarían una hilera 
con la cual podrían darse tres vuel-
tas y media alrededor de nuestro 
globo por el Ecuador. 
Pero aún esto no da una idea com-
parativa del caso. 
Suponiendo que en la fábrica de 
dichos billetes se imprimiesen cien 
mil al día, que es bastante imprimir, 
se tardaría más' de 41,000 años en 
realizar esa emisión. Y suponiendo 
que hubiese mil fábricas de billetes, 
se tardaría más de cuatro mil años 
en imprimirlos todos; y para ello se 
consumirían 150,000 toneladas de 
papel. 
Y como esos billetes llegarían a 
valer menos de lo que vale el papel, 
resultaría un mal negocio para Le-
nine y para el pueblo ruso esa afor-
tunadamente imposible emisión de 
billetes. 
B f i í I T u n n r n 
EL MONOCULO 
Los ingleses demuestran su de-
terminación de enviar a la Conferen-
cia a la Conferencia del desarme, en 
Washington, únicamente a hombres 
que puedan causar buena impresión 
tas graciosas de él, en relación con 
su empleo del único cristal. Parece 
que el Capitán Barón Hourst, del 
ejército francés, cuando emprendió 
su expedición, como explorador, a 
las regiones centrales del Africa, más 
en los Estados Unidos, o inspiren j allá del río Niger, llevó consigo va-
simpatías, confianza y amistad. Gra-¡rias fotografías iluminadas, del Pre-
cias a las burlas de que son objeto Isidente Faure, en cada una de las 
© E S C O M P A P 
en los Estados Unidos, los monócu-
los, que se consideran como el atri-
buto universal del inglés más distin-
guido, se ha iniciado un movimiento 
tanto en la prensa de Londres, co-
mo en la provincial, para impedir 
que sea nombrado ningún estadista 
que use monóculo, representante del 
imperio británico, en la Conferencia 
del Desarme que debrá efectuarse 
dentro de pocas semanas, a orillas 
de Potomac. 
Algunos periódicos insisten en 
manifestar que el Gobierno inglés 
inglés nunca debe designar a quien 
cuales, se destacaba perfectamente 
su monóculo. Las mujeres nativas, 
no habían visto nunca ningún mo-
nóculo, y su entusiasmo por el que 
llamaban el Sultán francés de los 
tres ojos, no tenía límites. 
La admiración de las mujeres 
africanas por el monóculo de Mr. 
Fause, hizo concebir, a un parisiense 
sin escrúpulos, sirviente del Barón, 
la idea de usar el cristal único, para 
mostrar a las mujeres nativas, a un 
Sultán francés. El resultado fué que 
las africanas abandonaron a sus es-
posos para seguir a aquel hombre de 
gaste monóculo, para ningún cargo jios tres ojos. Los jefes nativos, ce-
o misión en los Estados Unidos. Otro jlosos e indignados, hicieron una de-
periódico dice, mantengamos al in-1 mostración ruidosa de hostilidad, 
glés con un solo crista.1, en nuestro Los retratos iluminados del Presi-
país, donde ya estamos acostumbra-.dente Faure, tuvieron que ser des-
dos a su presencia, y donde no pue- .truídos apresuradamente, y el sul-
de causar perjuicio alguno. ¿Por tán parisiense y toda la expedición, 
qué hemos de escoger a un hombre se vieron obligados a retirarse a to-
do es aclase para que se nos deseo- , da prisa, hacia la costa, habiéndose 
nozca por un pueblo que no simpa-j frustrado el objeto que se perseguía, 
tiza con la idea de las castas socia-, únicamente a causa de la impruden-
Octubre 6. 
El Magistrado Reynolds de Nueva 
York, acab̂ , de imponer a Joseph 
Buffa, sentencia de quince días de 
reclusión, por haberle acusado Mrs. 
May Weinstein, de que, ocupando 
ambas lunetas vecinas en un cine-
matógrafo la molestó, aprovechándo-
se de la obscuridad. 
Al sentenciarle, ei citado juez le 
dijo estas palabras: 
•—Buffa: era mi propósito el de 
enviarle a la cárcel por seis meses, 
pero se me ha informado que es us-
ted hombre que goza de buena repu-
tación, aparte de esta falta. Este 
tribunal, teniend'o en cuenta que 
húfestf^s madres, nuestras esposas > 
nuestras hijas deben ser prote îd.-is 
y que va siendo cada día más fre-
cuente la repetición de hechos como 
los que usted realizó, quere que las 
mujeres estén protegidas en la obs-
curidad del cinematógrafo, lo mismo 
a ese buen señor que no pudo juntar 
las rodillas y por eso fué sentenciado 
a quince días de trabajos en la Cár-
cel. Innegablemente, el clúterio del 
juez Reynolds, aunque en algunos 
casos pueda parecer injusto, es, en el 
fondo, por la finalidad que con él se 
persigue, loable, pues abunda mucho 
el tipo de los hombres que se dejan 
arrastrar por la morbosa inclinación 
a molestar a las señoras que no van 
acompañadas y protegerlas contra 
ellos debe ser considerado primor-
dial. 
Pero, me parece que se adelanta-
ría mucho si fuera generalmente 
aceptada la idea que propuso, sin 
éxito, el jefe de la policía de Chicago, 
hace tres o cuatro años, de dividir al 
público que concurre a los cinemató-
grafos en tres departamentos, el de 
las parejas, o señoras que van acom-
pañadas, en el que, como es natural. 
jue en su casa. Y como escarmiento debe haber cierta libertad; otro para 
les y sus muchas prolongaciones? 
A los escritores que han publica-
do esos artículos y a los periódicos 
mencionados, se les figura que los 
americanos consideran el monóculo 
como un aditamento de la aristocra-
cia y de las elevadas clases sociales. 
Sin embargo. Lord Reading, que 
octualmente es Virrey de la India, 
lleva todavía su monóculo en Simia 
y Delhi, como lo llevaba cuando es-
tuvo en los Estados Unidos como Je-
cia relatada. 
El Gran Duque Constantino Nico-
lacovitch, el miembro más. brillante 
de la Casa de Romanoff, padre de la 
Reina Olga, de Grecia y hermano del 
Czar que emancipó a los serbios en 
1862, usaba su monóculo para l i -
brarse de cuantos le aburrían; lo 
colgaba de su cuello por medio de 
una cuerda elástica, tan fina, que 
era casi invisible, y tan pronto como 
su interlocutor iniciaba un discurso 
a todos los que sientan la misma in-
clinación que sintió usted, he deter-
minado condenarle a quince días de 
tra oajos en la cárcel. 
V y.» Buffa está cumpiis'.íio fijii 
settteuc'a, a pesar de que tantj ou ol 
acto del juicio como en el fipilo-P de 
éste no se causó de protestar de su 
inocencia y de decir que, como es un 
las mujeres y, además, el de los hom-
bres. Pero temo que se trate de un 
problemâ - sin solución, por que los 
hombres que como Mr. Buffa no pue-
den juntar las rodillas producirán 
escándalos donde quiera que se sien-
ten, y acaso' más graves e'n los tea-
tros d'e los tres departamentos men-
cionados. Mr. Talft, el que fué Presi 
dente de los Estados Unidos, tiene 
fa de la Comisión financiera, en jque parecía iba a ser muy largo, da-
1915, en cuya época ostentaba la ba un impulso imperceptible a la 
cuerda elástica, daba un salto el 
cristal hacia el ojo donde debía colo-
carse, y allí permanecía fijo, sin más 
esfuerzo aparente por su parte, que 
el de una ligera inclinación de la ca-
categoría de alto Comisionado y Em-
Ibajador del Rey de Inglaterra; nun-
¡ ca ese cristal único le hizo perder na-
! da de su reputación como estadista 
¡ni como diplomático de habilidad ex-
cepcional. Lord Reáding, por el con-jbeza, hacia adelante, para recibirlo 
trario, fué objeto de las mayores de- en su órbita, y así el Gran Duque mi-
un plan que según él es Infalible, 
hombre muy grueso y las sillas de i , , „ , , 
b para que el hombre voluminoso pue-los cinematógrafos son muy estre chas, se halló en una posición muy 
da asistir a los espectáculos: el de 
comprar dos lunetas y no ocupar 
difícil al asistir a una exhibición ci- i máS que una. pero es car0j yí 0frece 
el peligro de que, como le ocurrió 
una vez a su autor, al tomar pose-
sión de sus asientos, vió que estaban 
S I i 
LOS "HELADEROS' 
Pasa un "heladero". Es' un tipo 
¡admirable de la Habana. A las cuatro 
horas de empujar su carrito, toda-
vía corre al són de su campanilla, 
tan velozmente, tan preocupado en 
no perder el compás, que se oye a los 
niños cuando le llaman desesperada-
mente. Expuse estos razonamientos 
al Conductor y me dijo que la mayor 
parte de los heladeros no salen a la 
calle para vender helados, sino para 
contribuir a los ruidos de la ciudad. 
Si no es cierto esto, lo parece.—NIX. 
mostraciones de consideración, y 
puedo decir, con seguridad, que no 
hubo tendencia alguna en los Esta-
dos Unidos, ni aún en la prensa fes-
tiva, a la burla del enviado, porque 
gastase monóculo. 
raba fijamente, al través del cristal, 
al infortunado orador, como si nada 
hubiese ocurrido. 
El efecto de esta pequeña ma-
niobra, generalmente era desconcer-
tar al que hablaba, cuyas declaracio-
nes casi siempre se cortaban, no so-
lamente por la menar en que apare-
cía, como volando hasta pegarse so-
ibre -el ojo del Gran Duque, sino por 
la circunstancia, de que Su Alteza 
Imperial, parecía no dar importancia 
La Marquesa de Suffolk. 
• i Qué terrible, qué tremebundo era i minar de su ira ha roto contra el 
í'ipo Guerrin en su casa! uelo un fino jarrón de China, ha 
Talita su esposa, tiembla aturdí- volcado un tintero de plata, y ha 
cada vez que él miraba hacia el desgarrado l^bata de Talita y ha da-
techo, augurio infalible de formida-j do un furibundo puntapié a Minutln. 
'i1 \ Tí n c S 
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tico transeúnte tropezó con él y le 
dió un fuerte pisotón. 
— ¡Pedón!—le dijo Pipo con voz 
melosa y suavísima sonrisa. 
—¿Le he hecho daño?—respon-
dió el Hércules. 
—No. . . . al contrario. . . . ¡Per-
dón! 
Llamó Pipo a un automóvil. Pero 
al acercarse éste a la acera, el lodo 
de un bache salpicó la blancura de 
su traje... 
•—¡Ji! ¡ji! . . . no ha sido nada 
c'ijo al chauffeur melifluamente. Y 
se montó en el automóvil. 
Llegó al "Sport Club". 
— ¡Hola, Pipotin!—gritó su amigo 
Gonzalón, saludándole con un manota 
zo en el hombro. 
— ¡Buenas noches, querido!—res-
pondió Pipo riéndose dulcemente. 
— ¡Qué elegante estás!—agregó 
Gonzalón—-.. Pero, ¿quién te ha he-
cho el lazo de la corbata? Esto es un 
adefesio] Ven acá. Verás. 
Y agarrándole de la corbata, la 
apretó contra el cuello de tal modo 
que a Pipo le faltó casi la respira-
ción. 
—Gracias... chico, murmuraba 
medio asfixiado, mientras aflojaba 
el nudo mansamente. 
—Convídame a unas copas—excla-
mó Gonzalón. 
—Con mucho gusto—respondió 
Pipo. 
Bebían en el "bufet" la tercera 
copa de vermouth, cuando Gonzalón, 
al brindar entusiasmado por la cor-
bata de Pipo, derramó el licor por 
su nivea pechera. 
— ¡Qué lástima!—exclamó éste 
mansamente. ¡Mira que tu eres! 
Y tomando un automóvil volvió a 
t>u hogar donde en feroces desahogos 
descargó contra Talita, contra Ester 
y contra Minutín todas las culpas de 
Gonzalón. 
Era terrible Pipo Guerrin, era tre-
mebundo en su casa. 
León ICHASO. 
LOS JUECES INGLESES HAN USA-
DO MONOCULO, DE IMAN ERA 
EFECTIVA 
¿Qué dirían los periódicos ame-
ricanos si el Presidente del Tribunal j 
Sunremo William Howard Taft, o i . suyie u, vv iiua  m SigniflcaC]5n alguna al detalle 
cualquiera de sus companeros los 
magistrados de ese alto tribunal de 
los Estados Unidos, apareciese en un 
acto del alto Cuerpo, con un cristal 
pegado a su arco superciliar? Es 
cosa que únicamente puede conjetu-
rarse. Sin embargo, cuando Lord 
Reading, Primer Juez de Inglaterra, 
usó su monóculo al presidir el Alto 
Tribunal de Justicia, se sostuvo que 
constituía una notable adición a su 
gran peluca blanca y a su toga es-
carlata bordeada de armiño, que da-
ba a su rostro completamente rasu-
rado, un aspecto de penetración su-
ti l y crítica. 
Cuando Lord Reading mifaba a 
un testigo al través de su único cris-
tal, no se atrevía aquél a mentir. 
También encontró que su monóculo 
le era muy útil para dirigirse a los 
jurados, porque sin necesidad de ha-
cer ninguna demostración verbal que 
pudiese proporcionar a los Abogados 
de las partes, un pretexto para exi-
gir nueva vista de la causa, se limi-
taba, por la manera con que dejaba 
nematográfica, por que tuvo la des 
gracia de quadar sentado entre -dos 
señoras. No podía cerrar completa-
mente las piernas, pero en vez de le-
vantarse y abandonar el teatro, se 
decidió a echarse a un lado, aproxi-
mándose más a Mrs. Weinstein, que 
de sus dos vecinas era la menos atra 
yqente y la que ménoí podía sospe-
char que un vecino se aprovechaba 
del cinematógrafo para mortificarla. 
El pobre Mr. Buffa, que se halla 
ahora partiendo piedras con sus ma-
nos finas de dependiente de tienda 
de ropa, fué víctima de su gordura. 
El juez que le condenó y su acusado-
ra, no parecieron darse cuenta de lo 
difícil que resulta para las personas 
obesas juntar las rodillas como nece-
sita hacerlo todo hombre corpulen-
to que se siente entre personas des-
conocidas en un teatro de Nueva 
York. Pero entre su palabra y la de 
su acusadora, el juez se decidió por 
separados por un pasillo. 
Decididamente es un grave defec-
to de la civilización moderna, el de 
la irremediable obscuridad de los 
^ cinematógrafos, aunque nos resigne-
mos con ello y hagamos lo que con 
las noticias de los choques de los tre-
nes: las leemos, nos espeluznamos al 
saber los detalles de la horrible muer 
te de tantos seres humanos destro-
zados, de tantas vidas útiles perdi-
das y sin embargo, al emprender un 
viaje cuadquiera en tren no nos arre-
dra la duda de que podamos perecer 
también aplastados. 
Desde luego que yo no excurso a 
los que se aprovechan de cualquier 
circunstancia favorable para morti-
ficar a una mujer, creyendo, imbécil-
mente a mi juicio, que con ello obtie-
nen un triunfo amoroso, pero hay 
mujeres a las que debe prohibírseles 
la entrada en los cinematógrafos. 
aquélla, suponiendo, como siempre, o por que está probado ^ ia obscuri 
casi siempre, suponen los tribunales i dad ejerce influencia malsana sobre 
el hombre haciéndole olvidar todas 
las consideraciones y faltar a todos 
los respetos. 
ATTACHE. 
americanos que la mujer siempre di-
ce la verdad. 
A cualquiera puede ocurrirle en 
los Estados Unidos lo que le pasó 
Me atormenta y me acibara. N 
caer su monóculo, a hacer compren- I Yo tengo nobles deseos. 
HABLANDO EN METAFORAS 
El dentista: Señora: si no abre 
usted más la boca, yo no podré ha-
cer nada dentro. 
La paciente: Pero, doctor, ¿para 
qué necesita usted meterse dentro? 
EN LA FIESTA DE LA RAZA 
—¿Dónde, pensamiento mío. 
Dónde diriges tus alas? 
—Voy en busca de recuerdos, 
Voy en busca de esperanzas. 
Que esta prosa de la vida 
daVXplosión- Su hija Ester. blon-
^ Preciosidad oe nueve años, se acu-
^uca al lado de su mamá y abre azo-
ada sus grandes ojos azules. Hasta 
jumh"Ít0 lanudo Minutin aulla que-
jambroso y mueve «u cola acaricia-
ra para desarmar las iras formida-
0ies cre pipo 
En estos momentos ruge y truena 
ua los puños crispados. En el fui-
Era insoportable, era inaudito lo 
que le ocurría. Había encontrado una 
pelusita pegada a la solapa del tra-
je blanco con que iba al banquete 
i del Sporting Club. Al compás de ron-
" cas exclamaciones y al enorme es-
truendo de un portazo salió Pipo de 
su casa. 
Apenas llegó a la calle, un atlé-
Busco ideas soberanas. 
Anhelo ejemplos sublimes 
Y pretendo empresas magnas. 
Mas sólo encuentro miserias, 
Y pequeñeces humanas, . 
Y ambiciones que repugnan, 
Y hasta egoísmos que matan. 
Por eso como poeta. 
Vuelo a regiones más altas. 
Donde brilla esplendoroso 
der a los jurados su opinión acerca 
¡de la veracidad de las declaraciones 
'de un testigo, o del valor de cual-
jquier argumento presentado por los 
.abogados informantes. Tampoco fué. 
Lord Reading, el único de los magis-
del Alto Tribunal de Justicia, que 
desempeñó su cargo, provisto del mo-
nóculo . 
Lord Dufferin, cuando fué Emba-
jador, sucesivamente, en Petrogra- 'Todo el honor de mi patria. 
!do, Cónstantinopla, Roma y Paris, 
j encontró también muy útil el uso 
'del monóculo, en el cumplimiento de 
Isus deberes diplomáticos, especial-
1 mente en la Ciudad Eterna, donde 
lie aprovechó mucho, al tratar con 
'un hombre de maneras tan poco con-
Ivencionales y de tanta saiis-facon, 
'como el Jefe del Gobierno Italia-
!no, Francesco Crispí. 
Ningún Príncipe de la Casa rei-
'nate de la Gran Bretaña, ha gastado 
¡monóculo durante el último siglo, a 
[pesar de que la hermana del Rey 
! Jorge, Maud, la Reina de Noruega, . Que ennoblece nuestras almas 
lo había usado en épocas pasadas. jY las eleva y sublima 
El ex-Rey William de Wurtemberg, |A otras regiones más altas. 
¡que tomó parte, como audaz oficial , ¡Patria! Idea salvadora 
'de artillería, en lá guerra franeo-| De virtudes sobrehumanas 
¡Patria! nombre idolatrado 
Que llenas de fe mi alma. 
Mi corazón de cpnsuelo 
Y mis días de esperanza. 
¡Patria! Faro esplendoroso 
Que luz brillante derramas 
Para que tus hijos lean 
Tus portentosas hazañas. 
¡Patria! Luz, honor y gloria 
De la generosa raza 
Cantada con heroísmo 
Por la trompa de la fama. 
¡Patria! Rico sentimiento 
De heróicos sacrificios 
Y de memorias sagradas. 
¡Bendito mil ĵces sea 
•—Es una obra maestra de pin-
tura . 
—¿De la Naturaleza o de ella 
misma? 
alemana de hace medio siglo, siem-
pre tuvo un monóculo ajustado al 
ojo izquierdo, hasta que cumplió los 
sesenta años; y el que fué Príncipe jAquel que adaa a su Patria: 
soberano Schaumburg-Lippe, tomó ¡ ¡Maldito el que la deprime! 
parte en muchas cacerías, sin soltar 1 ¡Villano el que la desgarra! 
nunca el monóculo. * * * 
Y si esa Patria bendita 
i FAURE, UNICO PRESIDENTE DE ! Eg mi noble y dulce España, 
¡FRANCIA, QUE UOS MONOCULO. |Entonces sube de punto 
El Presidente Faure, ha sido el [El amor hacia mi Patria, 
único gobernante de Francia, mo- j Y si a ese amor vehemente 
(nárquico y republicano, que ha usa- .De mi España idolatrada 
ido monóculo. Era un gran dandy, Junto el cariño de Cuba, 
'a su manera, y se cuentan anécdo-»Entonces mi amor se exalta, 
Y prorrumpe en recios vivas 
A Patrias tan regaladas, 
Y divido mis cariños 
Entre Cuba y entre España. 
Que, aunque sólo tengo una 
Una madre idolatrada, 
Para mi mayor consuelo 
Tengo en la tierra dos Patrias, 
¡Cuba, la espléndida Cuba, 
Y España, mi dulce España! 
¡España! Noble matrona, 
Tan hermosa como casta. 
Que a tus pechos has criado 1 
La más generosa raza. 
¡Cuba! La hija predilecta 
De la triunfadora España, 
Con sus ojos siempre fijos 
En su madre; para amarla. [ 
¡España! Madre de santos, 
De héroes sublime fragua; 
A tu calor se han forjado 
Las grandes y férreas almas. 
¡Cuba! La hermosa amazona 
De rica sangre cristiana. 
Que en sus ubérrimos pechos 
Su amor hacía Hesperia guard» 
¡Dios, libertad, patriotismo! 
Ha sido el lema de España; 
El lema hermoso de Cuba 
¡Dios, libertad y la Patria! 
* * * 
Con rico collar de perlas 
Adorna su cuello' España; 
Le dió la perla más rica 
La rica nación cubana. 
Por eso se quieren tanto 
Las dos naciones amadas; 
Por eso, ya no hay rencores 
Entre Cuba y entre España; 
Sólo hay cariño de madre 
Hacia su hija más preclara; 
Sólo háy cariño de hija 
A su madre idolatrada. 
# * * 
Estos nobles sentimientos 
Llenan de consuelo el alma, 
Esto el corazón anima, 
Esto el corazón ensancha. 
Esto es para España y Cuba 
Rico raudal de esperanza. 
Que hace augurar nuevos días 
Para la opulenta raza 
Que ha llenado todo el mundo 
Con sus empresas gallardas 
.Y ha dado su sangre y vida 
A esta fiel nación cubana. 
Que se mira de continuo 
En los ojos de su España, 
Como una hija querida, 
Como una hija mimada. 
En los ojos de su madre 
Se contempla y se retrata1. 
¡Venid, recuerdos benditos 
De mis dos queridas Patrias! 
¡Venid a orear mí frente 
Y a fortalecer mí alma! 
* * « 
¡Cuba, mi querida Cuba! 
¡España, mi dulce España! 
Al renovar vuestras glorías 
En el día de la Raza, 
Renovad vuestros amores. 
Renovad las alianzas, 
Y, formando un alma sola 
Las dos naciones amadas, 
El gran corazón de Cuba 
Sea el corazón de España. 
* * * 
Cuba, mí Patria adoptiva! 
¡España, mí dulce Patria! 
¡Malditos los que os humillan! 
¡Villanos los que os desgarran! 
¡Benditos los que os adoran 
Y felices los que os aman! 
RAMON GAUDE, C. M. 
© S f A C U L L A 
PARISINA 
La moda .actual entre las mujeres 
es un desafío a ver quien enseñará 
más piel. 
OTRA EVANGELICA 
Dijo un severo moralista loco: 
—"Te salvarás porque has amado 
(poco". 
Dijo Jesús a un fariseo ducho: 
—Perdonado será porque amó mu-
idlo''. 
CUESTION FINANCIERA 
—¿Qué fuerza obtiene el éxito más 
(franco? 
—El Billete de Banco. 
LIRISMO 
¡Cruel contradicción! 
Tener en el invierno la cabeza 
Y en plena primavera el corazón! 
DEL MISMO GENERO 
¡Qué encantador idilio 
Tener repleto de onzas el bolsillo! 
INTERVIU 
(El nuevo Delegado Apostólico 
hablando en limpio castellano). 
"Primero, la Prensa, segundo la 
Escuela; tercero, la Iglesia". 
—Programa papal, para las cató-
licas y católicos cubanos. 
PLMLLA MENDEZ, 
PAGÍNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 12 d é 1921 
AÑO LXXXiX 
NFORM ACION 
H A R L E M O S 
L a Habana acaba de pasar por una 
serie de acontecimientos, que la han 
distraído, quitándole el pensamiento 
de tod^ otra cosa que no fuese la ac-
tualidad. 
L a Serie Mundial, Harry Wills, la 
temporada americana de baseball, la 
próxima reapertura del Jai-Alai, lian 
sido y son los tópicos. 
.En estos días yo no be oido hablar 
a una sola persona del precio del 
azúcar ni del reajuste del presupues-
to, sino de las manos del negro, de 
la'planchita de Babe Ruth, de lo bien 
que pitcheó Suggs el Domingo. 
Y . . . sin embargo, tan pronto pa-
pen seis Sábados, estaremos todos 
leyendo el programa de la fiesta 
inaugural (Te la temporada de caba-
llos y marcando con un lápiz, nom-
bres de caballos a los que luego no 
les jugaremos, pero que, así, de mo-
mento, "nos han cojido la vista.," 
que diría Pinacoteca. 
E l día de la inauguración será el 
24 de Noviembre; es el que dedican 
los americanos a dar gracias a Dios 
por los bienes que les ha otorgado 
durante el año. 
No se calcula, generalmente, hasta 
dónde influyen las carreras de caba-
llos sobr'e la vida habanera. A mu-
chos, entre asistir a las carreras, es-
tudiar el programa, renegar de las 
pércTidas, protestar de los jueces y 
comentar los incidentes del día, no 
les queda tiempo para nada. 
Esas personas, que así se consa-
gran a las carreras, constituyen uu 
grupo, tan numeroso como distin-
guido, del que forman parte, médi-
cos, abogados, ingenieros, inspecto-
res de tranvías, veterinarios, indus-
tríales, comerciantes, obreros, etc. 
Nada es tan contagioso como la 
fiebre hípica. Esos hombres saturan 
a los que les .rodean; al décimo 
segundo o décimo tercer día, ya lle-
van al hipódromo una lista hecha con 
letra femenina (Te los caballos **que 
deben ganar y antes de que transcu-
rra el primer mes de la temporada 
llevan también el programa marca-
do por el lápiz de algún niño. Note 
el lector que estas marcas infantiles 
y aquella selección femenina no apa-
recen en los primeros días. Esto se 
debe a que el aficionado, después de 
los primeros fracasos que se han 
burlado de todos sus cálculos, a pe-
sar de que estos fueron hechos como 
si los caballos fuesen aparatos mecá-
nicos, acuden a buscar el amparo del 
azar, que es por dond'e debieron ha-
ber empezado, pues como sabe todo 
el mundo, es insigne tontería la de 
pretender que las carreras de caba-
llos sean una operación aritmética. 
Si lo fueran, no podrían existir. Y 
menos que en ninguna otra parte, en 
Cuba, donde los bobos piden dinero 
para no trabajar. 
Esos apuntes de las mujeres y 
los niños,, producen mejor resultado 
que las operaciones hechas la noche 
anterior en la soledad de la alcoba, 
en las que se suman patas y cabezas, 
para dividirlas por el largo de la pis-
ta, agregándoles el peso y dividién-
dolo todo por el número de caba-
llos que toman parte en la carrera 
u otra operación semejante. 
Sí, amados lectores: la luz que ad-
viertas, cuando te retires tarde, en 
la ventana de un piso alto y que te 
llame la atención haciéndote pensar 
en la existencia de un enfermo o de 
un estudiante, es, en la mayor parte 
de los casos, la que alumbra los es-
tudios de alguno (fe los que aguar-
dan a que se duerma la familia pa-
ra averiguar por medio de ecuacio-
nes, sumas y restas, entre los caba-
llos que han de correr al día, siguien-
te, cu .v,ís son loa quo tienen "mayor 
chance." 
Pero es un aport delicioso, a pesar 
de la incertidumbre que no permite 
conjeturar con seguridad los gana-
dores, o acaso por esa misma incerti-
dumbre. Yo creo,—lo declaro sin te-
mor a las burlas de los que no saben 
lo que es eso, y a las tres de la tar-
de de los días de carreras están mi-
rando las corbatas' que se exhiben 
en la calle del Obispo, o tomando 
mantecado en un café cualquiera,— 
que no existe placer alguno, así, ro-
tundamente, sin excepción, y ¡que 
rabien las mujeres! semejante al que 
produce ver al caballo al que se le ha 
apostado llegar a la meta en primer 
lugar, no por el dinero que nos pro-
duzcza su triunfo, sino porque cáda 
victoria nuestra en las carreras la 
atribuímos a nuestra inteligencia y 
cada revés a nuestra mala suerte. 
Y aunque muchos excépticos sos-
tengan lo contrario, a pesar de que 
en el sport hípico como en todo lo 
que hace el hombre, van mez?cladas 
las desazones a las alegrías, b por 
mejor decir, aquéllas son más abun-
dantes que éstas, hay salud para el 
cuerpo y para el espíritu, en esas 
tard'es pasadas en Oriental Park, en-
treteniendo la vista en el hermoso 
panorama, aspirando a pleno p u l -
món el i aire perfumado del campo, 
platicando sobre naderías, entre ca-
rrera y carrera, con los amigos y 
amigas, examinando el color y la ca-
lidad de las medias de las bellas des-
conocidas. Después de todo, la amar-
gura de la derrota, allí, en las carre-
ras de caballos, es superficial, pues 
se trata de la pérdida d'e algunos pe-
sos. 
Para algunos, muy pocos, las ca-
rreras de caballos son fatales, pero 
es por que juegan con exceso, por 
que pretenden ganar mucho, por que 
se olvidan de sus limitaciones eco-
nómicas. Nada existe tan inofensivo, 
como tomar agua fría, y, sin em-
bargo, cuaulquiera puede arruinar 
su estómago y ac&bar con su salud, 
abusando de ese líquido absoluta-
mente inocuo. Pero que quien pueda 
jugar dos pesos los pierda o los ga-
h i t s , l o g r a r o n 
e m p a t a r ¡ a s e r i e 
e l p i t c h e r a 
a n o t a r c u a t r o c a 
m u n d i a l . - B a r n e s 
Nueva York, Octubre 11.—Por lat fr ida por su club. Cubrió mucho te- iFrisch anotó por el hit de Kelly al 
Prensa Asociada,—Por medio de su ¡rreno en su posición del left y cogió 
un foul cerca de los bleachers. vigoroso batting, los Gigantes em 
pataron la serie mundial con. los 
Yankees esta tarde, coa score de 
ocho carreras por cinco. Cada team 
lleva ganados tres juegos, y si la 
lucha continúa desarrollándose co-
mo hasta aquí, parece que la serle 
va a llegar a su límite de nueve de-
safíos. 
E l desafío efectuado hoy en el 
Polo Grounds fué jugado, en tempe-
ratura otoñal ante unos 34,000 es-
pectadores; tuvo el aspecto, durante out en rolleí al cuadro y Ward em- I crof t, anotando un momento después 
un par de innings de ser una con-j pujó al- home a Miller y a Meusel i al batear Kelly un hit al center. 
tienda de jonrones. Babe Ruth, con con un hit al center. Esto fcausó la Meusel terminó el inning bateando 
el, brazo averiado en cabestrillo pre- explosión de Toney. y Barnes entró ¡ un fly. Después, solamente dos 'ba-
senció el desafío sentado en el ¡en funciones, empezando por hacer ¡teadores de los Gigantes• llegaron a 
E M P E Z A B O N B I E N 
Los Yankees empezaron muy bien. 
E n el primer inning Fewster obtuvo 
la base por bolas, y después del out 
de Packinpaugh avanzó a Segunda, 
al batear Miller un hit al «hort. Bob 
Meusel entonces bateó un hit al cen-
ter sobre el cual anotó Fe-wster.. pa-
sando Miller a la tercera. Pipp fué 
rlght. Kelly fué out al tratar de ro-
bar la segunda. 
UXA GAKRERA MAS 
Los Gigantes agregaron una carre-
ra a las que ya tenían, en el sexto 
Inning. E l capitán Brancroft dió un 
hit al left, fué a segunda al recibir 
la base por bolas y fué out, al tra-
tar de robar la tercera cuando Young 
salió estrucado, Frisch llegó a la 
tercera mientras sacaban out a Ban-
L ( B í a ] | o ¡ ! i i m m ® é ú ¡ B u g ® l u í 
E L I L U S T R E DON T O R G U A T O M E N E N D E Z Y G O N Z A L E Z , DA A LA 
S E C C I O N D E S P O R T S D E L " D I A R I O " L A S P R I M I C I A S D E SU 
I N F O R M E A C E R C A D E L A P E L O T A A M E R I C A N A 
stand y vió como se daban tres de 
sus películas favoritas en los pri-
meros innings; Dos de los que ba-
tearon ésas películas «cuadrangula-
res fueron miembros del club con-
trario al de Babe Ruth, y el otro, el 
que sustituyó al Bambino, "Chicle" 
Fewster. Este levantó la bola, me-
que Me Nally fuera out en fly a la primera base, ámbos por hits ba-
Young 
A los Gigantes no le costó trabajo 
igualar el score de los yankees en 
el segundo. Una base por bolas ini- E l score: 
ció los acontecimientos. L a recibió NATIONALS 
Kelly, quien entró en home, cuando 
Meusel bateó un jonron al stand del 1 Burns, cf. 
Bancroft, ss 
teados a Piercy en el noveno inning. 
Uno de ellos fué out at robar. 
C. H. O. A. E , 
tiéndela en los bleachers del left, , right... Rawlings bateó un fly a Mi 
con un hombre a bordo, en el según- , ller y el Catcher Snyder elaboró un 
do inning, poniendo con él al New | jonron al colocar la pelota en los 
York Americano con un margen de i bleachers del left, empatando así el 
ventaja de dos carreras después que 'score. Barnes bateó de hit y Shawkey 
los jonrones de los Gigantes Emi l , relevó- a Harper. Burns, el primer 
Meusel y Frank Snyder habían bo- ; bateador de los Gigantes que se le 
rrado la de tres carreras que los ' enfrentó, dió un hit al right, pero 
Yankees obtuvieron en el primer 
mning. 
M E R E C I E R O N GANAR 
Frisch, 3b. 
Young, rf. . 
Kelly, I b . . 
E . Meusel, If. 
Rawlings, 2b 
Snyder, c. f 
Toney, p. . 
Bancroft resultó estrucado y Frich Barnes, p. 











i ne, no significa nada, no pesa sobre 
su vida hasta abrumarla. Un día de 
campo, un par de horas en las que 
las preocupaciones y las zozobras or-
dinarias d'e la vida se olvidan (a mí 
se me olvidó cierta vez un dolor de 
muelas,) son encantadores, por lo 
menos para mí, a pesar de que soy 
) de lo* que con más consistencia pier-
den en Oriental Park, como en todos 
los juegos, pues, según parece, debo 
esperar gran suerte en los amores, 
aunque la aguardo confiadamente, 
sin que hasta el presente momento 
histórico haya cristalizado aún. Pe-
<ro ya llegará, ya llegará...! Cuando 
se pierde como yo pierdo, en las ca-
rreras, en el Jai Alai, en la mani-
gua, en todas partes, efl. amor debe 
realizar irremisiblemente su piadosa 
labor, algún día, cuando menos lo 
espere. E s verdad, que ya necesita 
apurarse un poco para que pueda 
aprovechar yo la compensación que 
rae ofrezca, pero llegará. Por algo 
soy optimista y obeso. 
KGood luck to you a l ineóme yo pa-
ra mí deseo. 
VIC. MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
CoiTespondenciíj especial para el DIA 
RIO D E L A MARINA 
N E W Y O R K , octubre 6. 
E l antiguo dicho: " L a sangre es 
más espesa que el agua" obtuvo hoy 
completa confirmación pues Prelude 
una potranquita alazana media her-
mana de Priscillian y entera de 
Stromboli, ganó con suma facilidad 
la última carrera del día en el Hi-
pódromo de Aqueduct. 
L a mayoría de mis lectores recuer 
dan a Stromboli, pues el rival de 
Roamsr, empezó a correr y a lucir 
en época relativamente reciente; en 
que las justas de Oriental Park, 
obligaba a los fanáticos y expertos, 
a seguir los pasos de sus conocidos en 
la larga temporada hípica de los E s -
tados Unidos. Stromboli, pertenecien-
te a Mr. Beimont, fué uno de los 
Uiejores caballos de la época, y sus 
íuchas contra Roamer, el gran Bo-
rrow, Short Grass, Boots" The Finn, 
Charlestonian y Gainer (un viejo 
amigo nuestro) aun permanecen fres 
cas, en la mente de la mayoría de 
los expertos. 
E n cambio Priscillian, fué anterior 
a todos estos que he nombrado, cuan 
do Colin, Celt y Fair Play tenían dos 
años, ya Priscillian tenía tres, sien-
do los más conocidos de sus oposito-
res. Ballet, Electioneer y Salvidere. 
Fué embarcado para Inglaterra, en 
donde lució grande, aun comparán-
dolo con los Ases de la Patria del 
Thoroughbred. 
Prelude, la hermana de estos ilus-
tres próceros, se encontraba en la cía 
se de los no ganadores o maidens, 
aunque en todas sus carreras había 
demostrado lo suficiente, para que 
no se avergonzaran sus amantes pa-
dres. Su opositora más fuerte, Auna 
M., arrancó tan mal que por mucho 
esfuerzo que realizó, tuvo que con-
formarse con el tercer lugar. Esta 
potranquita es de alta calidad, lo 
cual justifica la creencia, de que 
sus días como maiden están conta-
dos. 
E n la otra justa de importancia 
del tíía, se confirmó que Knobbie no 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
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E n la entrada segunda de los Yan-
kees, estos volvieron a adelantarse 
E l juego, al cabo, y muy merecí- ¡ por el hit de Shawkey y el jonron 
damente, cayó de parte de los Gigan- | de Fewster a los bleachers del left. 
tes por el alud que cayó sobre e l j Los Yankees no volvieron a ano-
pitcher Schawkel en el cuarto in-'jtar. Ninguno de ellos consiguió lle-
ning, que produjo cuatro carreras ' gar a la segunda en los innings si-
al team de Me Graw y dió a Jess ' guientes. Los Gigantes al ganar el 
Barnes un margen importante, gra-: juego en el cuarto, se anotaron cua-
cias al cual pudo pitchear con cal- (' tro carreras, con cuatro hits, un sa-
ma un juego de habilidad consuma- ;crifice, una base robada y un error, 
da en los innings restantes. I este cometido por Me Nally. Las ba-
Barnes no fué la primera elección ' ses se llenaron con los hits de Snyder 
de Me Graw esta tarde; el primer y de Barnes y el sacrifice de Burns. 
pitcher que envió a la línea de fue- Este último conquistó la primera 
go fué Fred Toney. Cuando a este por la mala tirada de Me Nally. Los 
le fué aplicada la grúa, ya los Yan- 1 dos primeros anotaron por el hit de 
kees, por hits consecutivos habían ! Bancroft al left- Bancroft fué out 
anotado tres carreras. Barnes impi- forzado en segunda, al batear Frish , 
dió a sus adversarios que anotasen ' anotando Burns. Frisch se robó la 
nuevamente en dicha entrada, pero ! segunda. Young fué estrucado y 
en la siguiente un hit seguido por 
el jonron de Fewster produjo dos 
carreras a los champions de la Liga , 
Americana. 
Pero allí terminó la anotación de ] 
los Yankees. Barnes les dominó des- I 
de aquel momento. Estrucó a diez. ¡ 
Todos los jugadores regulares del ¡ 
team Yankee fueron estrucados por • 
lo menos una vez y Aaron Wards, „ . •,/-,• -rr „ 
dos. Fué la de hoy la segunda victo- ' „ Bo^eo amateur- en el Cine Versa-
ría de Barnes en la serie. Los dos lles- Buen boxeo- seri? I honrado, 
managers tuvieron que retirar al E n el ^ los contendientes demos- _ 
pitcher que eligieron para empezar ; traron valor y algún conocimiento nlngs. off Barnes 4 in 8 -Mg innings; 
Totales. . . 
AMERICANS 
Fewster, If. . 
Pekinpaugh,- ss 
Miller, cf. . 
¡ R. Meusel, rf 
' Pipp, I b . . 
Ward, 2b. . 
McNally, 3 b 
Schang, c. ¿ 
Harper, p. . 
Shawkey, p. 
Baker, z. . 
Piercy, p. . 
Totales. . 7 27 
z bateó por Shawkey en el octa-
BOXER AMATEUR BE 
UN GRAN PORVENIR 
Nationals. 
Americans. 
030 401 000:—8 
320 000 000:—5 
Sumario f 
l í e m e Runs: E . Meusel, Snyder y 
Fewster. Stolen bases pipp, Frisch. 
Sacrifice: Burns. D o u b 1 e play: 
Schang, and McNally; Schang and 
Ward. Left on bases: Nationals 8; 
Americans 7. Base on balls, off To-
ney i ; Harper 2; Barnes 4; Shaw-
key 2. Hits off Toney 3 in 2¡3 in-
el juego, si bien Harper duró algo | del varonil deporte off Harper 3 in 1 113 innings; off más que Toney. Aquel pasó bien el , , Juan Fernández y Luis Soler, en ehawkey 8 in 6 2|3 innings; off Pier 
primer inning, pero se derrumbó en i el primer preliminar a seis rounds,, Cy 2 in 1 innings Struck out by Har-
el segundo perdiendo con ello la fuenon los únicos que dejaron mucho j per 1. Barnes 'lO. Shawkey 5; Pier 
ventaja adquirida que desear, mejor dicho, el segundo, cy 21 Pitcher ganador: Barnes; Pit-L a labor de Fewster en el left, | pues se rajó miserablemente. ! cher'derrotado: Shawkey. Umpires: 
fué,tan buena que ningún partidario 1 Los contendientes del segundo prei^t piate, Moriarity; First base, Qui-
de los Yankees puede señalarla co-i liminar fueron el valiente muchacho1 gjey. second base, Chill; Third'base 
mo una excusa para la derrota su-
POR LOS HIPODROMOS 
Joe Wornald y Eduardo Villa. E l pri-j Ri¿ier. Time of Game, 2:31 
mero ganó por decisión del referee • 
y se condujo admirablemente duran-1 
te los seis rounds de que constó la! 
pelea. E s muy ligero y pega duro,! 
siendo, además, resistente y agresivo 
M F R í f 1 A M fl Q Siempre está en guardia. Nunca se T? A j i 111 Li 1\ 1 U ü 11 ^ O ! degcubre y puede p8lear con b0Xers ILiilg (SlfilTilalcilí 
Enterados nosotros de que había 
llegado a nuestra ciudad el eminente 
léxicógrafo don Torcuato Menéndez y 
González, correspondiente en Costa 
Rica de la Real Academia, acudió 
uno de los reporters de esta sección 
de sport a saludarle, por haber lle-
gado a nuestras noticias que el cita-
do personaje estaba concurriendo asi-
duamente a los desafíos de "Mem-
phis", en Almendares Park y se pro-
ponía redactar un informe completo 
a la Academia, comprensivo de sus 
observaciones. 
Alójase el señor Menéndez y Gon-
zález en el gran chalet que en la 
Playa de Marianao fabricó don Blas 
Pinacoteca, con quien está emparen-
tado . 
Al llegar nuestro repórter al cha-
let mencionado y ser conducido a la 
presencia del señor Menéndez y Gon-
zález por el señor Pinacoteca, halló 
a aquél paseándose por 1^ terraza y 
mirando af sol que lánguidamente 
se ocultaba en el mar en una orgía 
de luz y de colores, y le dirigió esta 
pregunta tonta: 
—¿Mirando la puesta del sol? 
—-No—di joños el señor Menéndez 
sonriendo—estoy examinando una 
máquina de escribir. 
E n seguida, nos pidió perdón y nos 
preguntó el objeto de nuestra visi-
ta. A l conocer nuestra misión, se 
a s o n a r é de que se supiera ya, "urbi-
et-orbe", según sus palabras, lo que 
estaba haciendo y se proponía ha-
cer. Pero, ya resignado, y sospechan-
do que la persona indiscreta que hizo 
conocer su secreto, pudiera serlo Mar-
got, "una fámula de piel obscura", 
(textual) nos ofreció darle al DIA-
RIO D E L A MARINA las primicias 
de sus cartas al Presidente de la 
docta Corporación, en laa, que se pro-
pone comunicarle las 'impresiones 
que le produzcan los juegos de base-
ball. 
— Y a nos dijo, acompañando las 
palabras con un gesto de hopda triste-
za—en los tres partidos a que tuve 
la suerte de asistir en el Parque de 
Almendares, he oido tantas cosas ra-
ras y he leído acerca de ellos tan-
to, que mis o§rtas a la Academia han 
de producir honda alarma y dar ori-
gen a muy vivos comentarios. 
Y ayer, nos entregó en Almenda-
res Park, la primera de sus cartas, 
que reproducimos a continuación ín-
tegramente, como nos proponemos 
hacerlo con las que subsecuentemen-
te escriba, para solaz de nuestros 
lectores. 
L A P R I M E R A C A R T A 
Dice así: 
Excelentísimo Señor Don Antonio 
Maura y Montaner.—Presidente 
de la Real Academia Española. 
Madrid 
Mi ilustre y querido. Presidente: 
E n mi excursión por tierras. de 
^Centro América, he tropezado con 
enormidades lexicográficas, producto 
J A M A I C A 
la. 
















Reparations (Zooller). . . 
Cheyink ( M c A t t e ) . . . . 
Frank Fograrty (McAtee) 
Neddam (McAtee). . . .. 
Squaw Man (Zooller). . ..j 
Chesterbrook • (Ponce)., „•. 
L A U R E L 
Fair Way (Morris). . M ... 
Caligrula (Morris) 
Dream of Allah (Butwell). 
Caref ul ( B u t w e l l ) . . . . 
Our Birthday (J. Rowan) 
Grack of Doom (Keogh). . 
K E N I L W O R T H 
Evelyn White (Huntamer).. 
Chlef Sponsor (Parrington) 
Anticípate (McTaggrart) . 
Roseate (Brydg-es). . ., ... 
Austral (Me Taggart)., ,., 
War Winner (Dreyer). . . 
White Haven (Lang:)., .., ,„ 
j de más peso que él, debido a lo li-
. gero que es y al conocimiento que 
I tiene del arte del Marqués de Queens 
1 berry. 
8 a 5 , E l semifinal fué tablas, entre Ba-
J | íj- tista y Rogelio Violá. 
2 a i j Como final, tenemos que señalar 
8 a 1 el bout oficial, a diez rounds, entre 
10 a 1 i d Valdés y J . Suárez. Lo ganq Val -
j dés en él primer round. 
| Mucuas familias de la barriada de 
,g2 60 ; Jesús del Monte presenciaron las pe-
51 [so êas ^ sábado en el Cine Versalles. 
3!70 Esto quiere decir que allí hay serie-
2.70 dad y que los que pelean son jóve- | 
0g^Q nes de la misma barriada, pertene-¡ 
O 0 0 O C 8 3 C 8 ^ 3 0 O 0 0 0 0 ^ ^ 0 0 ^ O 0 O i 
• >S S ' o 
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Teléfono de esta Sección de 
Sport: A-0221. S e dos a seis de 
la tarde daremos noticias a l 
que nos las pida sobre los jne-
gos de la Serie Mundial 
NEW Y O R K . 1 í . — L as ci-
fras oficiales dadas a la pren-
sa acerca de la concurrencia 
al juego de hoy, son como sir 
gue: 
Espectadores: J34.283. 
Entrada bruta: $112.234. 
Del proyecto de la entrada 
de hoy, corresponden a la Jun-
ta Gonsultiva, $16.835.10. y 
a las empresas de ambos cKibs, 
$95.398.90. Los jugadores de-
jaron de tener participación en 
el producto de las entradas, 
después del quinto juego, que 
fué el del unes 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
: E L P U B L A N T E N U E S 
••••• 
V é a s e c ó m o va aumentando la clientela deportiva del DI A R I O D E L A M A R I N A 
del ligamento y la compenetración 
de modismos y términos de varias 
razas, ora a causa de la arbitraria 
complacencia del pueblo inconscien-
te, ora por la desidia de las clases 
cultas que, indebidamente, se llaman 
directorales. E l caso es que el idio-
ma, por estas latitudes, está plagado 
de expresiones, de frases, de pala-
bras que descomponen, perturban y 
prostituyen la rica, limpia y sonora 
lengua castellana. 
E n "tonturbenio contumaz y conta-
minóse se han unido, para tan funes-
tas derivaciones, la exaltación y el 
vicio, la insidia y la desidia, el dolo 
y la frivolidad. ¡Ah, si! Porque en-
tiendo yo, que todos «sos elementos 
juegan papel importante y decisivo 
en estos atentados contra el idioma, 
según puede apreciarse, si en el áSiá-
lisis lexicográfico y £sti,mológico po-
cemos nuestra atención cuidadosa, 
para la búsqueda de los orígenes que 
tan deletéreamente influyen sobre 
las sabias e inmutables leyes sintác-
ticas, analógicas, ortográficas y pro-
sódicas de la Real Academia. 
E l vehículo trasmisor de ese virus, 
que amenaza con eliminar del con-
cierto filológico de las naciones his-
panas a esta república, feliz y gráfi-
camente denominada Perla de las An-
tillas, es el juego. Mejor dicho: el 
deporte, o él sport, como estos con-
trabandistas del idioma, en su gran 
afán de imitación o en su floja en-
jundia imaginativa, llaman a los jue-
gos atléticos, a las prácticas del cul-
tivo del músculo, la destreza y la 
l ínea. Tan persistente aberrar trae-
rá males positivos a la ideología que 
representa, defiende y purifica nues-
tra corporación muy docta y muy rí-
gida; rigidez y sabiduría contra las 
que se estrellan los duros y misérri-
mos meollos de los que a las lides 
literarias se lanzan, fiados solo en la 
estulticia ambiente y en la pernicio-
sa tolerancia de nuestros dias satura-
dos de libertinaje y plebeyismo. Y 
como los males transcriptos no tie-
nen su asiento solo en estos parajes, 
sino que, como saetas envenenadas 
y certeras, se lanzan despiadadamen-
te desde los cuatro puntor cardinales 
contra la lengua, haciendo que tarta-
mudée y se ponga saburrosa (dicho 
sea en sentido metáforico) , diríjole 
esta epístola por si la seria corpora-
ción, que usted tan dignamente pre-
side, quiere hacerle una graciosa aco-
gida y ¡a toma en consideración nfl« 
cuando llegue la hora en que'el d 
porte que pasaré más tarde a deJri' 
bir, analizar y criticar, desde el nJ 
to da vista de la filología, entre arr 
llador y triunfante en el patrio * 
lar de la Raza. B0" 
Entrará 1 n día; téngase por De-
venida la Academia. Y ha de servir 
le de cortejo, ci Dios y nosotros nñ 
lo impedimos, el truculento y hórrirt* 
mare magnun de anglicismos eaif 
cis, barbarismes y pleveyismoe 
aquí le rodean a, manera, de heraldo, 
y espoliques, cortesanos y palafranp 
ros, cronistas y turiferarios 
ei,*mi querido don Antonio- el ba^ 
ball (permítaseme así llamado dr 
cunstancialmente, mientras la imt¡ 
denominación n u e s t r o orgaimo 
no la aporte) llegará a esos lares 
en época aledaña o remota, más tar 
de o ñiás temprano. Y ha de llegar 
con ruido y con dominio,, con pomna 
y con descaro. TiTene tal poderío v 
fuerza persuasiva, sobre todo para 
las masas populares,' ignaras e irre 
flexivas, que en estas tierras, honda 
y sinceramente democráticas, ha me-
recido, sin protesta de nadie, el re-
moquete de E L EMPERADOR; con-
siguiendo ser así lo único que im-
pone un calificativo y unos valores 
mayestáticos. 
Quizás a vuestros doctos oídos lle-
guen por primera vez estas alarmas 
sobre estos peligros, y tengáis por in-
fundadas, mis sospechas, ya que, s&. 
gún la máxima latina: testis unas,' 
testís nullxis. Mas os conjuro, sapien-
tísimost compañeros, a que no opon-
gáis a^mi aviso una actitud está-
tica; sino que. por el contrario, for-
méis, precavidos, el cuadro, atrinche-
rados en la muralla maciza y plúm-
bea de nuestro sacrosanto dicciona-
rio, para contener, hasta donde las 
fuerzas sean servidas ayudarnosVla 
fatídica invasión del apócrifo sobe-
rano. TeTmed a los asaltos, las fil-
traciones y las sorpresas. Mas sí se 
muestran tan contundentes y decisi-
vos, si véis que la fortaleza se resien-
te ante la fuerza, incontrastable de 
las catapultas y los arietes del Empe-
rador, entrad en parlamentos, pen-
sando cuerdamente en que post sinv 
ten, nihil e s t . . . ni aún para los in-
mortales de la Academia; y en (Jue 
es más tolerable, tanto para un gra-
mático como para un profano, gritar 
desde las gradas de un tendido, fffe-
nético de entusiasmo, ¡a escófm, 
a escón voy!, que exclamar éstetll-
mente en la soledad de los fríos sa-
lones académicos, horros de luz y de 
oxígeno: Otempora! o mores!; a,la 
manera de una noble y púdica ajioia-
na que, enterrada con miriñaque, sa-
cara del sepulcro la cabeza para ver 
pasar a una damisela de nuestros (lias 
con falda al uso, toda transparente. 
L a pobre vieja, plagiando el dicho 
del personaje de Aristófanes, gritan 
ría, cerrando escandalizada la durt-
losa: "Antes resucite que acepta? 
eso". Así vosotros, inmortales aca-
démicos, antes de moriros de asco, 
aceptad esa moda deportiva, no .sea 
que luego lo de la resurrección solo 
pueda serviros para chistes de ultra-
tumba . 
Sí: parlamentemos. Entremos en 
avenencias diplomáticas. Salgamos 
al encuentro del Emperador. TaI ^ 
así lograremos desarmar su soberbia 
e inducirlo a vestir la honesta clámi-
de del clásico lenguaje y acomodar-
se, luego, complacido y halagaao. 
sub tegmjno fagi, a la sombra aei 
haya que refrescó la luminosa frem» 
de Cervantes; de Igual ma1161"* ^ 
sobre corto y ceñido, han entrado ¿o» 
revisteros de toros dentro de los w 
nones etimológicos, hasta tal puniu, 
que muchos de ellos dan a sus posa 
deras, alternativa y dignamente, r 
poso y aposento en las g ^ a s ^ 
circo y en las poltronas académica»-
E n tal creencia, mi amado ^re» 
dente, heme ocupado en estudiar 
deporte de referencia. ^ " ^ - V 
sirvo así los intereses que esa a 
corporación me ha , encomendau , 
honrándome, al nombrarme su 
rrespondíente c.- Costa Rica. ^ 
cesivas cartas iré describiendo ei j ^ 
go y las jugadas, analizando su 
xico y haciendo las consideraciones^ 
reparos etimológicos que cre^Zota-
nentes para su traducción y ^ or 
ción al castellano. Ello lo ten^u 
oportuno, pues le proporcionare, 
los actuales momentos, el ^ ¿q 
cado esparcimiento en las 110 cü. 
solaz que le dejen libres ^ Pr 
paciones de la guerra de Mau u ^ 
Así como don Mariano ^ tiv0 
(q . D . g . ) impuso el d e n o m i n ^ 
de balompié a lo que los \n^estí c0, 
man foot-ball, así a nosotros nos y 
rresponderá la gloria de catequ d9 
convertir a la pura o^0/0^ Anié-
nuestro idioma a este hijo de 1 iueg0 
rica del Norte, y bautizano ^ 
con un nombre que,- si no tieii des-
cedentes calderonianos o (1U fonía 
eos, no vaya a turbar, por su ácid0 
bárbara y exótica, el sue^e?idos a 
de los gloriosos varones ?on% l0 de 
sepelio en el claro y 
Oro de 
Que 
mía me acuna, ^ --^ n0 
na mental de sus miembros l6V0 
cuentre en mis propósitos ei u ^ ^ 
matizado rebeldía; que el tino 
acompañe y el acierto corone u ^ de. 
nes. Y por si Un buen éxito » de-
riva de la empresa, Perd.on 
mente os pido por anticipao • ^ g9 
De ocurrir eso, sin em"rp"¿e9/c0-' 
vea osadía en mis intentos, P t0(j0s 
mo manda el adagio latino, 
alcanza onus probandi. 
Por tanto; Alea jacta est- s. 
O para entrar ya en terrenw y ; 
tos en carácter: Play ba .^-paime0' 
Respetuosamente y frater c0l)r 
te le besa la mano, su anugo y 
pañero y s. s. 
Torcuato Menéndez y ^ ^ d e ^ 
Correspondiente en Crista R1 
Real Academia Española. 
Habana, 10 de Octubre de i3 
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R T c / ^ I CRONICAS 
K I L B A N E , E L C H A M P I O N E T E R N O ? 1 " - l e r t 0 1 1 
. VtEM crít¡co americano declara que 
Mañana a las tres de la tarde, ju-
garán en los terrenos de Almendares 
Park los club Habana y Memphis. 
Los rojos que dirige Joseito Ro-
dríguez, después de tres buenas prác-
ticas, han ganado mucho en efecti-
vidad en el batting y en el fielding. 
Son otros, completamente nuevos, 
[ ¡0g que irán mañana al diamante de 
Mos grounds de Cano y Linares. 
Oscar Tuero, Leblanc, Joseito 
Acosta, los tres, se hallan en mag-
nificas condiciones para actuar en 
el box. Y cuando un club cuenta con 
tres lanzadores en buena forma, tie-
ne derecho a ganar. Aunque el con-
trario sea de la talla del Memphis, 
campeón de la Liga del Sur. 
También los Yankees han practi-
cado mucho, a fin de ganar por se-
gunda vez a los rojos de Joseito Ro-
dríguez. 
Ayer se les vio con marcado inte-
rés practicar varias jugadas, y so-
bre todo, batear bastante a sus lan-
zadores, que son cuatro, y todos bue-
nos. Los sureños han reaccionado. 
Los que sientan cátedra de sabios en 
los juegos de base ball, que decían 
que el club era inferior a los nues-
tros, han reaccionado, también. Aho-
ra proclaman, después de las dos úl-
timas victorias de los visitadores, 
que estos cuentan con elementos más 
que suficientes para derrotar, no ya 
splo al Habana y al Almendares, si 
que también al más fuerte team de 
la Asociación Americana o a los de 
segunda división de las grandes li-
gas. E n el Menphis hay dos lanza-
dores de cartel. Uno es el jovencito 
Zanhizer y el otro es el veterano 
Suggs. Y como buenos debemos tra-
tar igualmente a Boyd y a Whitta-
ker. 
Buen base ball es el que desean 
veri los fanáticos y esto es lo que 
dan en sus juegos los clubs cubanos 
y el Memphis. E n la serie que el 
sábado pasado comenzará en Almen-
dares Park, se juega limpio, de ma-
nera seria y honrada. Los mucha-
chos del Sur de los Estados Unidos 
han venido a ta Habana a jugar, o 
al menos, a hacer un papel decente, 
digno de su nombre. 
Hungling, el amable muchacho 
que dirige el team, nos decía anoche 
que el juego de mañana lo defende-
rán hasta última hora, pues tal como 
está el club rojo, hay que jugarle 
pelota hasta última hora. Un des-
cuido, por pequeño que sea, les pue-
de costar el desafío, y el triunfo van 
a conquistarlo decididamente. 
Como se ve, hay verdadero entu-
siasmo entre los players del Mem-
phis, entusiasmo que se manifiesta 
primero que en nadie, en su mana-
ger. 
K í l b a n e t a m b i é n r e c i b e l o s g o l p e s , 
s o n r i e n t e 
E l g o l p e q u e a c a b a c o n F r u s h y 















£ 1 b r a z o q u e a c a b a a l o s 
a s p i r a n t e s . 
H R . 
los Yankees sólo cuentan aho-
ra con Mays y Hoyt, can-
sados, y que los Gigan-
tes ganarán 
(Por H U G H F U L L E R T O N ) 
ESCRITO EXPRESAMENTE PARA EL. 
"DIARIO DE LA MARINA" 
NUEVA Y O R K , octubre 11. 
Nueva York coronó anoche a un 
héroe; mejor dicho, volvió a coronar 
a un héroe que había perdido la co-
rona. 
Ese héroe, el héroe de esta serie 
mundial, cualquiera que pueda ser 
el resultado de esta, es Barnes. Des-
cartado por su club, a punto de ser 
echado del team, sin que nadie le 
tuviera en uenta para que figurase 
en toda la serie, el gran veterano 
fué llamado a auxiliar a Toney, 
cuando este fracasó por segunda vez. 
Y acudió, a sabiendas de que su 
gran velocidad y la curva veloz que 
le hicieron famoso habían desapa-
recido. Hizo frente a una situación 
desesperada. Su team parecía des-
trozado y vencido. Aquellos que no 
conocen el base ball desde el punto 
de vista de los que están en el ban-
co, y de lo que sin el club-house es 
muy posible que no se cen cuenta 
de la situación y que uno entiendan 
el sacrificio que realizó Barnes. E s -
te es un hombre que estaba uidando 
un brazo gastado y gastado en el ser 
vicio de su club. Les costará trabajo 
entender que de toOias las cosas que 
puede temer un pitcher la que le ins-
pira verdadero terror es la de lan-
zar una curva. Barnes fué un pit-
cher que mezclaba las bolas rectas 
y veloces con las curvas; era de mo-
vimientos fáciles y cuando compa-
reció en el box para reempazara a 
Toney cuando éste empezó a demos-
trar la veta amarilla, después que 
a este le habían pulverizado los ba-
teadores contrarios, empezó a poner 
en juego una curva rara, que pro-
ducía elevando el cuerpo todo lo 
que podía1, dejando caer el brazo sú-
bitamente y utilizando un juego vio-
lento de muñeca que hacía desarro-
llar a la pelota una amplísima cur-
va. 
N U E V A Y O R K , Octubre 5 .—Co- , del firmamento pugilístico; su velo- bañe como un poco pesado para es-
mo dijo Jimmy Dougherty, el filán-i cidad ya no era tan aturdidora como | ta clase; pero es y ha sido un peque 
tropo de Seiperville,, Johnny Kllba-¡ antes; sus golpes habían dejado de 
ne "se apareció con todas las cam- i ser vigorosos, y casi todos sus bouts 
E L S A B A D O 
I N A U G U R A D A 
I N T E R E S A N T E S E R I E 
E l sábado próximo, dia 15, dará 
comienzo en la Víbora, terrenos de 
ôs señores Pérez y Acosta, la serie 
concertada entre los clubs Aduana y 
Loma Tennis, a beneficio de los fon-
dos de la estátua que será colocada 
en el Parque Emilia Córdoba, en la 
Víbora, estátua que, como se com-
prenderá, será la de la que fué gran 
Patriota. 
panillas" al darle el knock-out, a 
Danny Frush, de Baltimore, en el 
séptimo round. 
Danny Frush, fué el segundo pu-
gilista de Baltimore que quiso qui-
tarle su corona a Kilbane, cuando to-
do el mundo estaba seguro de que es-
te había entrado en la ancianidad y 
I perdido su vigor. 
( E l otro pugilista de Baltimore que 
! intentó lo mismo, con igual resulta-
do que Frush, fué George Chaney; 
éste parecía ya un champion, tenía 
una larga lista de knock-outs, e iba 
mejorando cada dia. Allá por el año 
de 1916, este casi champion retó a 
Kilbane, que entonces estaba descan-
sando cómodamente, después de ser 
champion, por espacio de cuatro años, 
y persistió y molestó tanto, que John-
ny comenzó a prepararse bien, y anun 
ció que acabaría con la reputación 
de Chaney, llenándola de agujeros, 
como un queso '3 gruyere. 
Chaney luchó con Kilbane, el 4 
de Septiembre de 1916; era un com-
batiente rudo, con grandes hombros, 
manos enormes, y un tremendo gol-
pe decisivo con la izquierda; sin em-
bargo, Kilbane lo pulverizó, admi-
nistrándole el knock-out en .tres 
rounds. Desde aqu^l día ya no se ha-
bló de Kilbane como de un pobre 
boxeador que fué famoso. 
Volvió a retirarse a vivir tranqui-
lamente, aceptando, ocasionalmente. 
fio pugilista ^muy notable. Cuando 
empezó en Cleveland, en 1917, era un 
hombre de cinco pies y cinco pulga-
das; ligero como el relámpago, son-
riente y de líneas simétricas. 
No era notable en el ataque; al-
gunas veces ganaba una ^elea por 
knock-out; pero usualmente sus bouts 
llegaban al límite, y ganaba por pun-
tos; pero fué tan hábil que en un año 
o dos, ya estaba combatiendo con los 1 
más célebres del peso de pluma. 
Su primera labor sensacional en el 
ring fué cuando luchó contra Joe Ri-
y por este motivo, llegaban al final 
del bout sin decisión. E n siete pe-
leas, no logró más que un knock-
out, y esta contra un luchador de se-
gunda fila. 
Benny Klagar, un boxeador flaco 
y alto, le superó en punto's, y le hizo 
quedar bastante mal; probablemen-
te fué la primera vez que le ocurrió 
eso. 
Por todas esas razones parecía ya 
oportuno que Johnny se retirase y di-
jera a algún otro buen boxeador de vers, el famoso mejicano, también 
peso ligero que poseyera su t í tulo. [ pequeño de cuerpo, en California, en 
Danny Frusch, que venía mostrán-je l año 1911. E n Mayo, Rivers ganó 
dose mejor en cada pelea, y tenía | una decisión sobre Kilbane, en 20 
golpes bastantes vigorosos para ser ¡rounds. 
champion, obtenía la oportunidad. j E l cuatro de septiembre, Kilbane ¡ sigan, Eddy Morgan, Young Kansas, j 
Kilbane consintió en combatir con él, , volvió a luchar con él, le dijo a' Kid Williams, Mel Coogan, Ritchie ¡ 
a virtud de una serie de considerado- todos sus amigos que knokearía a Mitohell y Cal Delaney. 
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lo cual constituía un recotd para él; 
en 1915, luchó en 15 peleas, sin de-
cisión, sin knockout, contra hombres 
como Benny Leonard, Patry Bran-
VENGA A COBRAR 
EL DEL NUM. 7124 
F U E UNA CURVA R A R A 
Esa curva rara, pitcheaaa prime-
ramente con rapidez y luego con 
lentitud, arreglada con los restos de 
la antigua velocidad de Barnes y 
usada con la consumada maestría de 
un veterano, contuvo a los Yankees 
en medio de su tremenda ^ofensiva, 
manteniéndoles contendos, mientras 
Barnes píteheaba cada vez con ma-
yor empeño, mientras sus compañe-
ros de team alentados por su magis-
tral labor cayeron sobre los resque-
brajados pitchers de los Yankees, 
destrozándoles. 
Dos terribles batazos de jonrón 
empataron el score y enviaron a Har-
per a la ducha y luego, en un tre-
mendo ataque, los Gigantes anota-
ron cuatro carreras, asegurando con 
ellas la victoria y el empate de la 
serie, en estos momentos críticos, 
cuando ya estamos al borde mismo 
del final. 
Hay algo casi trágico en el supre-
mo esfuerzo de Harper esta tarde, 
pues ese pitcher con cada curva que 
lanzaba sabía perfectamente que iba 
disminuyendo sus días como pitcher 
de Liga Mayor y disminuyendo las 
probabilidades de que vuelva algún 
día a disponer de su poderoso bra-
I zo. Pero siguió pitcheando de la mis-
Muy bien preparados están los 
clubs contendientes. E l Loma, qUe | Pequeños bouts para ganar algo sm 
^ se ha acostumhrado a llevar r.o-: Preocuparse de los que_ le retaban ha acostumbrado a llevar co 
Pas a su Aritrina, piensa llevar una 
^ás, para lo cual se batirá como bue-
na con el Aduana. Este team tiene 
y 
y en 
"e 'os managers más inteligentes que 
nay eu amateurs: el joven Dobo. 
Interesante en verdad es la nueva 
sene que será discutida los sábados 
•J-5. 22 y 29 de este mes en los ya 
Populares terrenos de la calle de Jo-
sefina 
a defender su t í tulo. Había demos-
trado que era capaz de combatir con 
los mejores luchadores de peso de 
boxeó con Freeddy Welsh, 
H O Y : M A Y S 
en su line up a nuevos valiosos' P1"™3.' 
elementos la dirección a uno . ^ a n k i e Fleming, Young Kansas y 
d l rmco e r^óe r ^ H ^ r ^ c „ „ J d o s o tres mas buenos pugilistas, y 
entonces pensó que le convenía lu-
char por el campeonato de peso li-
gero, porque ya estaba pesando de-
masiado para la clase de peso de 
pluma. 
Esta fué la equivocación de K i l -
bane; trató de ganar el campeona-
to de peso ligero ( cuando teníamos 
en los Estados Unidos al mejor cam-
peón de ese tipo que ha existido en 
muchos años, Benny Leonard. Ben-
ny superó en su manera de combatir 
y en la fuerza de sus golpes, a K i l -
bane, y le administró el knock-out 
en tres rounds. Esto es, Kilbane, es-
taba batido ya, cuando su manager, 
Jimmy Dunn, saltó al ring para sal-
varle de innecesarias angustias y del 
knock de Benny, arrojando su toba-
lla frente a él, como bandera de par-
lamento, es decir, como prueba de 
que aceptaba la derrota de su pro-
tegido . 
Kilbane, se portó muy bien duran-
te la guerra, actuando como instruc-
tor de boxeo en el campamento de 
Sherman. Después boxeó algo; pero 
no se tomó el traba; i de reducir el 
peso, pareció despreocupado acerca 
de la necesidad de volver a su an-
tigua forma. E r a un hombre de ne-
gocios, en su pueblo, que tenía capi-
tal, figuraba en política, y atendía a 
nes comprendidas eu lo siguiente: 
Sesenta mil pesos, por tomar parte 
en la lucha, y tres mil, por poner su 
autógrafo al pié del contrato. 
Frusch no obtuvo más que dos mil 
quinientos pesos. Parecía natural 
que esperara obtener después sus 
utilidades si ganaba el título de cham 
L a Cámara Misteriosa sorprendió ma manera, poniendo toda su fuer-
L a pelea con Kid Williams fué la : ayer al Ford número 7124, míen- za en cada bola hasta el final, 
el principio al fin, y Kilbane, logró • más interesante de todas; fué a sei? tras hacía una "carrera" por unaj Fué una maravillosa exhibición de 
derrotar a Rivers en 16 rounds kno-; rounds en FiladeL'-ia. Williams era de las calles comerciales de esta ca- coraje y determinación, de abnega-
keándole con limpieza. 
Fué aquél el único knockout, en 
15 peleas que tuvo aquel año, y lo 
curioso es, que knokeó al adversa-
rio más peligroso de t o x s . De esta 
CONTRA DOUGLAS 
EV¿TIPAYA ^ O R I A R T Y E X P U L S O 
S r m ^ T E R R E N O A Y E R A DOS 
v T E S ' S ^ I T H Y L O B E R T 
tería a York' Octube 11.—Las ba-rtxtñL pr°l?ables para el juego de 
Snyder? Miércoles' ^ 
Shan 
pión. Aquello fué una ganga para pelea procede su gran reputación. 
Kilbane; pero el público tuvo en 
cuenta que se trataba del precio del 
campeonato. A la edad de treinta y 
dos años, Kilbane era un veterano, 
que llevaba catorce en el ring; su 
pelo negro estaba ercanecido y ya se 
notaban en su cara algunas arrugas 
decorativas. Se suponía que se tra-
taba de su pelea de despedida. 
Frusch demostró resistencia en la 
defensa y vigor en el ataque, supe-
ró a Kilbane, científicamente, algu-
nas veces; pegó más que él en oca-
siones; pero con asombro de la mul-
titud que presenció l i lucha, Kilba-
ne combatió rudamente, como' un as-
pirante a. cliampion más que como 
un champion.que está cansado de ser-
lo. Derribó a Frush, en el tercero, en 
el sexto y tres veces en el séptimo; 
le knokeó con la derecha y con la iz-
quierda . 
Había fuerza en los puños del vie-
jo champion, se había preparado bien, 
Douglas y 
por los Gigantes, Mays y 
el hnn, Paya Moriarty. que actuó en 
íué Pi K , E N EL J U E G 0 D E hoy martes, 
íes dLn i00 ^ muchos tiros verba-
les los.̂ ancos de los jugado-
íactorwT considerar estos poco satis-
W t ° su conteo de bolas Y strikes. 
GiíaLPr0fCedentes del banco de 
canteÍ " Ufron los más mortifi-
citado'i„aparente1mente. Por que el T*nté¿ expillsó del terreno, du-t^^6 Ia quinta entrada rie ir,Q Vo„ 
'g Por los Yankees. 
es al bate. trada de los Yan-^ sémi™*^' f1 ^atcher Smith y en 
al h«t ma entrada de los Gigantes 
"^Píente Hans Lobert. 
E n el mes de Febrero siguiente lu-
chó con Abe Attell, champion de pe-
so de pluma, que figuró como in-
vencible por espacio de muchos años, 
y lo derrotó también por decisión del 
referee, en 2 0 rounds, ganando el tí-
tulo que todavía posee. 
NO L E AGRADAN' LOS K X O G K -
OUTS 
Después, como champion, no usó 
su golpe de knock-out; se contentaba 
con boxear a gran velocidad, bailan-
do alrededor del ring, evadiendo los 
golpes de su contrario, riéndose de 
éste, y haciendo señas a los amigos 
suyos que rodeaban el ring. 
En 1921, le vi boxear contra John-
ny Dundee, en Nueva York. Dundee 
se estaba haciendo famoso por su 
táctica de saltos y su curiosa estra-
tagema de inclinarse y poner su qui-
jada, de manerr que pareciese que 
un gran champion do oai.tanweight. j pital. E l chauffeur puede pasar por ción, que sirvió para algo, pues, gra 
pequeño, vigoroso, un verdadero te-¡ esta redacción a cualquier hora del cías a todo eso, se cambió el aspee 
• o dn} desafío. Estrucó rror en el ring, aspiraba al título 
d-d peso de pluma, y p;-;nsaba que 
Kilbrr.e estaba perdiendo su fuer-
za . 
Yo no sé el motivo; pero siem-
pre se encontró a Kiibaní luchando 
con alguien que le consideraba un 
pobre champion que fué famoso Mu-
chas personas pensaron que Williams 
podía derrotar a lolinny; pero éste 
bailó alrededor de él y pegó tan rá-
pidamente los seis rounds, que atur-
dió completamente a Wi'.liams, quien 
no sacó de la pelea más que unos 
cuantos pesos, y el ridículo, quedan-
do tan desalentado, que poco des-
pués perdía su propio t í tulo . 
Al siguiente año, Kilbane, knokeó 
{r-n rl"» los 
| bateadores contrarios, a todos los re-
I guiares del team menos a oaa^¿. 
| Yo me equivoqué en cuanto supu-
se que ál explotar Toney como espe-
raba que explotase y ser llamado 
otro pitcher a relevarle, fuera Shea 
el llamado. Nadie podía pensar en 
Barnes. Ahora todo indica que los 
. Gigantes han de seguir victoriosos 
na. E l del numero 7125 diez galo- hasta el final Demostraron hoy más 
• E l conductor' 
día a recoger 10 galones de gasoli-
na. E l del número 7] 
es de espíritu motor | espíritu de combatividad, más vida 
01 y más de todo, que sus adversarios. 
era lo que necesitaba para demostrar | hoja de billetes y el chocolate 
que todavía era un champion. 
Y ahora que Kilbane, ha vuelto 
al ring, con el mismo golpe vigoroso 
de antes, nadie puede decir cuanto 
tiempo pasará disfrutando de su coro-
na, a menos de que decida retirarse, 
ro; su peso extraoficialmente, lo dió 
como de 12 S libras, y el de Frush 
era de 126. 
Los champions en las clases de pe-
so inferior emplea la estratagema de 
hacerse pesados, y obligan a los as-
pirantes, a luchar con ellos, con au-
mento de peso 
E l límite del peso de pluma, fué | rioridad en puntos. Packey Me F a r -
una vez de 112 libras, creció gra-1 land, tenía la misma idea, 
dualmente a 122, y se sostuvo así por | Alguna vez que otrá, Kilbane va-
espacio de alguno.- años, a pesar de ' riaba sus exhibiciones de habilidad 
i que actualmente se reconoce como en el boxeo, luchando de manera efec-
su f3*»i]ia numerosa y que estaba. límite de ese tipo de pugilista, e l 'Uva; cuando quería combatir era un 
cansado de boxear. E l año pasado pa-' de 126 libras, en algunos países. ¡relámpago, lanzaba rayos, 
recia estar a punto de desaparecer1 Pudiera ser justo considerar a K i l - i E n 1913, knokeó a cinco hombres 
N U E S T R A P I Z A R R A 
estaba en magníficas condiciones, la ofrecía para que el contrario pe-1 porque ningún otro pugilista tiene 
mostrándose en la misma forma que gase en ella, golpe que evitaba mo-! condiciones para imponerle el reti 
le llevó al lugar en que se halla. Por viéndose unas cuantas pulgadas. ro 
todo lo relatado, creo que transcurrí-1 Kilbane pensó que combatir con-
rá algún tiempo antes de que se le ¡ tra Dundee, era sencillamente, una ¡'•5^5ZErH5íSH5E51SZSZ5E5ZSiE5S5ZSlI5E5H 
ocurra a alguien pensar que Kilbane ¡ diversión, imitó los movimientos, una! 
es un viejo boxeador que fué famo-¡ éste, saltó cuando él saltaba, y con-
so. I virtió el ring en un circo. Los es-
Pero Kilbane no era un"peso de I pectadores exigían que el champion 
pluma", no se pesó al entrar en el I luchase de otra manera. A Kilbane 
ring; era un pugilista de peso lige- le gustaba demostrar su habilidad y 
no podía entender el motivo de que 
los espectadores no se divirtiesen tan-
to en la pelea, como él se estaba di-
virtiendo, y prosiguió de la misma 
manera. Johnny me dijo, que no le 
gustaba administrar el knock-out, 
que únicamente lo hacía cuando no 
podía ganar claramente por supe 
o motorista número 124, así 
el 125 una hoja de billetes y seisj Lo3 estudios hechos aoerca de los 
libras de chocolate. También el poli- pitch marcan que, después del 
cía 124 y el 125 tendrán derecho j juego de h muy trascedental pa. 
a la hoja de billetes y a las seis li- ra la seri los yankees están obli-
Itimo, loslgadog a volver la vIsta hacia sug dos 
a Mays y Hoyt, que 
tchers cansados por sus 
erzos, y, además, uno 
de ellos, Hoyt, tiene un dedo lati-Nuestra Cámara hará hoy una ex 
cursión por lugares que nadie pue-
de pensar, por lugares de mucho 
tránsito, peligrosos para tirar "plan 
chas". Pero para nuestra cámara no 
hay imposibles ym ucho menos para i 
el que la maneja. ¡Cuántos fotingue 
ros se sorprenderán en estos días 
al ver el número de sus máquinas en 
estas planas de sports! 
mado, que pued dificultar su labor 
en la línea de fuego. Aparte de 
ellos dos, los Yankees no tienen más 
que una ésperanza. 
M I E R C O L E S 
A las 8 y inedia de la noche 
(FUNCION D E MODA) 
E n estos días se ha con-
gregado ante nuestra piza-
rra una gran multitud pa-
ra ver las noticias de la se-
rie mundial. 
Ha sido una informa» 
ción completa y rápida la 
que le hemos ofrecido. Ca-
da strike, cada bo a y cada 
oút, a los pocos minutos de 
haber sucedido. 
Esta tarde repetiremos 
esa información gratuita. 
E l juego empieza a la 
tina y media, hora de la 
Habana. 
Erdoza IV, Sánchez, 
^SHSHSSSESZFdSZEHSRSaSHSHSHSÍlSHSZS' Egozcue, Elias, Salazar 
PROGRAMA DEL 
NUEVO FRONTON 
12 D E O C T U B R E D E 
1921 
T I E N E N F U E R T E A T A Q U E 
Insensato sería negar que no hay 
en los Yankees fuerza de atáque. 
Hoy mismo hubo un momento en 
que parecieron tener ganado el de-
safío. Su ataque sobre Toney en el 
primer inning fué tremendo. Toney 
que demostró mucha velocidad, una 
buena curva lenta y excelente do-
minio antes del desafío, al calen-
tarse el brazo, no demostró nada de 
eso, cuando pitcheó a los bateadores 
contrarios, lo cual demostró que si 
no fué a la guerra debióse a que, es-
taba mejor en un astillero o en al-
guna otra parte donde no se pelea-
se. Lo más probable es que los Gi-
Pasa a la D I E C I S E I S 
Primer Partido a 25 tantos 
Blancos: Escoriaza y Cazalis I I I 
a sacar del 9 y medio. 
Azules: Ituarte y Oscar, a sacar 
del 9. 
Primera Quiniela 
Mallagaray.l Claudio, Ángel, Alfonso, 
Irún y Gutiérrez. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: Ruiz y Erdoza Mayor, a 
sacar del 9. 
; Azules: Larruscain y Argentino, 
i a sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Anzola, 
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luchos fanáticos han mandado separar sus localidades desde ayer.— 
Un tribunal formado por los señores Pablo Mendieta, Federico 
de Mora y Eugenio Silva resolverá todot- los particulares rela-
cionados con la interesante lucha. 
Apenas anunciada la pelea entre 
Lyous y Jake Abel, los fanáticos se 
han dado prisa, en separar sus loca-
lidades. Al señor Fausto Rodríguez 
Arango se han dirigido prominentes 
sportsmen en demanda de palcos y 
sillas del ring, pues muchos han deci-
dido ir con sus familiares, en vista 
de las comodidades que Ofrece el 
Nuevo Frontón y la seriedad que en 
ese lugar hay. 
Un gran acierto ha tenido el 
Cuban- Boxing Club al acordar que 
un Tribunal formado por prestigio-
sas personalidades se encargue de 
resolver cuantos particulares se pre-
senten con motivo de la gran pelea. 
Este tribunal lo forman los señores 
Pablo Mendieta, Eugenio Silva y Fe-
derico de Mora. 
Los tres son expertos en luchas 
pugilísticas, pues han venido presen-
ciando el boxeo en Cuba desde su 
nacimiento y cuando el general Men-
dieta era Jefe de Estado Mayor nos 
acordamos que siempre trató por to-
dos los medios posibles de cultivar 
el desarrollo de los sports en el 
Ejército. Del Coronel Silva nada te-
nemos que decir pues demasiado sa-
ben nuestros lectores que es un ver-
dadero fanático, no solo del boxeo, 
sino de cuantos sports se conocen. E s 
él precisamente el "alma matter" de 
los sports en nuestro Ejército. E l 
Sr. Federico Mora, es uno de nues-
tros gentlemen más aficionados al 
sport y que siempre ha seguido con 
gran interés y entusiasmo el desa-
rrollo del boxeo en Cuba, 
Con esos tres señores en el Jura-
do, será una garantía el éxito de la 
pelea Abel-Lyons. Tanto Jake Abel 
como Bobby Lyons, continúan ha-
ciendo un trainning riguroso pues 
los dos quieren estar en magníficas 
Gandiciones para su pelea el próxi-
mo Lunes. A continuación publica-
mos los últimos records de Bobby 
Lyons, el valiente Boxer neoyorkino. 
R E C O R D D E B O B B Y L Y O N S 
.Toe Malone, ganó; 10 rounds. 
Young Otto, ganó; 12 rounds. 
California P. Brun, ganó; K. O. 6 
rounds. 
Harry Watson (England), ganó; 
K . O. 9 rounds. 
Soldier Dosher, ganó; 10 rounds. 
PauUDoyle, empató; 12 rounds. 
Paul Doyle, perdió; 12 rounds. 
SE ESTABLECE UN 
GRAN RECORD EN 
LA SERIE MUNDIAL 
A Miguel González le corresponde-
rán más de cinco mil pesos, 
si los Gigantes ganan la 
interesante justa 
Tommy Touney, ganó; 12 rouns. 
Leo Jhonson, ganó; 10 rounds. 
Leo Jhons¿n, empató; 10 rounds. 
Ben Taylcr, ganó; 6 rounds ( F i -
ladelfia). , 
Joe Phillips, ganó; 6 rounds, ( F i -
ladelfia). 
Jhonny Duffey, ganó; K. O. 5 
rounds. 
Soldier Al Kale, ganó; 10 rounds. 
Jimmy Kelly,-empató; 10 rounds. 
Eddie Clíffith, ganó; 10 rounds. 
Henry Ponce de León, ganó; 12 
rounds, (Cuba). 
llave complicada de pie y pierna dio la victoria al Es-
l.~El viernes será la decisiva entre Aívarez y Koma. 
Continúa .su curso victorioso, de 
triunfo en triunfo, el español' incóg-
nitovc[ue quiere llegar hasta el Con-
de Koma, hasta el campeón mundial 
de la lucha Jiu-jitsu, en una de es-
tas noches de llenos estupendos, de 
llenos estilo Stadium. 
Pablo Alvarez va cumpliendo las 
exigencias de la empresa Santos-y 
Artigas; (primeramente venció-al con-
de Chenar—el mejor discípulo de 
zando Pablo Alvarez para lograr la 
alternativa del campeón del mundo, 
no han podido ser más claras en to-
dos sus movimientos, más transpa-
rente. Por eso ha sido aplaudido a 
rabiar el Español Incógnito, porque 
lucha en forma gentil,«con verdadero 
atletismo y dentro de las más estric-
tas reglas dé la caballeresca lucha 
japonesa. 
Se había acordado e! encuentro en-
Lo que vio tm tal Smith, el memorable 10 de Octubre 
Páfelo Alvarez, vencedor de Okura y Satake, luchará el viernes con el 
Conde Koma 
NEW YORK, octubre 11 .—Fal-
tando por lo menos dos desafíos 
por jugar, es seguro que» se esta-
blecerán nuevos records de la Se-
rie Mundial, en lo que respecta a 
las entradas de los juegos y los 
productos de éstos. Con los espec-
tadores de hoy, suman 208.063, 
los 'que han asistido a los seis de-j 
safios, y el total de lo recaudado ¡ 
hasta ahora por concepto de en- j 
Iradas, asciende a $685 .807, can-1 
tidad a la que le faltan solamente I 
$36.007 para alcanzar a la cifra i 
total (que era hasta ahora el re-' 
cordX de lo recaudado en los ocho! 
desafíos que constituyeron la Serie j 
Mundial entre el Cincinnati y el1 
Chicago de la Liga Americana. 
Las dos empresas han percibí-j 
do por su parte de las entradas de 
ios seis desafíos, la suma total de 
$ 2 9 0 . / ! 3.72. El total de lo que ! 
ha percibido la Junta Consultiva 
hasta hoy inclusive, es 102.071.05 ; 
pesos' 
LE TOCARAN $5.265 A CADA 
JUGADOR 
Suponiendo que cada team cuen-
te con 25 jugadores, y que se di-
vida por ello en 25 partes igua-
les la parte de la entrada que les 
corresponde, calcúlase que a cada 
uno de los jugadores del club ga-
nador le tocarán $5 .265 . 39, y a 
cada uno de los que pierda la can-
tidad de $3.510.26. 
La respetable diferencia existen-
te entre una parte de ganador y 
una de perdedor, más de mil se-
tecientos pesos, es lo que está ha-
cienVo poner a cada jugador de 
los teams todo lo que sabe en ca-
da jugada de los juegos de la Serie 
Mundial. Entre los que participarán 
en ese reparto hállase Miguel An-
gel González, que pertenece al team 
de los Gigantes, y al que es de 
suponer le corresponda una parte 
completa. 
Bobby Lyons, el valiente boxer ne 
yorkino, que peleará el próximo lu-
nes contra el temible Jake Abel, «n 
el Nuevo Frontón 
Viene de la QUINCE 
gantes no cuenten/con él en 16 ade-
lante. 
Los primeros des innings del jue-
go, contiene la historia completa de 
la lucha de hoy. Los Yankees " caye-
ron sobre Toney, al empezar. No pit-
cheaba y sus contrarios le bateaban 
como querían. Cuando anotaron tres 
carreras y Toney fué retirado pare-
cían ya los ganadores del desafío 
los chapipions de la Liga Americana. 
Y en el segundo los dos johtones 
de los Gigantes enviaron a Harper 
a la ducha. Antes del juego hablé 
con Mike González y éáte me dijo 
que los Gigantes pulverizarían a. los 
Yankees pero a Mike no se le dió 
chance para tomar parte en la pul-
verización. 
Relevado Harper, y Shawkey en-
viado a su puesto, para salvar a su 
club con anterior reputación y una 
cosa parecida a una curva, el pa-
pel de los Gigantes subió como la 
espuma, para bajar en la segunda 
mitad del segundo i^ning. Entonces 
todos pensábamos en declarar que 
Fewster había sido el héroe del de-
safío. L a prueba del espíritu de su 
club no se h^la en que ptleda re-
cuperar ei terreno perdido una vez, 
sino el segundo y el, tercer esfuer-
zos sucesivos. Después de ese segun-
do golpe causado por el jonrón de 
Fewster, los Gigantes volvieron con 
mayor determinación al ataque. Ca-
yeron sobre Shawkey y le anotaron 
cuatro carrerás. . 
Koma—luego en lucha sensacional,) 
al profesor Okura, célebre maestro 
de ^ Jiu-Jitsu de la Academia NaVal i 
de Chile. 
Anoche le tocó su turno a Satake, 
el luchador más inmediato- al relie-
ve de Koma, y se lucharon siete 
rounds en la forma más científica 
¡ y espectacular ante un público que 
¡ estaba siempre dispuesto a la protes-
ta tan pronto como temiera el menor 
engaño. 
Pero las luchas que viene reall- i 
» - — : : ; i 
j y se vió muy mal base ball en el cur- j 
| so del desafío. Los errores de jxii-! 
i ció menudearon más que los '.c©me-¡ 
j tidos con los pies y las manos. Pe-i 
' ro Barnes no cometió error alguno 
de cabeza. Pitcheó uno de los jué- ' 
gos más hábiles que le he visto pit-.¡ 
i chear a ningún lanzador, venciendo j 
alguna vez el handicap de un mal j 
1 ompaya. E s duro decirlo, peto los | 
ompayas en esta serie están nial, no 
llevan trazas de mejorar: Los Gi-
gantes protestaron mucho y los Yan-
kees no se cansaron de" protestar en 
todo el desafío y el Umpire Moriar-
ty, que se equivocó en muchas bólaá 
[ y strikes, expulsó a dos Gigantes' de 
su banco. Pero ya se sabe que aun-
' que'sea un mal ompaya puede escri-
bir buenos poemas y dulcéá cancio-
nes. Alguno de los Gigantes le pre-
fieren como poeta. 
TODA D E L O S G I G A N T E S 
Ahora, la serie tal cuaL está esta 
noche, parece toda de los Gigantes. 
No queda a los Yankees otro recur-
so que Mays y Hoyt, ambos cansa-
dos y sin el descanso que requieren. 
De mis estudios resulta que. Mays 
volverá a enfrentarse con Douglas 
gn el próximo desafío, que'-a Mayfe 
le batearán cada más fuertemente y 
que los Gigantes ganarán el desa-
fío. 
tre Satake y Alvarez sin limitación 
de rounds, que estos duraran cinco 
minutos, por dos de descanso. Al 
principio, los dos primeros actos, se 
efectuaron dentro de ese tiempo, los 
cinco restantes fueron a cuatro mi-
nutos de lucha por dos de descanso 
debido a que resultaba demasiado 
cansado para los luchadores los cin-
co primeros con los tres de espera. 
E l primero y segundo round se 
consumieron por los luchadores sin 
rodar más que una vez por el col-
chón; toda la tarea la realizó el E s -
pañol puesto, de pié, aplicando sus 
terribles llaves de torsión de muñe-
ca, las que desligaba Satake con rá-
pidos golpes de mano, golpes de can-
to o de lomo, sobre los nervudos 
brazos del español, que a pesar de 
hallarse sus arterias ricas en buen 
vino andaluz, cedían al dolor y sol-
taban la presa amarilla. E n el cuar-
to acto logró Satake aplicar tremen-
da llave de tijera al cuello de Pablo, 
y si el reloj no aparece a tiempo, si 
el time keeper con su potente voz 
de generál muerto en campaña, no 
grita ¡táiiim! de seguro que el cono-1 
cido luchador ibero estaría a esta { 
hora derrotado y abatido, sin deseos 
de seguir tomando el rico vino del 
levante español . Pero el sport tiene 
sus graciosas alternativas, sus gestos 
emocionantes de ahí qúe al llegar 
el -momento reglamentario del des-
canso le tocara verse libre de una 
cierta derrota. 
E n el sexto logró Pablito trabarle 
uno de los ápafates de caminar, 
y un remo, al japonés, cuyo rostro 
se amortaba por instantes; el reloj 
correspondió esta ocasión a librar al 
hombre amarillo de las garras del 
hombre blanco. 
Con la kimona de combate perfec-
tamente ajustada al talle, luciendo 
maneras distinguidas, sus brazos ex-
tendidos, sus garras abiertas y dis-
colchón el Español Incógnito en el 
séptimo round de la noche, que el 
determinaba fuera el último de la 
lucha con Satake, pues-se le encimó 
con fiera acometida, le suspendió en 
vilo y le lanzó al piso donde le apli-
có una llave complicada de pié y 
pierna. Una llave muy parecida a 
la que nos aplicaron los refinadores 
americanos a nosotros, es decir, a 
los hacendados, a los colonos y a 
todos los que de alguna manera po-
nen el puchero al fuego con el dul-
ce producto de la caña cubensis. 
Esta fiera acometida de Pablo, 
que desalmidonó al japonés, no qui-
tó la elegancia de sus movimientos 
ni el aspecto distinguido que he te-
nido el honor de describir .' Muy al 
contrario, recordemos el gesto herói-
co de Don Guzmán en la plaza de 
Tarifa, cuando arroja al enemigo el 
puñal que había , de hundirse en las 
tiernas carnes de su hijo; todo me-
nos rendir la gloriosa fortaleza don-
de flota la enseña del cristianismo 
y los fieros pendones de Castilla. 
Así hizo Pablo González, le trabó 
al chino la pierna derecha y el brazo 
correspondiente al mismo lado, si-
tuado sobre el mismo litoral, y en 
ese diabólico enredijo, tirando, como 
quien tira de una penca de palmi-
che, hizo que Satake se acordara de 
los espíritus de sus tios, muertos to-
dos en un glorioso terremoto en To-
kio . 
E l público, el inmenso público de 
anoche, puesto de pie, rindió un es-
truendoso homenaje a este hombre 
singular, que muchos se. empeñan 
en que no debe sér español, tal vez 
por mínimo deseo de contradicción, 
tal vez porqué no se quiera recquo-
cer que un hermoso ejemplar de esa 
raza vigorosa sabe vencer sobre todos 
los colchones y en todos los climas. 
G . P . 
LA LIGA SOCIAL DE 
BASE-BALL ENTREGO 
ANOCHE SUS PREMIOS 
Cl 
en la Habana, donde ha estado en 
varias ocasiones; es el dueño del 
Hurricana Farm, cerca de Saratoga, 
donde conocí a sus tres famosos Ases 
Caughnawaga, Chuctanunda y Molly 
Brant. 
E l segundo lugar lo ocupó Sedge-
field, de Richard T. Wilson, Presiden, 
te de la Asociación Hípica. Los caba-
llos áe Wilson han figurado mucho 
en Cuba, llevados por Johnny Pali-
óle , que precisamente en estos días 
está reuniendo los segundones de 
Wilson para la próxima temporada 
invernal. Desde la primera tempora-
da que nos trajo a Ethan Alien (hijo 
de Yankee), hasta la última de 19 21. 
Pangle ha figurado en la pista de 
Marianao, casi siempre con hijos de 
Olambola, el semental principal de 
Mr. Wilson. De los hijos de Olam-
bala, los mejores que trajo Pangle, 
fueron Woodthrush y Whippoorwill; 
aunque Orestes fué sin duda alguna 
la estrella del grupo. Orestes perte-
neció, a Wilson, y en la Habana co-
rrió sus primeras carreras en los 
colores de George Foley, amigo y so-
cio de Pangle; posteriormente pasó 
a manos de Antoñico Díaz, en cuyo 
poder murió el hijo de Tracery. 
Gloom, que para algunos figura 
entre las víctimas de la histórica des-
pistada de Talent, en que este últi 
E n el local social de la "Am • 
„ ó n de Emigrados Revolucionarin^ 
se reunió ayer noche la Lien Q „ . 
de Base Ball, con objeto de proP2aI 
a la proclamación de los venced 
en el último campeonato c e l e b r é 
bajo los auspicios de ese organkn, 
Estuvieron presentes en ese a^0' 
que revistió inusitada brillantez i 
delegados de todos los clubs queVn 
tendieron en el champion citart" 
siendo presidida la sesión por niiP 
tro estimado amigo el Sr Man 
de J . Hernández, que lo es actinf 
mente de la Liga. , ai' 
Hecha la proclamación del ri K 
"Correos", que obtuvo el primer i ? 
gar en el Campeonato, y del 'Ati¿ 
tico del Angel" que conquistó el 
gundo puesto, jla Liga entregó l 
premios ofrecidos a los mismos cmf 
sistentes en magníficas Copas T 
Plata. También se entregaron ln 
diversos premios ofrecidos, al chánf 
pion-bat, al mejor acumulador rio 
carreras, al primer ladrón de ba^! 
y al mejor pitcher, así como otrS 
más que de momento no recordamos 
Terminada la entrega oficial dP 
los premios y hechas las proclama 
cienes correspondientes, los presen" 
tes dedicaron un recuerdo cariñoso 
a la memoria de nuestro inolvidable 
compañero1 el Sr. Ramón S. de Men 
doza, fundador de la Liga Social y 
presidente de la misma hasta su sen-
tido fallecimiento. 
E l acto finalizó en medio de la 
mayor alegría y entusiasmo, siendo 
obsequiados los asistentes con un 
expléndido "bufett", cosa que es ya 
tradicional en la Liga Social. 
Nuestra felicitación a los triunfa-
dores del Campeonato recientemente 
celebrado, así como al organismo 
mencionado, que supo llevar a feliz 
término la interesante junta depor-
tiva. 
DEPORTIVO Y COERÉOF 
Aduana y Dependientes fueron los 
ganadores. Un gran éxito de 
Dobo, el manager adua-
nista 
Dos buenos juegos hubo el 10 en. 
los terrenos de Víbora Park. A la 
una y media contendieron los ctóibs 
Dependientes y .Deportivo, los que 
solo pudieron jugar siete innings, de-
bido a la lluvia. 
Los muchachos del Dependientes 
se condujeron muy bien en todos los 
momentos, de lo que .resultó una de-
rrota para los del Deportivo. Julián 
Pérez explotó en el quinto acto. Ra-
gá se hizo cargo del match, y en los 
dos innings que actuó, nada pudieron 
hacerle los deportistas. 
E n el segundo juego fuerón los 
contendientes. Aduana y Correos. 
Los players que integran el primero, 
que están ahora dirigidos por Dobo, 
demostraron que son de los buenos, 
que están ahora en su mejor forinai 
Colado, sobre todo, realizó una labor 
mo se causó heridas de las cuales í excelente en el batting. E l fielding 
murió estaba hoy lo suficientemente 1 de los niieve jugadores fué impeca-
vivo, para echarle polvo a Coombs 
y San Diego en Montreal. L a muerte 
de Talent, aunque sensible como to-
do aquello que signifique la desapa-
rición de un ser, no dejará de sal 
ble, ni un error cometieron. 
Alberto Rodríguez, exlanzador del 
Cortada, dejó en dos hits a los fuer-
tes bateadores del Correos, cham-
pions de la Liga Social. Guzmán se 
varnos algunos pósitos, hoy tan va- ldefendió bastante bien, secundado en 
liosos, que nos hubiera hecho per-1 P ^ f P°r su camP0 • ^ . M 
der con una de sus renombradas des-l E11 Aduana. <lue ™ ^ ^ f l 0 
pistadas. Su dueño, Hodge, #ue está I con buenos elementos del Foi tuna, 
de suerte aquí, lo ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ - ' ^ ^ ^ 
Post-nota.—El viernes 14 se ha 
determinado el ^ encuentro entre el 
Español Incógnito—el triunfador, de 
anoche—y el campeón de Jiu-jitsu, 
Conde Koma. 
Viene de la página C A T O R C E 
resisto la milla; que no tiene ni re-
motamgnte, el mismo coraje del otro 
hijo de Wrack, tan conocido en Cuba, 
Blue Wrack, cuya demostración en 
el Berby cubano tantos elogios me-
reció. Knobbie como acostumbra en 
sus carreras tomó la delantera per-
segúido por Chateau Thierry, posi-
ción que permaneció sin alterarse, 
hasta que entraron los contendientes 
en la recta final. Allí. Knobbie lanzó 
el S. O. S., enarboló bandera de 
parlamento y a -pesar dé los desesr 
perados esfuerzos de Fator se reti-
ró al tercer lugar. 
L a carrera la ganó con facilidad 
Chateau Thierry, una potranca im-
portada por Mr. Sanford de Fran-
cia, qué está en gran, forma actual-, 
mente. Mr. Sanford es muy conocido 
D E P O R T I V O 
Peromingo, cf, 
J . Illas, 3a. , 
L . Puig, l a . ' 
[ J . Henreiz, ss , 
G. Suárez, If. , 
A. Oliva, 2a. , 
J . Cerro, rf. , 
J . Ortiz, c. . , 
P. Lámar, p. , 
Totales. . . 
car para Cuba, en unión de los com 
ponentes de su numeroso establo. 
; E n Laurel, The Porter, el sober-
bio hijo de Sweep no tuvo dificultad 
en ganar la final del día. Esta tem-
porada será su última, pues su due-
ño, Mr. Me Lean, el millonario pe-
riodista de Washington, lo piemsa 
dedicar al noble empeño de padre, a 
que lo facultan, la sangre azul que 
le llega por los cuatro costados. 
E . R. Bradley, que como Hildreth 
esta nequeado, ganó su primera ca-
rrera desde el mes de julio. Empezó 
Bradley el año muy bien, ganando 
el Derby con Behave Yourself y 
otros importantes Handicaps con 
Best Pal y Black Servant; pero a 
continuación de estos éxitos, sus dos 
estrellas Busy Signal y Believe Idle 
Hour se inutilizaron, y hasta hoy 
que Bit of White, la veloz hija de 
Sunstar entró en primer lugar, Brad-
ley no alcanzó más que derrotas 
k*t of White triunfó sobre Miss 
Muffins, Bettina, Lady Madcap Mus 
kallonge y John S. Reardon, 'todos 
de gran calidad. 
Willow Tree. cuya carrera contra 
Billy Barton, Fright y Cubanita, en 
Orental Park, fué tan celebrada le 
ganaron por una nariz en la sexta 
carrera, siendo Cimarrón su contra-1 Totales, 
rio 
boreño. Y tal como está ahora cons-
tituido, es un team championable. 
Los scores de los juegos de ayer: 




















D E P E N D I E N T E S V . C. 
3 18 12 4 
H.O. A. E . 
T. Reyes, If. . 
F . Guerra, cf . 
R. Almeida, rf . 
Calderón, 2a . 
J . Ullibarin 3a. 
A. Freiré, l a . . 
R. Mora, ss. . 
F . Cepero, c. . 
J . Pérez, p. . 
F . Lasa, rf. . 
E . Vela, c. . 


























DOMINO Anotación por entradas -, 0 0 0 0 2 0 0 
L a S e r i e M u n d i a l e n l a S i g u a n e a . P o r O ó l d b e r g 
NO E A B U E N B A S E B A L L ; 
Hasta ahora los Gigantes no ha-
bían estado jugando verdadero base 
ball, pues- so negaban al sacrifico, 
pero en ese inning cambiaron de 
táctica. Con corredores en primera 
y segunda, Burns empujó la bola, 
para elaborar una planhita y ésta 
desconcertó a los Yankees. 
Los Yankees no juegan bien • a la' 
defensiva y nunca han realizado una 
jugada que demostrase mejor su fal-
ta de calidad. Un grañ team en esa 
situación, habría anclado a su tor-
cer baseman a su almohadilla, ha-
bría hecho al pitcher fildear la bo- tr-
ia y habría probado por lo menos 
a realizar el out en la tercera. Los 
Yankees parecieron carecer de un 
plan definido de defensa. McNally 
trató de coger la bola bunteda por i 
Burns, que el pitcher habría mani-
pulado con facilidad, vaciló antes de 
recogerla, luego tiró mal a la pri-
mera y se llenaron las bases. Des-
pués de esto, les bastó a los Gigan-
tes un pequeño esfuerzo para rom-
per la línea. E s cierto que un hit i 
de suerte les ayudó a aumentar el 
total de sus carreras, pero merecie-
ron ganar. 
E i desafío fué atrozmente lento 
Y a mo enteré de todo 
E L B A S E B A L L E N L A 
SIGUANEA 
lo do la serie y me voy 
a acostar. 
Siguanea, 11 de Octubre. 
D. CeCledonlo Martínez, sim-
pático y culto boticario do es-
te pueblo, se ha interesado 
tanto por la Serie Mundial 
do Base Bal l y los artículos 
de Fullerton, que anoche, 
mientras leía, se le quemó la 
ca$a y no se dió cuenta. Don 
Oejiedonio fué ompaya en su 
juventud. 
E l Corresponsal. 
Deportivo. 
Dependientes 1 0 2 0 0 0 0-
S i u n a n o 
Stolen bases: R . Mora (l)» ^ | 
meida (1) , Cerro ( 1 ) , / ^ 1 1 ^ , 
(1) , Herreiz (1) • D ^ ^ S outs: 
va a Herreiz a Puig; s jV-}c\ Ra-
J P é r e z (5) , P . Lámar (¿ )> ^^évez 
ga ( 1 ) . Bases on balls: J _ 1)-
(4) , P . Lámar (0) , A . Raga 
Dead balls: Lámar a / • ,ina, lio-
Wilds: J . Pérez (1*). Tmie. 0i 
ra veinticinco minutos. yiíiyiniaSe) • 
Diviño (heme), R . Montejo 
Scorer: M. Hernández . UOb* ^ts y 




0- -3 0 0 0 0 0 " . j 
0 0 0 0 1 o ü 
Sumarlo , A. 
Two base hits: Colado ^ ' ' ^ n -
Diaz ( 1 ) . Stolen bases: Busi 
te (1) , Roses (1) , S. Jimeñez ^ A 
Douple plays: Quintana a 
Atau. Struck outs: Guzman ^'Gll2-
dríguez ( 4 ) . Bases on halínVires-
mán (2) , Rodríguez ( 3 ) . K^,; (fca-
O. Diviño (home), R . MonteJobsei-
se) . Scorer: M. Hernández, geig 
vaciónos: Guzmán en 5 ínnins 
hits y tres canseras. ^ — 
, „ /V Suscríbase al DIARIO D E . M J p E mQL}¿> v anúnciese en el DIAK1Ü 
Mm^^i • L A M A R I N / 
AñO L X X X Ü X D I A R I O D E L A M A R I K A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
HACIÉÑDAT COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
— ^ y s 
E l n u e v o A r a n c e l 
A m e r i c a n o 
£ n el número m á s reciente llegado 
a la Habana de "The Journal of Com-
merce" de New Y o r k , leemos la noti-
cia de que Mr. Fordney presidente de 
la Comis ión de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes de W a s h -
ington, asegura que su arancel de emer-
gencias habrá de ser muy pronto ley, 
con la sanc ión del Senado, y que" el 
término de su vigencia será extendido 
por medio de otra ley hasta tanto co-
mience a regir el nuevo arancel fijo 
en los Estados Unidos, pendiente to-
davía de los estudios en las respecti-
vas comisiones. 
Algunas personas entre nosotros, de 
las que por su aparente cultura y sus 
conocimientos de aquellas materias que 
nos afectan, debieran saber, si leye-
ran despacio, que el proyecto aran-
celario Fordney, llamado de urgencia, 
es la antesala del arancel proteccionista 
que nos amenaza, la han dado en su-
poner—y nos lo han dicho—que el 
citado arancel de urgencia es cosa 
no más que de unos meses. 
E n nuestro pa í s existe la enorme des-
gracia que las personas, l lamadas por 
su competencia legal o administrativa, 
por las obligaciones de su cargo, por 
deber de conciencia y por el m á s ele-
vado concepto ¡del derecho y de la 
justicia, a estudiar 'los problemas que 
a diario le son presentados y a cono-
cerlos para su m á s acabada y perfecta 
solución, no lo verifiquen como debie-
ran, y salen del paso, en muchas oca-
siones, de la manera m á s i n h á b i l , hu-
manamente considerada, con grave per-
juicio de grandes intereses. 
E n 1916, se c r e ó , mediante una ley 
votada por el Congreso americano, ia 
Comisión de Aranceles, que preside el 
distinguido c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a 
de la Universidad de Virg in ia , M r . T h o -
mas Walker Page, comenzando inme-
diatamente sus labores, a los efectos 
determinantes de su o r g a n i z a c i ó n . E s a 
Comis ión , con sus trabajos, hubo de 
auxiliar poderosamente al C o m i t é de 
Medios y Arbitros de la C á m a r a de R e -
presentantes, para obtener un aumen-
to de ingresos en los presupuestos ge-
nerales de la n a c i ó n americana, que se 
encuentra en l a necesidad urgente de 
cubrir enormes gastos llevados a cabo 
durante la guerra, muchos de los cua-
les no han sido satisfechos t o d a v í a . 
Como la obra de un arancel defini-
tivo es demorada, y as í lo r e c o n o c i ó 
Mr. Fordney en su carta de Julio de 
1921, enviada a la d i recc ión de la in-
teresante revista " T h e American R e -
view of Reviews", surgió la necesi-
dad del de urgencia, condensando en 
él l íneas generales aceptadas por la 
Comisión Arancelaria , para su m á s r á -
pida p r o m u l g a c i ó n , (dando con ello 
tiempo a que se completen los d e m á s 
trabajos concluyentes para la forma-
ción del proyectado arancel definiti-
vo, con tendencias abiertamente pro-
teccionistas, satisfaciendo con ello las 
aspiraciones del Bloque A g r í c o l a , sur-
gido hace poco de entre el estado de 
desorganización en que se encuentran 
los elementos po l í t i cos en la Alta C á -
mara americana. 
De manera que el arancel de urgen-
cia Fordney, no es otra cosa en suma, 
que la futura y definitiva tarifa aran-
celaria, en l íneas generales, urgente-
mente preparado para que cuanto an-
tes pueda regir, a fin de aumentar los 
Egresos aduaneros, protegiendo a su 
Vez evoluciones interesadas de los ele-
mentos constituyentes del Bloque Agr í -
cola. 
L a amenaza proteccionista del ele-
mento agrario americano, no es por 
Unos meses, como la han dado en su-
poner algunas personas, pues es por 
mucHo tiempo; por todo el que siga 
"jendo 108 intereses del pa í s el par-
vldo rePublicano, lo bastante para lle-
Varnos a la ruina, si no somos un poco 
activos y práct icos en nuestras 
Amandas. 
M a d e r a p a r a l á p i c e s 
*eLLAS0CÍaCÍ6n forestal A m e r i c a n a 
ras n! T PUr )a e s c a s é z de niade-
SH ^ * r a * f a b r l c a c i ó n de l á p i c e s . 
t lnidn'Um0 de é s t o s en los Es tados 
«é ^ j a en la canti(iad anua l 
lo Saa^m¡ l l0neS- E1 cedro rojo, por 
C e n t ! ' h a S l d 0 la madera ™™ con-
la ^ t e y u t ü para esa f a b r i c a c i ó n . 
nosotros abunda, 
^ o s ^ llevado a los Estados U n i -
^ ó n T ' f d e Una madera 
s ? " 61 A£rÍCa 0rie"tal a si con ella se hace frente a la 
^ P e r i m e n t a l de aquel a r -
•Uculo. 
E l grafito para la f a b r i c a c i ó n de 
l á p i c e s lo importan los americanos 
de Ceylon, de Madagascar, de M é j i -
co y de la Checo-Es lovaquia . T a m -
b i é n hay grandes d e p ó s i t o s y yac i -
mientos en los estados de A l a b a n a , 
P e n s i l v a n i a y New Y o r k . 
D a d a nuestra gran r iqueza en ma-
deras, v é a s e s i a d e m á s del cedro se 
encuentra a lguna otra, que por su 
suavidad se preste, para la fabr ica-
c i ó n de l á p i c e s , teniendo presente 
que el consumo an u a l de l á p i c e s en 
l a U n i ó n A m e r i c a n a es de 75 mil lo-
nes . 
D I F I C U L T A D E S 
A M E R I C A N A S 
E l gobierno del Presidente H a r -
ding, dice " T h e J o u r n a l of Commer-
ce," se encuentra frente a u n a de 
las situaciones legislativas m á s gra-
ves que el p a í s haya experimentado 
en nuestros a ñ o s . E l programa q'ue 
hubo de trazarse de acuerdo con l a 
m a y o r í a para la a p r o b a c i ó n de de-
terminadas leyes, se encuentra a l 
b o r d « del abismo del fracaso. T o -
dos los compromisos parecen d ir ig ir -
se a la tarea de sa lvar el b i l í a r a n -
celario. No hay p a r a el gobierno, 
s iquiera sea, probabilidades de é x i -
to en cosa a lguna, dado el s in n ú m e -
ro de compromisos c o n t r a í d o s . 
E l Bloque A g r í c o l a dice dicho pe-
r i ó d i c o , se r e ú n e constantemente, 
discute sus planes, se desenvuelve y 
amenaza l a estabil idad de los dos 
partidos polít ico, . - que hasta ahora , 
han venido ocupando el poder. E s e 
grupo se encuentra dando la batal la , 
en e l frente, para producir divis io-
nes ' entre d e m ó c r a t a s y republ ica-
nos . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a h a a l canza -
do pues el punto m á s culminante de 
e b u l l i c i ó n . Veremos c u a l s e r á e l f i -
n a l de este estado de cosas. 
A Z U C A R E S B L A N C O S 
H a y que hacer bastante a z ú c a r 
b l a n c a p a r a e l consumo local y l a 
e x p o r t a c i ó n . 
E n muchos p a í s e s europeos no 
quieren e l a z ú c a r granulado, h a y 
que env iar lo en cuadradi l los . 
Podemos exportar 500 ,000 tone-
ladas anuales , que p r o d u c i r í a n u n 
ingreso en e l p a í s de m u y cerca de 
80 mil lones de pesos. 
I N D U S T R I A 
G A N A D E R A 
E l dinero invert ido en l a indus-
t r i a ganadera , atendiendo el consu-
m o local , produce e l 18 por ciento 
de i n t e r é s a l a ñ o . 
A d e m á s , importamos todos los 
a ñ o s por va lor de 19 mil lones de pe-
sos en carnes en conserva y mante-
c a que C u b a puede producir , que-
dando a s u favor esa s u m a . 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
O C T U B R E 11 
Abre hoy Cierra boy 
BSÜSES Com. Vend. Comp. Vend. 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . . 
American Smeltinf? Ref. . 
American Suyar Kefg. Co. 
American Sumatra Tobaco. 
American Tobaco 
Amer. Tel and T e l . . . . 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining:. . . 
Atchison Topeka Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwln Locomitve Works. 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch. Mllwauke St. Paul com. 
Idem ídem preferidas. . . 
Chicagro Northwestern R y . . 
Chic. Rock I s l . N. W. R y . 
Rock I s l . Clase A 
Chile Copper 
Chino Copper 
Colorado Iron Co 
Coca Cola 
Col Fue l 
Corn Products 
Cosden and Company. . . 
Cruciblc Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r l e R . R . . . 
Famous Play 
F i sk Rubber . 
Freeport Texas 
General Asphalt 









Interbor oprefcridas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . . 
Invicibli Gil 
K á n s a s City Southern. . . 
Kel ly Springfield T ire . . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Loulsville and Nashville. . 
Loft Incorporated 
Manatí comunes. . . . . . 
Idem preferidas. 
Mexicain Petroleum. . . . 
Miami Copper. . . . . . . . 
Middale States Oil 
Midval Stl. and Ordnance. . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem Idem preferidas. . . 
Idem Idem preferirlps. . . . 
Nevada Consol idat«d. ,. .. 
N. Y . Central H. Kiver . , 
N. Y . New Haven K a r t . . 
Norfolk Western R y . . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan. Am. Petl. and Tran Co. 
Pennsylvania. . . . . . . . 
Peoples Gas 
Pere Marquette 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel C*,r 
Pullman 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil '. . 
Royal DuchL E q . Tr . Cert . 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reading 
Replogle Steel comunes. . 
Republic Irond S t e e l . . . . 
St. Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Rai lway . . . . . 
Stromberg 
Studebakér Corp. . . . . . . 
Texas Company 
Texas and' Pacific Rai lway. 
Tobaco Products Corp. . . 
Trascontinental Oil 
Union Pacific 
United F r u i t . . 
United Retai l Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber. 
Vanadlun Corp. of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westinghouse Elec tr ic . . . 





























MERCADO DE CAMBIOS 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nnastro hilo directo) 
N E W Y O R K , octubre 11—(Por u Pren-
sa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de S% a 5% 

































Comercial 60 días 




Cable . . 
Demanda 
Cable . . . 
F r a i i c o s 
F r a n c o s b e l g a s 












C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par ís 3 d|v. . . 
Par ís 60 d|v. . 
Alemania 3 d¡v. 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
E . Unidos 60 d|v 
España, $ s. 




3 div. . . . . 


























































































































Cable . . . 
Demanda 
Cable . . . 
F l o r i n e s 
L ' r 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
Del pa ís 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 














M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 101. 
Cerda, 100. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 27 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 




L a s , p lantas pertenecen a l Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas alta 





Aceptaciones de los bancos a. 




Enero . . 
Febrero . 
Marzo. . 
Abr i l . . 
Mayo. •• 
Junio. >; 




















A Z U C A R R E F I N A D O 
O C T U B R E 11 
Abre Yxoy Cierre boy 







Abr i l . . 
Mayo . 









C A F E 
O C T U B R E 11 



































BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , octubre 11—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los negocios en valores estuvieron 
tardíos e irregulares. L a s emisiones es-
peculativas especialmente los petró leos 
secundarios y las especialidades misce-
láneas de nuevo constituyeron la mayor 
parte de las transacciones. L a s tenden-
cias más firmes del mercado del dinero 
y la fiesta de mañana fueron suficien-
tes a disminuir la amplitud y extensión 
de los negocios contrarrestando los es-
fuerzos efectuados sobre operaciones 
constructivas. 
L a s ganancias de uno a tres punios 
entre los petró leos del país fueron equi-
libradas por las ventas renovadas de los 
mejicanos. L a s emisiones alimenticias, 
particularmente las acciones comunes y 
preferidas de American Sugar y Natio-
nal Blscult, perdieron de uno a tres pun-
tos y los ferrocarriles secundarios emi-
siones navieras y aceros independientes 
reaccionaron aproximadamente en la mis-
ma extens ión. L a s ventas fueron de 425 
mil acciones. 
Los préetamos a la vista abrieron al 
seis por ciento, manteniéndose a esta 
cifra durante toda la sesión. L o s fondos 
a plazos no experimentaron cambios, pe-
ro las ofertas disminuyeron exceptuándo-
se los vencimientos más cortos y las 
aceptaciones de los bancos a treinta días. 
Los principales cambios internacio-
nales registraron bruscas bajas con res-
pecto a su reciente avance. L o s tipos 
ingleses, franceses belgas e italianos 
descendieron irregularmente al aflojar 
la demanda d leas compras y las reme-
sas sobre Grecia sufrieron de nuevo la 
influencia del estado adverso de la s i -
tuación en aquel país . Los cambios en 
las cotizaciones escandivas fueron de 
poca consideración pero en general mas 
bajos. 
Los bonos de la Libertad perdieron una 
buena parte de sus ganancias y los úl-
timos acontecimientos industriales fue-
ron de naturaleza menos estimulantes. 
L a s pérdidas netas en los bonos de la 
Libertad en los que se hicieron operacio-
nes de inucitada importancia fueron mas 
severas en los 4 114 que perdieron 156 
puntos; otros de las series bajaronde 66 
a 76 puntos y los segundos 4s descen-
dieron 58. E n la lista general de bonos 
los ferroviario» de tipo especulativo es-
tuvieron pesados especialmente los del 
ajuste del Seaboard Airl lns y los de con-
solidación 4s de Minneappolis y St.Louls. 
L a s ventas valor a la par fueron de S19. 
650.000. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , octubre 11—(Por la Pren-
sa Asociada) . 
No hubo cambio alguno en los pre-
cios de azúcares crudos en el mercado 
de hoy cot izándose los de Puerto Rico 
y Fi l ipinas a 4.13 por el centrifuga sos-
teniéndose los de Cuba a 4.23. L a co-
misión vendió 26.500 de azúcares cuba-
nos a refinadores locales y de puertos 
exteriores a 2 5|8 costo y flete equiva-
lente a, 4.23 por el centrifuga. 
Después de mostrar alguna vacila-
ción en la apertura los foturos crudos ad-
quirieron firmeza debido a las operacio-
nes para cubrir y a las compras efectua-
das al parecer por cuenta de intereses 
europeos siendo los precios del cierre 
de 1 a 5 puntos netos mas altos. 
Diciembre cerró a 2.35, Marzo a 2.28 
Mayo a 2.35 y Julio a 2.46. 
No hubo cambios en los azúcares re-
I finados cat izándose el fino granulado de 
¡5.30 a 5.50, y reg is trándose tan solo una 
¡demanda moderada. 
¡ Los foturos refinados estuvieron no-
I minales sin transaciones cerrando sin 
, cambio con Dicimebre. y Mayo a 5.40 y 
i Marzo a 5.35. 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias, 5̂ 4 a 514 y 6 meses 





Bras i l 13.25 
Montreai; descuento 90 15|16 
Dinamarca 18.60 
Suiza 17.88 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , octubre l l ^ ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 89.80. 
Los primeros del 4 por 100, sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.10. 
ofrecidos. 
Los primeros "del 4*4 por 100 a 93.04. 
L o s segundos del 41/i por 100 a 92.10. 
Los terceros d«l 4 ^ por 100 a 94.30. 
Los cuartos d«l 414 por 100 a 92.52. 
Los quintos d«»l 3% por 100 a 99.36. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.38. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, René Bonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana, Miguel' 
Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 11 de octubre de 1921.* 
Aadrés S . Campiña, Sindico Presiden 
te.—Santiago Kodriguez, Secretario Con 
tador. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy llegaron los siguientes lotes de 
ganado vacuno: para Godofredo Perdo-
mo, 63 machos y 35 hembras, ganado 
remitido por Felipe Espinosa, de Ca-
magüey . 
De la misma procedencia llegaron pa-
ra Manuel Revilla, doce carros con gana-
do vacuno para la matanza, remitidos 2 
por Alfredo Mol, 2 por Angel Parrondo, 
2 por Enrique Fernandez, 3 por A . To-
rres y los restantes por Salvador F e r -
nandez. 
Finalmente llegaron dos carros mas 
para Alberto Escobar remitidos por Sa-
cramento Barrete, también desde Cama-
güey. 
E l mercado muestra t'endencia al alza. 
L A C O M I S I O N H A V E N D I D O 
9 4 . 2 9 3 S A C O S D E A Z U C A R 
Hoy ha vendado la Comisión F inan-
ciera de Azúcar las partidas de azúcar 
siguientes: 
29.797 sacos para Europa a 2 5|8 cts. 
libra, costo y flete. 
64.496 sacos para los Estados Unidos 
al mismo precio, costo y flete. 
Se vendieron ad«más 10.500 sacos de 
Cuba, turbinada, a 2 i>|S centavos, costo 
y flet.e a base de 96 grados para pró-
ximo embarqju» a refinadores de New 
Orlenas. 
TIPOS DE CAMBIOS 
O C T U B R E 11 
T H E R O Y A L B A 2 Í K O F C A N A D A 
V E N D E M O S 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 11.—(Por la Prensa Aso-
ciada.» . 
L a s cotizaciones irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.65. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 52.65. 
Dollar americano 13 Iranccfe 65 cts. * 
EL MERCADO DE NEW Y O R I 
Cuba Exterior en 1904 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 80 
Cuba Exterior 4%s. de 1949, . . 66 
Havana Electric cons. 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . . 11% 
Ciudad de Burdeos 84% 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. 84% 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 84% 
Ciudad de Par í s 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . . 65 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
P. Alegre Sugar. 
4700 55 54% 
400 11% 11% 
2400 6% 6% 
700 27 27 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 11.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios sin característ ica. 
Consolidados, 49 
Emprés t i to ing lés del 5 por 100 a 90. 
Unidos de la Habana,'48% 
Del 4% por 100 a 82. 
Plata en barras, a 42% 
Dro en barras, 106 chelines 8 peniques 
Descuento del 3% por 100. 4 
P r é s t a m o s s la vista, 4 por 100. 
A noventa dias, 4% a 3116 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la Prensa MADRID, octubre 11 
Asociada). 
Esterl inas 28.75 
Francos 54.55 
B A R C E L O N A , octubre 11. 
Dollar 7.42 
COTIZACION DE LA PESETA 
(Por la Pran-
Demanda 13.33 
N E W Y O R K , octubre l i -
sa Asociada), 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Í3 N A lo encuentra usted en O 
S cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a <* 
D ^ <3 a O O O » r:* sa Q o o 0 a 
O C T U B R E 11 
Abre Cierro 
i Amer. Ag. Chem 
1'American Beet Sugar. . . . American C a n . . . . . . . Amer. Car and Foundryl 1 American. Hlda T.afViar _ " 26% 271/4 26^ 26% 
N . G E A T S Y C I A . 
Sección de Caja de Ahorros 
N E W Y O R K , cable. , 
N E W Y O R K , v is ta . , 
M O N T R E A L . v is ta . , 
L O N D R E S , cable. . . 
LONDRE.S , v is ta . . , 
L O N D R E S , . 60 dias . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
MADRID, cable. . . 
M A D R I D , vista . . . 
H A M B U R G O , cable. . 
H A M B U R G O , v is ta . . 
Z U R I C H , cable. . . . 
Z U R I C H . v is ta . . ;n 
M I L A N O , ckble. . . 
MILANO, vista. . . 
HONG, K O N G , cable. 


















BOLSA DE LA HABANA 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
O C T U B R E 11 
Comp. Veaft 
Boaoa y Obllf aoloaca 
Emprést ioo Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda interior. . 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Compañía de Gas . . . . . 
Havana Electr ic . . . . . 
Id. id. H . G r a l . . . . . 
Te l é fonos . 
Manufacturera. . . . . . 
Aooloaes 
F . C. Unidos 
H. Electr ic pref. . . . 
H . Electr ic com. . . 
Cuban Telephcne, préf . 
Cuban Telephone, com. 
Inter. Te l and T e l . . . 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
Pesca, pref. 
Pesca, comunes. . . • 
Hisp. Am. Seguros. . 
Id. id. Behef. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, pref 
Licorera, comunes. . . 
Perfumería , oenef . ' , •< 
Perfumería, com. . . ¡. 
Calzado, pref. . . . , 
Calzado, comunes. . . 
Jarcia, pref. . . . . 
Jarcia, pref. sinds . i. 
Jarcia, comunes. . . .. 


































P R O M E D I O D E L A C O M I S I O N F I -
N A N C I E R A D E A Z U C A R 
P R O M E D I O S del mes da agosto hecho 
por la Secretaria de Agricultura, de 
acuerdo con las ventas reportadas por 
la Comisión Tlnanclera de Azúcar al 
Colegio de Corredores de la Habana, 
teniendo ea cuenta la diferencia de 
gastos de cada puerto. 








































Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta S e c c i ó n que pue-
den presentar sus l ibretas en Mone-das Racional o A m e r i c a n a , en nues-
tras of icinas: A g u i a r , 106 y I O S , a 
I part ir del 15 del ac tua l , p a r a abo-
narles los intereses correspondientes 
al tr imestre vencido en 30 de Sep-
tiembre de 19 21 . 
I H a b a n a , 8 de Octubre de 1 9 2 1 . 
O 823Q J L O d - l l 
MERCADO PECUARIO 
O C T U B R E 11 
L a v e n t a e n p ie 
TA mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
\vaouno, a 6^, centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos el del pais 
y a 13 el americano. 
J . n » n r . d » í u. % cftTitavoa. ^—1~ 
DE OBRAS PUBLICAS 
E L S E C R E T A R I O S E Ñ O R F R E I R E 
D E S E A T E R M I N A R E L R E A J U S T E , 
E N L A P R E S E N T E S E M A N A 
E l s e ñ o r O r l á n d o F r e i r é , se pro-
pone t erminar esta semana e l estu-
dio del reajuste , p a r a rendir su I n -
forme a l s e ñ o r Pres idente de lá R e -
p ú b l i c a . 
E l plazo concedido a la C o m i s i ó n 
para t erminar sus labores, y que f u é 
motivo de una p r ó r r o g a , vence e l 
p r ó x i m o s á b a d o . 
E l Secretarlo , h a manifestado a 
los empleados de su despacho, que 
necesita de todo P1 tiempo disponible 
en estos dias, por o que deseaba ro-
gar a las personas interesadas en 
verle, le d i spensaran de atenderlas 
en estos d ia s . 
E L A D O R N O D E L A S E S T A T U A S 
L a In ic iat iva de adornar las esta-
tuas de nuestros paseos p ú b l i c o s y 
parques de l a c iudad h a partido del 
ingeniero del Negociado de Cal les y 
Parques , s e ñ o r E m i l i o M a z a . 
U N A Q U I N C E N A 
A y e r cobraron una quincena de la-
tres que t ienen vencidas los obreroa 
del ramo de l impieza de ca l l e s . 
C E S A N T I A S D E G U A R D A P A R -
Q U E S 
H a n sido declarados cesantes, m á s 
de c incuenta guarda parques, entre 
estos f iguran muchos de los nombra-
dos en estos ú l t i m o s meses . 
Dichas c e s a n t í a s han producido 
sobresalto en otros obreros del r a -
mo, que temen verse de nuevo en l a 
calle,- s in trabajo en n inguna par -
te . 
E C O S D E L V E D A D O 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l d ía 14 del corriente mes a las 
8 y media de la m a ñ a n a se celebra-
r a n solemnes honras f ú n e b r e s en la 
iglesia de Monserrate por el a lma del 
joven J o s é L . Hernando Casado. 
L a Sra . A n g e l a Casado, madre del 
extinto ruega a sus amistades la" 
as is tencia a tan piadoso acto. 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
Tocan a su termino los celebra-
dos en la parroquia del Vedado. 
Con todo el esplendor se han ce-
lebrado. 
E l templo se v i ó durante esos cu l -
tos invadido completamente por un 
numeroso concurso de fieles, que r i n -
dieron justo tributado a l Dios de 
A m o r . 
Fe l i c i tamos a l P. Domingo, P á r r o -
co del Vedado. 
P O R L O S C I N E S 
E n T r i a n o n y Olimpio se efectua-
ron durante la u l t ima semana tandas 
a r i s t o c r á t i c a s l levando a las salas es-
cogido y selecto p ú b l i c o . 
E l " G r i s " l l e v ó a su escenario la 
c o m p a ñ í a de Valdivieso , y la pare ja 
d enotables cantantes M a r í a Sy lva -
nia y F l o r e n c i a Cesar . 
Hubo un lleno completo. 
E L 10 D E O C T U B R E 
T r a n s c u r r i ó en este barrio el d í a 
de la P a t r i a con gran a l e g r í a . 
L a s casas engalanadas con bande-
ras y cortinas. 
L o s cines dieron funciones extraor-
dinar ias . Bombas y voladores se dis-
p a r a r o n en abundancia durante e l 
d ía . 
L a s iglesias celebraron t a m b i é n 
fiestas rel igiosas especiales rogando 
por la P a t r i a . 
Lorenzo B L A N C O . 
H a b a n a á 
N u e v a Y o r k 
Ma j Yndta, con retonio limitado huta 
Octobre 31 i t 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regularos, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pinjes de Primera WlH. HARRY SMITH Pasajes de Serrada y 
Clase, Prado 118 VicePresidenteyAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficios 24-26, Habm MnraJIa2.Td.A0i 13 
mi iimwiii II'IIIIIIHI 
según la acomooado'n 
que se desee. 
La experiencia y seriedad de una casa imj 
es la garantía del comprador 
2̂ 
P o r su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
c i ó n en ei servicio, g a r a n t í a n do a l comprador sus productos de a l -
ta g r a d u a c i ó n y ca l idad. 
Surt imos Mater ias P r i m a s paar toda Industr ia . Espec ia l i za -
mos en productos para ingenios, tales como A C I D O S , F O R M O L , 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , P I N T U R A S , SO-
S A S Y S E L L A T O D O para r e p a r a c i ó n de techos en general. 
F a c i l i t a m o s amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y c a t á l o g o s a solicitud y cotizamos 
l ibre abordo New Y o r k , para embarque directo a cualquier Puerto 
de l a I s l a . 
T H O M A S F . T O R Ü l l Y C a , 
u o l i b e r t y s t . M U R A L L A 2 y 4 
New York. Telf. A-775I A - é 3 ó 5 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
SCSBSLi 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n í n t e -
r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
' ¡I 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S Se C o . 
J L Q U l f t R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n i t m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p á g a t e o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o » d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o int< r e s e s a l 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones pue4ftr <ífe:tuatse también por correo 
WjkmmimMmwrnmammm 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 12 de 1921 
ANO L X X X I X 
mi de última hora NíoTtrtA^ delPufrto 
A L Q U Í L E R E S 
C A S A S \ PISOS 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-1 T ? S Q U I N A CON B O D E G A XO M I L P E -
iados o azoteas de sus casas para re- 11/ sos y reconocer 5 mil pesos al ocno 
¿omendknes «1 uso de S E L L A TODO, por ciento anual, dos piso* moderna. 
No se necesita experiencia para apll- 8 por 19 cetros puede dar buen inte-
cario Pídanos folletos explicativos, los rés. Empedrado, 20. Rodríguez. 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu- i V-^-^jENA OPOBTTJ'NTDAD: E S V E N D E 
ralla, 2 y 4. Habana. | Jl> ia bonita casa de dos plantas, de 
^ | Mazón 31, entre San Rafael y San Jo-
Se alquila el primer piso de San Mi-1 sé Tr¿to directo con su dueño, en Con-
guel, 69, esquina a Manrique, com-j cordia^ m - A 
puesto de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones. Informan en los bajos a to-
das horas. 
41205 19 oc. 
¡REGRESAN DOS COMPAÑEROS Q U E T R A E N UNA C O L E C C I O N D E 
DISCURSOS D E M A R T I . — L O S QUE L L E G A R O N Y L O S Q U E 
E M B A R C A N . — L O S BARCOS Q U E S E E S P E R A N HOY. — L O S 
Q U E L L E G A R A N E N E L " C A L A M A R E S " . 
E L " F L A N D R E " \ E l Purísima Concepción, en Cien-
Procedente de Veracruz l legó ; fuegos, 
ayer al mediodía el vapor francés i Las Villas, cargando para la eos 
ta Sur. 
E l Gibara, en Matanzas, cargan-
do azúcar. 
E l Antolín del Collado, salió 
ayer para Vuelta Abajo. 
Y los demás en puerto. 
pía, número 98. Departamento número 
1. Teléfono M-3683. 
41222-24 _21 OC. 
LEA ESTO: CASA VEDADO, ESQUI-na, 10 mil pesos al contrae, más 10 ' mil pesos en plazos cómodos, ocho in-
terés anual. Nada igual en precio y fá-
cil pago. Sala, saleta, comedor, cuatro "Flandre" que trajo arga general, 
cuartos, jardín, con toda clase de fru-
tales. Urge venta. Propietario, Empe-
drado, 20. 
41244 15 oa 
J. Macías. 
15 oc. 
27 pasajeros para la Habana y 62 
de tránsito para Europa. 
Este vapor al tomar puerto puso 
sus banderas a media asta en señal 
de duelo por la muerte del Ministro 
de su nación. 
A V J S O A L C O M E R C I O 
En Narciso López, número 2 y 4, fren-
te al muelle de Caballería y plaza de 
Armas, se alquila un local planta ba-
ja, cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industria o depósito. 
41218 15 oc. 
C A L L E J A S Y POQUEÑI 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran dos estimados 
compañeros en la prensa, Fél ix Ca-
llejas "Bllliken" y Adolfo Roqueñi 
TTKOE üa v e n t a DE una CASA ambos de " E l Mundo" que regresan 
U en el Vedado, parte alta, calle 4, con sus distinguidas familias de ha-
entre 25 y 27, número 251 en flamantes , presenciado las fiestas del Cen-
r e s e T n ^ f ' m T p e S n ^ ^ r o t e r f a 6 ! tenario de la Independencia de Mé 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma, frente al /.uelle de Caballería, 
y plaza de Armas, hermosas casas de 
altos y esquina, las más frescas de la 
Habana,. Cada casa tiene tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cio completo. 
41219 15 oc. 
E A I i Q U I l A E L A M P L I O V VENTI-
lado piso alto de nueva construcción 
calle de Jesús María, número 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con calentadoi4, cocina de gas e ins 
talación eléctrica. Informan en los ba-
mejor oferta, 
Reconoce 8 mil pesc/j hipoteca al siete 
por ciento. No quiero corredores. In-
forman en 23. número 336. Teléfono 
F-1161 y A-6202. 
41233 16 oc-
QE VENDE EN SANTA MARIA DEL 
IO Rosario la casa de mampostería y azo 
tea en la calle República, ntfrhero 19. 
Esquina a Parque. Precio de situación. 
Informa: M. Espinach, Lanja, núm. 425. 
41230 15 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
QOLAR 2.500 PESOS EPECTIVO, EL 
O más alto, loma de It, Universidad Na? 
cional, entre grandes casas; además, pa-
gar 168 pesos anuales de interés, costó 
más del doble. Empedrado, 20. Rodrí-
guez. A-7109. 
41244 15 oc. 
jos. 
41257 15 oc. 
CE ALQI&Í&AN LOS ESPLENDIDOS 
O y ventilados altos y bajos de la ca-
sa de moderna construcción, calle de 
Merced, número 2, compuestos cada plan 
ta de sala, saleta, comedor, seis am-
plias habitaciones, dos cuartos de ba 
E S I A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
U R G E L A V E N T A 
de un café. Se da en 4.500 pesos. Por 
diferencia entre familia se vende un ca-
fé bien montado, con dos billares, vi-
driera de tabacos y cigarros. Casa nue-
va, moderna, seis años de contrato, po-
co alquiler, a tasación valdría el doble. 
ño, cocina de gas con calentador, e ins-| venga hoy'mismo. Obrapía. número 98, 
talación eléctrica. Se alquilan juntas primer piso, departamento número 5: de 
o separados. Informan en Jesús María, 
número 11. „ „ 
41256 15 oc 
PiTaLQDILAN DOS NAVES; DNa" DE 
O 575 metros cuadrados y otra cjfc 440 
metros cuadrados, en punto céntrico de 
la ciudad. Informan: Francisco Pita e 
Hijo. San Ignacio, 94. Tel. A-3434. 
41251 1* oc-
K LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
se alquilan los bonitos bajos de la 
casa Mazón, 31, entre •ftg.n Rafael y San 
José. Informan en la bodega. 
__41241_ 15 oc. 
Q E ALQUILA NAVE DE 500 METROS 
O Lave, su dueño, en Desagüe, 71, ba-
jos. Precio y condiciones. A-6635. 
41238 26 OC. 
1 a 5 de la larde. Teléfono M-3399. Ro-
mán Heres. 
41229 19 oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V E D A D O 
QE ALQUILAN DOS CASAS MODER-
O ñas, tres cuartos, sala, comedor, do-
ble seryieio. Calle 6, entre 13 y 15. La 
llave casa de {Tolumnas. 
41232 14 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
E l día 13 del acti|il comenzará en esta 
Iglesia el Triduo a Nuestra Señora de 
las Mi%cedes, dando comienzo a las 7 
y media de la mañana, con misa canta 
ta los tres días, y por la tarde, a las 
seis y media se Rezará el Santo Rosa-
rio y a continuación Letanías cantadas, 
el día 15 solemne Salve y el 16, a las 
siete y media d/s la mañana misa de co-
munión general; a las nueve solemne 
fiesta, en la que predicará el M. I. Se-̂  
ñor Canónigo, Manuel García Bernal, 
Provisor V. General de Santiago de Cu-
ba. La orquesta estará a cargo del maes-
tro Angel V. Portolés. Se invita a todos 
los devotos a esta Iglesia. 
L a Camarera. Nicolasa Diego. 
41226 15 oc. 
LOS QUE E M B A R C A R O N 
Ayer embarcaron en el "Cuba" la 
señorita Florence Steihart, los se-
ñores Daniel Parrel, Migue Aran-
go Jr. , Alejandro Sánchez, Francia 
co Martín y Hugo Duffin y su se-
ñora madre. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde e Ivapor americano "Cu-
Muy agradecidos han quedado los 1̂ 3," con carga general y pasajeros 
dos mencionados compañeros a las . entre ellos la señora María de So-
el vapor francés "Flandre" fueron 
detenidos y remitidos a Tiscornia a 
cumplir cuarentena de seis días por 
que el barco está sometido a cua-
rentena. 
L a patente sanitaria vapor 
"Flandre" acusa la existencia en Ve 
racruz de un caso con tres defun-
ciones por fiebre amarilla. 
También dice la patente que han 
registrado dos nuevos casos de esa 
enfermedad uno en Córdova y otro 
en Puebla. 
V I S I T A A L "NIAGARA» 
Ayer al mediodía el Cónsm 
neral de los Estados Unidos ! 
l e 
^ al abandl 
Habana pasó a bordo del cafí611 la 
"Niágara" por lo qife al a b a S f 0 
el buriue esto le riiulió los sai ar 
de ordenanza. ludo3 
Directorio Profesional] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
cortesías que para con ellos tuvie-
ron un grupo de intelectuales, me-
jicanos, de los que estuvieron emi-
grados últimamente en la Habana, 
quienes particularmente organizaron 
un banquete que les ofrecieron a los 
señores Calleja y Roqueñi 
la e hijo, Geraldina viuda de Pubillo 
nes, Serafín Menocal y familia, Ma 
nuel Azpuru e hijo. Juan López y se 
ñora, Carmen Morales, Virginia 
Díaz e hija, Luis Martínez, Jesús de 
la C. Posada, Pedro Ciarte, Guiller 
mo del Monte y señora, Fernando 
También traen los citados compa! Larcada, Virgilio López Chávez, L e -
ñeros una colección de artículos que renzo Ponce de León y señora, R a -
publicó el Apóstol José Martí en la^món Ebra y señora 
prensa de Méjico y que será dona ' 
do a la Biblioteca Nacional. 
Esos artículos fueron escritos en 
favor de la causa revolucionaria de 
Cuba. 
Nuestra bienvenida a los señores 
Callejas y Roqueñi y sus familiares. 
Además llegaron en el "Flandre" 
los señores José de Vargas, Manuel 
Pérez Alvin, Ana María Jolly e hija, 
Amado Caire, María Mercedes A l -
meida, Francisco A. Godoy, Floren-
cio Tarracedo, Francisco Valle y fa 
milia, Zenaida Díaz, José de L a -
rrinaga y otros. 
Con excepción de una señora el 
resto del pasaje del "Flandre" fué 
remitido a Tiscornia. 
t iABANA 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a la i Vivero. íuez de Primera Instancia 
calle, abundante agua, orden y morali- i i r i « i «i i 
del Lste de esta capital, accidental-
Doctor Guillermo de M o n t a g ú y 
dad. 
41217 15 oc. 
P A R A C A B A L L E R 0 D E G U S T O 
pe alquila up cuarto espléndido y muy 
mente. 
Por este edicto se anuncia la venta, 
en pública subasta por término de ocho 
f^s^cT'íujocamente" amueblado" en^a- ' d t I a s ' \ 0 3 enseres ? demfs existen-
sa nueva, con todos los adelantos mo-! í 1 . ^ ^ £™*céS ^ e ^os^ ^ í , 1 ! ^ 
dernos. En el crftro comercial, con te-
léfono y. luz eléctrica, y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Cotnpostela, 
90, antiguo, primer piso. 
41245 15 oc. 
T7*N CONSUIiABCy 76, E N T R E REPTT-
Jli gio y Colón, se alquila una habita-
ción, en planta baja, con muebles, lim-
pieza y comida, a hombre solo, en 60 
pesos, o a matrimonios sin niños, en 
100 pesos. Serán únicos inquilinos. Es 
casa de familia moral. Se piden y dan 
refciencias. Teléfono A-329. 
41237 15 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
T I N M A T R I M O N I O S O L I C I T A S E S O -
U ra de mediana edad, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, prefiriendo 
una que entienda algo de cocina. No1 Pedro Perdomo. 
duerme en la colocación. Se exigen re-
ferencias. Lamparilla. 60. Segundo piso. I 
al fondo. 
41258 ^ 14 oc. 
O E S O L I C I T A U N A " C R I A D A E S P A ^ 
O ñola, sueldo 25 pesos. Cerro, 871. al-
tos, entre Churruca y Prtmelles. 
41231 _ __14 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CcT-lor para los quehaceres de una pe-
queña casa, er. Kspada. 14, segundo pi-
so, entre Cuarteles y Chacón. 
41228 15 oc. 
Luis R. Ruiz, S. en C . en la calle de 
Inquisidor, número 31, tasados en la 
cantidad de novecientos noventa y seis 
pesos ochenta centavos moneda oficial. 
Se han señalado para la celebración del 
remate el día 26 del corriente mes a la 
una de la tarde, en las puertas de este 
Juzgado, sito en la calle de Paseo d© 
Martí, número 17. piso tercero y se 
previene a los que quieran tomar parte 
en la subasta que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo y que los licl-
tadores deberán consignar en la mesa 
del Juzgado o en la Administración de 
Rentas e Impuestos de esta Zona fiscal 
una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento de dicho avalúa, sin cuyo 
requisito no será admitidas. Así lo he 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido 
por Jaime Hernández Sánchez contra 
la sociedad Luis R. Ruiz, S en C . a la 
cual se le embargaron los bienes rela-
CÍ(yapará supublicación en uno da los 
periódicos locales de esta capital, se U-
brf. el presente en la Habana, a emeo de 
octubre de mil novecientos veinte y uno. 
Doctor Guillermo Montagú. Ante mí, 
412 
V A R I O S 
n H A Q U I G R A E A DE ESPASOI. S O I . I C I -
JL tamos una señorita que tenga prácti-
ca de ofic/ia y pueda facilitar buenas 
referencias. Dirigirse al Apartado, 1798. 
Habana. 
41239 14 oc. 
BÍ 
S E O F R E C E N 
s m MANO 
V ! W T r . I A r ^ R A S 
SE D E S E A COIiOCAR U N A peninsular para criada 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Hipotecas: Tenemos el dinero que us-
ted necesita, aunque siempre que sus 
propiedades estén en la Habana o en 
el Vedado. Medel y Ochotorena. en 
Obrapía, 98, altos. Departamento nú-
mero i . Teléfono M-3683. P _ 
41223-24 21 oc. 
TOMO 23 MIL PESOS EN PRIMERA hipoteca sobre una gran casa de 
esquina de tres plantas. Informan en 
Concordia, 187-A. J . Maclas. 
41242 15 oc. 
LOS QUE L L E G A R A N HOY 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores el "México" y el "Calamares" 
de Nueva York, el "Esperanza" de 
Veracruz, el "Ebro", de Nueva York 
el "Heredia" de Colón, el "Ulua" 
de Cristóbal, el "Esparta" de Bos-
ton en lugar del "San Pablo". 
SE CRUZARON CON L A "SAR 
MIENTO" 
Antier se cruzó con la fragata ar-
E L "MONSERRAT" 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la compañía trasatlánti-
ca española se sabe que el día 8 lle-
gó a Nueva York procedente de la 
Habana el vapor español "Monse-
rrat". 
E L "P. D E S A T R U S T E G U I " 
E l vapor español "P. de Satrús-
tegui" llegó a Cádiz sin novedad el 
día 8. 
A MEDIA ASTA 
Desde las 10 de la mañana las 
banderas de las fortalezas y barcos 
de guerra nacionales y extranjeros 
se pusieron a media asta por la 
muerte del ministro de Francia. 
180 R E P A T R I A D O S 
Para Centro América salió ayer 
tarde el vapor español "Manuel Cal 
vo" que lleva carga general y 180 
repatriados colombianos que ya anun 
ciamos. 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P E ^ I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
J O S E A . D E L C U E T O 
Consultas 
8 n 
Abogado. Aguiar, número 76 
de 9 a 12. 
40264 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
<e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Beneficencia y Ma-
fprn dad Especialista *n las enfermo-
dtdes d4 loa niños. Médicas y Quirúr-
efeas Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G Vedado. Teléfono F-4333. 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
fon 37723 16 oc. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
razón. Teléfono F-2579. 1 
y ¿8271 31d.-lo. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apín-
dicitls, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8408. 
36610 7 00 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
M. G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr, Juan R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a, ra. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas f tratamientos de Vías Uri-
narias y Electrloidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléíono A-4474. 
no A-9203. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universldacr: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de xa sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Van además en el "Manuel Cal-
vo" los señores Alvaro Rodríguez, 
David Capriles, Andrés Lafuente, 
Carlos Salazar del Camino, Angel 
gentina "Presidente Sarmiento" el de Vesa, Vicente Mir Río y señora 
vapor "Flandre". 
L a "Sarmiento" que viene en via-
je de estudio de guardia marinas se 
espera en la Habana sobre el día 17 
del corriente. 
LOS QUE E M B A R C A R O N E N E L 
" F L A N D R E " 
E n el vapqj; francés "Flandre", 
embarcaron ayer para Europa los 
señores Henry L . Bienvenu, Fran-
cisco A. Villar, René Ayala, Julián 
Aurricodera, Gregorio Alaola, Fer-
mín Pila, Juana Pico, Gregorio Gar-
cía Rafael F . Gardía, Pedro Cas-
tillo, Salvador Gutiérrez, Nicolás Lo 
zano, Andrés Trecet y otros. 
LOS QUE L L E G A N E N E L " C A L A -
M A R E S " 
E n el vapor "Calamares" de la 
FlotaB lanca llegarán hoy de Nue 
va York los señores Emilio Alami-
na y familia, Luz de Armas e hijo 
J . Balbona y familia, señorita F . 
Barquinero, Migual Bestard y seño-
ra, J . Gibson, Tomasa Carrera, Ma-
ría Carrillo, Antonio Díaz y señora, 
Elizabelth Angel, Antonio Franquiz, 
Isabel Hernández, Manuel Herrero, 
Amelia y Joaquín Hevia, Tomás I . 
Iribarren y señora, Eduardo Maciá, 
Jacobo B. Marchena, J . A. Du Breil 
Henry R. Martín, Archival J . M. 
Eller y señora, Ricardo Monteale-
gre, Amelia Requejo, Gregorio Rion 
da, Francisco Ros, Caridad Sauz e 
hijo, Luis de la Vega, Casilda Vei-
ga, Eduardo Smith, M. P, Thomson 
y otros. 
Esteban Mir y familia, María L . Ma 
riño, María Posada, Carmen Vargás 
de Gutiérrez y familia, Manuel Ro-
dríguez Zás, María Borges e hija, 
Andrés Delgado, Leonor Rivero, Ra 
fael Landaeta, Marcelino Pina, Juan 
González, Amalia Hernández y Fran 
cisco Pujol. 
DOS POLIZONES 
Dos polizones que penetraron en 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO LA MARÍA 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E X T R A J U D 1 C I A L 
JUNTA LIQUIDADORA D E L BAN-
CO I N T E R N A C I O N A L D E 
CUBA 
Por el presente Edicto, previo 
acuerdo de la expresada Junta, y 
con aprobación dfe la Comisión Tem-
poral de Liquidación Ranearía, se sa-
can a pública sjibasta voluntria ex-
trajudicial, por Segunda vez, con el 
20 por ciento de descuento y por tér-
DOS J A P O N E S E S mino de ocho días hábiles, los si-
Los vapores jaoneses "Sumatra Malguientes valores de la propidad del 
ru" y "Havre Mam" se esperan de 
Cobe y Hong Kong, vía San F r a n -
cisco de California los días 27 y 28 
del corriente. 
DOS E X C U R S I O N I S T A S 
Los vapores excursionistas "Buc-
keye State" se espera de Baltimore 
el día 15 y el "Colombia" el día 29 
de San Francisco de California. 
UNO CON PAPAS 
E l vapor americano Anna Maersk, 
se espera de Brunsvick con un car 
gamento de papas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia, está en Guantánamo. 
E l Ramón Marimón, cargando pa 
ra la costa Norte. 
E l Reina de los Angeles, está en 
Manzanillo. 
E l Campeche, en Calbaríén. 
E l Guantánamo llegará mañana 
de Barbados. 
L a Fe, salió para Gibara. 
A V I S O : G R A N D I O S A G A N G A : E S C A -
• Parates con lunas, a $35; camas 
manejado- cianea a 15 y 25. Juego sala, moder-
, .C(?n h™m'*'' refeTre"cias- Prefiere el. no trece piezas, 80. Lavabo 200. C6mo-
Vedado o Mananao. Informan en Gálvez. dag a 18 y 25. Juepo cuarto fino. 200. 
entre Miramar y Lanuza, bodega de An- chifonier 25 Un Cherlone 15 Mp-ana 
tonio reparto Columbia. Tel. 1-7030 f u y 15;meks íe fl*™ I D ^ . ^ 0 ™ ^ 3 8 ' 0 ^ 0 D I A S de 
- ^ f oompraao en la agencia, ruedas de 
SE V E N D E U N CAMION E O R D D E media tonelada, dos meses de uso. en 
la misma un Waith, de cinco toneladas. 
Para verlo. Tamarindo, 70. 
41252 16 oc. 
_ Loc^_ 5 pesos. Un aparador a ericano, de es-: ^mbre el ^át" la agencia ruedas de 
Te DESEAN COI.OCAB DOS MUCHA- Pejo, 26. Sofá, caoba, asiento cuero, 10. f l r ^ ^ 1 . S:ante- de la Habana. 
2 chas de criadas de manos Informan Buró grande 40. Nevera, 25. Una coque- ga& s l n t f Mart f v ^ n d e r r 1 " / / ^ gan/ 
Aguiar 49 \ta' 55- Calabinas de hierro nuevas, a 5 : i-, 040 iKlarta y Andero, do 8 a 4. 
- - pesos. Cuadros de sala y muchos de San - 14 oc. 
S 
41229 14 oc. 
C H A U F F E U R 
CHAUPPEXJIl J O V E N , E S P A S O I i D E -sea encontrar empleo en casa par-
ticular, con referencias y con práctica 
en cualquier ciase de máquinas y sin 
pretensiones Tel. M-4863., 
41247 14 oc. 
VARÍOS 
tos tengo. Todo muy barato en la casa A N G A DE OCASION- SOBT^wwrn"^ 
Alcmso Galiano, 44. entre Virtudes y i r tomóvil Merctr Up^ I p f r ^ 1 ® ^ 
C o i ^ I a ' Alonso- 1f¿ _ tamente nuevo, cori 7 milPmiílas0^co-
41255 . 15 oc- laidas Se vende con urgencia en 2.500 
rw im- mr- , , \ ^ f 0 f - S* ^ a t ^ a prueba. Lo enseñan 
e informan en Galiano, 16. 
41234 16 oc. 
Banco 
2,620 bonos al portador de la Com-
pañía "Central Maceo", S. A., domi-
ciliada en esta capital, de quinientos 
pesos cada uno, moneda (Te curso ofi-
cial, que hacen un total de $1 mi-
llón 310,000, valor nominal, marca-
dos con los números 201-218 al 236-
501 al 1,100-1,201 al 2,900-3,401 al 
3,600 y 3,901 al 4,000, todos in-
clusives, con sus correspondientes 
cupones, los cuales han sido justipre-
ciados en su valor nominal. 
Se señala para el acto de la subas-
ta las dos de la tarde del día 24 del 
corriente mes de Octubre en el De-
partamento que ocupa la referida 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
• ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR , , . 
Pignoraciones de valores, aamlmstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Ttléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Bspecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos meipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. Telííono M-1600. 
D O C T O R J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de P 
del pecho. Médico de niños. Sífr^o» 
de nodrizas. Consultas) "de"T*n ̂ i^lfi» 
Bulado. 128. entre Virtudes v f con. 
C8270 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. G Í r i T " 
Unicamente enfermedades de t.i« o* 
sultas de 1 a 3, diarlas. Caml03- coii 
120. Teléfono A-2979. Domlcíii^Punario 
lar: Escobar. 27. Teléfono A.57i7artlc« 
baña. Ha. 
E L Dr . C E L I O R / L E N D i A i r 
Ha trasladado su domicilio v 
a Persftverancia, número 22 ow0nsuit» 
léfono. M-2671. Consultas todot ,03< 
hábiles de 2 a 4 p m. Medlcfni0^ 
na, especialmente dol corazón v 
pulmones. Partos y enfermedad 8 
niños. "^aadea ^ 
40718 
mi n 1 31 o 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en irenc,»! » do, número 31. eeneral Egl. 
37772 
— 30 s 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
fermedades de boca y extík.cfÓii, :o9a-
sulta: de « a 12 y de 1 a fi « Co8-
módicos. Rafael María de Labra 
tes Agutla.> ra' ̂  (m« 
36669 - 7 o 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa oe JE».-
lud "La Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. A R T U R O E . RUIZ I 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en «xtracciones a» . 
sla local y general. ConsuUaa dft q06816-
y de 2 a 4. Reina. 68? ffia.de 9 a 11 
08145 31d.-lo. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 0° 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á 
22415 ' 80 ln. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRU JANO DFl L A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlernen, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio:' Baños, 61. Teléfono F-443>. 
40301 4 n 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
40351 * n 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del. estómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tisis pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. Ra-
yos X y Electricidad Médica. Calle E s -
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
D R . F D E Z . G A R R 1 G A 
Enfermedades de niños. Consultas de 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
31 oc 
DR. J U A N A N T I G A 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
P E R D I D A S 
SE S U P L I C A A I . A P E R S O N A Q U E encuentre una cartera con un título 
y varios papeles que lá entregue a su 
dueño, Andrés Vicente Braña López, di' 
M I S C E L A N E A 
ESPAÑOLA, J O V E N I N S T R U I D A , Y bien presentada, se ofrece para di-rigir casa de poca familia o persona so-
la. Ciudad o campo. Escribir a T. S., 
Apartado, 1533 . 
14 oc. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
VE N D O U N A COCINA D E GAS TA maño regular, esmaltada cintrn 
, nida de Italia, 99 y San José, que le gra- ^ ,e&lnd^aaa, cuatro 
tlficaré c4n cinco pesos en el café E l Globo. 
41254 14 co 
U R B A N A S 
SE G R A T I F I C A R A AXi Q U E E N T R E -guê  en Habana, 79 y medio, zapatería 
de P. Vázquez, una perra de caza mos-
queada en color chocolate y la cabeza y 
las orejas del mi^no color. Tiene mie-
do jo- -loa tiros. 
41227 14 oc. 
A U T O M O V I L E S 
s E V E N D E U N A U T O M O V I L HUJ)-
hornillas, dos reverberos, con' horno y 
asador, costó dos pesos y se etoainu; relacionados con los mismos, se en-
f a ^ ^ en la Secre-
drada de caoba en cinco pesos, una 1 tana de la Junta para las personas 
cama de hierro francesa, media carne-1 Que deseen examinarlos, sin que ten-
ra, en doce pesos,_ una pajarera con sie-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-5391. Consultas de 8 a 9 y 
Junta, sito calle " d e " T e n i e n t e ^ f̂ J ^ t ^ f ^ Ü s ^ 
numero once, segundo piso, con la j licite, 
intervención de Notario que dé fé | 39873 
del acto, y bajo Jfas siguientes condi-
ciones. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar previamente an-
te la Junta el 10 por ciento en efec-
tivo del avalúo. 
No se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del expre-
sado avalúo reducción hecha del 20 
por ciento. 
E l remate habrá de adjudicarse al 
mejor postor, quien podrá cederlo a 
tercero. 
Caso de empate de dos o más pro-
posiciones, se decidirá a la suerte en-
tre las mismas. 
Todos los gastos de edictos, escri-
turas, derechos, sellos del timbre y 
demás que se ocasionen, tanto de es-
ta como de la anterior subasta, se-
rán de cargo del rematador, hasta 
quedar en posesión de dichos títulos. 
Las consignaciones se devolverán 
a sus respectivos dueños acto conti-
nuo del remate, excepto la que co-
rresponda al mejor postor, la cual 
quedará en depósito como garantía 
del cumplimiento de la obligación, y 
en su caso como parte del precio. 
Los bonos y demás antecedentes^ 
te canarios amarillos y varios objetos 
ni^v,r¥onte' 2-:D' altos de la sastrería, 
i1203 15 oc. 
LA P I C E S , R E A L I Z A C I O N D E G R A N -des partidas de lápices, por cuenta 
de una casa japonesa. Desde $1.50 a 
$2.50 la gruesa. Hay tipo Mikado. Te-
jadillo, 5. 
41235 i6 oc. 
FR U T A E N C O N S E R V f . : L I Q U I D A -ción de una pequeña partida de ca-
pesos. Puede jas de melocotones y peras en conser-
garage, de 2 a va de California, clase superior. Urge De oportunidad: Vendo la casa Troca-l ^ y J^oje i.075_ _ 
dero, número 58, en 10 mil pesos, COIlj 4. Pregunten por el automóvil del señor, su venta, por cuenta de los embarcado 
Arcos. I res. Tejadillo, 5. 
41259 17 OC » 41236 —- 16 oc. facilidades de pago. H. Medel, Obra-
gan derecho a exigir otros ni esta-
blecer reclamación de ninguna clase, 
una vez aprobado el remate. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DB L A MARINA, se expide el 
presente en la Habana, a siete de 
Octubre de 1921. 
Junta de Liquidación del "Banco 
Internacional de Cuba:" 
Eduardo de la Vega, 
Presidente de la Junta. 
Dr. Edmundo de Más, 
Secretario. 
4117' 12 oc. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parn las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-
no número A-íiSOl. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
3G847 30 S 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del, es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 8, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a lo» po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
o© 2 a 4. 
Dr. F J U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; d© 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dra. M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 «1 oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado íiu Instituto Médico a 
su edificio acabado construir ¿ape-
clalmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
'.e las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un «zperto 
profesional. 
RATOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJES. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE L A REPUBLICA, N U -
MERO 45. (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-M66. 
C57i< ind. 28 Jn 
0 R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, dé Salvarsán, Neosalvarsán, 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitia PrA-i 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. a £ 
tesia por el gas. Hora fija al nad^" 
Consulado 20. Teléfono 1-4021 ^ 
39849 qi „ 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Valei 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATT 
VO DE "LA BENEFICA" 1 
Jefe de los Servicios Odontológicos M 
Centro Gallego. Profesor de la Unlveí 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del Centro 
e p. m. días nábíes. Gallego, de '3 a 5 Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-I7 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cirujanc Dentista y Raíliól^go Dmtil 
Facultativo de la Asociación d« ix-nen. 
dísntes. Acosta 76, altos. Consúltas ele 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8433 
38556 20 00 
Drs. Ernesto y Roberto Roimigosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlversl. 
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
baña. Horas fijas para cada cllent* 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con. 
Bulado. 19. baios. Teléfono A-6m 
DK. ANTONIO C A S T E L L 
MEDICO-CTRtTJANO-DENTISTA OH 
LAS FACULTADES DE PHILA-
DELPHIA T LA HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-DentarU 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades da 
«tr • Í-Tira radical v ránida. De 1 a 4 No /la boca * encías. Curación y conserva 
dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11J 4» 1 a 5. 
a Angeles 
C96 76 Se dan horas especiales. lnd.-28 d 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfermadades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a 6. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones cu se-
rle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado. 62. 
40719 31 o 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 Rb 
Dr. EMIL IoTaÑÉ 
Especialista en las enfermedades de la 
piel. avariDsls y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 31 o 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes: Martes, Jueves y 
Sábados, de I a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4485. 
35793 11 M 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E i ) R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Labóralo-
rio Analítico del doctor Emiliano Del' 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $1* 
San Lázaro. 294. Apartado 252o. le» 
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe d*» la Clínica del doctor Santos Fer-
nández v oculista dei Centro Ganes» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al g16*'̂ . 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 




C A L L I S T A S 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, r>euras 
tenia, histerism», yarilisis y demás en-
fermedadea nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
haca visitas a domicilio. 
39847 81 oc 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA ,aI,flrW. 
Unico en Cuba, con título un!̂ erS'recto 
En el despacho, $1. A domicilio, P' o 
según distancia. Prado, 98. 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscópleos. Examen del riñón por ios 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 9K. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051, 
C 7470 30 d lo 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
s os eme 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
BsJHwdalista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C3208 31 d.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán Consultas de 10 a 12 a. m. y de 1 pa, así como _ 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú- de España y sus Perteni'rV¿rrl'aJte" mero 69. i ciben depósitos en cuenta ^ 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108, Aguiar. 108. esquina * f ^ / c a r 
Hacen pagos por el cabl̂ Vrn3 Í corta » 
tas de crédito y giran letras * ^ 
larga vista. Hacen pagos por ^ 
giran letras a corta y lai'f^ impor-
todas las capitales y ciudades j 
tantes de los Estados Unidos^ , , 
y Europa, asi como sobre ^ ^ 
pueblos de España. Dan carta3 jíefl 
dito sobn* New York. ^Teg. P 1̂' 
s r b u % o s a n M a F d ^ r ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S coaí 
Las tenemos en nuestra bovea 
tí-uída con todos los Reunios ^ 
nos y las alquilamos para gua'Q 
iores de todas ciases ẑio f £ oft 
G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S w , , , 
C8361 " 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN O. 
Amargura, Núm. 
Hacen pagos por ^ CvlÍa sobre/¿J 
tras a corta y larga viJta todaS * 
York, Londres, París y sobre e 
capitales y pueblos 06 i;sPaIid6 la ^ 
Baleares y CanarUs. A&e^fendlo9 
pañía de Seguros contra moe" 
yal". , ' 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7» 
Hacen pagos por cable. |^ancartas fA 
corta y larga vista y dan ^ dri* 
crédito sobre Londres, l a r ^ ^ r 
Barcelona. New York. New v ciudade 
ladelfia ydemás capitales J jjur^ 
de los Estados Unidos, Méjico ' uebl̂  
sobre todos ios 
icias. Se 
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DAD 
T T C E X C I A S l ' A K A E S T A B L E C I -
7 T M I E N T O S 
T icencias para estabecimientos con 
ofriflas por la J e f a t u r a L o c a l de S a -
i**á v enviadas a l Ayuntamiento: 
C a r n i c e r í a . F i g u r a s 1 9 . Conce-
dÍTaaboratorio de productos F a r m a -
c e ú t i c o s y b i o l ó g i c o s . Neptuno 115. 
„unq Concedida. 
B a r b e r í a . Oficios 10 por O b r a p í a . 
C 0 C a f é Í C a n t i n a . Oficios 1 0 . Conce-
dÍdAaimacén de vinos y licores. Doctor 
t?„tz de L u z u r i a g a . Concedida con-
d i c í o n a l m e n t e por 60 dias 
d E m b a l a d o r . A g u i a r 12 6. Concedi-
da condicionalmente. 
V a r a g e con venta de gaso l ina . V e -
láz^aez entre C o n c h a y M . P r u n a . 
00Alambique. F i n c a Nues tra S e ñ o -
ra de a L u z ( L u y a n ó ) . Conced ida . 
Tienda de frutos del p a í s . E m p e -
drado 15 Conced ida . 
F á b r i c a de dulces . C a r m e n n ú -
mero 6. Concedida condicionalmente 
nnr 90 d ias . 
Laboratorio q u í m i c o f a r m a c é u t i c o . 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r 3 8 . C o n -
cedida condicionalmente por sesenta 
d ías . ^ ^ ^ ^ 
Solicitudes de l icencias p a r a esta-
hipcimientos informadas por e l nego-
ciado de L icenc ias de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad: 
A l m a c é n de vinos y l i cores . E n r i -
nue Vil luendas 9 7 . Semines P . F a u r 
v C o m p a ñ í a . In formada favorable-
mente; condicional no tras ieguen be-
^ D e p ó s i t o de aves y huevos . F a c t o -
ría 30 J - G u t i é r r e z . I n f o r m a d a fa -
vorablemente. Condicional , plazo de 
60 dias real icen obras . 
Laboratorio Q u í m i c o F a r m a c é u t i -
co. S i m ó n B o l í v a r 3 8 . S . Sar iego . 
I d F i g ó n . Avenida de I t a l i a 1 3 6 . M . 
jard ines . I d e m . ^ 
F i g ó n . M . G ó m e z 1 7 2 . Manue l 
Ecbazo . I d e m . * t * 
Laboratorio de A n á l i s i s Q u í m i c o . 
Escobar 152 . B . A m a d o del V a l l e . 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos . A m a r -
gura 8 1 . J . B a d u e l y C o m p a ñ í a . 
Informada favorablemente . 
Ras tro . Avenida de la R e p ú b l i c a 
número 289 . C . G o n z á l e z . I n f o r m a -
da favorablemente. 
F i g ó n . Barce lona 8 . G o n z á l e z y 
Mart ínez . I d e m . 
Tren C a n t i n a s . Compostela 1 5 2 . 
M . G u t i é r r e z . I n f o r m a d a favorable-
mente. , . l 
Tren Cant inas . Compostela 1 5 2 . 
Bodega y C a n t i n a . Aven ida 10 de 
Octubre 113 . M . R e d o n d a s . I n f o r -
mada favorablemente. 
Puesto de frutas y f r i t u r a s . C o r r a -
les 67. J . A y o n . In formada favora-
blemente. 
F á b r i c a de caramelos . S u b i r a m a 
n ú m e r o 97 . Pablo L . de Migue l . -
Denegada mientras tanto no sea pre-
sentada la memoria descr ipt iva . A r -
t ícu lo 113 . O . S . 
Fábr i ca de confituras a m a n o . P r i -
melles 20 . L u i s Marce l ino . I d e m . 
F i g ó n . Genera l Q u i n t í n B a n d e -
ras 40. A n d r é s C a n o . Informado 
que en dicho lugar manif ies tan no 
haber solicitada l i c enc ia . 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-
nitaria se ban aprobado los planos s i -
guientes: 
L a Mayorquina, f inca r ú s t i c a en l a 
V í b o r a . 
E n el K i l ó m e t r o 7 de l a Carre te -
ra de B e j u c a l . 
San Mariano n ú m e r o 17 . 
P r e n s a n ú m e r o 35, le tra A . 
J . R a b í entre S a n Leonardo y R o -
dr íguez . 
J e s ú s R a b í entre S a n Leonardo y 
R o d r í g u e z . 
Serrano entre S a n Bernard ino y 
Zapotes y apotes entre Serrano y D u -
rege. 
se fueron levantando 1 mejastuosast 
catedrales, cuya solidez e s t á - p r e g o - ^ 
nando la indestruct ibi l idad de la 
Ig le s ia C a t ó l i c a . E n lo que antes 
era espeso er ia l de vicios y pecados, 
fueron brotando rosas tan encendi-
das de amor divino como la R o s a 
del P e r ú ( S a n t a R o s a de L i m a ) , azu-
cenas tan puras como la azucena de 
Quito ( B t a . M a r i a n a de J e s ú s ) . 
J ú z g u e s e como se quiera de su 
obra. E s u n hecho innegable que 
actualmente hay una veintena de 
naciones c a t ó l i c a s a la a l tura de las 
m á s ' florecientes naciones moder-
nas . E n una palabra,' el imperio 
i d o l á t r i c o de S a t a n á s f u é derroca-
do. ¿ P o r q u é no honrar t a m b i é n 
hoy las h a z a ñ a s de tantos h é r o e s ? 
¿ Y no deben tacharse de hijos es-
purios e ingratos los que se atre-
v a n a d i famar su m e m o r i a ? . . . 
Ofensivas de S a t a n á s 
A n t e cambio tan colosal, compa-
rado ú n i c a m e n t e con el realizado 
en el mundo antiguo por los A p ó s -
toles, r u g i ó de i r a el Infierno y, 
s i r v i é n d o s e de la d i f a m a c i ó n y de 
l a ca lumnia , p r e p a r ó e l pr imer gol-
pe: la e x p u l s i ó n de, cerca de tres 
m i l j e s u í t a s . 
S i g u i é r o n l e luego numerosas aco-
metidas. E n el pasado siglo. Sata -
n á s , a p r o v e c h á n d o s e de los trastor-
nos p o l í t i c o s , d i r i g i ó tiros certeros 
contra la Ig les ia C a t ó l i c a , E p i s c o -
pado, Clero , Ordenes re l ig iosas . . . 
abriendo hondas divisiones y odios 
enconados en corazones que d e b í a n 
estar unidos por el amor de una 
m i s m a patr ia , lengua, y r e l i g i ó n . 
Aspecto de l a lucha 
Hoy d í a , se han lanzado a ta lu 
cha nuevos escuadrones. 
1) Unos, cubiertos con piel de 
inofensivas ovejas, presentan un 
Cr i s t ian i smo a medias, una B i b l i a 
part ida , una bandera hecha tantos 
j irones cuantas son las sectas que 
l a siguen. Dicen que predican a 
Cris to , . y no pueden verlo n i aun 
pintado '(en sus i m á g e n e s ) ; y ne-
gando su R e a l Presenc ia en l a E u -
c a r i s t í a , a sp iran a expulsarlo de 
nuestros a l tares y de todo el C o n ? 
tinente. 
2) Otros levantan el e s t a n d á r t e 
del a t e í s m o oficial en las leyes, en-
s e ñ a n z a y costumbres 
de Cris to , en que se a m a n y m a n -
t ienen unidos por v í n c u l o s m á s 
fuertes y sagrados que los de me-
ros intereses materia les . 
T a l conducta s e r í a l a prueba 
m á s patente de que el Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s , fuente de u n i ó n y 
car idad, r e i n a en los pueblos h i s -
panos, con mayor v e n e r a c i ó n , y con 
frutos m á s copiosos de amor, que 
en las d e m á s naciones del mundo". 
Suplemento a l a R e v i s t a C a t ó l i c a . 
E l Paso , Texas ( U . S. A . E s t a R e -
vista es d ir ig ida y editada por P a -
dres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . T i e -
ne 47 a ñ o s de existencia. E l precio 
de s u s e r p c i ó n es de dos pesos ame-
ricanos a l a ñ o . Nosotros la reco-
mendamos eficazmente a los c a t ó -
licos, pues es un esforzado p a l a d í n 
del Cato l i c i smo . 
B R E V E P O N T I F I C I O C O N C E -
D I E N D O A P E R P E T U I D A D I N -
D U L G E N C I A P L E N A R I A A L O S 
F I E L E S D E L A A M E R I C A L A -
T I N A . 
"Benedicto P a p a X V . P a r a per-
petua memoria . Ninguno ignora 
que l a mi lagrosa imagen de l a 
B i e n a v e n t u r a d a V i r g e n M a r í a de 
Guadalupe es venerada desde muy 
remotos tiempos por todos los fie-
les de la A m é r i c a L a t i n a , por lo 
que con instancias Nos h a n presen-
tado sus preces con o c a s i ó n del v i g é -
simo quinto aniversario de la coro-
n a c i ó n de su sagrada imagen, h a -
biendo celebrado con gran pompa 
dicho aniversar io de las fiestas e l 
dia 12 de Octubre del presente a ñ o , 
y para perpetuar felizmente la me-
moria de ese acontecimiento Nos 
han rogado que concedamos indul -
gencias del tesoro de la igles ia; 
habiendo Nos juzgado dar de la me-
jor vo luntad nuestra anuenc ia a las 
expresadas preces. 
A cuyo efecto habiendo o í d o a 
nuestro amado hijo el Penitenciario 
Mayor C a r d e n a l de la S a n t a Ig les ia 
R o m a n a , Nos por la miser icordia de 
Dios Omnipotente y en v i r t u d de la 
autoridad de los Santos A p ó s t o l e s 
Pedro y Pablo , a todos los fieles de 
uno y otro sexo de la A m é r i c a L a -
t ina que durante los sucesivos a ñ o s 
desde el m e d i o d í a del 11 de Octu-
bre has ta l a media noche del d ia 
12, d í a de l a festividad, habiendo 
confesado y comulgado v i s i taren 
una ig les ia p ú b l i c a ( u oratorio p ú -
blico y a l l í oraren por la concordia 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos; M. I . s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
d e s ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica d9 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . •— F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D . 
J . J . Rcberes . 
Diciembre l . j . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d i a n r . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
C a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
V i s t a Ja l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles i^ue 
oyeren devotamente la div ina pa l» 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , E L OBISPO. 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano, Sefrotnrir». 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 15, ú l t imo de la Novena a San-
ta Teresa de Jesús , se celebrará solem-
nís ima fiesta. 
L a Comunidad de P. P. Carmelitas. 
L a Asociación de Hijas de María y San-
ta Teresa de Jesús . E l Centro y Benefi-
cencia Castellanos, dedican los siguien-
tes cultos a su Patrona: 
A las 7 y media, misa de comunión 
general. 
A las 9, misa a toda orquesta y con 
panegírico. 
Predicará el M. Rvdo. P. José Vicen-
te, Prior del Convento de San Felipe. 
Oficiará de Preste en la misa el M. 
Rvdo. P. Espinosa, Párroco del Pilar. 
As is t irán a la misa el Centro y Be-
neficiencia Castellanos y el Excmo. Sr. 
Ministro de España. 
Por la tarde, a las 7, se rezará el 
Santo Rosario, ejercicio de la Novena, 
sermón y procesión por las naves del 
Templo. 
Predicará el Rvdo. P. Juan Manuel de 
San José. 
41113 15 oc 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
E l jueves 13 será la misa de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús , a 
las 8 y media, con plát ica por el Rvdo. 
P. Rector de Guanabacoa. Suplica la 
asistencia de las Asociadas, 
l a Camarera. 
411G8 13 oc 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l viernes 14, segundo de mes, fiesta 
mensual a J e s ú s Nazareno, a las 8 a. m. 
Se suplica la mayor asistencia. 
41190 14 oc 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Industria y Co-
mercio 
Primer Trimestre de Industrias ta-
rifadas correspondientes al Ejer-
cicio de 1921 a 1922 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas sin recargo laguno a las ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio 
Taquilla 6, situada eh los bajos de la 
casa de la Administración Munlcioal, 
Mercaderes y Pi-Margall, todos los días 
hábi les desde el día 7 del corriente 
mes al 5 del entrante Noviembre am-
bos días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 8 a 11 a. m. del 7 
al 31 de Octubre y de 8 a 11 a. m. y de 
1 y media a 3 p. m. del lo. al 5 de No-
viembre,'apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no hubieran satis-
fecho sus adeudos incurrirían en el re-
cargo del 10 por ciento y se continuará 
el cobro de la expresadá cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos 3 y 4 del Título 4 de la vi -
gente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 5 de 1921. 
E l , AIiCAIiiDB MXJNICIPAIi. 
j NOTA;—Tratándose del Primer T f l -
¡ mestre en el cual hay alteraciones y 
! cambios, es requisito indispensable la 
presentación del ú l t imo recibo satis-
fecho a fin de obviar las dificultades 
que pueden presentarse. 
_C8268 5d.-8 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O , N E G O C I A -
DO D E L P E R S O N A L B I E N E S Y C U E N -
TAS.—Habana, 9 de Septiembre de 1921. 
Hasta las diez antes meridiano del día 
14 de Octubre de 1921, se recibirán en 
este Negociado Proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro y en-
trega de impresos, efectos de escritorio, 
libros, talonarios, etc., etc. que fueren 
necesarios durante el año fiscal de 1921 
a 1922, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán Informes a quien lo solicite en la 
oficina antes indicada.—Bernabé Pichar-
do, Jefe del Personal de Bienes y Cuen-
tas. Secretario de, l a Comisión de Su-
bastas. 
C7630 4d.-10 s. 2d.-12 oc. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA. Departamento de Administración. 
Habana. Septiembre 17 de 1921. Hasta 
las 9 a. m. de lós d ías que se expresan 
a continuación, se recibirán en esta 
oficina, sita en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pliegos Cerrados para sumi-
nistrar al Ejérci to de los art ículos si-
guientes: M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
TOS D E C I R U G I A , el día 14 de Octu-
bre de 1921; A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S Y E S -
T A N D A R T E S , el día 18 de Octubre de 
1921 ; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , 
el día 19 de Octubre de 1921; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , el día 20 de Octubre de 
1921, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores y pliegog a quien los soli-
c i te .—José Semidey, M. M. Brigadier Ge-
neral, Auxil iar del Jefe de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de Admi-
nistración. 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc 
SU V E H D E » U K C S T A B I Q U E S Florlmbo pintados de aceite con «usí remate? y unP tanque t * ™ ™ " ^ ™ ^ 
do de 500 litro». E s nuevo. Xniormeaí 
Monte 177, l a encargada. 
40775 *• 
¡¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lor de Jorge elabora-
dos y cosechados en Vuelta * W 0 ' £ ? ™ ' 
perlor calidad. Coronas. V™ SH -
Cremas $90 id.; Londres, a ?70 Id. . Bre-
vas I s b í í . ; Panetelas. 55 mular; Ve-
^erltas" 45 pesos id. Yagua, a SO pe-
fos6 m u í a s . Puede usted pedir por 
correo girando giro po»ta.l. Se le re* 
ralte a su domicllto. desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 ceni/avo£f 
por cada cien tabacos, a ™estro revr*' 
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
f u n ^ y Aguila, peletería P - ^ ^ J ^ 
ta -¡-¿brlca, dábalo, Provmcia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. • 
40161 20 00 
M I S C E L A N E A 
tmmm 
CE D O VN P A N T E O N A I . A E N T R A -da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas, un osario corri-
do y un terreno para poder hacer otra 
bóveda anexa, formando un total de 
unos catorce metros cuadrados. Infor-
man Gervasio 69, te lé fono A-4675. 
41167 17 o 
SE V E N D E UNA H E R M O S A M A C E T A de caracoles, otras macetas con ma-
tas, una cocina de gas y dos comadritas. 
Lamparil la, 80. Te lé fono A-3559. 
41007 13 oc. 
VE N D O 3.300 F I E S D E M A D E R A D E cedro c>i tablón alrgo, espesor 2 y 
í 3 pulgadas por 10 y 12 de ancho. Ma-
Í hamonde. Angeles 53. 
__40969 . 18_0 _ 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S D E seis hornillas, horno y demás ane-
xos, de poco uso, en Manrique 123, úl -
timo piso. 
40798 16 o 
GR A T I S . E S C R I B A A S O S S E S O R E S Fon seca y Suárez, dando su nom-
bre y dirección y recibirj gratis una Ho-
j a alemana Gebbo. E x t r a para eu apara-
to de afeitar. 
39437 15 00 
SE T R A S P A S A N ÜOS D E K E C S O S Y acciones de un panteón en la prime-
ra zona del Cementerio de Colón, por 
ausentarse su dueño. Dará informes a l 
que lo solicite. Josefa Sánchez López, 
E n Pinar del R ío . calle de Maceo, 84i. 
p 15CL-25 , 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos sea 
propagadores de enfermedades, su tran-
iQ'iilidad exige la destrucción de ellos| 
INSiíGTIOL acaba con moscas, cuca-
¡ rachas, hormigas, mosquitos, chirches, 
garrapatas y todo inserto. Información 
¡y folletos, gratis. C A S A T Ü R U L L . JLv 
ralla, 2 y 4. Habana. 
NARANJOS DE OÍINA 
Naranjos de China áe 
las mejores variedades 
para producir en Csba. 
Plantas robustas injer-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HEEMAHO 
Jardín "B daTel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8293 
3 ) C o n otros, en f in. S a t a n á s de los P r í n c i p e s crist ianos, extirpa-
l a n z a su m á s c a r a y se presenta co- c i ó n de las h e r e j í a s ( c o n v e r s i ó n de 
mo es: enemigo de todo orden: re- , los pecadores y e x a l t a c i ó n de la 
ligioso, p o l í t i c o y soc ia l ; at izador 
de toda propiedad y derecho indi -
v idua l . 
¡ C a t ó l i c o s hispano- americanos, 
a l er ta ! E l enemigo e s t á a las puer-
Santa Madre Igles ia , misericordio-
samente en el S e ñ o r les concedemos 
indulgencia p lenar ia y r e m i s i ó n de 
todos sus pecados, pudiendo apl i -
carse d icha indulgencia a modo de 
tas y no es tiempo de permanecer i sufragio por las a lmas detenidas en 
cualquier cosa en 
F I E S T A D E L A R A Z A 
1492—12 de Octubre — 1 9 2 1 
OOLON E N E L N U E V O M U N D O 
C O N Q U I S T A E S P I R I T U A L Y 
O F E N S I V A S A T A N I C A 
Conquista temporal 
" L a F i e s t a de l a R a z a (12 de Oc-
tubre) nos recuerda l a r e a l i z a c i ó n 
de una de las principales meditacio-
nes de S. Ignacio: l a del Re ino de 
Cristo. 
Colón, a l enarbolar en el Nuevo 
Mundo (12 de Octubre re 1492) e l 
pendón" de Cas t i l l a , nos representa 
al "Rey temporal" en act i tud de 
emprender l a "conquista de toda l a 
tierra de Infieles" del Nuevo C o n -
tinente. Legiones de navegantes, 
exploradores, guerreros, coloniza-
lores real izaron esta empresa. 
Conquista E s p i r i t u a l 
Bajo el punto de v is ta religioso, 
al enarbolar C o l ó n e l estandarte de 
ia Cruz, s í m b o l o de nuestra reden-
ción o Independencia espir i tual , nos 
^Presenta a l " R e y eterno". Cristo 
p S., Invitando a sus misioneros a 
la conquista esp ir i tua l del Nuevo 
^lundo. P r o p a g ó s e r á p i d a m e n t e ta l 
iiamamlento por todos los centros 
eclesiást icos de E s p a ñ a y P o r t u -
^ i - y mult i tud de misioneros " h a -
ciendo oblaciones de mayor est ima 
g momento", abandonaron gustosos 
patria para venir a desembarcar 
dah1>layas americanas . Unos que-
aoana con las nuevas colonias, 
"•os s e g u í a n a las tropas y muchos 
e internaban en los mismos pue-
trnK } n á i o s ' sufriendo Innumerables 
m W ° S y P l a c i ó n o s , y a u n l a 
o b ~ r V muerte. P a r a apreciar su 
terr 'f ensase e n cuenta lo vasto del 
r a ? ^ ,0' l a var iedad de c l imas , 
brP« lenSuas, creencias y costum-
m o L f - S0bre todo la dif icultad y 
t i e m p o 8 06 l0S via3'es en a(luel 
a n t i C! i™hio f u é estupendo. Donde 




L a s presentes letras s e r á n vale-
deras en lo futuro. Queremos tam-
b i é n que las presentes letras trans-
criptas o sus ejemplares t a m b i é n 
impresas sean subscriptas por a l -
g ú n Notario p ú b l i c o , y sel ladas y 
f irmadas por persona const i tuida 
en dignidad e c l e s i á s t i c a , y que a la 
p r e s e n t a c i ó n de las mismas se les 
de toda credibi l idad. Dado en R o -
m a junto a S a n Pedro bajo el an i -
llo del pescador el dia 16 de D i -
ciembre de 1920, s é p t i m o de nues-
tro Ponti f icado. P . C a r d . G a s p a r r i , 
E l S e ñ o r h a b í a recomendado l a Seretario de E s t a d o " , 
car idad y c o r r e c c i ó n fraterna, p e r - i . Hoy pues, en todos los templos 
donando las ofensas del p r ó j i m o . ^ í ^ a , se gana indulgencia ple-
D e s p u é s -añadió la siguiente pará-1 ^aria/Z61*181011 ¿ e todos loa peca-
b j ^ . I dos, bajo el cumplimiento de con-
U n rey e x i g i ó a uno de sus prin-1 c o m u n i ó n y orar por la con-
cipales siervos .el pago de una deu-, ^ a ^ ^ F/1™*™ c n s ü a n o s , 
da enorme. C o m o ' no p o d í a pa-1 ^ p a c i ó n de las h e r e j í a s , conver 
Inactivos. E n la F i e s t a de la R a z a , 
a l renovar nuestra a d h e s i ó n a la 
P a t r i a , renovemos t a m b i é n nuestro 
juramento de fidelidad a Cristo N . 
S. y a su verdadera Igles ia . Antes 
m o r i r que traic ionar su bandera" . 
( D e l suplemento de l a R e v i s t a C a -
t ó l i c a E l Paso Texas . U . S. A . ) 
L A G R A N L E C C I O N P R A C T I C A 
P A R A L A R A Z A . S A T O E V A N G E -
L I O . S A N M A T E O X V I I , 23, 2 5 — 
P E R D O N D E L A S I N J U R I A S . — 
I N J U R I A S P E R S O N A L E S E I N J U -
R I A S N A C I O N A L E S . — E L R E I -
N A D O D E L A M O R . 
gar la , m a n d ó que se vendiera el 
deudor con toda su fami l ia y h a -
cienda. E l siervo echado a sus pies, 
imploraba miser icordia; y e l rey, 
movido a c o m p a s i ó n , le p e r d o n ó 
todo. 
E s t e mismo siervo e n c o n t r ó luego 
a uno de sus c o m p a ñ e r o s que le de-
b í a una p e q u e ñ a deuda . L o c o g i ó y 
s i ó n de los pecadores y e x a l t a c i ó n 
de la S a n t a Madre Ig les ia . 
L a Indulgenc ia expresada puede 
al icarse a modo de sufragio por las 
a lmas del Purgator io . 
Nuestro E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r 
Obispo, en reciente C i r c u l a r nos 
exhorta a u n a s incera d e v o c i ó n a 
la S a n t í s i m a V i r g e n bajo l a advo-
c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de G u a -a p r e t á n d o l e como p a r a ahogarle, le „Qlll7.Q „ , 
e x i g i ó el pago. E l deudor I m p l o r ó 
r ' a T a ^ c á í c e T 0 ^ ^ ^ ' U o r e l Santo P a d r l para 1 ^ v í s p e r a 
d%ub1fdoCárseabido esto por e l r e y j ^ f l / * ^ ^ í - C o r 0 n r 
l l a m ó a l siervo ingrato y cruel , y ^ a i ^ ^ T a t i í a 7 
m a n d ó entregarlo a los atormenta- Nues tra S e ñ o r a d G u a d a l u _ e 
dores o verdugos hasta que le pa- f u é coronada el 12 de O c t u b r ? d é 
g a ^ t o d a su enorme de^da 1895) por dos arzobi?pC^brey 
S e ñ o r ^ s f p o S r T m l FT^Í c t ^ X U l SU 
lest ia l con vosotros s i no p e r d o n á i s L a corona • 
de c o r a z ó n a vuestros hermanos". cuatro libraS) Pmiciiendo 62 centf-
m , • , metros de longitud y un metro 3 0 
S a S í í n ^ s claTa0 N o S s c^n c e n t í m e t r 0 3 ^ c i rcunferenc ia Se 
nuestros pecados contraemos deudas pesos00 ^ P a r í s y c o s t ó 120,000 
enormes con Dios, deudas que no 
podemos pagar. S i nos humi l lamos 
implorando p e r d ó n . E l nos lo con-
cede; pero s i viere que no queremos 
perdonar a nuestros hermanos o 
p r ó j i m o s las i n j u r i a s y molestias 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Hoy d í a de la R a z a , lo es as i -
mismo el de l a V i r g e n M a r í a , bajo 
la a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
que nos hacen, de este mismo m o - l P Í l a r ' l a m á s ant igua de todas las 
do nos t r a t a r á a nosotros: no nos | ady°cac i1on?s y Que v a Int imamente 
p e r d o n a r á . P o r esto nos manda p e - | u n i d a ^ descubrimiento de A m é r i -
d ir en el Padrenues tro: " P e r d ó n a - ca' f u é ' ^ ^ festividad, 
nos nuestras deudas, A S I C O M O , ^ J a ^ e n del P i l a r , se celebran 
nosotros perdonamos a nuestros Mí07 solemnes cultos en la parroquia 
deudores" I de su a d v o c a c i ó n . 
E s t e mismo Evange l io tiene a p l i - L p V J a ^ e l P ^ . ^ a en ^ S e c c i ó n 
c a c i ó n a las naciones . Como el l ^ ^ ^ « ^ ^ o s o s . 
hombre, pecando, contrae deudas j M J f J i e r t m o L ? ° L £ " ! f : ^ . l a Virg.en 
enormes contra Dios, a s í las con- Mar ia y t r i b u t é m o s l e las gracias 
traen las naciones cuando en sus; ^p^eas i jas ' por.K^S beneficios 
disposiciones oficiales, quebrantan' ^ l a n í l a z a , h a recibido del A l t í -
los mandamientos d iv inos . ! ?imo por su l n t e r c e s i ó n , y p i d á m o s -
E l S e ñ o r quiere t a m b i é n perdo- le en estos mundia l , su 
PUEDE USTED CURARSE 
í e?a^ aleeÍuPrUáerdseel^rarSe y Pr0nto-
la recaonSbatir tan penosa dolencia. 
^el- DpTrf<Pi Ino? los suPositorios fla-
ho'-as t J11^10' E n treinta y seis 
Los ^ n ^ 0 1 1 ^ ^ P l e t a m e n t e bien 
C0lHra ^P°s i tor i . o s flamel se indican 
a De vPnt.etaS• f15"/*8. irritación, etc 
de I n ^ ^ H - 8 farmacias bien surti-
y ¿«l iñteHo?ÚbllCa' tanto de la capital 
A. 
D I A 12 D E O C T U B R E 
Este mes e s tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la isrlesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Nuestra Señora del Pilar.—Santos Se-
rafín, capuchino, Walfrido, Salvino y 
Maximiliano, confesores; B . Camilo 
Coistan^o, de la C. de J . márt ir y san-
ta Herlinda, virgen abadesa. 
Beato Camilo Constanzo. de l a C. de 
J . mártir. Nac ió este bienaventurado 
Padre en una tierra de Calabria. Es tu 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CA F E T E R O S . S E "VENDEN- P O R I . A mitad de su valor, 2 pies de hierro 
para la mesa de mármol. Be lascoaín nú-
mero 66, L a Universal. 
41053 14 o 
US T E D Q U I E R E A R R E G L A R SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
v compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
SE V E N D E N DOS C A J A S CONTADO-ras y tres espejos grandes, café Glo-
rieta de Martí, informan. 
4114 9 15 _ 
AT E N C I O N . S E A R R E G L A N MtTE-bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tapizados. L l a -
me al teléfono A-8620, y én el acto se-
rán servidos. Nota. Compramos mue-
bles de todas clases. Neptuno 176. 
41515 26 o 
" L A CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
T e ñ o r a s 
Gran liquidación por cuenta de fábri-
cas. Muebles, objetos para regalos, mag-
níf ico surtido de pañuelos , medias y 
varios art ículos más . Belascoaín, 56. A l -
macén de muebles, entre Zanja y Sa-
lud. 
40968 13 oc. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co- ! 
mer $4, bufeos desde $15, juego de sa- I 
la moderno . $75, cuarto, cuatro piezas] 
marquetería $180 y otras más qpe no ' 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en r 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 107. Tel. A-6926. 
39818 31 oc 
VENTA ESPECIAL 
Liquido m á s de mil quinientas camas 
do hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles L a 
Victoria. Monte. 92. Teléfono A-253S. 
37121 12 oct 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
matos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barinces de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices d^pla -
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n el acto será ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría , número 9. 
• S9153 11 oc. 
MA M P A R A S M O D E R N A S : T E N E M O S muchas y las detallamos baratas. 
También vendemos una cocina de gas, 
con cuatro hornillas y un calentador. 
Suárez, 58, entre Gloria y Misión, te-
léfono M-3S12'. 
40908 13 oc. 
OS^OAOTTINAS D E E S C R I B I R P O R 
20 y 25 pesos. De venta en Obispo, 
31 y medio, librería. 
40922 12 oc. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bol ívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla 
francés y alemán, italiano y portugués . 
40595 5 n 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador. L a máquina estilo escritorio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
40650 22 o 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M F R A -venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
39111 20 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernández. 
40086 s i oc 
BILLARES 
momentos de cris is 
n a r estas deudas; pero si se ve que I r ; ; " ^ " 1 ' rt ^ P a r o y P r o t e c c i ó n 
las naciones, lejos de o ividar ^ 
i n j u r i a s que creen haber recibido ^ * " TTN1 ' 
de otrase, a ú n fomentan los odios Ü-N C A T O L I C O , 
y rencores nacionales, prefiriendo 
permanecer irreconci l iables con su 
o f e n s o í , ne fié les p e f d e a a i ' á : guan-
do llegtte §ü i i o í á ' l a s e n t r e g a r á a 
§uá atermeaiadores" , l iasta ia lda i ' 
toda deuda, p e r m i t i r á que sean 
sean desgarradas por revoluciones 
y guerras c ivi les , o atormentadas 
por otras calamidades . 
P E R D O N Y U N I O N 
H é a q u í pues, l a g r a n l e c c i ó n 
p r á c t i c a para l a fiesta de la F i e s t a 
de l a B a z a : perdonarse mutuamen-
te las i n j u r i a s que h a y a podido | ^6 en Ñ á p e l e s ei derecho civil. Des- i 
ontro la Marlrft P a d r a í ^ q - pués' allstado con tropas españolas que haber entre la Maare - faara t ^ s - | inilitaban en la gUerra de Fiandes; pe. • 
p a ñ a ) y las h i j a s O naciones h i spa- ro pronto se cansó del mundo y se1 
no-araerlcanas, o entre esta.s so las , j consagró a Dios en la Compañía de Je- ' 
Olv idar y t r a b a j a r porque se olvi-j EÚ^0C0 añoí3 después fué destinaao a 
den todas las I n j u r i a s pasadas, es' las misiones de hCina. a fuerza de 
hacer una obra no s ó l o p a t r i ó t i c a | ruegos; pero luego, le enviaron los su-
sino verdaderamente cr i s t iana , a s í | ^ S & o l en " ™ 
como at izar odios y rencores, es ha- j ¡£as, cuando 4 manos llenas iba co-
cer obra a n t i - p a t r i ó t i c a y verdade-'eiendo rico fruto, la delataron por ex-
ríMnPntfl Rntánira ) tender la fe de Jesucristo. Sin demo-
n a n e n i e s a t á n i c a . , raf diei.on aviso al emperador y ésto 
P e r o no basta perdonar, hay que ¡ mandó que le quemasen vivo. Lleno de 
estrechar m á s y m á s los v í n c u l o s : gozo cantó cinco veces: santus. san tus, 
del a m o r que debe haber entro mlem st.",tuas' f « f j ^ f ^ n I I s J ™ a S t e ; r ^ n 7 n ' 
, , ^ . j . .-i. .̂ pi ídos cincuenta anos de edad, treinta 
bros de u n a m i s m a fami l ia . Como de c o m p a ñ í a y diez y siete en las mi-
el S e ñ o r dijo a sus A p ó s t o l e s que i siones del_Jap6n. 
en esto precisamente h a b í a de co-| ' • . g g ^ g ^ — 
nocer el mundo que e r a n sus dis- l P T ^ T I I l i l A M 
cipulos: en que se a m a b a n los unos N F K i f l i l l l 
a los otros; a s í t a m b i é n nos dice U f i J l i l l l V l i 
a nosotros en estos tiempos de 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. v 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr»« 
clos. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 Ind. 8 ab. 
SE V E N D E N - V A R I O S M U E B L E S S I N reparar en precio. Cama, escaparate, 
mesa de noche y máquina de co^er. 
Aguacate, 80, bajos. Teléfono A-8826. 
40651 14 oc 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S E N 
Tejadillo 48, bajos, habitación n ú -
mero 5. 
40962 13 o 
BA T E R I A D E C O C I N A A L E M A N A de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería, Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
COCINAS D E E S T U P I N A L A M E J O R y m á s económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería, Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
_ 40413 4 n 
SE V E N D E U N A G R A N ~ M A Q U I N A de coser Singer de cuatro gavetas. 
E s t á completamente nueva. Hotel H a -
bana, altos. 
40513 U o 
Vendiendo sus muebles en "La Sire-
na" ganará usted dinero, porque se ios 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. "La Sirena", 
37365 13 o 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 Imí.-B*. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador di 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronco, 
camas de hierro, camas de niño, buróa, 
escritorios de señora, cuadros de sal3 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremefes cl^erlones, 
adorno;* y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
iclojes de parpd, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, s i l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilo.". 
Antes dte comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 15!). 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusta 
del m á s exigente. 
L a s ventas (3 el campo no pagan em-
balaje y se poneM en la estación. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven* 
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
' SI quiere empeñar sus Joyas pase poi 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
SE G U I M O S jLIQUirSANBO E L E N O K -me surtido de muebles de lujo y co-
rrientes, joyas, brillantes y relojes al 
contada' y a plazos. Almacenes de R u i -
sánchez. Angeles 13 y Estre l la 25 al 
29. Teléfono A-2024. Sucursal sólo de 
joyería y relojería en Neptuno 64. 
.40810 12 o 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona.. 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocas.'On. 
00 91 ^916S 
odios, rencores y e g o í s m o s naciona-
les, que en esto ha de conocer el 
mundo que los p a í s e s hispanos son 
d i s c í p u l o s del verdadero Evange l io 
que so p r e d i c a r á n , D . ni . , en l a 8. 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Octubre 1 6 . — I I I Domin ica de 
mes; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l , 
AT E N C I O N . S O Y E l Q U E P E G O ÜO-zas de lavabos mármoles , columnas, 
mesitas y objetos de arte con el famo-
so pegamento alemán. Absoluta garan-
tía. Avisen a Andrés M. Monte 190, te-
léfono A-8773. 
30363 15 O 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
casos In.-ia Jn 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con ans 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
C8321 SOd.-lo. 
GB A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A R -carme vendo un juego de cuarto y 
una s i l lería en muy buen estado a la 
primera oferta razonable. Moreno 39, 
Cerro. 
39784 17 o 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de, cuarto, sala y comedor, a pra-
dos de verdadera ¿anga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios da ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y oíbjatoa 
de valor, cobrando nn ínfimo iuteróós. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84 CA.SI ESQUINA A QALTANO 
39819 31 oc 
MA Q U I N A S D E DOBI.ADIX.I .O D E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
38752 23 c 
I A S E G U N D A P O R T U N A V E K j ^ B J un juego de comedor, moderno, en1 
225 pesos, de caoba y compra toda cla-
se de muecles, pagándolos a buen pre-
cio. Suárez, 58, te léfono M-3C13. 
40909 13 oc. 
SE COMPONEN, B A R N I Z A N Y E s -maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfono 
1-1412. 
3803á 19 oc. 
LA CASA ALONSO 
Grandes gangas. Juego cuarto ovalado, 
cinco piezas, en 200 pesos; juegos de 
sala, trece piezas, 85 pesos; camas impe-
riales, a 15 pesos, blancas, a 15, 20 y 
25 pesos: una laqueada, 35 pesos; la-
vabos a 25, 30 y 35 pesos; cómodas, 18 
y 20 pesos; chiffoniers, 25 y 28 pe-
sos; juego comedor con seis sillas, me-
sa, vitrina y aparadfcr, en 125 pesos; 
jueguito sala, cinco piezas, 75 pesos; 
escapartes con lunas, 70 pesos; mesas 
correderas, a 12 y 15 pesos; fiambrera 
cristales, 16 pesos; buró de cortina, 70 
pesos; planfr), 18 pesos; neveras, 25 pe-
sos; escapartes a 25 y 30 pesos y mu-
chas gangas m á s en la-casa Alonso, Ga-
liano, 44. 
40287 12 oc. 
Alquile, empeñe, venda o tompre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CS810 Ind.-lS Jn 
GR A N O P O R T U N I D A D . S I U S T E D desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga sin antes visitar 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A, te lé fono A-7440. P r é s t a -
mos. 
39667 15 o 
LI B R E R I A X. A M I S C E L A N E A . COM-pro y vendo libros, ío mismo uno 
que mil, restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos. Tengo siempre gran canti-
dad de rollos de pianola en perfecto es-
tado a mitad de precio. Teléfono n ú -
mero M-4878. Teniente Tey, número 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 oc. 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 2 b 
UNA GRAN GANGA 
Se venden los muebles completos para 
posada o caüa de huéspedes , que son 
los siguientes: escaparates, peinadores, 
camas, mesas de noche y de centro, ca-
nastillero, espejos, consola, lavabos 
grandes y chicos, todo barato. Pueden 
verse en Apodaca, 58. 
40507 14 oc 
LA CASA FERREIRO 
| Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
1 Cubano. Se compran muebles nuevas y 
¡•usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
J 40147 3 n 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la Repúbl ica . Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a casa que más barato ven-
de. 
S£ REALIZAN MUEBLES Y JOYÁS 
por teñe* que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
39820 31 oo 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue, 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
ramo. También vendemos-joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A-3639. 
37600 18 O 
$175 CONTADORA NATIONAL 
que marca hasta $29.99, recibido, eré. 
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas. Aprovéchense comerciantes, 
que estas no tienen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, ni el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos. 
También hay otros estilos y de $99.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta, 
ticket y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. C a -
lle Barcelona, 3, imprenta. 
39763 le oo 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-477S 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles L o s 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles j r prendas. 
Compramos prendas y muetíTes. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
\OT. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
J6' trente a la panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
A V I S O 
Se venden cajas dé caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadoras, un s i -
llón de limpiabotas, una divis ión de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
.40508 21 po . 
PáGWá v e i n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de Í 9 2 1 
ARO L X M I I 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
V. :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
f P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
^inco grande cuartos | a l a ^ a t o t r a ^ 
patio, cocina y d6.111*?. informan en 
mueblas. Buena vecindad I n ¿ ^ p a r i i i a , 
Monserrate 99 esaulna a i-amy 
altos do la bodegu. 14 « 
41220 , . 
^ ^ ^ ^ l ^ v s a l e t í c ^ n a d¿ gas, y 
cuartos, sala y sale*r' familias. To-
de carbón. S i ^ P " * * 0 ^ frente, nú-
do moderno. Informan, en 
mero 295, altos. 17 oc 
l i f ^ C H r O E T N O R T É ^ S 
compuestos de sala, saleta y ú ^ t ¿1 
Kn módico precio. Ve oc 
41045 
en la calle Obrapía. casi esquina a 
cios. Su duí l io : ingeniero Díaz. Oficios 
y Obrapía, obra en construcc ión , de 6 
a 11 de la mañana. 
40928 23 oc. 
s 
E C E D E -aWA CASA C O K M U Y bu.n 
^ contrato, en la mejor calle comercial 




A I.Q'*^XADA: l a casa amt jeb ia 
A da Trocadero 115, altos^ de Mrs. Ma-
nuel Dorado y Miss 
ner de Utah. en 170 
sita usted? Beers y 
medio. 
8329 
VE D A D O . S E AX.QT7IX.A M A O N i n C A 
residencia en la callo 17. Informes 
Telefono F-5536. 
41099 , • 17_o ̂  
^ E E A S O . S E AX.QXm.A- E N $30 U N 
V depsirtamento al fondo de la casa F 
215, entre 21 y 23; tiene portal, «ala y 
cuarto a m r í i o s ; entrada Independiente. : h- . . »- - - t»-7 - -- ^ _ 
servicio y luz. Han de ser personas de. m a ñ a n o , esquina a San Antonio^ a\-
moralidad. sin niños ni animales. Hay 
teléfono. 
41064 14 o 
.1 W»,JÍ~L. • a lnni l» a i .qui i .a o se vende hermo- ; vn O'Reillv 72, altos, entre Villegas y 
i el p r ó x i m o noviembre se alfiniia, sa ca^a en Cojimari Hotel New York. i 7 n u *cmy 13 
iosa residencia, a m t í e b l a d a para Dragones. 16. s eñor Blanco. .Aguacate , hay habitaciones desae k>, 
" . . : i . . 40639 12 oc t e 10 _ oa •m muebles. V ae 
P a r a 
preciosa — - ^ v m , a » C M . — 
americanos o matrimonio de gusto; . 1 1 5 , 18 y 20 pesos, »"> mueoies, y 
. . „ | j ; . . . . , C33 A L Q U I L A E N P R E C I O MODICO If i 70 24 V 30 DCSOS COU muebles, 
esplendidos banoss todo moderno, r o - ^ en el punto m á s alt0 de Marlanao> e~ l o , ^7 j ' u • n -
deada de jardines, garage, etc., en S a n l ^ , 0 * ^ ^ 6 ^ ^ ^ 1 ? ® ^ ^T \ t 0 a la Quinta s e r v í a o s , jard ín , brisa, uavin, eiCr 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y *,„ cas habitaciones con o sin m ^S-
en la casa m á s hermosa de la w ebH 
a personas de moralidad en a a,1a 
104b0a89CUadra y medÍa de Galiaí?lnia» 
: : 2 a 
Se alquila la hermosa casa de altos 
tos. Informan de 5 a 6. 
40S58 15 oc. 
del doctor Cañizares, un hermoso chalet 
acabado de fabricar, sin estrenan, con 
todas las comodidades modernas; cinco 
hermosos cuartos, hall, cuarto de baño, i 
40218 12 
"I "[NA B O N I T A C A S A : S E A L Q U I L A 
U en lo m á s fresco de-la Víbora, bo-. , n i r a famiiio Ha ^uatr. t»»».* 
cuatrocientos metros. Informa: P. No-
7014. Reparto No-
E D I F I C I O C A N O 
amplio comedor, cocina, gran sala, ga- i Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A 
rage al fondo con dos cuartos para cr ia - ' partir de los primeros días del mes de 
dos. Con espléndido panorama al fon- i Octubre ofrecemos en este gran edificio 
de cinco pisos, departamentos para of 1-
. _̂  .; _. j ^ ̂  í. novo •rfcOT.+ ír»nl n ríafl -
s P S ¿ r ^ u í - n ^ : Este de la l í n e a , entre G ó m e z y 
PC0. O-Heilly. 9 y á o ^ (Santos S l l á r e z ) . P w c i o e c o n ó - 1 ífaliaItdcsd\ÍbRac%nPe3rty' baño;' e n 1 ^ « - ' M - - , Marianao. 
mico. Informan a l lado. Manuel Igle Cd 9. 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L I -quileres de casas y habitaciones. Cartas de fia-nza y para fondo. Impre-
sos para demandas .Carteles para casas 
y habitaciones vac ías . De venta en la 
calle da Obispo. 31 y medio, librería. 
40921 12 oc-
o e a l q u i l a e l seoundo piso de Naves. Se alquilan tres naves para 
b composteia. ^ - ^ C ^ r m a n ^ n ios1 a l m a c é n o d e p ó s i t o con una superfi-
\ c i e de 1.000 metros, en Subirana y 
Benjumeda. P a r a informes, dirigirse 
a Luyano 154, t e l é f o n o 1-1861. 
40789 15 0 
^ m e d ó r y tres cuartos. Informan er 
bajos 15 oc 
411 w o , . --
O B A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
S deCrespo 37. en 125 Pesos mensua-
les y dos meses en fondo. Teléfono M-
145S. 
4 lüoü 10 o 
C E - A L Q U I L A E L « S O P B X H C I P ^ . 
^ do Neotuno número l6''-*-,,611 !̂̂ 6 *t„ S b a r y Gervasio, ^formes ^ B a r r o s . 
Manzana de GOmez. 
g E A L Q U I L A L A C A S A A ^ M A S ! « 
Bazar Parí^ 
41032 14 o 
CVE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N S utTóntr, frente a Indio. Informes 
en Angeles 69. bodega, o en la misma. 
41098 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de gas y servicios sa 
nitarios. L a llave en los altos 




41131 19 o 
B A L Q U I L A * * L O S P R E C I O S O S Y 
fresco» altos de la casa calle 27 
número 76, entre E y M. a media cua-
dra de la Universidad. Informan en la 
misma. 
41157 15 o 
bajos, comedor, dos habitaciones, coci-
na y bañ^. garage independienta con su 
¡ cuarto e-| <1 alto para ol chauffeur, 
luz eléctrica, gas y demás comodicia-
I des. Pued"? verse a todas horas. I n -
forman -'n 'VRcilly, número 67, de S 
a 11 y de 2 a 5. 
408S5 14 oc. 
GA R A O S SB A L Q U I L A UNO P A R -ticualur en "Línea 36 entre I y J . 
Teléfono F-5046. 
40695 . 12 o 
C A E L E 19 
I , Vedado, 
de alto y bajo, entre dos l íneas de 
tranvías . Cerca del parque. L a llave al 
lado. 
40820 12 o 
SE A L Q U I L A L A O ASA número 173. entre J . 
S 
VE D A D O . S B A L Q U I L A N L O S P R E S -OOS baj\s de la calle B número 85 
y 87, entre 9 y 11, jardín, sala, co-
medor, cuatro hermosas habltacionea, 
a t.ottieA E L A L T O D B S A N L A - 1 cocina, baño, y cuarto y baño para 
- Te lé fo -
12 o 
zaro 38 con sala, saleta, cuatro, criados. Informan en los altos
cuartos, uno Tie criado» y demás serví - no F-4283. 
clos. Infoi^nan en los mismos. ¡ 40811 ' 
\ 40877 j12 0 
POR $1, D O Y S E I S C U A D E R N O S R E - ~ cibos de alquiler y •10jcontratos^pa- para establecimiento o a lmacén ra inquilino y propietarto. Se 
a domicilio por diez centavos m á s L t . 





T Í A R A - U N M A T R I M O N I O S B D E S E A 
Jr una casa en la Habana que gane 
de 540.00 a $50.00. Informes toda la 
mañana en el teléfono A-89¿8. 
41073_ _ . 1i_0— 
O B C E D E U N L O C A L CON DOS puar-
O tas lugar céntrico, fropio para es-
S b í f c i m \ e n t o . oficina o , ¿ i a ^ a c i ó " 
mediante una pequeña regal ía También 
le traspaso la licencia.. Alquiler 3o pe-
sos. Informan en el hotel L a Repúbli-
ca, Egido 85, altos. Pregunten por A l -
fredo. „, 
41072 ¿1 0 „ 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -jos de Habana 204, casi esquina a Merced, con sala, tres habitaciones co-
medor, cocina de gas y servicios. Los 
carros por la esquina. Para verlos, de 
9 a 11. Informan <en Amistad i>>. 
14 o 
B A L Q U I L A N L O S B A J O S V I V E S B7 
„ ara est leci ie t   l c ' 
depósito. E n la misma informan. 
40895 16 o 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la casa calle H, entre Calza-
da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall, 
cocina de gas. calentador, garage, cuar-
to y baño de criados. Puede verse. L a 
llave en Calzada esquina a H. Dos fia-EN 100 S B A L Q U I L A L A CASA M A R qués González 107, entre Figuras y ] dores. Renta $185. Dirigirse a Septimio Benjumeda. Sala, saleta y cuatro hafc l - iC Sardiñas, A-0343 y F-4182. 
taciones. L a llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño B esquina a 23. Ve 
dado, Sr. Alvarer. 
40899 i5 0 
40794 12 o 
S E A L Q U I L A 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-
mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N A E N -tre 5 y 3, un bonito chalet de alto 
y bajo con sala, comedor, seis cuar-
tos, servicios; cuarto y servicios para 
criados. Acabada toda de pintar. L a , 
llave enfrente. Informan Belascoa ín 121 
de 8 a 10 a. ni. y de 2 a 3 p. m. 
40785 14 o 
SB A L Q U I L A E N S E N A D A NUM. 14, entre Pérez y 'Santa Ana. Tiene tres 
habitaciones con lavabos en tt>das, ser-
vicios de lo más moderno y bay queu 
cocinar con gas y alumbrarse con elec-
tricidad. E n el 16 informan. 
40650 14_o_ 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la casa calle Santa Ana en-
tre Rosa Enríquez y. Cueto, Luyanó , 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la fábrica de baúles . 
40681 15 o 
39822 12 o 
HABITACIONES 
. H A B A N A 
LA P A R I S I E N . H E R M O S A S , P R E S C A S y limpias habitaciones, con servicio 
esmerado y buena comida. L a s hay con 
vista a la calle, inmejorables. Precios de 
situación. A una cuadra del Parque 
Central. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria. 
41138 l s oc 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones amuebladas, con 
o sin comida. Oficios, 32, altos. Plaza 
San Francisco. 
_ l i Í l l l ü 17 oc 
Q E A L Q U I L A UNA G R A N D E Y buena 
)oC ^ .en el see:undo piso de 
Monte 49 1|2, frente al Campo de Mar-
te. Razón en la barbería de los bajos. 
15 o 41111 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F í -
gueroa, frente a l lindo Parque Men-
doza, V í b o r a . Consta de cinco cuar-
. j £ .•. , . . , IV1* S A L U D S S E A L Q U I L A N DOS 
tOS OC ramilla, dOS de CnadOS, gara- departamentos con vista a la calle 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud 5 .altos, informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 
ge y d e m á s comodidades que el con-
fort moderno exige. L a llave en el cha-
let del centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
40714 12 o 
VI B O R A . A L Q U I L O C H A L E T D E E s -quina una cuadra de Calzada, j ar -
dines, portal, sala, dos saletas, hall, 6 
cuartos dos criados, cuatro baños, co-
cipa, garage, mucho patio. Informan 
Calzada número 522 A. 
40686 13 o 
(^B ALC 
41014 
SB A L Q U I L A UNA CASA E N A V E nida de Bélgica número 29, propia para cualquier clase de establecimien 
to. Informan Trocadero y Avenida de 
Bélgica, tienda de ropa. 
41020 19 o 
SB A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L para cualquier comercio en San I s i -dro 51, y en Luz 86. altos, una hermo-
sa habitación. Se exigen referencias. 
41018 14 .0 
O B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O I Z -
ÍIO quierda de la casa calle Industria 
•números 166 y 168, entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, 
• cinco cuartos, cuarto de criados, servi-
cios dobles, comedor y cocina. Infor-
man en Monte número 3. 
41160 26 o 
EN OQUENDO, 7, E N T R E A N I M A S Y San Lázaro, con todos los tranvías 
cerca, se alquilan unos hermosos altos, 
propios para casa de huéspedes . Se dan —; 
muy baratos. Se alquilan también a dos 
familias. L a llave e informes, en Oquen-
do. 5, bajos. 
40655 15 oc 
Víbora parte de un chalet compues-
to de sala, dos habitaciones y d e m á s 
servicios, a corta familia, en $40.00. 
Se exigen referencias. L u i s E s t é v e z nú-
ACABADO D E F A B R I C A R S B A L - ¡ mero 7 entre A(|a.lde O'Farri l l y L a -quila lindo chalet en lo m á s alto j c-ueruela a una cuadra de Es trada 
del Vedado, con garage y demás como-. Palma. 
dldades. Informan, en la de C, número 
231. o por el te léfono F-1309. 
40661 15 o 
40736 12 o 
E 
N L A E S Q U I N A D E V E I N T I U N O Y 
M. en lo m á s alto del Vedado. 
L O M E J O R D B L A V I B O R A S B 
alquila la casa Calzada 623. com-
puesta de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cocina, baño, tres inodoros y 
casi en la Habana, se alquilan dos 1 patio. Llaves en el 619. Precio módico. 
N e c e s i t o : U n a c a s a , p l a n t a b a j a , 
q u e e s t é e n e l p e r í m e t r o q u e c o m -
p r e n d e l a s ca l l e s d e A n i m a s a B a r -
c e l o n a o d e A m i s t a d a L e a l t a d . H a 
d e t ener s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos g r a n d e s ó 4 p e q u e ñ o s , c o m e - i 
d o r . b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e | s « al<luaa ^ 4 «minero 9 entre 11 
c r i a d o s , q u e rente d e $ 9 0 a $ 1 1 5 . ^ ^ con Portal, sala saleta, siete 
cuartos grandes, etc. Informan: C u . 
ba, 3 2 ; de 4 a 6 p. m. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
40546 16 o 
soberbias casas acabadas de fabricar y 
compuestas cada un de sala, saleta, 
gran hall, comedor, cinco cuarto^ con 
closets y dos baños intercalados,'pah-
try, cocina, dos cuartos y* baño para 
servicio y garage. Para informes, l la-
men al M-1217. 
40559 13_0 
AL Q U I L O CASA C A L L E L 117, V E -r^ido. amueblada. Informan en Nep-
tuno 185. altos. M-3502. 
40687 13 o 




AL Q U I L A N E N L A B A R R I A D A D E la nueva plaza, espléndidos altos de esquina, segundo piso, acabados de fa-
bricar a 1> rnoderna, sala, sa^ta. tres 
cuartos, todos sus servicios, una cua-
dra de los carros. Calle Cruz del Padre 
número 13, esqilna a Velázquez. I n -
forman eh la esquina, bodega. 
41163 1' 0 . 
CASAS B A R A T A S S I T U A D A S E N T R E Monte y Vives, de $3.100 a $H-000 
las tengo en todas las calles de este 
barrio. También tengo dinero para hi-
poteca. Llanes. Lealtad 176, M-2632. 
4118 0_ 17 o _ 
O B ~ A L Q U I L A N T R E S CASAS, A L T A S , 
¡O en Florida, 46, compuestas de sala, 
saleta, dos cuartos, cocina de gas y luz 
eléctrica recién fabricadas en un pasaje 
su alquiler es módico. Llamen al Te* 
léfono A-3017. 
41204 14 oc 
P r e f i e r o q u e s e a e s q u i n a . D o y m e s 
e n f o n d o o f i a d o r . D i r í j a s e a M . 
R . L l a n o . E l E n c a n t o . G a l i a n o y 
S a n R a f a e l . 
C8292 7d..8 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; luz , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
SB T R A S P A S A N UNOS B A J O S , CON 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de gas y de carbón. Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 2̂1 oc 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -fanta 106-F entre San Rafael y. San 
Miguel, compuestos de sala, saleta • y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211 latos. 
40538 ' 12 o 
PA R A G A R A G E S B A L Q U I L A E N Concha y Pedro Pernas un local con 
1180 metros cuadrados. Tiene tanque pa-
ra gasolina y tres puertas m e t á l i c a s 
grandes para st l ida y entrada. Infor-
man San Miguel 211, altes. 
40539 12_ O __ 
AR R O Y O A B O L O C A L L E M A C E O nümero 29, se-alquila una carta con 
portal, as ía , comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicio4 Informan en la 
misma $25. 
40819 13 o 
i 10 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON muebles y limpieza y si quiere pue-
de comer en la casa E s una casa de 
corta familia/y se desea persona de mo-
ralidad. Informes en Salud 5, altos. 
^ 41056 ; . 1 5 o 
CASA D E H U E S P E D E S , D R A G O N E S número 44, altos, esquina a Gal la-
no. Se alquilan habitaciones con lava-
bos de agua orriente, baños fr íos y ca-
lientes, buena comida y mucha morali-
dad. Precio de s i tuación: $45.00 todo el 
servicio. 
41022 21 o 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis,habitaciones dormitorios, ha l l cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar 
AG U I A R 95, E N T R E M U R A L L A Y Teniente Rey, en el segundo piso, 
se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones grandes, tres balcones, a se-
ñoras solas. No se puede cocinar ni 
lavar. Informan en el departamento nú-
mero 14. 
41017 2 l _ o _ 
DOS H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N cón a la calle, a una cuadra de la 
Estac ión Terminal. Hay te léfono y una 
e s t á amueblada, si as í se desea. Se 
puede comer en la casa. Gloria 7, A. 
altos, entre Cárdenas y E c o n o m í a 
41144 16 o 
c iñas y viviendas para particulares, en 
teramente separadas unas do otras Pa-
ra los primeros reúne las inmejora-
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para los 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Es te edifico está cons-
truido con todos los adelantos y co-
modidades modernas, tales como eleva-
dor los pisos de granito, agua abun-
dante en cada departamento, en los ba-
ños fría y caliente, timbres, luz eléctrica 
y todo un. buen servicio. Villegas. 110, 
entre Muralla y Sol. Edificio Cano. 
39445 13 oc 
O E A L Q U I L A N C L A R O S Y V E N T I L A -
O dos departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Lindner y 
Hartman, Gficlcfe número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
SB A L Q U I L A C O N C O R D I A 177, B , segundo piso, casa moderna, cinco 
habitaciones, casa moderna, cinco habi-
taciones, sala, saleta, comedor, baño 
intercalado yservfcio a l fondo, muy 
fresca, agua abundante. E a llave e in-
formes en Neptuno y Galiano. L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
40546 14 o 
U N B O N I T O C H A L E T 
m a . 
BL A N C O , 13. E N T R E COLON Y T R O -cadero. Se alquilan los altos, sala, 
saleta, tres cuartos y su baño, cocina 
de ga^. Muy módico alquiler. L a l la-
ve eni-rente (garage). Más informes, en 
Aguila, 145. altos. 
4Ó983 - 13_oc. 
A L Q U I L A U N G R A N L O C A L Q U E 
esquina a Paseo. 
40737-38 22 o 
Se alquila, en la calle de L u i s Es tévez . 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
1 de portal, sala, recibidor, hall, 5 esp lén-
' didas habitaciones, magn í f i co cuarto Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A M A G 
de baño, cuarto para criados y un buen' O níf ica casa o palacete situada en la 
garaje. L a llave e informes, en la mis- loma de la Universidad, propia para 
ma, de 2 y media a 3 y media. | familia de alta sociedad, pues también 
. . . 13 oc reúne todas las condiciones modernas. 
- 1 También se presta para un lujoso Club 
Se alquila amplia, fresca y bien dis-
tribuida casa acabada de fabricar en 
la calle 12 n ú m e r o 14, entre 11 y 13, 
con doble l ínea de t r a n v í a s por el , 
frente. T o d a de cielos rasos, ocho h a - | 0$ de F 1 1 * » * M lado 
b¡ tac iones , dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de-l 0r™a< erran lna 27 a 
partamento alto independiente, servi- lT"" T T i w c — T " — H » u " 
. . r J ' L o m a del Maro . E n la parte mas alta, 
cios en general y garage para dos ma-1 ,£. . . .. , ' 
o • e T i ' oj'Cou magnifica vista y bien situada, se 
quinas, r a r a informes, etc., L i n e a 8 4 , ., , , ' , , , 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cort ina . 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coc i -
na, pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para1 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
cuarto para chauffeur. Informan te lé -
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SE S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O que sea formal. "Vale 10 pesos el a l -
quiler y pueden estar dos o tres. L a m -
paril la 84, cuarto 5, por la mañana de 
9 a 1; por la tarde de 7 a 10. 
41153 14 o 
B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
matrimonio solo o -señora sola, casa? 
particular.] Cristo 14, bajos. 
41177 14 o 
A B I T A C I O N A M U E B L A D A , "MUY 
fresca, se alquila a caballero solo o 
matrimonio sin niños. E s casa particular. 
Informan: Aguila. 149. restaurant. 
41192 15 oc 
S 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Te lé fono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se oirecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabl de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
v a y rodeada de árboles , con dobt 
linea de t r a n v í a s por el frente, 
fr ía y caliente en cada baño , 
vicio de comida o sin él, o 'nerJ*'" 
de moralidad. L u z toda la noche^l*! 
l é f o n o A-1058 . B e l a s c o a í n 98, a l tof 
H O T E L B R A M ^ 
M á s f r e s c o que todos , m á s barata 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a 
l ias p o r s u c o m o d i d a d , todo , 
v i s t a a l a c a l l e , s erv i c io s privado11 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a comirfí' 
T e l é f o n o M -1062. B e l a s ^ ! 
r j - i "eiascoai* 
C o n c o r d i a , L u c e n a . ^ 
40306 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Departamentos con balc6n a la •« « 
habitaciones con lavabos de a^,, call«. 
rriente; todas muy frescas Hav k po-
taciones para una persona ¿«lo ^ habi-l ui u     sola, ru 71 
diario, y para dos personas a ¿KU<> 
mes. A personas de moralid'ari >r5 al 
^e.^120. esquina a 
40377 
4 n 
Habitaciones sin estrenar. A l q u i U ^ , 
habitaciones muy ventiladas y lujosa, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; cqn o sin muebles; en lo, 
altos de la muebler ía L a Esfera, Nm! 
tuno 198, entre Balascoa ín v fíT 
vasio. Te l f A .0208 . y * ' 
. 4('404 
— — ______ 15 n COMPOSTEI,A HOTJSB. mTBAr¡7~^Z Compostela, 10. esquina a 
casa para familias. Tenemos h a b & 
nes muy frescas, todas con vitta a t 
'calle para matrimonio - a U 
SS695 alt. 22 oc 
SE AI.QTJIT.Air E S P L E N D I D A S V fres cas habitaciones amuebladas, con o 
sin comi/la. a personas de moralidad. 
San Ignacio, 84. altos. 
40919 18 oc. 
S 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
eléctrica independientes. A $23. dos me-
ses en fondo. Rodríguez 57 entre F lo -
res y San Benigno. 
£0914 14 o^ 
r r U L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S . 
JÍJ a precios de situación. 
40769 18 o 
EN MONTE 43, ALTOS, LOCAL SO-cial de la Unión Castellana de Cuba 
se alquila un departamento para secre-
tarla o sociedades pequeñas y* cuartos 
para hombres solos. Informan en l a 
rnlshvu. 
4077J 13 o 
Buena" mesa y" "buen " servicio.0 s ^ a d ^ 
teilAf-1bQonad0S- Precios módicos dmi-
40413 4 n 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa» , 
encuentra en el mejor punto de la w» 
baña, una cqüdra del Parque Central 
ofrece espléndidos departamentos v 
habitaciones, todo a la moderna nronln 
para familias estables y turistas Pr* 
cios económicos. Teléfono A-45yfi 
40751 31 oc. 
Se alquilan departamentos para ofi. 
c i ñ a s en edificio fabricado expresa, 
mente, con servicios de elevador, 
alumbrado y limpieza. Desde $25.00 
hasta $35.00. P a r a informes y verías, 
Empedrado 26 y 28, esquina a Aguiar. 
40632 12 0 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONIíS para hombres solos o matrimonios 
sin niños. Cuarteles, 7. 
' 16 oc. 
SA N B A P A E L Y ABAMBUBtT SE Al-quila un departamento con vista a 
la calle a hombre solo. Llavín y alum-
brado. Informan en la botica. 
40721 22 o 
VE D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 15 y 17, se alquilan dos casas aca-
badas de construir. Tienen sótano con 
garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
baño, primer piso, portal, ves t íbulo , sa-
la, comedor, repostería; segundo piso. 
3 cuartos y baño. Irjforman: H , 144. 
40587 16 óc 
QTE A L Q U I L A E N C ó N J D N T O O P O R partes un Tcoal para guardar gaso-
lin?. U onos efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 O 
S 
pió pata fábrica, industria o depósi-
tos de cualquiera industria. Alquiler 
módico. Informan en Estrel la , número 
171. 
409 7 4 • 1* Oc-
G r a n o c a s i ó n . Se cede parte de u n 
local en B e l a s c o a í n , propio para pele-
ter ía . Banco, oficina u otra industria. 
R a z ó n , Aguacate 72, bajos. 
40967 
ble servicio imitarlo . Xdaves e infor 
mes en Trocadero 97. 
40206 12 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y. Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind. Ene-11 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Miguel 207, enftre San Francisco e I n -
/ fanta, compuestos de sala, saleta y cua-
13 o tro cuartos «on su correspondiente pa-
, , . . ' ~ "* I tio, cocina de gas y todos los servicios 
Se «uquila en modSCO precio, para es-i sanitarios. Informan San Miguel 211 a l -
tab'ecimiento, los bajos de Concordia, ¡ t 0 ^ ^ 
22, entre Gní iano y Agui la . Tienen 
560 muiros. L a llave en los altos. 
40866 _ _ 18 oc. 





PA B A F A M I L I A S I N NIÑOS, SB D E -sea una casa en la Habana o en 
el Vedado. Pref ir iéndose este ú l t imo lu-
gar. Que tenga tres dormitorios. un 
cuarto para criados y demás comodida-
des. Alquiler. 100 pesos. Te lé fono F-1781. 
Llamar de 7 a 10 a; m. y de 1 a 3 p. m. 
40417 15 oc 
EN CASA D B U N M A T R I M O N I O SO-lo, se alquilan dos amplias habita-
ciones, con luz y derecho a cocina, a 1& 
pesos cada una, tomando las dos se ha-
ce una rebaja, a matrimonio u hombre 
solo. Está, situada en lo mejor de J e s ú s 
del Monte, Correa, número 50. a tres 
cuadras de la Calzada. 
41211 . 14 oc 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N I \ 3 juntas o separadas a personas de 
moralidad, en Amistad 10. altos. 
41173 14 o 
E n Empedrado 31 , se alquilan amplias 
salas amuebladas, con balcones a l a 
calle, propias para matrimonios sin 
n i ñ o s o caballeros de gusto y morali-
dad. H a y abundante agua para el 
b a ñ o . 
4079ñ J6 o 
Q E A L Q U I L A UN, G A R A O E . 
O ma< te léfono 1-1235. 
I N P O R -
Ind 17 s 
C E R R O 
12 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 7 departamentos, en la calle Tamarin-
do. 18, y los bajos con 5 departamen-
tos. Todo moderno, a media cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Infor-
man: Aguila, 295, altos. 
41029 17 oc 
(£rB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D B -
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C A S I esquina a la calle de Colón, se alqui-
lan unos altos de 4 habitaciones, sa-
la.- comedor y servicios. Informan, en 
el café Casino. Está, a una cuadra del 
paradero de los carritos e léctr icos y a 
otra de los trenes de la Havana Cen-
tral, de la l ínea que va a Marianao. Ga-
na de alquiler, 65 pesos mensuales. 
41085 17 oc 
CON F R E N T E A L O S 
los Ferrocarriles Uni-
dos de la Ciénaga y el "Crucero de la 
Línea de Marianao de los carros de la 
Havana Central, se alquila un local 
bueno para cualquiera clase de indus-
tria o comercio. Mide 7 metros de frente 
por 20 metros de fondo. Se encuentra 
entre las dos l íneas de los carros a una 
cuadra de la línea! de Havana Central 
y a otra de los carros eléctricos . Infor 
H A B I T A C I O N 
chica con muebles en $15. propia 
para hombres solos. Curazao 15, altos 
entre L u z y Acosta, te lé fono A-4526. 
_412ie 15 o _ 
O' R E I L L Y 88, A L T O s T ' s E A L Q U I L A una habitación amueblacti, para hom 
bre solo. 
41213 15 o 
SB ALQUILA A H O M B R E S S O L O S una habitación muy ventilada. Tam-
bién se da comida si lo desean. Se cam-
bian referencias. Luz 64, Habana. 
40S32 14 o 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A homb: res solos 
ños. Carrales 207. 
41210 
matrimonio sin ni -
19 o 
17N CASA DE FAMILIA SB ALQUI-_i la habitación alta de esquina, con 
balcón a la calle, pisos mosaico luz 
eléctrica y muy fresca, a señoras o 
matrimonio sin niños. Virtudes 94, a l -
tos, esquina a Perseverancia. 
40816 '13 o 
OBRAPIA 94, 96 Y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran venti lación, l a -
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc. y otras interiores. 
L a casa más seria de la Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
_40851 _ 12 o 
J7N CASA DE FAMILIA DE MORA-
JLj lidad se alquila una habitación a l -
ta, fresca y ventilada con servicios sa-
nitarios, luz y llavín. Se da comida. 
EN CERRO, talleres de 
MONTE 38, ALTOS, SB ALQUILA con espléndido gabinete, sala, sale-
ta, cuatro cuartos baño y servicios sa- . 
nitarios intercalados, completo come | 0 partamentos en la Quinta Campo I man ,en el café Casino. Teléfono 1-2930. 
dor, cocina de gas, cuarto de criados y ! í- ?:re' IjU>'an6 número 86, para fami-1 41085 17 oc „ , . . - . , . su servicio sanitario. Informan en los1 ila? reS"lares y numerosas. Tiene l a t-,™ ¿«j, pabtTo <> r v n - n n — 1 •MV' Se alquila en la calle de L u i s Estwez,1 bajos. n^rmaji en ios Quinta M00 metros superficiales de pa- l F i r̂- Fablo , a, c e r r o , a me-
numero 4, un bonito chalet compues- 39991 12 oc tio y jardines donde pueden recrearse 6us_moradores e independencia absolu-
hombres solos, dando re-
mes en la misma. 
16 o 
to de portal, sala, recibidor, hal l , c in- T?h s a l u d a una c u a d r a db r b i - ^ También a i 
i ' j ' j i i» . * ' • Hj na y dos de Galiano, se alquila Un i ferencias. Infor 
CO esplendidas habitaciones, magnifl-' pequeño local propio para pequeña In- 41074 
co cuarto de b a ñ o , cuarto para c r i a - ! ^ ^ 
dos y un buen garage. L a llave e ¡n- dedico a buscar i icaies para ^ b i e c i ^ S n ^ ^ ^ ^ t . J i b ^ ^ a ± J f - ^ 
, i • j i j . 1 mientos para toda clase de negocio, doy 
formes en la misma, de 1 y media a , dinero en hipoteca. 
2 y media. T e l é f o n o A-1564 . i 39410 ™ «> 
• 15 oc. I 
B ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS | 
altos de San Lázaro. 241, a l lado] 
dia cuadra de la Calzada, se alqui 
la una nave de 120 metros cuadrados, 
propia para pequeña industria o alma-
céh. Informan en la misma, a todas ho-
41114 14 oc 
GALIANO, 126. GONZALEZ. SB AL-quilanlWL dos habitaciones y un de-
partamento para personas de moralidad. 
Con balcón a la calle. 
_ 40907 14 oc. 
E n c a s á d é familia extranjera, donde 
se habla i n g l é s y e s p a ñ o l , a l q u í l a n s e 
hermoso s a l ó n , con balcones a l a c a -
lle, para oficina o consultorio m é d i -
co, y otra h a b i t a c i ó n interior, fresca lfft^iden y d 
y ventilada, con todo servicio y co- l 4084» _ 
mida si se desea. Oquendo, 2 3 , altos, I a l q u i l a d e p a r t a m e n t o ~ i n -
entre Animas y Virtudes, dos cuadras S 
del M a l e c ó n . 
_40990 18 oc. 
EN CASA DB FAMILIA DONDE NO hay inquilinos, se alquilan dos ha-I tT»-A wr to t te -123 a i / tos s í i t r -p 
bitaciones a señora o matrimonio y una I M T T . i n . r ^ ^«inrí « f ^ n i i ' ^ v^SVo 
sala amueblada para dentista o médico cione^ Tuiosamente amiebladas con 
dar consultas. San Miguel, 145. anti-1 ^ V ^ * ^ 
40978 13 o I C'.SLfi'í de niorali<iad. Se exigen referen-
'40 797 16 o 
ES T R E L L A 63, A L T O S , S E AXQtTI-la una hermosa habitación con 
muebles y comida si lo desean y una 
gran sala para doctor, dent^-ta, socie»' 
dad o familia. Hay una ttt "»za muy 
fresca. 
40743 12 « 
E L C R I S O U 
L a mejor casa de huéspedes , todas la» 
habitaciones servicio privado y agus 
callente; espléndida comida, precio» 
económicos para familias estables. Leal* 
tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Bráña y Hermano. 
87172 12 0̂  
PA R A H O M B R E S SOLOS S E ALQUI* la espléndido cuarto muy fresco, 
con limpieza, excelente baño, entrada 
independiente, casa de moralidad. Pre* 
ció $25. Lampari l la 60, piso 3o. 
40366 15 o 
SA L U D 89| A L T O S , CASA PARTICtT-lar, se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
niños. 
39528 i U L - , 
A C A B A L L E R O S O L C D E BECON0-cida moralidad, se alquila en Mer-
ced, 83, altos, una habitación muy cia-
ra y fresca con luz y baño indepedien-
te; único inquilino en casa de corta ia-
milia. . , „ , 
40604 140CJ 
SE A L Q U I L A U N A HABITACION el primer piso de Teniente Rey ». 
a un hombre solo, con toda asistencia, 
en 45 pesos. Hay agua caliente, be se-
sea persona de moralidad. Puede ser 




barato. E n la. misma se solicita señora 
sola o matrimonio solo para limpieza 
dándole habitación gratis. Mercaderes 
33 altos. i 
40916 12 o 
PA R A H O M B R E S S O L O S SB A L Q u i -la n, en el punto m á s céntrico de la 




osas habitaciones bien CON 
buenos servicios ftani- . -"-̂  quilan «a i-
14 oc. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú 
'N SULADO 130, ALTOS SE AL-
en la azotea dos magn í f i cas 
habitaciones con todo servicio y en la 
planta baja una hermosa habitación. 
40852 18 o 
AL T O S . D E P A Y R E T POR ZULTJETA habitaciones con y sin m 
con vista al Parque - Central, 
servicios, precios baratos. En 




O F I C I N A S 
Se alquilan en Cuba. 71, esquina a Mu-
ralla, amplios y ventilados depan ^ 
mentes, con servicio de e le^3^' «ómeí 
25 y 30 pesos. Informan, Pedro w 
Mena, Banco. . oc 
40418 
V E D A D O 
del Hotel Manhatan, acabados de cons-
truir, con gabinete, sala, gran saleta y 
espléndido comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, lujoso cuarto de baño inter-
medio, cocina, calentador de gas, servi-
cios de criados. Los bajos próximos a 
terminarse. Informan, en la misma. 
40579 12 oc 
X J R O B H T E . A L Q U I L O C A S A E N E L 
«J Vedado que tenga dos o tres habi-
taciones. H . Medel, Obrapía 98, altos, 
departamento 1, telf. M-3683. 
41221 u e 
Se alquila en el Vedado lo mjs fres-
. , c o y cerca de l a Habana , calle N . n ú m . 
JD trayá en seguida en el Bureau de una gran casa, Icapaz para una 
Casas vac ías . Lonja del Comercio, de- ¡ _ „ _ . _ _ , _ r_ •}• i , 
partamento 434-A. que conoce diaria-1 n u m e r o í a r3111111*» C0B dos h a -
meñte deliodas las casas que se van a bitaciones altas, agua en toda l a c a -
desocuoar en esta capital,< de todos los , i j . j , 
precios, chicas y grandes. No gaste di- sa y todas las C^MXUdaaes que SO 
ñero ni tiempo. Le informaremos gratis, 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
40460 16 oc. 
truir compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, 
cuarto de criados y .Servicios, escalera 
de mármol y una de cemento para la 
azotéa. Para m á s Informes calle Se-
gunda y Gertrudis, bodega. 
41147 l6_o 
B A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P B O -
CK U R R U C A 29. S E A L Q U I L A N L O S ventilados altos de esquina. Precio suíádos . 
409996 |80. Informan Neptuno 138. Telf M-4108 ^0859 12 
s 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a * 
por mes. Cuatro Caminos. Telefonos 
SE ALQUILAN EN LO MEJOR DB | M-3569 y M-3259. . of 
la Habana tres hermosas habitado- i 40020 -——í 
PLENPÍ' 
ite^co-
varios 'con- l é f o n o ? U ^ p i í m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; i Í 5 y ¿ L P s e S C a n t i n a 8 d ^ l t d o ™ ^ ^ ' 
^ ^ ¿ Ú m e r 0 G8, entre NePtUn0 y!80 c e n t l ^ dTario?. ^ Para dos 
ir 
mero 1,5, bajo la misma dirección desde nes y un lindo y fr sco departamento _ " - At,tOs! ESPLBI 
hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fijas, alto, independiente, todo con un moder- A ouac^i tb Bb ^ u x ,exceleilt 
Electricidad, timbres, duchas, íteaéfo- no servicio sanitario, luz e l é e t n c a , te-^ 
18 oc. 
C7 pía para carnicería y puesto de fru- /"^ttanaracoa k-r tía -p-m iv-d-c» tas. Informan en R. Enríquez y Pedro ( . l ^ / - " - ^ » * 0 0 - * - S B ^ B N A R R E N 
Pernas, bodega. 1-1064 L u y a n ó Y* damiento con cerc? á% 9-00<) nietroi 41158 17 o de terreno una pequeña finca de labor situada a l final de la calle de la Amar-
EN Q U I R O G A 6, C A S I E S Q U I N A A gura, con 200 frutales diferentes y 100 
la Calzada de J e s ú s del Monte se matas de plátanos, todos en producción 
alquilan dos espléndidos altos compues- casa de madera recientemente restau-
tos, uno de terraza, sala, gabinete, tres rada con todos los pisos nuevos, sala, 
cuartos, hall, baño completo interca- comedor, cuatro cuartos, portal, cocina. 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O . C L A -ro y ventilado tercer piso de Con-
puedan desear. Informan calle 0 n ú -
mero 5 , esquina a 17. 
41197 17 o 
modia cuadra del Prado- VEDADO. BN CALLE 13. ENTRE X. 
V y M, se alquila un chalet con sala. 
sulado 24. 
con sala, saleta, comedor, cuatro habí 
taciones para familias, hall, pantry, un 
cuartico para criadas, despensa, cocí 
na de gas y carbón, lavabo de agua (je j a65 
corriente, fría y caliente; baño com- 41140 
pleto y servicios para criados. L a l la-
ve e informes en los mismos. 
40667 22 O 
n p Á R A A L M A C E N D E V I V E R E S ^ 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry. co. 
c iña y en los altos 5 cuartos y baño. 
Tiene garaje con cuarto. Se puedo -ver, 
19 oc 
lado, comedor, cocina de gas cuarto de 
criados con su servicio y el otro de te? 
rrap/., sa"», conKU.|>r. tres cuartos, ba-
ño completo intercalado, cocina de gas 
y cuarto de criados y los bajos de sa- , 
la con entrada para automóvi l , dos cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina de I 
gas. cuarto de criados y sus servicios. I 
Informan al lado, altos. 
41164 16 o l 
y agua de "Vento. Informes: 




. en ade 
21 o 
í y l A R l Á N Á O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T O 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A i l -los de la casa Milagros. 16, entre la 
Calzada de J e s ú s del Monte y Delicias, 
con sala, saleta, tres habitaciones, buen 
cuarto de baño, corredor a l fondo, ser-
vicios de criados, y su cocina de gas. 
Alquiler, ochenta pesos, fiador o dos 
, meses en fondo. L a llave e informes 'en 
Vedado. S e alquilan rebajados de los4l^ios 
préc io los modernos y hermosos t a j o s | ^ - ¿ x ^ a l z ^ d e ^ i T eranc is - - iv^ «ul la lf 
! de la Casa Calle K entre 9 y 11, COn; Al'..co entre Octava y Novena, se a l - ' P ~ o s - Il]í0.r7í,an' en Müagros y Cortina, 
CASA R E C I E N B A R R I C A D A , D E U N A planta y distribución moderna; jar -
dín, portal, sala, hall, cinco grandes 
cuartos, amplio comedor, dobles servi-
cios, cuartos para criados y garaje. A l -
quiler muy módico. Columbia: L ínea de 
la Havana Electric frente al paradero 
Cazadores. San Ignacio, 21. 
41025 ^ 15 oc 
_ | QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-
o maquinaria, se alquila planta ba jaron ^ ¿nco I aulla la espléndida , Víbora. Teléfono 1-2413. 41184 14 oc 
C a s a de h u é s p e d e s H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos. 
Esquina a Crespo. J3e alquilan amplias 
San Migíiel. 
39972 13 o sonas. 
40723 
HOTEL VÁNDERBÍLT SE A L Q U I L A E N yiA..u"«"-habita antiguo, segundo piso, ra uno 
i mnv frasca, con muebles, y m. 
nómicos. Un cuarto con tres camas para de sesenta a ciento cincuenta pesos a l 
estudiantes. Neptuno, ¿09. esquina a Mazón 
40956 14 _o#.__ | 38842 oc 
Í^N LOS ALTOS DEL CAFE EL NA-lu cional, Be lascoaín y San Rafael, se 
alquila una amplia y ventilada habita-
ción con balcón a la calle de San R a 
40646 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor. informan" en dicho" café. Te" 2 
lavabos de agua corriente y habitado 
nes con baños y servicios sanitarios, 
su propietario, Alejandro M. Albuerne, 
ofrece a las familias estables un hos-
pedaje aceptable por su seriedad, mora- I 
en adelante. 
40652 13 oc 
P A L A C I O S A N T A N A 
iidad' y módico precio industria, 125, jZuiueta . 83. Gran casa para familias, 
esquina a San Rafael. Te lé fono A-3728. I ,» . . i j . i 
40917 7 nov. ! montada como los mejores hoteles. 
En casa p a r t i c u l a r , b a r r i o i Hermosas y ventiladas habitaciones, 
central, se alquilan hermosas habí-1 con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
taciones a p rsonas serias, con o sin 
muebles, magní f ico baño. También se 
sirve comida. Calzada del Monte. 38, 
primero izquierda. 
40938 18 oc. 
O R I E N T A L 
Hab i tac iones amuebladas con y sin vista a la calle, muy frescas {pfono A-2251 
y económicas, para una o más personas. 
Neptuno 106. segundo piso alto. 
40085 2 n 
H O T E L E S P A Ñ A 




H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
H o t e l y R e s t a u r a n t 
L a b r a (antes Aguila), n ? ™ * ™ ^ de la 
si esquina a San Rafael. ^"Vemísimo 
ciudad. Edificio elegante y "^"{do eSt 
de cuatro plantas, recién constr ^ ei 
presamente. Instalación ^^nartamen; 
mayor confort. Todo nuevo. ^^iIadaS J 
tos y habitaciones muy ventu 
espaciosas, con baño y servicio v f0, 
do, agua callente Permanente j 
no. E n este Hotel y Restaurant ! 
rá el público de buen f uostf0 "¡lias con 
ció esmerado, contando las ta." ̂ ora^ 
absolptas garant ías de orden y graD 
dda. lo cual constituye un0 Amados f 
des atractivos. Cuenta con a t a n ^ &U8 
cineros para satisfacer toaos 
tos. 31 oCv-
39911 ' ^ í T í I Í ' 
7TASA B U B F A L O Z V ^ S T A ^ c%: 
O tre Pasaje y Parque ^ Habita 
cé lente servicio para familia* s aeua 
clones cómodas y baratas, " l0 itx* 
callente. Situada a la b"»*. 
céntrico. » 11-
40482 - ü T * 1* 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
fresquís ima. Todas las hah'ta- Habitaciones amuebladas con todo su 
siete metros de puntal, 270 de supe fi-j jaruin , ponai , saia, saieia, c in  cuar- j comi«uesta de port l, sala, saleta cua-
cie, de la casa cal i - Oficios, número 10- tos, dos b a ñ o s . Hall, COm.edor, COCÍna, I tr0J cuart0? con baño intercalad^, co- QE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
Entre Obrapía y Obispo. Su dueño, in- , » . j • j u I "l6?01"; coc.lna. hall de persianería, ser- O comedor, X cuartos, buen baño, pa- cione¿ con vista a la calle. Servicio servicio, desde 20 pesos en adelante al 
geniero Díaz. Oficios y Obrapía, obra garage, QOS CUaitOS OC CnadOS y Da- '• vicio de criados, patio yagua fría y cal tic y traspatio en Miramar y Gutiérrez, ' dos. Se admiten abonados al cernedor, mes. Mucho aseo y muv ventiladas. Ro-
en construcción; de 6 ~ 
fian a. 
.40926 13 • 41130 18 o l 40693 12 o í .40582 10 oc ( 39841 
ñn. Inf irman 9] UAn T*\¿(nnn V 7,TJ "í ilienL? e.n los laval:,0s Y baño. Informan frente al Candler College. Reparto Al- completo e higiénico! Precios modera- d é a d o ' e s t e hotel de todas las l íneas de no. intorman al laOO. leieronO r - ^ l l D . cn Teniente Rey 30. I mendares. ; TeK-fono A-1S32. 1 tranvías de la Ciudad. 
f^ASA D E H U E S P E D E S , 
X^i altos. Habitaciones ""uno ? *1 
sos. Comida desde $20 Va^badoS üe uno 
1 o oc 39024 •íG 00 
para dos. Reuniones los sa 
a 12 p. m. 
" s i gue I T f r en te 
AÑO L X X X Í X 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
• - - - - — ^ -
S 
V I E N E D E L F R E N T E 
" E l O R I E N T A L " 
, *e Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
h í b i t a c i o n e s amuebladas, amplias y có-
inodaíT con vista a la calle. A precios 
razonables. 
39711 31 oc 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
rroiífono M-9214. San LAzaro. 75, gd-
Z f i Ksquina a Crespo. Se a lqui lan am-
i-t" v frescas habitaciones, todas con 
corriente, con todo servicio. Se ad-
¿ i t e n abonados para comidas. Precios 
económicos. 18 ^ 
P A R K H O U S E 
Gran casa para famil ias , y la mejor s i -
tuada <ír. la Habana. Neptuno', 2-A, Te lé -
fono A-7931. altos del café Central. 
Ofrece al púb l i co el hospedaje m á s ba-
rato que n i n g ú n colega. E s p l é n d i d a s 
habitaciones con vis ta a l Parque Cen-
t ra l , e Interiores, de todos los precios. 
3943fi 13 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos.^de agua corriente. Su 
propietario, Joaqu ín S o c a r r á s . ofrece 
VII.I.EGAS 11 PISO SEGUNDO. SE a lqui la una hab i t a c ión , preferinle 
hombre solo, luz e l éc t r i ca y mucha ven-
t i lac ión . J i m é n e z . 
40731 14 o 
BiaK- ' i z . G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124 , se a lqu i l an habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos a l mes. 
37720-24 1 6 o 
SS AI.QTTII.A E N CASA PARTICTJ-lar nueva y muy l impia , una fresca 
h a b i t a c i ó n con muebles y lavabo. Gran 
V E D A D O 
EOOMS COOI. AND BRECZY AME-i r ica people. Each Room self con-
talned or i n imite immediately, facing 
ocean. MrfJt reasonable Rates. Vedado, 
calle 6a. esquina a 3a. two blocks o f f 
Streetcar line. 
40239 24 o 
"TTBDADO: Q U I N T A H A S T I E N : E N 
V las al turas del Vedado, con vis ta 
p a n o r á m i c a de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, cort gran-
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se alqui lan grandes ha 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s i ptiarto de baño . Hay te léfono. Cám- bitaciones y departamentos bien amue-
seno, módico y cómodo de "la Habana 
Te l é fono A-9268. Hotel Roma: A-1630 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel 
H O T E L C A U F O R Í M 
bianse referencias. Ño hay cartel en la 
puerta. Vil legas, 88, altos. 
38886 14 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
1E VENDE BARATO UN PIANO KA» 
^ nuubrio jun to con . ^ ^ f í ^ ^ ^ X ^ v 
f ibra . Geo. Fosshoge. Orquesta de H o - i bailo. R a z ó n : Juanelo calle Ulacla y 
OE VENDE XYIiOPHONE DE 4 OCTA-
O vos. Tamayo Consert, con áú baú l de 
1 tel Sevilla. 
41Í39 14 oc 
Orta. 
40707 15 o 
HORROROSA GANGA. VENDO UN T>OR $125 SE TRASPASA ED CON-autopiano nuevo sin uso 88 notas, X t ra to de un piano completamente 
caoba, de perfecta repe t ic ión , con su en- nuevo. Puede verse en San L á z a r o 11, 
vase en la mi tad de su valor. Calzada altos. , 
del Vedado n ú m e r o 90, entre A y Pa- 41172 14 o 
seo. . j . . . ——— 
41094 14 O | -17ONOGRAPOS. EN SAN MIGUED, 175, — , , r 
t a l a b a r t e r í a , se hacen toda clase QE AFINAN Y REPARAN PIANOS, de reparaciones de ios mismos y en 
O a u t o p í a n o s y fonóg ra fo s . Huberto de diafragmas, por expertos mecán icos , á s í 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Te lé fono 
&.-5032. Este gran hotel se encuentra ei-
¡liiado en lo m á s cén t r i co da la ciudad, 
f luy cómodo para famil ias , cuenta con 
n u y buenos departamentos a la calle y 
iabitaclones, desde $0.60, %0Ah, $1.50 y 
-|2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y te léfono. „ 
Precios especiales para loa h u é s p e d e s ívdalo, 
estables. 40106 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ba,lcón a la calle, luz 
e léc t r i ca y t imbre . B a ñ o s de agua ca-
liente y_ f r ía . P í a n americano; p lan eu-
blados, con b a ñ o s modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta B a s t i é n . 
'Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina. Te lé fonos 
F-1883 y F-1551. 
41191 21 oc 
Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fono M -
9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie-
zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, f onó -
grafos y discos. 
40394 4 n 
como i amb ién s  cambian, compran y
venden. Llamando por el Te lé fono A-9201 
s e r á n inmediatamente atendidos por el 
señor B u r i l l o . 
3963b 15 oc 
^ Í T E N D O MUY BARATO UN PIANO 
V americano de muy poco uso, garan-
tizado, sano y sin comején. Cuerdas c ru -
zadas, tres pedales, gran sonido, caoba, 
J e s ú s del Monte 99. 
40676 10 0 
í M A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
39817 31 oc 
X>OOMS COOI. AND BRECZY COSTH 
XV American ppople. Each Room self 
contained or in suite, ammediabelz fa-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la I cing ocean. Most reasonazle Rates. Ve-
mejor local idad de la ciudad. Venga y dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocks 
I o f f Streetcar l ine. 
31 oc 40239 14 o -
P A R A L A S DAMAS 
E N S E M A N Z A 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañe r í a . Instalaciones en ge-
neral. Te lé fono 1-1004. Francisco Fer-
nández . 
41043 15 oc 
D í a i s a y N o c t m n a , P a r a a m b o s s e x o s . I n t e r n o s y E x t e m o s . C O M E R -
< I 0 y B A C H I L L E R A T O E M O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A . 
ETffts Plaatel , e s t á hoy en p r imera l ínea . L a b r i l l an te labor realizada en su 
corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Tenedu-
ría de liaros. T a q u i g r a f í a Ri tman, y . l a M e c a n o g r a f í a a l tacto, las e n s e ñ a m o s 
meícr y m á s r á p i d o que nadie. 
Nosotros bo anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso invi tamos 
se todo el fjíie desee ins t ru i r se a presenciar nuestras clases, para demostrarles 
nuestra capacidad en l a e n s e ñ a n z a , 
Tewiccaoffl organizados los cursos de preparator ia para Ingreso en las Es-
caeTas: Tíorraales, I n s t i t u t o y A r t e s y Oficios. A d e m á s un curso especial de 
Axi£zaéluca prác táca . O r t o g r a f í a y r edacc ión , para los que deseen una prepara-
c í í a ráír iáa. Las s e ñ o r i t a s estudian aparte. Esmerada discipl ina y moral idad. 
ViaSfanaMjeL 
EXmXSE BOXXVAS* NUBEERO 76 (antes Rebla.)—TBZ.BPONO A-757S. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Inarreso en Ia<? 
E n s e ñ a n z a garantizada I n s t r u c c i ó n / P r i - Academias Mi l i ta res . E l s fño r Gui l le r -
mana. Comercial y Bachi l lerato para m(> AlvareZ( alumno de esta Academia 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s , j i ng re só con el n ú m e r o uno en la Bscue-
Sección para Dependientes del Comer-1 lasNavaL Horas: 2 a 6 p. m. F. Ezcurra 
cío. Nuestros alumnos de Bachi l lera to ; viiiesras 46 f ^ - « . j-./¡t-Lnra. 
han sido todos Aprobados. 22 -profeso-1 39066 ' 26 oc 
l e í a , y 2 a . E f l s e ñ a a z a * F u n d a d o e n í 8 6 8 
Es ta p l a n t e l da e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e s i t uado , con espaciosoB 
patics Y d o r m i t o r i o s que l e hacen s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , .cuen-
t a coa u n profesorado i n t e g r a d o p o r especial is tas de r econoc ido c r é d i t o , 
«jsre- es; g a r a n t í a <S3 é x i t o . 
Pa r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i spone d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , en t r e e l 
<p:& ss encaen t ra u n he rmoso museo de H i s t o r i a N a t u r a l , gab ine te de 
F M c a y l a b o r a t o r i o de Q u í m i c a . ' 
L a comida es a b u n d a n t e y excelente . 
P i d a H e g l a m e n t o o v i s i t e e l Co leg io con l a s e g u r i d a d de que s a l d r á 
complacido, s i es jgue desea u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a su h i j e . 
C 7315 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
15d 28 a. 
K XOS SíADlE.'SS, I»S05T3S02J TJLTU-
J3L l a r fe Eosindiois-xnudos, ciegos y anor-
TíSajfe ,̂ a*S eiiwraiga de l a educac ión de n i -
ii.c.-a y síiSas, «a casa o a domici l io . Ke -
suííaiñó» Hsimibrosos. D i r i g i r s e a A r -
l a r a SasMnsoB. Calzada del Cerro, 452. 
íimn 14 oc 
T)S,Or]ES03JA D E PIA2JO, QTJE DES 
JL e m p e ñ a u n aula en un Conservato 
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e ing lés , Grégg, Orellana y 
P i tman ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles. I n -
g lés l o . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E E N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tac ión , e s p l é n d i d o s dormitories , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40405 31 OC 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Se l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o . 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blusas de seda, bordada, m u y 
hüena , a . 0 .90 
Sayas f a n t a s í a , blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora , ú l t i m a mo-
d a . . . . . . . . . . . . 2.75 
Vestido voile, f inés lmo , ador-
nado 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pr.ra p u t a r los labios, cara y uñas , 
E x t r a c t o l eg i t ime de fre&as. 
Eí un e r c a n t o Vege ta l . E l coior que 
da a los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de b ciencia en la q u í m i c a tu AtctM. 
V a l t 6 0 centavo.*. Se vende e.i Agen-
c as. Farmacias , S e d e r í a s / en su de-
p ó s i t o ; P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 , entre 
M a n r i q u e y San N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039 , 
INGI.ES PRACTICO. A PRECIO HLXTI I , módico. Maestra competente d i cla-
ses en casa y a domici l io . Método sen-
ci l lo . Especialidad en e n s e ñ a r la con- i Batica n iña , muy buena. . . . 
versac ión . Di r ig i r se personalmente .o i Traje de hiño , saco y p a n t a l ó n 
por escrito a Miss Surrier, San NionlA^ i * ix J > i 
71, altos, entre San Rafael y L n J o s é 1:ParitalÓn m e c á n i c ° americano 
13 o 39997 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases noctut-nas, 7 peáos Cy. al mes 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ' Com-
pre usted el IvlETODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 1 fecha publicados. Es el ún ico racional 
a l a ' par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
C O L E G I O S A N E L O Y 
Batas de señora , m u y adornadas 
Combinac ión para n i ñ o s . , ¿ ., 
Delantales, vest idos. . . . . . . M 
Camisones franceses. > „ ,. . 
Manteles, alemanisco. . . •. ,, w 











Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, co tiempo la lengua, inglesa, tan neee-i 
sana hoy día en esta Repúb l i ca . 3a edi-
ción. Pasta, $1.50. 
4003!> ' 
Tenemos un sur t ido inmenso en ropa 
inter ior , hecha a mano, sea de hi lo , se-
da o a lgodón a precio de sacrificio. 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a 
31 oc 41122 
C O C I N A S D E G A S 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, al tos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para . 
el ingreso en los ins t i tu tos y univers i - C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para I 
la lucha por la vida. E s t á situado en i 
l a e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be- | 
Ha Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra de ' 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru- i 
cero. Por su magníf ica , s i t u a c i ó n lo hace 
s»r el Colegio m á s saludable de la ca- Se admiten papilas, medio-pupilas, ter-
p i t a l . Grauries aulas, e sp lénd ido come- cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
dor, venti lados dormitorios , j a r d í n , ar- pedales de Música , Dibujo y P in tura , 
boleda, campos de spert a l estilo de los Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
grandes Colegies de Norte A m é r i c a . D i - , Encajes de todas claoes. 
r ecc ión : Bel la V i s t a y Pr imera . VIbo- ¡ C8185 27d.-4 
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. •— , 
39967 17 oc | "17MII.IA A . DE CIHES PKOrESOXA a r r e » l a su cocina de gas y cj 
J L de teor ía , solfeo y piano, incorpora- Váre la regu 1.a el consumo por 
14 oc 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o i a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Dimpio o arreglo su cocina o calenta-
i dor, extraigo el agua, de las c a ñ e r í a s , 
(qu i to el tizne y explosiones. Ins ta la-
ciones e l éc t r i c a s y, de todas clases. R, 
F e r n á n d e z . Te lé fono A-6547. .Progreso, 
n ú m e r o 18. 
41159 15 oc 
¿ E Ñ Q U E SE D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
N u e s t r o s m e -
j o r e s deseos 
a l s e r v i c i o 
d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s . 
H e m o s hecho u n a r r eg lo 
especial c o n E l i z a b e t h A r d e n , 
la famosa especialista de l cut is , 
de N u e v a Y o r k , r o n e l fin de 
ofrecer sus conoc imien tos cien-
t í f icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. P o r v i s t a de este 
a r reg lo , U d . puede d i r i g i r s e a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h A v e n u e , N e w Y o r k C i t y , 
consul tando "su caso." E l l a , s in 
costo a l g u n o para U d . , cuida-
dosamente r e s p o n d e r á sus pre-
guntas , r e s o l v e r á sus dudas y le 
a c o n s e j a r á l o que deb& U d . 
hacer. E s c r i b a p r o n t o para que 
su car ta n o espere t u r n o . 
P í d a n o s i n fo rmes , d i r i g i é n d o s e 
a l apar tado 1915, Habana . 
S 1 
K A . H . H E R B E K A I . A T7NICA QVX 
desriza y hace crecer el pelo a las 
dSmas de color con el procedimiento 
de The Al. M. C. J. Walker , Atocha, n ú -
mero 2, Palatino. 
40871 23 o 
P i la r , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , peinados 
p o r el u l t i o f i g u r í n , t renzas, melen i -
tas de ú l t i m a y toda clase de pos t i -
zos en cabel lo . V e n t a y a p l i c a c i ó n de 
l a i nme jo rab l e t i n t u r a L a Favor i ta* 
A g u i l a 93 , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . Se c o m . 
p ra pelo c a í d o . 
40727 1 7 o 
En que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía . V á r e l a le l impia y 
calentador, 
su espe-
PROPESOBA I N G L E S A D E I.ONDOIT da a l Conservatorio ' 'PeyTeUade^^Ensr cialidad. Unico en la Habana. V á r e l a con once aftos de p r á c t i c a desea dar fianza efectiva y r á p i d a Patros adelan hace toda clase d ^ instalaciones e léc-
clases en dicho idioma. Salud 17, a l - tados T e l f M-S^SG Eae-una« sV So tricas y sanitarias. V á r e l a tiene perso-
tos. I jos ' ' ^«.euiidt,, oí. Da- ,na l entendido para todos los trabajos. 
40187 19 o i 40392 an o í Llame al te lé fono P-5262 o a l M-4804 
. . ! 1 y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
PBOFESOB T I T U L A » SE OFRECE ' tlene todo el mater ia l (lue usted nece-para clases de preparac ión, y Se-' si ta Para todos sus trabajos 
C 7909 I n d 27 s 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ibros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , i n g l é s , f r a n c é s o re forme su le-
2 \ t r a en u n a de las Academias m á s a n - ; t ^zequ ie i i a, cuevas, f r o f e s o b 
io, so l ic i ta var ias clases part iculares, i t ieuas V acreditadas de la R e p ú b l i c a , ' i r de fl l i ta .rra- Conciertos famil iares . <„i tiít icjo 1 "o J ' Clases de m a n d o l i n á > y bandurria. Pre-
MDEISTA, E S P A Ñ O L A , T R A B A J A E N Galanes, vestidos estilo sastre y 
de f a n t a s í a , para s e ñ o r a . Empedrado, 41, 
altos. 
40591 14 oc 
g-unda e n s e ñ a n z a a domicil io. D i r i g i r -
se por escrito al s eñor Quesada. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 107. 
40526 21 o 
Tel. M-1642 
40379 17 oc. 
F R A N C E S , A L E M A N 
em ISéSB imesífea. Oágia! Ent ienda! Hable 
•ákstfe; su jb—ij-mera. lecc ión. Mé todo di-
TiícSa) y practico, fác i l y segrnro. Tam-
Bíép Has; mifiros; ¿pTeflden sin n i u ¿ í u i es-
iiL&rro) íffigMmioJ. Academia Berner, Ve -
¿aiaSc, ffisUe; t£ai., esquina a 3a. 
49241 10 n 
C C L I S I O " M A S I A L U I S A BOU"] 
Coíag^sfeto.. 1^ 2. Ksanudadas las clases | 
Sá •Síájmitzm alramnas extrenas^' ' tercio i 
pupilas; f i piernas para la pr imera y l a 
segmaífe £iLS£ñaiLza. Se fac i l i t an pros-
pactos.. . 
^JHHIS 15 o c 
^ CAjasanA comesciaií JíOCTxns-
-TX na para ambos sexos. Si quier* ' 
Eísr-cjadej- comercio, t a q u i g r a f í a y meca-
nt^nraflsa, •visítenos. 17 n ú m e r o 233, es-
jÜ^na a. G. Vedado. Clases a domici l io . 
•L- Bíauco. 
^46S»3 18 o 
F R A N C A Í S , E N G U S H - E S P A m 
Para s e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161, 
£ííos. Teléfono P-3169. 
Para s e ñ o r e s : Manzana Gómez, 240. 
í.elc-íono A-916{. 
PAJÜS-SCHOOIi 
m. mAEAüCE so-ctteb 
C;asss pa r tdc tüa ros y colectivas y a 
domici l io 
16 oc 
V "A SE5ÍOSITA A2IEE.ICA1TA, QTJE 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
tesora de las escuelas p ú b l i c a s en los 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T ' 
i n f o r n e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
en la Escuela P o l i t é c n i c a Nac iona l . 
San Rafae l , 106 , Habana . 
37925 18 o 
AC A D E M I A D E CORTE ERA1TCES. Direc tora : s e ñ o r i t a P i l a r Torrente., 
En esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y t a m b i é n a domicil io. A d e m á s se 
confeccionan vestidos de ú l t i m a nove-
dad a precios mód icos . Monte, 289, a l -
tos, por Pyistro. 
39001 26 oc 
cios convencionales. 
Te lé fono M-*f¡36. 
38748 
Merced, 90, bajos. 
23 oc 
A c a d e m i a " A m é ríe o V e s p u c í o ' 
Por un experto cpntador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba. 99, altos. 
37028 ío oc 
A L 4 M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer, .. Agente Rodrigues 
Arias. Se t n s e ñ a a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e lé fono 
M-1994. Angeles,, 11, esquina a Estre-
lla, j oye r í a . E l Diamante. Si me ordena 
i ré a su casa. 
39703 ' 30 oc 
AC A D E M I A PASA SESORITAS D i -r ig ida por las doctoras M a r í a Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da e n s e ñ a n z a en general. Especial aten 
r a t í s i m o s : colocación grat is a los dis 
clpulos a f i n de curso. Director-Profesor: 
F. Hei tzman. Enr ique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
"IJha. s e ñ o r i t a izTGXiSSA desea ' Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
t u n o , a i o C 9 l a T E i d e c o i | g f ü ^ clases pa r t i cu la res de todas las asigna-
mero M-JIS?. 
40940 18 oc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te- ción a los grupos" de C i e n c i a í " A V i T a í " 
n e d u r í a de Libros . A r i t m é t i c a , Mecano- te 136 altos - AíuaCa--
g ra f í a . O r t o g r a f í a e Ing lé s . Precios ba-] 37927 Te lé fono A-6490. 17 ob-
turas del Bach i l l e ra to y Derecho, se 
preparan pa ra ingresar en la Acade-
Pr o f e s o r a de i n g l e s desea em-plearse c43Sde la m a ñ a n a a la tarde 
en dar clases y atender n iños . Si es ne-
cesario. Lea l t a l 242, cerca a Be lascoa ín . 
Informan. 
40003 • 13 o 
INGDESA DESEA 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de ca-
ra, es infal ible , y ^on rapidez qui ta pe-
cas, manchas y p a ñ o de su cara, é s t a s 
producidas po- lo que sean, todas des-
aparc-cen aunque sean de muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y v e r á us; ed l a realidad. • Vale tres 
pesjs, para e' campo, $3.40. P í d a l o en 
las boticas' y s e d e r í a s , o en su depós i -
to- P í . l u q u t i l a de Juan Mar t í nez . Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y so l tura al cabello, po-
niéndoló sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al in te r ior $1.20. Bot i -
PSOPESOR lürSTRTTCCIOMr P U B D I - . ca ofrece clases diarias a d o m i c i - ; m í a i r a u t a r . I s r o r m a n i l e p t u n o o á t 
lio, n iños ambos sexos. C á r d e n a s 63, te- al^os. 
léfono A-4843. 
40971 20 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Sé garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t i tu ló , ('lases 
a domici l io v en horas 
na, 5, entresuelo. Te lé fono-M-3491 . 
39883 31 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l , 
durla de Libros , I n g l é s , F r a n c é s 
Tene-
T T N A SESORITA 
U lar clases de i n g l é s Xdiplomal. L i l a - j i^s / s e d e r í a s ; o mejor en su ¿ spós i to : 
me por el te léfono de 1 a 2 y de 8 a JD,J N e | t « n o ^ - 8 1 , entre Manrique y oan N i -
40941 18 oc. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C r u z " 
colas. P e l u q u e r í a : 
Q U I T A B A R R O S 
Misf ario se i lama esta loción av ringen-
te, que los inira por completo, en las 
primeras apl 'cü.c iones de usarlo. Vala 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen p í 
S 
E DAjST CLASES DE CORTE Y COS 
tura, sombreros y c o r s é s sistema Estados Unidos, desea algunas clases | Mar t í , a do ic i l io o colegios p a r t í c u l a 
Porque tiene varias horas desocupadas. | res. Precios mód icos . Profesora t i t u l a 
f ingi rse a Miss, I L Refugio 27, a l - da Carmen de Rosell. Consulado, 124 
los- 1 Te l é fono A-5505. 
¡727 20 o 39783 
Gervasio, 41, altos,- esquina a Concor-
dia. Te léfono M-4622. L a Directora de 
esta Academia es la autora del ú l t i m o 
mé todo de taquiurraf ía "Cruz", adaptado I dalo en su depósHo : P e l u q u e r í a de Seño 
I t a - i del inglés , el m á s fác i l y r áp ido de to- ras, de Juan Mar t í nez . Neptuno, 81. 
l o ' i jiano> G r a m á t i c a Castellana y otras ma- I c'os los conocidos hasta ahora. Este sis- 1 f i p D D A P O I J Í I Q V ftlTITA k^UA 
especiales. R e í - j t e r ías . Se hacen traducciones. Clases! teraa no tiéxi-i posiciones n i reglas con-! MCÍVEVA r ^ i \ V / 0 1 V¿'JÍ1/-1 V l A A -
diurnas y nocturnas a precios módicos . 1 lusas que desaniman al estudiante a QAQ TíV I A r A D A 
Abelardo L . y Castro, Director . Luz, 30, ' coutiuuar el estudio ae una p ro fe s ión . O/lO Lfu Ltn. V A I V M 
altos. . t a n lucrat iva , como Ja t a q u i g r a f í a . L a ! Mis ter io se ;l.Hma esta loción as t r ln -
S" , - ^,-'•m,~~ñi¿~i,m'^ri—^——-^r—" ¡ Directora estudia detenidamente el ca-: pente, que con tanta rapidez les cierra £:nosxj:a c o n PRAC-1 r á c t e r y d ispos ic ión de sus d i s c ípu lo s los .poros y les qui ta l á grasa, vale $3. 
tica en ensenanza,N desea algunas y les aconseja la p ro fe s ión que deben A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
seguir, e v i t á n d o l e s perder e l tiempo es- tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
cogiendo un~a p r o f e s i ó n por la cual no su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , de 
sientan vocación. Juan Mar t ínez . Neptuno. SI. 
403383 12 oc 1 .39821 31 00 16 o 
en 
clases en ing lés , d ía ó noche. Mejores 
referencias: L i s t a de Correos. Miss 
Clayton. 
40768 11 o 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que n inguna o t ra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , ' 
Es ta casa é l la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó k moda de l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i ferencian , po r su in imi t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se arreglan 
sin do lor , con crema que y o p r e p a r a 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í s un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t in t a r la cara y brazos, 
' $ 1, con los p r o d u c t o » de belleza mis -
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n qua 
el mejor gabine te de oelleza de Pa-« 
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba , E n su t o c a -
dor use '.os p roduc tos m i í t e r i o ; nad^ 
mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el nñejor s a l ó c 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C f B . 
con aparatos modernos o sillones gvs 
rator ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura 4e l a 
mujer , pues h a c é desaparecer la» a r ru-
gas, barros, espini l las , manchas y 
grasas de l a cara . Es ta casa t iene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejes: da 
los masajes y se ga r an t i z a s . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i en to por c i en to m á s bara* 
tas y mejores modelos, po r ser las me-
jores i m i t a d a » al n a t u r a l ; ts refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
parte sm antes ver jos modeles y pre-
cios de esta tasa . M a n d o pedidos do 
¡ t o d o el campo. M a n d e n sello para hk 
\ c o n t e s t a c i ó n . 
r Esmalte " M i s t e r i o " pa ra da r br í l l t i 
a las u ñ a s , de mejor c a l i d a d y m á i 
duradero . P rec io : 50 centavos . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S , 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , ! 5 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a l o i 
niQos con m á s esmero y t ra to car iñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Kecién llegada de P a r í s ; 
Hace la D»coioraci6n y t l " t e , flo los 
cabellos con productos Tegotales vlr-
tualme*te: inofensivos y permanente, con 
earam*. del buen resultado. ! 
Sus pe luca» y postizos, con rayas na-1 colores y todos garant izados, n a y es 
tu rales de ü l t ima cre^ciOa francesa, son 
incomparablea. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos ostijoa 
para casamientos, teatros, "so i réea" et 
bals poudré .v . 
Expertas tuanucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados - del cuero cabelludo y l im-
pieza del. cutis por medio de fumiga-1 —- — - L -
clones y masajes e s t h é t i q u e s manuales ' m r _ ? ' „ _ i : . 3 " 
y vibratorios, con los cuales. Madama í 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE ! 
Esta casa garantiza la ondulaclttn 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas ingle^ í 
sas de ancho), con su aparato francés, 
0¡t imo modelo verfeccionado. 
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. Tam-« 
b i e i í la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica a l pelo con la 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A-503S 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a r í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se fo r r an bo-
tones. M a r í a L . Sánchez . Los trabajos 
del in ter ior se remiten en el día. 
39S17 27 oa 
V e n t a 
TTTkT , •« _ VEt?;P? F N C A M I O N W H I T E , D E 5 
tos p,, 1a(ia3> en condiciones exce lén-
47 " s,, i 0 verse en la calle Remedios, 
e»ñba.7W no lo vende por tener que 
"na - - w 8 6 para el extranjero. Se da en 
mes p^T1, y a t0(la prueba. Más in for -
tned'inK bodega de Benavides y Re-
1-3668 en J o s ú s del Monte. Te lé fono 
17 oc 
s e ^ a r ^ ' c o m P Í e t a m e n t e n u e v o 
as'eVn&se J??u? bai-ato, t ipo sa lón , siete 
"Omero '.í? , 0 verse: paraje de Morro, 
^ a i? ^h^Pa 1930í Te lé fono A-2060, 
• ^UOi y üe 4 a G, señor Guzraán . 
— 15 oc 
"e toda. ^ P^c io de s i tuac ión . Reu-
?&s refinarfo ^,d*clon,es apetecibles del 
fectas> econi^fUst0-< Es de l ínea3 Per-
^trem/dcaonf^co cómodo, potente y de 
I ^ ó v i i ^ ^ ^ b i l i d a d . No compre au-
fe^ Gemios!1"/61" PrÍmero éste-
— 1.i_-0C_ 
f ^ i c i o n e s 0 ^ 0 ; » 1 ^ 3 ^ en m a g n í f i c a s 
Vo- Puede v L " ' e ^ i n a a 10, Veda-
^lorro. 8 ? a cualquier hora, en 
^1028 Francisco Ferdes Agui r re . 
H^ - 10 n 
íeR?RC^SA GANGA. FOR ¿ ^ I T 
Re ymuen^ndo dos a u t o m ó v i l e s u „ i t ^ " 
¡Á X?h£lll*Lloú£tZ*1 ú i « - o « o í 
'.Redado In forman en G y 
§B cojcpra. -un p o r d i > ¿ í ' T r ~ 7 1 
$30ft 21 oue no pase do 1. ^ 19 A 1 20 
¿ kT mano En^egutda^e^le'1;13;1 de 
feKoerA s\%0rTn V ^ i s c o P l u ^ t ^ KVa n o c ^ ^ d e ^ r m e ^ r n 4 ^ / . h u m e r o 25 »"euia a 11 en 
T4 o 
SE V E N D E E L E G A N T E Y ECONOISII. ca cuña , ú l t i m o modelo, precio $525. 
Puede verse en San I s id ro 63 1¡2, sa-
ragre E l R á p i d o . 
41100 _17_s_ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L COX.E en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Su precio, $2.600. Puede ver-
se a todas horas en Vives 99. 
, 41065 19_o ^ 
Se vende u n a m á q u i n a U d r o n , del ú l -
t i m o modelo , compla tamente nueva , 
de siete pasajeros. I n f o r m a n calle 0 
n ú m e r o 5, esquina a 17 , Vedado . 
41197 17 O ̂  
VENDO U N A CUSA C U N N I N G H A M ' de mucho lujo, completamente nue- \ 
va, cuatro asientos, r ^ . t u n i d a d para 1 
un sportman, se da puc mucho menos 
de la mitad. Sánchez , Perseverancia 67. 
Te lé fono M-2142. 
41214 T." '» 14 o 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A K U D S O N de siete pasajeros, l i s ta para t ra -
bajar en $1.400. In fo rman en Belas-
coaín 120. - • , • 
40659 17.0 
W I L L Y S K N Í G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o es ta -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
ATENCION: SE VENDE UN AUTO-móvi l marca "Chevrolet", en condi-
ciones mejor que nuevo, pues tiene muy 
poco uso. Se da por un precio econó-
mico. ¿ P e r d e r á usted la ocas ión? 13n 
Concordia, 1 " . Garage, Ciudad. 4v559 _ 13 oc. 
D O C H E B R O T H E R S 
En ganga, vendo dos flamantes, con 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de 
pintar , marcados de este año . Solo se 
han usado en part icular . Gomas nue-
vas. No tarden en verlos. Urge su 
venta. Pueden verse en Colón, n ú m e r o 
1. A todas horas. 
40494 16 oc 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Ganga. V é a s e a Anton io Gar-
cía. As t i l l e ro , r ío Almendares, el pr imero 
jun to a l Puente ele madera. 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambrt,. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tamete nuevo, 0 ruedas de alam. 
iire. su buaba de motor. Para infor-
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y do 2 a & 
C5194 S0d.-4 
40189 14 oc 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMETh 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en genera!. E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven-
tas a l por mayor y de ta l l . M o r r o n ú m . 
5-A, T e l f . A - 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n d 28 j l 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Tengo una casa en el Vedado y la cam-
bio por un a u t o m ó v i l , tiene garaje, 
cuarto de. criados, sala, comedor y 3 
cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
conocer hipoteca. Jorge • Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y 
r-1667. . . • 
40S7S . - 1S oc _ 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R 
Por embarcarse p á r a Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, c a r r o c e r í a moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal-
zada do la Víbora , n ú m e r o 727, esquina 
a Josefina. 1-1814.. 
40927 " 23 op 
Q E V E N D E U N COI. I , D E P A M I L I A , ' 
O de siete asientos, en perfecto estado. 1 
Se recibe en pago dinero o una propie- l 
dad. Acosta, 25, de 12 a 2. Te lé fono 
n ú m e r o A-2223. Para verlo, 19 y A, ' 
chalet. Vedado. Te lé fono P-2534. vDe 8 1 
a 11 de la m a ñ a n a . 
. . . 14 oc. 
CUSA TIPO SPORT PROPIA P A R A comisionista, en perfectas condicio-
nes. Se da regalada por embarcar su 
dueño. Para ver la en el garage de San 
Rafael y M a r q u é s González. 
40395 12 o 
EN E l , G A R A G E CUATRO CAM1-nos se vende un chasis Ford , con 
su buen motor. Se da barato. ,Su dueño 
Esperanza, 6tí. 
40343 13 o 
S T O R Á G E 
E l m á s a m p í i o y c ó m o d o G a r a j e d e ' 
l a C i u d a d . E s m e r a d a l i m p i e z a y e s - ; 
p e c i a l c u i d a d o d e t o d a c lase d e ! 
a u t o m ó v i l e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . | 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s y G a r a j e 
"Case ' ' . S a n t a m a r í a y C o . M a r i n a , I 
1 2 . T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . | 
402G6 14 oc 
GA N G A . S E V E N D E U N C A D I I . B A C tipo 57, sieea pasajeros, r ec ién p in -
tado, cinco ruedas alambre,- 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esouina a I , b a r b e r í a . 
38394 27 c-
udson super sias, i r ü T m o ^ i t t d -
delo, seis ruedas de a l a m b r é , porta 
ruedas d e t r á s , defensa en estado nue-
vo. Tacón y Empedrado, café, de I I á 
12 y d* 3 a 5. <• ' 
•Í0175 • . 14 o 
FL A M A N T E A U T O M O V I L M E R C E R tipo Sport, con solo 7,000 mi l l a s re-
corridas, se vende con urgencia a un 
precio razonable. Se da a toda prueba. 
In fo rman y lo e n s e ñ a n en Galiano 16. 
40673 12 o 
SE V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A Buss i í ig , 5¡ toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada 'de 
uso; un camión marca U . S. 2 1)2 de 
uso; un camión marca U . S. 3 1|2 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a -
lo, Egido 14. 
40344 20 o 
Avisamos po r este medio a los d u e ñ o s 
de Stutz , C o l é , W i n t o n , Nash y M a c . 
Par lan , que el ta l le r de l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Comerc io , e s t á en ac t ivo 
servicio por la calle de Hornos , para 
cua lquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
39244 27 o 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T E P A -sajeros, ú l t i m o modelo, fuelle Vic -
toria, tres meses uso, por embarcar su 
dueño. Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para f a m i l i a de gusto. Cam 
panario 129, entre Reina y Salud. 
40536 i 16 o 
O S V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 
O Sport de cinco pasajeros, del ú l t i -
mo modelo, con sólo diez meses de uso 
por tener que embarcarse su dueño pa-
ra Europa. In fo rman te léfono A-0433, 
de 12 a i solamente. 
40S9S 13 n I 
HUDSON, TIPO SPORT. U L T I M O modelo. Seis ruedas alambre, go-
mas "cuerda nuevas, eq.uípado a todo l u -
jo, vestiduras, reflector, defensa, pi to, 
motor, étc., tres meses uso, funciona-
miento garantizado. Precio de sacrif icio. 
Uriico de venta en el mercado en estas 
condic iohés . Verlo e i r i formes; Compos- j 
tela, 80, bajos. 
40222 11 oc 
M O T O C I C L E T A S 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
39S50 
S T O C K " M I C H E L I N ' 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
al t . 30 oc 
QE VENDE UN DODGE BROTHERS 
en m a g n í f i c o estado y barato. I n f o r -
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . , 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
. C7615 Ind . 9 * 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos sil 
ver p r imero los que tengo en existen 
c i a . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre 
cios sorprendentes y absoluta reserva 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 -A , Tetf, 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I n d . 2 8 i 
C A R R U A J E S 
COCHES. SE DESEA COMPRAR UK coche a r a ñ a , de dos l lantas de hie-
r r o con tapacete o to ld i l l a de quita 3 
pon. Di r ig i r se a l Apartado 1683, Ha/ 
b a ñ a . :« ' . 
41005 19 o 
o.aK,n.se pTue^e ve,r en p ' P a r r l i í y ' luz oe~venden u n c a r r o y una pa 
. T ^ P ^ l J-0; T_?m.a del Mazo. Pregunten , ¡O reja de mulos B e ü n s " por Pedro Ignoto. 
C 8291 d 8 
. ^.ju, ...u,^.^, J - J V . U . I O ^ . . E l dueño, cu-
tre 13 y Tejar, Víbora . Reparto Lawton, 
39235 20 oc 
P A G I N A V E I N T I D O S DIARIO DE LA MARINA O c t u b r e 12 de 1921 
A Ñ O L X X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
R U S T I C A S 
S e d e s e a a d q u i r i r u n a f i n q u i t a que 
t e n g a de u n a a dos c a b a l l e r í a s , que 
e s t é e n c a r r e t e r a , c e r c a de l a H a -
b a n a y de l a s v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n , b u e n t e r r e n o y b u e n a s a g u a -
d a s p r e f i r i é n d o l a s i le p a s a a l g ú n 
r i o . Q u e t e n g a o no c a s a , es i n d i -
f e r e n t e . No se b u s c a g a n g a ; p é r o 
si p r e c i o d e s i t u a c i ó n p a r a p a g a r l a 
e n e l a c t o a l c o n t a d o . P a r a i n f o r -
m e s l l a m a r d e 9 a 1 2 y de 3 a 5 a 
los t e l é f o n o s M - 1 1 5 1 y M - 1 1 5 5 . 
S e ñ o r G o n z a l o G ó m e z . 
4104.t .1L0C_-
C" OMPKO UBT S O L A H E N M A R I A N A O l̂e 10 por 40. y otro más chico, a 
precio de situación. Véame en Aginar 
11G. Azcón. O J I O 
C 8351 3 ü 1¿ 
C O M P R A M O S CASAS N U E V A S O V I B -
\ j jas en todos los barrios, bolares, t in-
cas y lotes de terreno. Admitimos checks 
en pago de los que vendemos. Vendemos 
casas con parte en checks. Joyería M 
Lucero. Reina, 28. Teléfono A-9115. 
40863 14 oc 
- ^ ^ ^ ^ I I ^ i S i M ^ l i l l l l l 
Y E N D O , E N XiA V I B O R A , M A G N I F I -ca casa, con sala, saleta, 2 cuartos 
grandes y servicio. Renta 70 pesos. E n 
6 000 pesos. Informes: Suárez. Octa-
va, 19. 
41048 lo oc^ 
"\7BNDO CASAS E N L A V I B O R A , 
V desde 3,500 pesos en adelante. Infor-
mes: Suárez. Octava, 19, Víbora. 
41051 15 oc 
"V TUMBO, $3,500, CASA E N B U Y A N O , 
V con sala, comedor y 2 cuartos. I n -
formes: Suárez. Octava, 19. Víbora. 
41049 15 oc 
X > E F A R T O B E B O N N I C A N O R - B E L 
JLÍI Campo, en las alturas de Almenda-
res, Calzada de Columbia esquina a 12, 
se ven-len mil varas de superficie en 
un lote o en dos, propio para un esta-
blecimiento o hacer dos casas. Ks Un 
sitio inmejorable y tiene al pie la lí-
nea de la Playa y. Marianao, que se 
comunican con todas las l íneas de la 
Habana y sus repartos. También se 
v^nde la casa contigua a dicha esquina. 
Mide de superficie 700 varas, tiene 12 
habitaciones que miden cada una 17 
metros de superficie con piso de mo-
saicos. Son de mampostería , techo de 
teja francesa, los pasillos de cemento. 
Tienen agua en abundancia y los ser-
vicios sanitarios; tiene las calles, ace-
ras, arbolado, el tendido de luz eléc-
trica. Todo esto se vende por tener que 
embarcarse su dueño. Se da en un pre-
cio económico. No dejen de venir a tra-
tar de precio con su dueño. 
41039 19 o_ 
T T ' E N B O TJNA CASA B E C U A T R O plan 
Y taS, nueva, frente de cantería, te-
chos de hierro y cemento, . carpintería 
de cedro, vista hace fe o cambio por 
otra^que esté en malas condiciones, siem 
pregue convenga. Informan Agu'^a 295 
altos. 
41030 17 o 
Q E V E N B E UNA H E R M O S A CASA B E 
O dos plañías , moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y servicio,' en 
la calle de Oquendo próximo a Car-
los HT -en $14.000. Trato directo. I n -
formari en Oaliano número 64, de 9 a 
12 de la mañana. 
41093 21 o 
NEGOCIO VERDAD 
Admito $20,000 contado, parte pago de 
una casa de 320 metros con 2 pisos, cer-
ca de San Lázaro, renta 400 pesos, el 
rt-sto $20,000 pueden quedar en hipote-
ca, sobre la misma casa, a un interés 
razonable. Diríjanse a Luz, 42; piso 2o., 
derecha. Teléfono M-4234. 
__41148 19 oc 
^ E V E N B E B A CASA N U M E R O 5 
de la calle San Buenaventura, entre 
Santa Catalina y Milagros, cerca de la 
calzada. Víbora, con cinco cuartos, sa-
la y saleta. Mide 160 metros. Para más 
ingormes, Paula número 100, Ramiro 
Díaz. 
41059 . 19 o 
VE B A B O . P A L A C E T E . S E V E N B E , quemándolo lo más, a precio del 
año 14, es gran residencia señorial, pro-
pia para numerosa familia con tres de-
partamentos con sus tres grandes ba-
ños, salas, saletas, halls, gran comedor, 
cinco cuartos criados, garage cuatro má 
quinas, jardines. E s un baño, dominan-
do toda la provincia de la Habana. E n 
$80.000 y reconocer 40 mil, a módico in-
terés. No busquen m á s ganga que no 
la encontrarán. También se deja más 
en hipoteca. Trato directo. N. y 27, lo-
ma de la Universidad, en la mismo in-
forman: n que nunca ha sido habitada. 
_ 41052 19 o 
C E V E N B E UNA C A S I T A M U Y B A -
rata en Miraglores. Mide el terreno 
43 por 10. Su dueño Aramburu entre 
San Lázaro y Animas, letra F . 
w 31215 14 o 
13 0 B S G A : N E G O C I O B E OCASION: 
Jl> Vendo uim, mejor barrio de la Ha-
bana, surtí.la «-oino pocas, cantinera, se 
garantiza i'»-n r.i que quiera, una renca 
mayor du cien posos, cinco años de con-
trato, renta 0̂ peaos. Precio G.500 pe-
sos, cuacro mil de contado. No venga 
«i no os bajo esta biise. Señor Marrero, 
Salud. L'3i, entre Hospital y Aramburu, 
informan, bodega. 
•Í0V4S 13 oc. 
UR G E L A V E N T A B E T R E S CASAS en el Cerro, juntas o separadas, con 
portal, sala, saleta y cuatro habitacio-
nes cada una. Se da a mitad de precio 
o sean $5.500. Su duei^o, Santa Teresa 
E . Ro^Iguez Teléfono 1-3191. No co-
rredores. 
40770 l J o _ 
E~ N ~ L O MAS A L T O B E L R E P A R T O L a s Casas en Luyanó, vendo una 
hermosa casa de 8 metros de trente, 
comouesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos y pus servicios; patio con jar-
dín y un traspatio con nueve metros de 
fondo. Se da barata. Informan en He-
rrera 70, Luyanó. 
40812 i » . _ 0 _ 
CASAS. V E N B O U N A C E R C A B E L Ca-npo de Marte, de dos pisos y tres 
cuartos en la azotea. Precio 6.000 pe-
sos y reconocer 10.000 al 8 por ciento. 
Tengo también en el Vedado y Santos 
Suárez. Informes solo a verdaderps com 
pradores. Manrique 78, de 12 a 2. 
40778 . 1¿ 0 
K E P A R T O M E N B O Z A , S E V E N B E el i chalet de dos plantas, acera de la 
brisa. Milagros y Juan Bruno Zayas. 
Informes en el bufete del licenciado 
Calzadilla, Habana 51, de 1 a 3 p. m. 
No corredores. 
__40790_ _ „ 1 6 0 
SE V E N B E UNA CASA B E MAMPOS-tería de cielo raso, con sala y por-
tal, dos habitaciones, cocina y comedor; 
servicios sanitarios y buen patio. Pre-
cio $4.400 Informan en la misma, su 
dueño. Buena Vista entre 2 y 3, Ave-
nida la. a una cuadra de Orfila, por 
los carritos del Vedado. 
_4Ú882 _ 23 o 
X T E N B O E N U N B U E N P U N T O B E L 
V Reparto Lavvton, una propiedad de 
esquina, con establecimiento, compues-
ta de diez casitas y tres accesorias to-
da la fabricación de primera, de mam-
postería. y azotea, de hierro; produce 
450 pesos, valor 33.000 pesos. No admi-
to corredores. L . Suárez Cáceres, H a -
bana 89. ' 
C 832g | i á 9 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al fe por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo , 
sala, biblioteca, toilet, ' comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, , 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincat en pago. Jorge 
Govantes. San Juan <?«• Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y P-1667. I 
40880 7_d | 
T 7 I B O R A : A U N A C U A B R A B E L A 
V Calzada, vendo chalet, sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones, hall y mu-
cho terreno a jardín. Mato, Virtudes, 
número 1\ de 11 a 12 de la mañana. 
40930 12 oc. 
E n el Vedado, calle 17, entre 14 y 
16, se vende un lindo y c ó m o d o cha-
let de dos plantas, sin estrenar, y a 
precio de actualidad. Tiene en los ba-
j t * j a r d í n , portal, sa la , biblioteca, 
Kah, comedor, pantry, cocina, gara-
gp, dos cuartos de criados y dos sér-
v e o s . E n los altos tiene dos terrazas, 
cuatro cuartos grandes, uno chico y 
un e sp lénd ido b a ñ o . Es tá lujosamente 
decorado y la f a b r i c a c i ó n es de lo 
mejor. Se puede depar parte en hipo-
teca. Informa directamente su d u e ñ o , 
en el mismo, o en su domicilio, F , n ú -
ero 242, entre 25 y 27 . 
40893 13 oc. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en el acto, siempre que 
no sean exagerados sus precios. Tam-
bién se facilita dinero en hipoteca des-
de 200 pesos en adelante, al precio m á s 
bajo en plaza. Informan gratis: Real 
State. A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc. 
J U A N P E R E Z 1 
¿Quién vende casas? PBRR35 
¿Quién compra casas? PlSRISZ 
¿Quién vende fincas de campo? PIBRBZ 
¿Quién comprn fincas dft campo? PtSKRZ 
i ¿Quién toma dinero on hipoteca? PtOfUáZ 
Los negocios de esta enea eon rorlon 
y reservados. 
Se vende una buena casa de dos p lan-
tas en la calzada del Monte. Renta 
$350 mensuales. Precio do verdadera 
s i tuac ión . Informa su d u e ñ o , Corrale* 
n ú m . 187. 
39506 14 o 
DE OCASION. V E N B O SOS CASAS T cuatro accesorias, en Luyanó. Pro-
ducen 140 pesos mensuales. Acepto 5.000 
pesos al contado y 2.000 pagaderos a 
$10 mensuales, sin interés . Caserío de 
Luyanó 18, academia. 
40533 12 o 
S O L A R E S A D M I T O P O R C A S A S 
Admito en pago de casas, solares; no 
es necesario efectivo. También admito 
finca rúst ica en papo de casas. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios. 3. Tels. nú-
mero M-9595 y F-1667, 
40276 14 oc. 
R U S T I C A S 
E 
— • "•UUnmuv.mw» ^ -
Q B V B N B E N P A R C E L A S B E . U N A I 
L J finca para siembra de frutos me- j 
ñores, con frente a carretera y agua I 
Informan en el te léfono M-2605 y F -
4020 
41156 15 o 
VE N B O F I N C A B E B I E Z C A B A L L E -rías frente a carretera; tierra co-
lorada, agua y casa, 15 ki lómetros Ha-
bana, 25.000 pesosé otra carretera de 
"Wajay, y dos de Alquízar. Informes, i 
Prlmelles 14, A, Cerro, Teléfono 1-3353 ; 
de 1 a 3 r de 6 a 9 p. m. Otra Hoyo 
Colorado, Baracoa, 9 caballerías, 36.000 
pesos. J . García. 
^4^0726 ^ ^ ^ ^ 17 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i Ó T * 
S O L A R E S Y E R M O S 
i Urgente. A los constructores y hom> 
| bres de negocios. Se traspasa un solar 
en el mejor punto del reparto Baj is ta 
con mucho fabricado y la madera ne-
cesaria para terminar; por motivos que 
se d irán al comprador. Informan en 
Monte 38. 
I 41197 , 17 o 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , vendo un solar muy barato, de 6 y 
media varas por 35, en San Luis , entre 
Altarriba y Luz . Informan: Cortina y 
' Vista Alegre. 
, 41086 17 oc 
Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5.000, y 
6.000 pesos. Habana , Vedado, J e s ú s 
del Monte. Llanes, Lealtad 176, M -
2632. 
3 mil pesos en hipoteca tomo al tres 
por ciento mensual. T e l é f o n o 1-2857. 
39304 12 OC 
41181 17 o 
T rEBABO. SE VENBE SOLAR EN LA 
1 T calle de letra entre 21 y 23. Mide 
13.66 por 40. Tiene fabricación que pro-
duce $75 mensuales. Precio 36 pesos el 
duce f ió mensuales. Precio, 36 pesos el 
metro Informan 23 y 2, señora viuda 
de Lónez. 
___41f*) 17 o 
^ANGA. SE VENBE UN SOLAR DE 
V T diez metros de frente por 50 metros 
de fondo con. carros por el costado con 
magníficas» fabricaciones cerca. Se da 
barato. E . González, Habana 111, Te lé -
fono M-3456. 
• 41179 16 o 
D O S S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $300 cada uno, dos solares de esquina, 
llanos, 150 metros cada uno; una cuadra 
de la Carretera de Managua-Mantilla. 
Pasado Arroyo Apolo. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. Llenín. 
SOLAR ESQUINA, LLANO, 20 POR 53, l.O-eo varas, a $4.50. cedo por lo en-
tregado, $868, el resto $20 mensual, a la 
Compañía. Gertrudis y Jorge, Reparto E l ! 
Rubio, Víbora. Figuras, 78. Tel. A-6021. ' 
Manuel Llenín. i 
41178 21 oc | 
T^ENBO EN LA CALLE SAN PRAN-
V elco un solar con cinco cuartos en 
$3.200. E s una ganga,. Hotel París . Ló-
pez. 
40781 ^ 11 o 
TTENDO, MTL PESOS EN MANO^*PB-
V queña hipoteca, solar de ? por 50 
calle de San Mariano, en buen lugar; 
otro de 10 por 41. con 500 pesos en ma-
no; lo demás, a plazos. Urge la venta; , 
valen mucho más, L . Suárez Cáceres. 
Habana 89. 
C 8326 4 d 9 
TTIBRIERA BE TABACOS SIN ABRIR 
T por 100 pesos regalía, y 30 alquiler. 
E n el mejor punto de Guanabacoa. ü i -
íé, Cuba. Candelaria, 26. 
41121 J - l i L c _ 
POR NO ENTENBER EL OIRO SE vende o arrienda un buen garage con 
capacidad para sesenta máquinas ya en 
marcha, en la calzada de Jesús del Mon-
te. E n caso de venta no hay pretensio-
nes y en arriendo solamente pagando 
las existencias por lo que valgan y ga-
rantía del contrato. Informes Luyanó 1 
número 86. También se acepta socio in- í 
teligente con poco capital. 
_41074 16 o 
OE VENBE PABRICA BE LICORES,' 
kJ almacén de vinos, en muy buenas con- i 
diclones. No se paga contribución y i 
Be deja algún dinero sobre la casa, por j 
tener que embarcarse el dueño. Informes, 
señor Domingo García, café Salón H. I 
De 8 a 12 y de 2 a 6. ) 
_41128 21 o c _ 
?Tran negocio con poco c a p i t a l 
se vende muy barata la vidriera de l 
tabacos, quincalla, billetes, etc. situa-
da en San Isidro y Habana, Café Car- 1 
bayón. Trato directo y rápido. Urge su 
venta. 
_ 41067 16 o 
SE VENBE UNA BOBEO A SOLA, EN esquina, buen contrato; no paga al-
quiler. Vende cien pesos, para abrir un 
café. Buen contrato. E n punto céntrico. 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez , 
en el café. 
DOS MTL CUATROCIENTOS PESOS en hipoteca, al 12 por ciento, doy 
$2,400 en una hipoteca sin corretaje I n -
dispensable la Escr i tura bien clara. Pre-
guntar por B. Ildefonso: Departamento 
de dibujo, O'Reilly, 106. 
_41080__ 14 oc 
SE VENBE AL MEJOR POSTOR UN crédito sobre el Banco de Penabad, 
de 577.62. Informan en Victoriano dé 
la Llama 7. 
_ J H Í ( i _ ! 15_o_ 
HIPOT:i3A tomo con u r g e n c i a $7.000, $8.000. $10.000, $i2.000, $19 
mil. Pagp el 10 y el 15 por ciento. L l a -
nes, Lealtad 176, M-2632. 
82 j7^0 
OE BESEAN IMPONER 10,000 PESOS 
,-i al 1? Vor ciento, en una o varias par-
tidas. Se desea comprar casa en el Ve-
dado, de no más de 20,000 pesos, dando 
en pago como parte del precio, un so-
lar de 1112 varas en L a Sierra, Almen-
dares, que vale 11,120 pesos. Informes 
de 2 y media a 4 y media, en Tejadillo," 
34, altos. 
4nS8 14 oc 
DINERO EN HIPOTECA 
Trato con el Interesado. Se da una par-
tida de ocho mil pesos a módico inte-
rés. Se quiere bueña garantía. Se pre-
fiere hacer la hipoteca en casa en el 
radio de la Habana. Para informes: en 
Obrapía. 99, Imprenta. Victoriano Alva-
rez. 
41001 i _ J 8 oc. 
Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
de todos los bancos. Damos v í v e r e s , 
licores y vinos a precios de L o n j a . 
Hijos de Pacheco. Picota, n ú m . 5 3 . 
Habana . 
TJf I P O T E C A S . T E N G O BOS P A R T I -
X L das de treinta mil pesos para co-
locar al nueve por ciento; diez mil al 
diez y otras. También pora casas en 
construcción adelantada. Manrique 78, 
de 12 a 2. Teléfono A-8142. 
40777 12 o _ 
DI N E R O . L O B O Y E N H I P O T E C A Y compro y vendo fincas rúst icas ur-
banas y solares. Pulgarón, Aguiar 72. 
Telf. A-5864. 
408S7 12 o 
$57000 SE DAN EN HIPOTECA 
al diez por ciento anual, sobre casa en 
la Habana o sus barrios, también me-
nor cantidad. Trato directo. Escritorio, 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 
9 a l l y d e l a 3 . 
40910 12_ oc. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita en todas cantidades, desde 
el siete por ciento, sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se compran las mismas a pre-
cios razonables. Informan gratis: Real 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
40615 ^ 21 OC. 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
sual, tomo en primera hipoteca. T e -
l é f o n o 1-2857. 
BAR A", "HABANA", " U S v n , 
"JULIAN ALONSO", « p n i ^ 
CONCEPCION", "REINA n c 
ANGELES", "CARIDAD Pm^l 
"LA FE", "CAMPECHE" T ^ a Í } ' 
LIN DEL COLLADO" Af,T0. 
COSTA NORTE DE C l í I iA-
ta 
39303 12 OC. 
DOY 518,000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca. Trato directo, sin pagar comi-
sión, en la Habana y Vedado. Teléfo-
no M-9014. De 12 a 1 y de 6 a -7 p. m. 
40584 14 oc 
Habana , Caibar ién , Nnovila». J I 
, M a n a t í , Puer-> pa(1]re 
ita, B a ñ e s , Nipc^Sagua d i T i > ' 
Baracoa, G u a a í á n a m o y Santi-
Cuba . ^ di 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A -
Santo Domingo y San Pedro A.« 
corís . qí »i| 
P U E R T O R I C O : 
^ S a n J u a n . A g u a d i ü a , Mayas5n j 
COSTA S U R D E CUBAí 
Cienfuegos, Casilda, Tana» de > 
za , Jucaro, Santa Cruz d*! Sur r 
yabal , Manzanillo, Niqnero, E a L T J ' 
úe Mora y Santiago ds Cuba 5 
C O S T A N O R T E D E VüELTA'ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, R b ¿j 
co, N i á g a r a , Berraco», Paer{o ^ 
ranza, Mala* Aguas, Santa Lucí» R' 
del Medio, Dimas, Arroyos de Mu! 
lúa y L a F e . 
4 P O R 1 0 0 
40980 15 oc. 
41193 19 oc I 
O B I S P O 
A precio de reajuste vendo casa para 
fabricar, con arrimos de tres pis.os. 
Puede dejar parte en hipoteca. Infor-
man: del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40619 14 oc. _ 
Verdadera ganga, se vende un chalet 
y garage con 1.105 varas de terreno 
calculando el terreno a solo $10 Ia 
vara resultan 11.000 pesos. Se vende 
todo por solo 15.000 pesos. Está si-
tuado en la calle Enamorados casi es-
quina a S a n Julio, Reparto Santos 
S u á r e z , J e s ú s del Monte. Se puede ver 
a cualquier hora e informan t a m b i é n 
su d u e ñ o Mr. 0 . Bi tchman, Ca lzada 
de L u y a n ó n ú m e r o 27 , t e l é f o n o I -
3028. 
40561 12 • 
EN EL VEDADO 
lin la Calzada, muyu cerca del Tennis 
Club y del Nuevo Puente de Almenda-
res, vendo una casu que mide 13. U5 
l.or 50, igual ú 083 metres. So compone 
ríe jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
hermosas nabiiii<.;i<)nes, un bran baúo, 
buena cocina di¡ «ns , patio, buen gara-
ge y un i raspa ti»», cvu unas habitacio-
nes bien fabriciui.-is con salida inde-
pendiente Precio de oportunidad. Jn-
forinan: M. de J . Acevecío, Notario Co-
mercial. Obispo, númercf 59 y 61, altos. 
Oficinas números 5 y 6. Teléfono nú-
mero M-9036. 
40752 11 oc. 
Q E N V E N D E N O A l Q U I L A l T E N Ma-
rianao, dos chalets cómodos, con jar-
dines y terreno para expansión, garages, 
varios servicios, cuartos y servicios d» 
criados, etc., uno es tá situaudo en Sa-
ma, esquina a San Andrés y otro en 
Paseo y calzada. Informa: doctor Chi-
ner, abogado, Obrapía, 19, te léfono nú-
mero M-5459, De 10 a 12 y de 2 a 4. 
4 0 753 17 oc. 
Se vende la casa calle S u á r e z n ú m . 
130, esquina a Diar ia , con 593 me-
tros cuadrados y 51 de frente de c a -
lle Informan en Teniente Rey n ú m e -
ro 80, de 5 a 6 de l a tarde. No se 
quieren corredores. 
40307 SO O 
VENDO UNA CASA B E E S Q U I N A de fraile mampostería , con esta-
blecimiento en Columbia para informes 
en Miramar y O'FarrilI , bodega. 
40837 16 o 
COMFBO Y V E N D O CASAS Y SO-lares en la Habana y sus barrios; 
tengo varias casas que es un buen ne-
gocio para el comprador; y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para inver-
tir en hipoteca en cualquier punto de 
la ciudad; Interés convencional. Tam-
bién recibo dinero para colocar en hi-
poteca y me hago cargo de ventas con 
un módico interés. Informa Domínguez, 
San Rafael 132, Telf. A-2515. Vidriera, 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
40349 21 o 
r * E V E N D E L A H E R M O S A C A S A 
O Nueva del Pilar número 33, com-
puesta de portal, sala, saleta. tres 
cuartos, comedor al fondo, doble ser-
vicio, patio y traspatio. E s casa pro-
pia para vivirla. Buena familia. Pre-
cio diez mil quinientos pesos. Dejo la 
mitad en hipoteca. Teléfono F-2482. 
40347 13 o 
C H E C K A D M I T O P O R S O L A R j 
! Admito check del Español o Nacional a I 
la par, por lo desembolsado en un solar 
en la Plaza, cerca del Casino, del Fron-
tón y Hotel. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y F-1667. 1 
40879 ; 18 oc 
P R O V E C H E ESTA OPORTTTNr¿»AD I 
Donde antes se vendía a doce pesos i 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A.d-
mito hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco Español o del Nacional y mil en 
afectivo y í l resto en hipoteca. Para-
do de I J U Ceiba, al lado do los chalets 
el señor Alzugaray. Tiene una /casita ¡ 
de mamposter ía y teja. Su duefto, F r a n -
cisco Benito. 
37198 12 o I 
S O L A R E S E N G A N G A 
Estrada Palma y Línea, Santos Suárez, | 
dos, 800 metros, a $3.50; dos cerquita. 
Crucero Almendares, 943 varas, a $3. | 
Uno, esquina .Reparto Buena Vista, 500 i 
metros, $1.500. Figuras, 78. T e l é f o n o , 
; A-6021. Manuel Llenín. 
39954 13 oc. | 
Se vende en p r o p o r c i ó n un terreno de, 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en E s t é v e z 
entre Cruz del Padre y Consejero | 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
metros. Informan: J e s ú s del Monte; 
n ú m . 16. T e l é f o n o A-9816 . 
18 o ! 
ES T R A D A P A X M A A "UNA CUADRA 1 i de los carros Santos Suárez, vendo i 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
\ Infanta. Teléfono A-3825. 
37323 13 o 
VENDO DOS BODEGAS EN ED BA-rrio de Sitios, en mil quinientos 
una, y en cuatro mil otra, y también 
otra que vende 140 pesos diarios, en la 
calle Salud. Informa: González. San Jo- I 
sé, 123, altos, casi esquina a Oquendo. 1 
^41208 _ 14 oc_ I 
BODEGA SOI.A EN~ESQUINA~A niía cuadra de Oaliano. cinco años con-
trato, gran barrio, buena venta, sin al -
quiler. Precio de ocasión. Informa Sán- | 
choz, on Perseverancia 67, antiguo. 
41214 14 o ¡ 
G A N G A V E R D A D ¡ 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros, quincalla y billetes de Lotería, ! 
punto céntrico, a precio de moratoria, I 
por su dueño no poder atender por otros 
negocios, o admito un socio para que 
la trabaje él y la administre, con buen 
contrato de tres años y medio. Infor-
man en Obrapía, vidriera, el dueño. ; 
e traspa'sa—una t i e n d a de 
frutos con.-dos puertas casi esquina 
y con licencia paga por un año. Se i 
da todo mediante una pequeña regalía. : 
Alquiler 35 pesos. Informan Sol 64. 
40964 13 o 1 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des; hago el negocia en el acto. Manza-
na de Gómez. 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
40985 15 oc. 
M E R C A D O U N I C O 
Compro y vento establecimientos, casi-
llas, jaulas, mesillas y tarimas del 
Mercado único; según concesiones. Ten-
go negocios buenos allí. Figurasr^78, 
cerca de Monte. Manuel Llenín, corre-
dor con licencia. 
40932 18 oc 
TE N G O P E Q U E S A S C A N T I D A D E S para colocar en hipotecas a buen 
tipo, en la ciudad y sus barrios. Com-
pro varias casitas de 2, 3, 4, hasta 10 
mil pesos en la ciudad y sus barrios: 
trato directo con los dueños, seriedad 
y no se hará perder el tiempo. Opera-
clones rápidas. L . Suárez Cáceres. H a -
bana 89. 
_C_8326 4 d 9 
T7<N H I P O T E C A S E D A N $5.000 O 
11J menor cantidad, sin corretaje. I n -
forman en Oaliano 75, café E l Encan-
to, vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4. Te-
léfono M-9276. J . Díaz. 
40815 16 o 
CINCO M U . P E S O S P A C r t l T O E N en primera hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana. Solamente trato 
directo. Compostela 115. Teléfono M-
1981. 
40706 17 o ^ 
"CHEQUES DEL NACIONAL 
E n 4600 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a la par, vendo un camión Master, 
de 2 a 3 toneladas, con carrocería, nuevo, 
vde fábrica. Informo: M. de Gómez, 221. 
Teléfono A-4G20 y F-1345. 
40515 26 oc 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se h^gan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 16 s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F. 
Márquez-, Cuba. 32. 
X T E C E S I T O 12.000 P E S O S E N H I P O -
Jl> teca, sobre una finca rúst ica pró-
xima a la Habana, la que garantiza 
suficientemente esta cantidad. Este ne- • 
goclo lo hago sin intervención de co-1 
rredores. Teléfono A-9793 de 8 a 11 y 
de 12 a 3. 
40518 13 o 
UN MILLON D E P E S O S PARa H i p o -tecas, comprara casas, solare» y te-
rrenos. Damos dinero en todas cantida-
des. Módico interés y prontitud. Vamos 
a domicilio. Reserva y equidad. Havana 
Business Company, Joyería vjsi Lucero. 
Avenida de Simón Bolívar, (Reina). 28 
A-9115. 
37840 16 oc. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
D E C A D I Z ? 
17N ESTRADA PALMA, A UNA CUA-
J2j dra del t m n v í a Santo Suárez, un lo-
te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medie la vara. Informan, en 
Carlos I I I , número 38. Te lé fono A-3825. 
40116 2 n 
EN^LOS^INOsT^CERCa" ESTACION i traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados ?406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
40375 15 o 
Q E V E N D E CON U R G E N C I A E N L O 
O mejor del Vedado, calle 4 entre 25 
y 27, número 251, cómoda y ven'.flada 
casa de cinco habitaciones, sala, ante-
sala, comedor, servicios, con moderno 
baño. Cuarto y servicios de criados 
aparte. Ultimo precio, $23.000. No se 
quieren corredores. Informan en 23 nú-
mero 336. e léfonos r-1161. A-6202. 
40672 12 o ^ 
/ ^ A S A E N L A V I B O R A , D E S O L I D A 
\ J fabricación, bonita fachada de dos 
ventanas y carpintería de cedro. Gran 
sala, hermosa saleta y tres amplios dor-
mitorios, todos con lavabos de agua co-
rriente, cuarto de baño, cocinas de gas 
y carbón, instalación eléctrica y ancho 
patio cementado. Se entrega desocupada 
o alquilada, con buena renta. Precio: 
$10.500, con facilidades para adquirirla. 
Diríjanse a P. Blanco Polanco, calle de 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. 
Teléfono -1008. 
_í 
"TIENDO E N L A H A B A N A CASA 
V nueva, dos plantas, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina. Ren-
ta $160: $17.000. Mato, Virtudes nú-
mero 1, Ae 3 a 4. 
$ 9 . 5 0 0 C A S A E N A N I M A S 
Admito 9.500 pesos en parte pago do 
una casa en Animas, con 315 metros, 
renta 250 pesos, el resto. 35.500 pesos 
lo dejo en hipoteca, .l^.-ge Govantes, 
San Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 
y F-1667. 
40276 14 oc. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y solares únicamente en 
Jesús del Monte y la Víbora, y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. Con-
cepción. 15, aitos, ' entre Delicias y San 
i Buenaventura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
1 40102 j 12 oc 
CATANGA POR H BCESIDAD VENDO J por mucho me ios de lo que vale, 
| un precioso chalet ín José de la Luz . 
] entre Santa Catalin c y Milagros a dos 
I cuadras del tranvls Compuesto de sa-
; ia,' 5 cuartos, bañe <, saleta de comer, 
amplio corredor, ce Mna, paraje, jardín 
I y gran traspatio, i u dueño. Dragones, 
, 74 (altos.) 
. 39008 16 oo 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo m o 
jor de la Habana, frente a E l Chic-), en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léctr ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el res'̂ o en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Telefono 
A-2474. 
JC6189 Ind. 10 j l 
TU L I P A N A UNA C U A D R A D E L A Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 38. 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825 
37324 13 o 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w -
ton , ca l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so-
l a r de 2 3 , 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e fondo , o s e a e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o 
6 . 5 0 pesos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
ca l le O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , en tre K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C7959 30d.-30 s 
T f E N D O V S ^ r O , B U E N P U N T O cha-
V let solar centro, o sean 083 me-
tros, portal, cinco liabitaciones para 
familias, dos id. para criados, hall, jar-
dín y garage. $34.000. Mato, Virtudes 
número 1; de 3 a 4. 
t tUANABACOA. vendo casa ba-
\ j r rreto 134, 10 por , 26 coírrplota. Vis -
ta hace fe, y on la misma vendo ocho 
puertas de cedro en cualquier precio, 
hasta las 9 y de 4 en adelí-utí . 
40155 ' * U o 
T E N G O L A L L A V E 
Chalet en la Víbora, Con amplio portal, 
sala, saleta, cuatro dormitorios, baño de 
lujo intermedio, comedor al fondo, dos 
cuartos de criados, galería, garaje, etc. 
Precio de reajuste. Cuatro mil pesos en 
efectivo, resto en hipoteca. Puede es-
trenarlo el comprador. Informa: F . Blan-
co Polanco. calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura. De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
40653 12 OC 
L U Í S D E L A CRUZ MUÑOZ 
Compro y ve'ido s»-lares, casas y fincas 
rústica:?. Dineto el. hipoteca. Jesús del 
Monte. 368. Teléfí ko 1-1680. 
39868 oc 
T>UENA OPORTUNIDAD Y SIN IN-I 
J-> terés. vendo dos solares cuarta am- I 
pl iación del Rep-rto Lawton, tres cua-1 
dras tranvía, cfi\li A, entre 12 y 13. I 
Dos cuadras del convento. 11 por 81. 
$15 mensuales. Obispo, 89, te léfono M - ; 
4534, de 3 5 preguntar por Solá, o' 
en Caserío de Luyanó 77. 
40665 n o 
GANGA VERDAD: EN EL CERRO, ' vendo seis metros de -frente por I 
cuarenta y dos, entre dos paredes. Con 
calle asfaltada, alcantarillado. Se da | 
en 1,350 pesos. Informes, en Infanta, 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa. 
iOlig 13 oc 
Á i VENIDA DE AGOSTA EN LA LO-L ma desde donde se domina toda la ! ciudad, vendo mil metros 25 por 40. In-
forman en -Carlos I1T 38, esquina a In-
fanta. Teléfono A-3825. 
37325 '7 © 1 
Se vende por ausentarse su d u e ñ o , l a 
mejor casa de h u é s p e d e s de la H a -
bana. Edif icio moderno, lujoso mobi-
liario; situada en lo m á s c é n t r i c o de I 
l a capital, con l í n e a s de t r a n v í a s por í 
ambas calles. Trato directo. No admi-
to corredores. Industria, 53, informa la 
d u e ñ a . 
40S02 ' 15 o 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño se venden unas espléndidas 
vidrieras y acción al local, cediendo con- I 
trato por cinco años. E l negocio está I 
en acción y es de resultado positivo, j 
Para tratar, exclusivamente de 2 a 4 | 
de la tarde. Manrique, 123, bajos. r 
40623 . 12 oc. | 
BODEGUEROS. VENDO UNA GRAN i bodega en $8,500, con $4.500 de con- 1 
tado. Buen contrato, y poco alquilar. ! 
Informan, en la'vidriera del café Marte I 
y Belona. S. Vázquez. De 12 a 3. 
40576 14 oc | 
V E N D O E N $ 8 , 0 0 0 
una bodega, on la Habana. Sola en es- ' 
quina. Venta d.aria, 100 pesos, y la mi- 1 
tad de cantina. Se deja a prueba. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D 0 ~ Ü Ñ C A F E 
en $4,000, y otro en $3.500; y una can-
tina y otro café en $70.000. Buen con-
trato y buenas ventas. Amistad, 136. ; 
B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una en la calle del Monte, 
frente al Campo Marte, en 1,500 pesos. 
Tiene 9 habitaciones amuebladas. Alqui-
ler, paga, 100 pesos. Tiene 40 abonados 
de comida. Deja mensual, 300 a 400 pe-
sos. No quiero nformales. Amistad, 136. 
B. García. 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
Vendo uno. regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
España. Ventas diarlas, 25 a 30 pesos. 
Precio, 1,200 pesos. Amistad, 136. B. 
García. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo varias ei: Prado, de 2.750 pesos, 
en Galiano; de 5 mil tiesos, en Reina; 
una de 6 mil pesos, con 54 habita-
ciones, con contrato, deja mensual 500 
a 600 pesos, ', n Neptuno, más de 5,000 
pesos con contrato, y otra m á s en 
$1.500, en Keptuno, v varias más. No 
compre sin -intes verme. Amistad, 136. 
B, García. 
VÍDRIERA "DE TABACOS 
Vendo una en un punto céntrico. Precio. I 
500 pesos, contrato por 4 años. Mó-
dico alquiler. Informes: Amistad, 136 I 
B. García. 
__i055- 12 oc 
AVISO. TRASPASO UNA CASA QUE tiene 44 habitaciones, dedicada a 
casa de huéspedes, muy barata. Es tá 
en punto muy bueno y tiene márgen pa-
ra sacarle jugo. No se dan informes no 1 
siendo a los interesados. Razón, Nep-
tuno 24, bajos. I 
40769 18 o 
/^IRAÑ OCASION: SÉ VENDE UNA 
V.T buena bodega y casa de vecindad, en 
el centro de la Habana, con largo con-
trato, dejando libre 500 pesos al mes. i 
Razón, vidriera , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8, 
39928 £ 9 oc. 
B O D E G A S C A N T I N A S 
Una en Galiano; otra. Calzada San Lá-
zaro: otra, cerca Empedrado; dos, cerca 
Galiano y much í s imas más de todos ; 
precios. Sus dueños necesitan venderlas 
Figuras, 75. Teléfono A-60¿1 Manuel 
Llenín. 
3995'' 13 oc. 
"VTENTAS. SE VENDE UNA VIDRI-S-
V ra de las mejores de la ciudad en 
el precio de $7.000. Tiene contrato y 
módico alquiler; buena venta en taba-
cos, cigarros y quincalla; billetes Lo-
tería vende $2.000 cada sorr,:o. Otra 
con una venta de $1.600 tnensuaVe» y 
muchos billetes, contra largo y poco al-
quiler. Precio $4.750 Más informes los 
dará Ruiz Lópe7„ en el caté Cutía Mo-
derna. Ciunro Caminos, de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. Teléfono A-SaóS. 
40164 12 o 
DÍNERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios rápidos si la garant ía 
es buena. Traiga los t í tulos . Aguila y 
Neptuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12. 
Teléfono M-4284. 
39243 27 oc 
T E N E D O R E S D E M A R C O S 
O c a s i ó n . Cambio un automóv i l de sie-
te asientos y una c u ñ a de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en 0* 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. ra 
39575 14 o 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y iomerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca, 
al 8 sobre casa en O'Reil ly , de tres 
plantas. Va le 125.000 pesos, libre de 
toda clase de g r a v á m e n e s , escrituras 
limpias. E l propietario, t e l é f o n o IVl-
2083. 
40219 12 o 
15.000 NECESITO AL 12 X 1 
NOVENTA WSL PESOS 
para hipotecas, al ocho y nueve por cien-
to. Tengo 90 m.'l pesos para co'octir on 
fracciones le i'» mil, 10 mil, 7 mil, ? mil 
v 1.500 pesos. Quiere usted hipotecar su 
casa con toda rapidez y reserva? Venga 
a Obrapía, 9S, primer piso, departa-
mento númevo 5. de l a 5 de la t:vde. 
Román Her.is, Teléfono 
40129 13 oc. 
HIPOTECO CASAS 
en la Víbora. Hipoteco cuatro casas en 
la Víbora, con doble garantía, pago al 
doce por ciento de interés anual. Trato 
directo con Román Heres, Obrapía, 98, 
primer piso. Departamento 5, de 1 a 5 
de la tarda. Teléfono M-S39.4. 
40139 13 oc. 
COMPRO Y VENDO CHEQUES 
Compro y ve.ido cheques del Kspañol. 
Nacional, Córdova. Digón, Penabad. Pa-
go en el acto como el que más. Figuras. 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
39954 13 oc. 
Magnífica garantía, s i tuación calle 21, 
cerca de H. Jorge Govantes, San Puan 
de Dios, 3. Te lé fonos M19595 y F-lt5G7. 
40270 14 oc. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y 
hombres y út i les de casa. Recibo che-
ques intcrvc-iiaos de todos los bancos 
a la par. con.:-a mercancías al por ma-
yor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamen o 552. Do 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
40186 12 oc 
Doy 14.000 pesos chcks de D i g ó n al 
75 por ciento de valor o compro mer-
c a n c í a s nobles a la par. O'Reilly 72, 
altos. Sr . Roig, T e l é f o n o M-20a3. 
40217 12 « 
~ v e í ñ t e 1 i í l ~ p e ' s o s ~ 
Se desean tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. Fabricación de hierro y cemento y 
más de dos mil metros de terreno en 
esquina de fraile. Para más informes: 
Habana, 82. 
_ 40204 14 oc 
TMPOIR T A N T B . TEJTGO D E DliKs -A 
X cien •nil pesos dispuestos para hi-
potecas ^r¿>re casas ciudad, del diez al 
doce por ciento de interés, trato direc-
to sin corredor. Llamen al te léfono nú-
mero A-aióO, de 7 a 10 de la noche. 
Alvarez. 
40456 13 oo. 
? 3 0 . O 0 0 N E C E S i T i O A L 1 2 X 1 0 0 
Garantía 9 mil me.ros de terreno en 
una magníf ica casa, valor 170 mil pe-
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-OS'Ó y F-1667. 
40276 ü oc. 
SE A D M I T E 27 C H E Q U E S , C E B T I T I -cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías . Se vende un auto-
móvil Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Muralla 103, a lmacén. 
C 7585 30 d S 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(a!»tes A . L O P E Z y w u } 
(Provistos de la Te legra f ía sis íú lo s ) 
Pz'Ta todos ¡oa informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ i s , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
ceñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedido» o visados poi el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana . 23 de Abril de 1 9 Í 7 . 
E l varor 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tard-e, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi i c i ó n d? C o -
rreos. 
Admite pasajeros y c i r g a genera!, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda; sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consicnatario: 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
Ib Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P i C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres Qirij;irí« a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajer ¿e ¡«riraera. 
M U R A L L A S 
OBcinn ¿c masajee de secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M 5 H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente GoneraL 
Oficio.-: ¿<- f ¿6. Habana. 
V I A J E S R A P I D O S A ESPAÑA 
E l hermoso trasat lántico español 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
de 1 0 . 5 0 0 toneadas 
S a l d r á fijamente el día 21 del c». 
rriente para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A £ R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . CANARIA 
C A D I Z y BARCELONA 
P a r a informes, dirigirse a sus agíit 
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S. EN C 
S a n Ignacio n ó n u 18, Habana, 
Palacio Serrano, Santiago de Coto 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T » 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Franca 
E l vapor correo francas 
saldrá para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
1 S A J N T nazaire 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R , y -
s a i n i rniti® 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
Nota : E l equipaif de bodega « ¿ 
tomado por las cmbarr.acion« 
lanchero de la Compañía que 
atracadas al muelle de San 
co- entre lo, dos e s p i g ó n - , ^ 
te hasta las D i E Z ÜL ^ 
¿el d i* de la salida del DU,qü̂¿o 
pues de esta hora no s:ra ^ 
• / • • ¿nena5 y ningún equipaje en as ^ 
señores pasajeros por su ^ Lr(lo. 
go se encargarán de llevarlos 
U 
E l V i r R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vesjores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N A " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , "GI« i 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 
ees; France , 35.000 tonelaaaS 
hé l i ces : Lafayette, L a Savoie 
rraine. Rochambeau. Chicago 
ra. Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, d ¡ng i«e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-147<? 
H A B A N A 
Z l M A R I O ^ _ 
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mADÁSDEMÁÑO 
Y MANEJADORAS 
í^x* S O L I C I T A "ÜITA C K I A D A Q U E 
^ cí>a limpia y trabajadora. 25, núme-
^ 9X1 altos, entre C y D, Vedado. 
rO42l0l5 14 oc 
- ^ ^ S O l T l C I T A IT UTA C R I A D A P A B A 3 
S Habitaciones, vestir a una señora y 
^«nrle su ropa. H a de tener buen 
r C £ w e r cumplidora y traer buenas re-
ft íencfas. Aguiar, 38. Sueldo. 25 peso's y 
ropa limpia. 
41079 . ib oc 
^ r 5 Ó Í Í C I T A 'ÜN'A M U C H A C H A D E 
S 12 a 15 años, v j a. ayudar en los que-
^^¿rps de una casa chica. Santa Irene 
It moderno. Jesús del Monte. . 
41058 1 4 . 0 , 
o s S O L I C I T A USÍA M A N E JAD O K A 
S ,.r ¡p calle I entre 9 y 11 número 17 
aUC renga buenas referencias. ^ 
1 41127 24_0__ 
TTr SOX.ICITA C R I A D A D E MANO E N 
0 la cali / C númerov231, entre 27 y 29 
Vedado. K i ¿ „ 
41154 . _ _ _ . J 4 _ 0 _ 
S- -r SOÍ.ICITA E N A G U A C A T E 28, "ba-ios una criada peninsular para los a-iehaceres de una corta familia. Se pi-
de,, referencias. 
411C1 . 1 L 0 -
^-¡"SOLICITA U N A M U C H A C H A J O -
n veri blanca, para limpiar y cocinar 
¡Tun matrimonio; si desea puede dor-
rrnr'cn la colocaaión. Sueldo 18 pesos. 
J-niVada del Cerro 907, al doblar de la 
misma la entrada. Teléfono 1-3788 
41169 i t _ 0 _ 
OE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
O Consulado 24. Sueldo 25 pesos ropa 
limpia y uniformes. 
41198 ' _14 o 
ÓE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
y\5 servicio de cuartos. Gertrudis esqui-
na a Agustina, Víbora. Casa antigua 
que c i é r r a l a calle. Se pagah los v ia-
/^IRIADA DE MANO: EN ED VEDADO, 
\ J calle esquina a 15, Vi l la Magda, 
se necesita una criada de mano para 
la limpieza de habitaciones, que sepa 
zurcir, sea de mediana edad, para vivir ; 
en la casa de un matrimonio solo. X)e- j 
be traer recomendaciones buenas. 
13 oc. i 
CRIADA DE MANO SE NECESITA ' una que tenga quien la recomiende. 
A 205 entrp, 21 y 23, buen sueldo. Horas 
para tratar de la colocación, de nut^e 
y media a 10 de la mañana. 1 
40965 14 o _ 
¡ ¡BONITA COLOCACION!" 
Necesito una criada para comedor, otra 
para cuartos, sueldo, 30 pesos, otra pa-
ra New York, dos camareras para hotel, 
una sirvienta clínica, .35 pesos y una 
cocinera, 40 pesos. Habana, 126. 
40924 12 oc. 
S 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar. Luyanó 140. 
41021 14 o 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que sea del país , en casa del señor 
Morales, calle F , entre 13 y 15, Vedado; 
fsi no tiene recomendación que no se 
presente. 
40321 13 oc 
COCINEílAS 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -ra / j r t a familia y que lave alguna 
ropita de r.iño. Buen sueldo y puede dor 
mir en la colocación. Calle Quinta nú-
mero 55, entre B y C, Vedado. 
41068 14 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro. 249. Habana. 
PEGONAS DE iGNO 
PARADERO 
Se desea saber del paradero de Pedro 
Fernández Rodríguez, de la provincia 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-
rran?,o. Lo busca su esposa Emilia Ro-
dríguez, San Indalecio, esquina a Lí -
nea, depósito de carbón, Habana. 
18 ce. 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R DOS , plazas- de agentes, se solicitan en ¡ 
el centro L a Bondad. Tejadillo, 45. Bue-
na comisión. Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20- oc 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S V M U C H A chos; no néces i tan traer dinero y 
pueden ganar de cinco a diez pesos dia-
rios vendiendo a domicilio pantufas f i -
nas de suelda de goma y piel fina. E s 
necesario tt-ear carnet de alguna socie-
Uad o persona que lo garantice. Monse-
rrate, 109, zapatería, L a Elesar.cia. 
40747 15 oc. 
40867 / 
CANDIDO V I L A D E S E A COMUNI-carse con su primo Enrique Gonzá-
lez, por asuntos de familia. Habana 100 
altos, Habana. 
40829 15 o 
VARIOS 
jes 41195 14 o 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
¡3 no lará comedor. Tejadillo, 32, a l -
tos Sueldo 30 peso» y ropa limpia, 
40762 12 oc. 
CE SOXICITA U N A S I R V I E N T A P A -
ra los quehaceres de la casa. S i pre-
fiere española. Informarán en el café 
Siete Hermanos, Plaza del Po lvor ín , 
por Zulueta. 
40500 14 o 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
O1 duerma en la colocación. Sea limpia y 
sepa su obligación. Sueldo, 20 pesos, 
('alie 11, número 151, entre J y K . Ve-
dado. Teléfono F-5425. 
41187 14 oc 
C B S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A 5 0 -
O la que entienda de cocina. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, San Rafael , 72, ba- i 
jos. 
40975 13 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra una corta familia. Si no sabe co-
cinar que no se presente. Sueldo 20 pe- • 
sos. Cienfuegos 20, segundo piso, iz-1 
quierda. i 
CO C I N E R O ESPASOZi Q U E CONOZ-ca la cocina española y americana. 
Se prefiere que hable ing lé s y se exi-
gen referencias. Neptuno 309 esquina 
á Mazón. 
40868 12 o ' 
WPBMWmJMUMUIIMIB IIIHil • II111 IMMWUjilW|»>MMUIWI 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S , 1 expertos, para un artículo conocido. 
Pueden ganar 50 pesos semanas. Para 
tratar, de 8 a 9 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
Manrique, 123, bajos. 
41201 14 oc. 
SB S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S pa-ra el campo para un central, que se-
pan trabajar en l íneas, que sean prác-
ticos y también se da por la cuenta a 
una persona que se haga cargo de él 
en la provincia de Camagüey. Informan 
en Obrapía, 44, pregunten por Vicente 
López, agente, en la lechería, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
_40992 15 oc. 
ES P A D O L A R E C I E N L L E G A D A bus-ca socio o señora para negociar 
juntos. Tiene buenas relaciones comer-
ciales en España. Contestar L i s t a de 
ciales en España . Contestar teniente 
Rey 76, a N. D. 
40972 13 o 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y J8 enseña a manejar y to-
do el luecanísmo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título J una buena coloca-
ción. La Escuela 'la Mr. K E L L Y es la 
única en su cías* «n la Itepüblica de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director ero esta gran escuela es el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a Ja vista de cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar sns 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja n usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instruccién. gratis, 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías d*»! Vedado pnsan por 
F R E N T E A L rARQL'U D E MACEO. 
MU C H A C H A S P A R A C O S E R Y otros trabajos, se necesitan. Monserrate 
109, zapatería L a Elegancia. 
40843 12 o 
Q E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Serví-
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . 
30228 6 d 
in. Mf i 
SE COMPRAN CABALLOS 
Se desean varios caballos mansos, de 
monta,, de une alzada que no pase de 
un metro quince centímetros , de marcha 
o trote. Dirigirse a Aurelio Riverón. Ga-
liano, 114, altos. Habana. 
41143 16 
PERROS DE POLICÍA ALEMANES 
Se vende la cría, machos y hembras, de 
I 6 semanas de nacidos, de una pareja de 
I perros de policía alemanes, legí t imos, 
.importada el año pasado y procedente 
I del stock de perros, agregado a la po-
! l icía criminal de la ciudad de Haüíbur-
¡go. Se pueden ver los cachorios todos 
los días, incluso domingo, de 9 a 11 a. 
] m. y de 2 a 5 p. m., en el edificio de 
i Gil y Navarrete, calle 23 y M, aparta-
¡ mentó 208. Teléfono F-4445. 
40822 16 oc 
L . BLUM 
Recibí noy 
50 vacas Holstem y Jersey, de 35 
a 2$ litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vaca» 
"Cebú", raza pura. 
100 HíuJas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8I22 
| YEGUA DE PASO 
! Mora azul, vendo una de Kentuque, 7 
1 y media cuartas, cosa de gusto, y una 
! Dorada de 8 y cuarto, dex tiro, muy 
| maestra y sana. Dos juegos de arreos, 
de platino, • una albar.da criolla, con 
guarniciones de oro y plata. Todo ba-
rat ís imo. Puede verse en Colón, 1, entre 
i Morro y Prado. 
' 40495 16 oo 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vaca^»de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros cb venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V i v e s , 151. T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
H a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
AVISOS 
LOS SEÑORES CELESTINO EOEKI-guez, sociedad en comandita, se han 
trasladado de Inquisidor 46 a Empedra-
do 22 bajos. Informa el señor José 
Pérez, de 9 a 11 y de 8 a 5. 
_ 40801 12 o_ 
RSMOL GADOS EXT VENTA. APBO-piado para toda clase de remolques 
con njotor de petróleo, casco de ma-
dera;" 85 H .P. Es lora 22 pies, manga 
6.40. Se dan muchas facilidades para 
el pago y se vende en la mitad de su 
precio por tener (jue atender otros ne-
gocios. Para m á s informes diríjanse a 
M. Pérez, Apartado núm. 31, Regla. 
4066£ 15 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
fioo a* mes y mas gana nn buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mism" 
Pida un folleto de Instrucción, i¡ra.tl-i. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
C R I A D A S Q E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C ! 
N v E R A S , C R I A D A S " 0 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E D E S E A COI.OCAB UNA J O V E N , 
O peninsular, para criada de mano. No 
tiene inconveniente en ayudar al queha-
cer de la cocina. No tiene inconveniente 
en salir para el campo. Vives. 154, en-
tre Carmen y Figuras. 
41120 14 oc 
QE OPBECE t m A MUCHACHA,- E S -
¡O' pañola, para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cocinar, lavar y Plan-
char. Desea casa de moralidad. Mila-
gros*; 129, esquina a Figueroa, bodega. 
Víbora. Teléfono 1-3654. 
41117 14 OC 
SE DESEA COI.OCAB U N A M U C H A -cha, española, para criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan, en Oficios, 72. 
41116 . . 14 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , española, de manejadora. E s formal 
y cariñosa para los niños. Tiene 30 
años y una muchacha para todo traba-
jo de casa chica; otra para criada de 
cuarto. Informan en Línea, 150, entre 
16 y 18, Vedado. Pueden llamar al te-
léfono F-4207, a la encargada. 
410S1 14 Óc 
JOVEN, F E N I N S U I i A a , F O E M A I , , S I N pretensiones, desea colocarse de cria-
da de mano en casa de buena familia. 
Razón: Escobar, 17, zapatería. 
| 41078 14 oc 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse para criada. Tiene quien la 
parantice de honradez y moralidad. I n -
forman: Espada, 40, moderno, a todas 
horas. 
41077 1̂4 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano o de 
manejadora. Sabe cumplir bien con su 
obligación. Infernas en Aguiar y E m -
pedrado, Edificio Quiñones, pregunten 
en el elevador por Aguiar. 
. 41107 15 o 
DE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
^ peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Lleva tiempo en el país y tiene 
refere^ias. E s cariñosa para los niños, 
intorman Neptuno 230 esquina a Oquen-
ao. bodega, teléfono A-6262. 
_ill_05 ^ 14 0 ^ 
C E DESEA c6LOCAB ,~ÜNA J O V E N 
^".peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Calle 19 
nümero 230 esquina a P,j te léfono n ú -
mero 5268 
s «097 _ 15 o 
Heseá co l oca rse " u n a " SESORA 
- V española de criada de mano. E n -
uenae algo de cocina. Zanja 128, A, en-
4iAo-mburu >' Hospital. 
-JLixi2 15 o 
S ^ ^ ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
o ninsular, para criada de comedor 
v "f,,c,iarto. en casa de moralidad. Por-
? ÍV7- Habana. __1HÍ.J 14 oc 
QE DESEA C O L O C A R UNaToUCHa"-
LlPv!,aVcspañola de criada de mano, 
la 38 tlemP0 en Cuba. Dirección, Pau-
41062 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mar|) una joven peninsular, que sea 
casa de' moralidad. Informan Plaza del 
Polvor ín por Animas, pregunten por la 
Vizcaína. 
41162 __14 o 
T T N A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad 
O se ofrece para el servicio de un 
matrimonio solo o para una cocina. No 
tiene inconveniente de ir al campo. Su 
dirección es: Aguila número 116, anti-
guo, habitación número 37, y una cria-
da de mano; prefiere para un matri-
monio. 
41176 14 o 
TÍARA C R I A D A D E MANO O M A N E -
JL jadora, se ofrece, en Espada y Je-
sús Peregrino, bodega. 
41194 14 oc 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
U sea colocar para criada de mano. No 
va fu y a de la Habana. Sabe cumplir 
con hu obligación. Estrel la, 125. 
41183 14 oc 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos. Sa-
be coser a mano y ia máquina y corta 
: un poco. Informan San Mariano y San 
I Lázaro, bodega. Víbora. 
40955 13 o 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E l j f japonés, de criado de mano, o ayu-
dar a la cocina por corta familia. Ha-
bla español e inglés . Tiene recomen-
dación de buenas casas. Informa: Te-
léfono M-1120. 
41050 14 oc 
SE O P R E C E U N ESPAífOY D E M E -diana edad para criado de mano. 
Sabe trabajar y tiene referencias y prac 
tica en el servicio. Informan Lagunas 
3, t e l é fono . A-3968. 
41134 14 o 
S 
14 o 
^ O ^ E C s UNA JOVEN-TINA E 
sefmrit Ida para doncella de señora o 
cian^ ? cuidado de alguna señora an-
D i e ^ . a p o r t á n d o l e hacer alguna l im-
410GO 3anSe a BsPada 47. ^ 
j \ ] A ^ Í M o i a b espaso l deseaTco"-
criadn i Sie Junto o separado. E l l a de 
tero o 016 ,mano o cuartos y él de por-
menfl̂ ;116611 de limpieza. Tienen reco-
na Tnf ones y salen fuera de la Haba-
No" tar?rtman calle Tamarindo núm. 21. 
of"^ • Ŝ :nj,an<> 0 manejadora, se 
rece joven española, aclimatada, de 
orahdad y amable. Desea casa de 
presta estos servicios 
I2rafi j Habana. Informarán de 
c a o de la tarde, en Figuras 1, letra 
»4enti-e Escobar y Lealtad. Ciudad. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
O chas, peninsulares, de criadas o ma-
¡ nejadoras. Una sabe coser, un poco de 
! cocina. Son formales y saben su obliga-
' ción. Dirigirse a Morro, 5, esquina a 
| Genios. 
41202 14 oc _ 
I Q E S O R A S E O F R E C E P A R A M A N E -
k3 jar un niño chiquito. Sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. E s 
peninsular. Calle 21 número 264, en-
I tre D y E . 
_ 41171 14 O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o pa-
ra cuartos. Tiene buenas referencias de 
i donde ha estado. Para m á s informes, 
1 Sol 117. 
i 41299 14 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha de criada de mano. Entiende 
.algo de cocina. No duerme en la colo-
cación. Llame al teléfono A-7037. 
41196 _....14 0 _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para criada de mano o mane-
jadora peninsular. Señas: Florida 46 y 
48, solar, letra E , darán informes. 
_412 09 _14 O 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E criada dé mano y para coser. I n -
form.in Hotel Cuba, Egido número 75. 
•. 41212 14 0 -
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -sular recién llegada, para maneja-
dora o la limpieza de habitaciones. E s 
muy ^-abajadora y humilde. Informan 
en San Ignacio, 55. 
40989 13 oc. 
S~ B ' D ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias. Carlos I I I , 
número 255. Pregunten por Lino Otero. 
40986 , .13_oc-_ 
UNA * J O V E N ^ ^ S P A S O L A D E S E A co-locarse de criada de mano, t.ieno 
buenas referencias, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Acosta, n ú m e -
ro 2 2, hab;taci6n número 16. 
41004 14 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de criada de mano o manejadora. 
Tiene garant ías . Dirección, Hotel C u -
ba, Egido 75. Telf. A-0067. 
40843 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación. L leva tiempo en el 
país. Informan en Concha 33, altos, te-
léfono 1-2152. 
40842 » 16 o ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio. E l l a de criada: entiende algo 
de cocina. E l de ayudante de chauffeur 
y de campo. Entiende de todo. No tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habanj,. 
Calle C entre 21 y 23, número 213, Ve-
dado. 
40783 11 O ^ 
UN A M U C H A C H A D E 35 ASOS D E -sea colocarle de criada de mano 
y manejadora. No tiene pretensiones. 
Santa Irene 25, Jesús del Monte V 
40898 l6 0 
CRIADAS PARA LiMPÍAR 
HABITACIONES Y COSEL 
SE C O L O C A U N C R I A D O D E MANO sabe trabapjar y tiene buenas refe-
' rendas. Informan Virtudes número 17, 
altos. E n la misma un buen cama-
rero. í 41150 1 14 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' P É ^ ninsular de criado o portero. Sabe 
| cumplir con su obligación y tiene quien 
responda de su conducta. Informan en 
Lagunas y Escobar, café. 
411.75 14 o 
JO V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -se de sirviente de casa particular 
; o camarero de hotel. Sabe perfectamen-
te su obl igación y planchar ropa de 
caballero. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
i el te léfono F-1016. 
1 41006 13 oc. 
JO V E N S E C O L O C A D E C A M A R E R O en hotel o casa de huéspedes . Tiene 
buenas recomendaciones. Informan ven 
Bernaza, 20, habitación 10. 
| J1003_ 13 oc ._ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pen ! insular de criado de mano. Sabe cum- ' 
i plir con su obl igación y tiene buenas. 
I referencias de las casa que a trabaja-! 
Ido. Informan en el te léfono F-3144. ¡ 
i 40996 13 oc. _ . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N I español de criado de mano o cama-
| rero. Desea casa de moralidad. Sabe ¡ 
i cumplir con su obligación. Tiene reco- ] 
' mendaciones de donde ha trabajado. L i a ] 
j me al te lé fono A-1291. 
I 40900 12 o i 
UN ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A colocarse en ¿ása' partícula^ fina, 
para mozo de comedor, sabiendo'servir 
cualquier banquete, por muy diplomá-
tico que sea, con hermosa decoración 
floresta. Se llama C. P. Barbosa. Re-
ferencias la>3 que quieran. Informan en 
Lamoari l la 94 1|2. 
39945 16 o 
COCINERAS 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o lavandera, en la casa o 
fuera. Calle Hospital, 9, cuarto, 7. Ha-
bana. 
41092 14 oc 
NA C O C I N E R A , E S P A D O L A , S E ~ D E -
JL sea colocar solo para la cocina, 
L o mismo le da en casa de comercio qué 
en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación. No va fuera de la H a -
bana ni duerme en la colocación. E s -
trella, 125. 
41034 14 oc 
I 1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
- L ' ra española para casa de comercio 
o particular. Desea gíihar buen sueldo. 
Sorrieruelos 51, bajóse 
_41225 14 o 
T ^ E S E A - C O L O C A R S E U N A COCINrI 
JLs ra de mediana edad, que tiene bue-
nas recomendaciones y sabe trabajar. 
Para informes en el café Berlín, V i r t u -
des y Lealtad, te léfono A-2898. 
41008 13 oc. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O " J O V E N ¡ ella de cocinera repostera y sabe 
planchar y socer, y él de mecánico y 
sabe manejar y entiendfc algo de carpin-
tería y s; es necesario hace de lo que 
se presente. Tienen quien los garanti-
ce. Razón: Estrella, 27, altos. 
41000 13 oc. 
QE b E S E A ~ C O L O C A R _ U N A C O C I N E -
AS ra. Sabe hacer dulce. No duerme en 
la colocación. A. -1689. Consulado, 62. 
40982 13 oc.__ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
O cl i* catalana para' cocinera én casa 
de poca familia. No sale a las afueras 
de la Habana. Duerme en la colocación. 
Corrales, 4, moderno, B, bajos. 
41003 13 oc. 
Q E D E S E A ^ C O L O C A R U N A SEÑORA 
O de mediana edad. Sabe cocinar a la 
española y a la criolla, y repostera. 
Informan en San Ignacio, 43, bajos. 
Cumple con su obligación. 
40997 _ _ 13 oc. _ 
T ^ E S E A - C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
± J ra española y repostera, desea cor-
ta familia; en la misma una criada de 
cuartos. Sabe coser, las dos duermen 
en la colocación. Informan en la calle 
2, 260, entre Zapata y 31, Vedado. 
40994 13 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
O cocinera v repostera. Tiene buenas 
referencia^. Informan: calle 17, entre F 
y J , número 228, Vedado. 
40333 18 OO 
CO C I N E R A S E O P R E C E Q U E S A B E su obligación, para cocina solamen-
te. Oficios 32, altos de la fonda L a 
Perla. 
40950 ILS— 
SE O P R E C E B U E N A C O C I N E R A Y repostera con referencias. Cuba 24. 
40959 ^ ^ J ¿ _ 0 . _ 
PE N I N S U L A R . S E O F R E C E U N A señora de mediana edad para coci-
nar en una cocina sencilla o para ma-
' nejadora. No duerme en la colocación. 
, Informes Lagunas número 85, entre 
i Gervasio y Escobar. 
1 40949 13 o ^ 
í Q E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
¡ O edad se ofrece para cocinera y re-
1 póstera. Sabe cocinar a la francesa, 
j criolla y española. Tiene referencias. 
También va para el campo. In íormes en 
\ Progreso 18, t intorería. 
40961 / 13 o 
! T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
. L / peninsular en casa particular o de 
comercio, cocina a la española y ¿río-
lia. Tiene buenas referencias. Telf. A -
9872. Informan Morro y Refugio, bo-
dega núm. 2. 
40953 13 o 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
J L / española, de cocinera y para los 
quehaceres de casa para un matrimonio 
eolo. Informan BuenavenUira, número 
9, entre Pocito y Dolores, Víbora. 
40702 14 o ' 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera. española a leche entera o media 
leche. Tiene certificado de Sanidad. I n -
formes en Basarrate 16, entre Zapata 
y Valle, Horas dé nueve de la ma-
ñana a cinco de la tarde. Teléfono A -
6133. 
41110 14 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
O española, de criandera. Tiene certi-
ficado de Sanidad. Una niña muy linda. 
Mucha leche. Para más informes: Dir i -
girse .a Morro, 5, esquina a Genios. 
^ 41203 14 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
-kJ ra. Tiene buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Gervasio, 29, habitación 9. 
13 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criandera o criada 
ce mano. Tiene una niña de meses. Don-
de la soliciten han, de admitirle la ni-
na. No se interesa en sueldo. San Mi-
guel, 183, bodega. 
40335^ 12 oc 
VARIOS 
CO S T U R E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A casa de moralidad, para coser nada 
más. Sin pretensiones.Informan: Cha-
cón, 14, altos. 
41090 i4__oc 
MODISTA S E O F R E C E P A R A C O S E R en casa particular. Informan en 
Apodac^i n ú m f r o v l . 
40087 14 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M E J I C A -na para lavar en su casa o fuera. 
Informan Amistad 136, habitac ión 57, se-
gundo piso. Pregunten abajo. 
41069 14 o 
A L O S DETALLISTAS S H OFRECE un joven de 16 años con conoclmien 
tos y práctica de mostrador en el giro 
de bodega Dirigirse al te lé fono A-5494 
o al apartado 1602 
40531 . 14 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M E E N -cargo de administrar casas, cobros y 
conservación de las mismas, arreglos, 
limpiezas, etc. Garantía, la que se de-
see. Pedro jamas. Monserrate y L a m -
parilla. Billetes. Teléfono A-7979. 
40380 15 oc 
CHAUFFEURS 
QE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
O para cocinar, cumplirá con lo que se 
comprometa. E n la misma un cocinero. 
No tiene inconveniente en ir a l campo. 
Ambos tienen buenas referencias. B l que 
venga ha de saber el sueldo. Bernaza, 
54. Habitación, 9. 
41115 14 oc 
COCINEROS 
V loca7sP ? 5 I N S U 1 , A R DESEA íasa de nin^1c1ri^da 0 manejadora c 
^ c i a s ldad- Tiene buenas refe-
ÍVntes r r ° r i r a n en Real numero 41, 
^nten Por AÍl68' íeléf<>no 1-2877. Pre^ ^¿llgg Manuel. 
^ s ? a í o f a ^COÍOCAR UNA J¿)VIñ 
C*'n de"0^-de - f i ada de mano o en 
7 ^ cariñosa Para todo. E s 
6>. Moderno ^.,1-lnfo,rman en Castillo 
CO-
en 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-carse en casa de moralidad para 
cuartos o comedor. Entiende de costu-
ra y lleva mucho tiempo en el país. I n -
forman calle 7 número 10 entre 9 y 11. 
41048 J - l o ^ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha para cuartos y una manejadora 
que sabe t.Vbajar y tiene recomendacio-
nes. Su paradero. Sitios 53, altos., 
41075 • ' 14 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -sular sin familia, con inmejorables 
referencias. E l l a de cocinera general; 
él de criado u otro trabajo. Calen fue-
ra. .Calle 8 número 37-A, izquierda. Ve-
dado. 
41041 14 o 
CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E s -pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. E s hombre solo, 
trabajó en las mejores casas de la H a -
bana. Blant|) y Virtudes, bodega, te lé -
fono A-2093. 
15 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera para corta familia. Infor-
man en Quinta de Lourdes, calle 15 
cuarto 13, Vedado. 
41031 . 14 o 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
C> para cocinera, en casa de corta fa-
milia. Cocina a la española y a la crio-
lla. Informan: Inquisidor, 27. 
41336 14 oc 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -lar, se ofrece para casa de comercio 
i o particular. Entiende bien estas ú l t i -
I mas, o buena casa de huéspedes: Inf or-
l man: Aguila y Maloja, bodega. Teléfono 
I A-9S93. 
41088 14 oc 
CH A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N sol tero, con práct ica de seis años y 
con las mejor-es recomendaciones se ofre 
ce para tral^ jar automóvi l particular 
o camión del comercio. Solicitudes dirí-
janse a Figuras 108 entre Vives t y 
Puerta Cerrada. Teléfono A-S007. 
J 1 1 0 1 . , 17 o 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -locarse do ayudante de chauffeur 
^ n la misma una señora española para 
la limpieza de casa chica de un matri-
monio o de manejadora. Tienen quien 
0 ^ ^ n t I c e - ^'-urman en Aguacate 32. 
n 41063 __; 14 o 
^HAUPPEÜR joven~españo l de-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio, madeja toda clase de má-
quinas, lo mismo americanas que euro-
peas, cuatro años de experiencia, in-
mejorable:! referencias. Llame al te lé-
fono A-4442. Indio, 23. 
, 40993._ _ 1 4 o c . _ 
IPfcESBA C O L O C A R S E UN C H A U P -
J L / feur español en casa particular; ex-
perto en toda clase de máquinas , con 
varios años de práctica, tiene buenas 
referencias de las casas en que a tra-
bajado. Informan en el te léfono A-0065., 
4099S 13 oc. 
p H A U P P S U B ESPAÑOL M E C A N I C O 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono F -
4351, Vedado. 
__40S55 12 o ' 
rSKAUPPEUR. S E D E S E A C O L O C A R 
XJ un chauffeur, en casa particular o 
de comercio. Cinco años de práctica y 
tiene referencias de donde ha traba-
jado. Lagunas 44, bajos. Teléfono M -
1488. 
40689 14* 0 
CHAUÍFFÜB~ESPAííOL S3H~"oPRE-ce para trabajar máquina de a l -
quiler o particular; tiene garant ías y 
quien lo recomiende. Informarán Re-
villagigedo 24, te léfono M-4406. 
4078S 14 o 
Q E O F R B C E ~ Ü N " J O V E N ESPAÑOL 
kZ) para ayudante de chauffeur. Infor-
man Carmen 4Q. 
Q E O F R E C E P A R A S E R E N O U N E S -
lO1 pañol de mediana edad, para sereno 
de alguna casa o fábrica. Tiene quien 
lo recomiende. E s formal. Informan en 
Lagunas 3. Teléfono A-3968. 
41133 14_o^ 
SE D E S T f l C O L O C A R U N A L A V A N -dera en casa particular. Informes 
en San Rafael 157 altos. 
4114 5 14 O 
SE O P R E V C E U N SEÑOR D E E D A D 1 español, como portero particular o 
cosa análoga, por corto sueldo, tomán-
dolo con un hijo de 12 años . Tiene ex-
celentes informes. P a r a tratar te lé fono 
A-5121. 
41152 i l ,1^-, 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -ninsular de diecisiete años de edad, 
para almacén o bodega para una fon-
da o café a para mandados. Sabe ma-
nejar bicicleta o para criado de mano 
o para limpieza de una botica. Tiene re-
ferencias. Genios 19, cuarto número 12. 
41170 14 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M E O F R E Z -CO para arreglar las casas de alba-
ñi ler ía y pinturas y garantizo los arre-
glos de azoteas y tejados. Precios mó-
dicos. Llamen a l 1-2690 ó bien diríjanse 
a Arango, 61, entre Cueto y Rosa E n -
ríquez, Luyanói Preguntar por J . Ma-
sachs. 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina o ca-
lentador de gas, o haga sus insta-
laciones con el mecánico A. M«-
nendez. Pamplona, 5. Teléfono 
número 1-2527. 
UN M E D I C O S E O P R E C E P A R A I R 
al interior de la Is la . Informarán 
en el te léfono M-3997. 
40486 n o 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
tero. Telf. A-9459. 
41070 io n 
SB V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O Westinghouse, dos caballos, sirve 
para corriente ,de 110 y 220. E s t á nue-
vo. Sol y Compostela, bodega, 
40787 14 o 
SE V E N D E N C E R C A D E T R E S B U L pies de vía estrecha doble, portá-
til, de raí les de 6 Ibs. por pie. Se arre-
gla la v ía por 24 hasta 40 pulgadas 
de ancho. También se venden tres chu-
chos, una plataforma giratoria y seia 
vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
de capacidad, un winch© con motor da 
I 8 caballos de gasolina con engranaje. 
I Dirigirse al Apartado 28, San Juan y 
I Martínez. 
| C 7968 15 d lo. 
£ A R R I E N D A O S B V E N D E UNA 
magní f i ca draga de succ ión capaz 
I de extraer de 125.000 a 150.000 metros 
I cúbicos por día. Se dan toda clase de 
1 facilidades y se escucharla cualquier 
I proposición a base de recibir una can-
tidad apreciable en checks del Banco 
i Españo l a un tipo conveniente para am-* 
(bas partes. Compañía de Construccio-
nes y Urbanización. Cuba núm. 16. 
40875 18 O 
EN E L T A L L E R E L H A B A N E R O , Arzobispo y Calzada, Cerro, se de-
i sea adquiríf una caldera de 150 a 200 
| caballos. 
39946 13 o 
40911 12 oo. 
DE S E A C O L O C A R S E D E P E N D I E N -te bodega. Tiene recomendaciones, 
prefiere ir al campo. Preguntar poV 
Avelina Menéndez. Teniente í l e y , 77. 
40984 16_oc^_ 
TPvESEA C O L O C A R S E U N S O M B R E 
J L / de cuarenta años, español , formal y 
con buenas referencias, de portero o 
sereno, en casa particular o fábrica; es 
carpintero, entiende algo de albañi l y 
pinturas exteriopes y también se encar-
ga de hacer reparaciones. E l que desee 
llame a Reina, 37, tostadero de café 
Teléfono A-S820. Rozados. 
__41005 13 oo.^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 16 años mecanógrafo , con buena 
contabilidad y práctico en trabajos de 
\ oficina. No tiene pretensiones. Infor-
man en San Lázaro 476, altos. Teléfí>-
no A-6008. 
40892 14 o 
"WOLVERINE" 
Motores Marinos y Fijos 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
kerosina, estufina, petróleo refina-̂  
do y gas pobre. 
39829 14 
41i25aerno, primera habitación. 
Oip-jj-.— 24 o 
? cha ^ c o l o c a r una 'mucha-
t c«artosPanF0nH dei Cl;iacla de ""no o 
>J1035 zada de Columbia número 42 
Q T n * '4 0 
n . ^ n i n ! , ^ COLOCAR UNA JOVEN 
íÜIen resn ar-de criacla de mano. Tiene 
S Mai^110* por e,la- Informan en 
^ u ^ a ^ a número 88, bajos. 
ĈE DESEA COLOCAR PARA LOS 
^ cuartos y coser la ropa una peninsu-
lar, de mediana edad, con familia, de 
moralidad y lespetable. No le importa ir 
! al campo. Üaliano, 30, entrada por Virí-
, tudes. 
41206 15 oc 
MUCHACHA PENINSULAR SE ofre-ce para cuartos. Sabe coser, o para 
comedor. Sabe bien su obligación. Su 
dirección, es caBe 25, entre G y H . 
. Número 211, Vedado. 
40987 13 ©c. 
IVESEA COLOCARSE UNA JOVEN f peninsular para habitaciones. Pre-
• fiere el Vedado. Informan en Aguaca-
i te, entre Sol y Luz , número 109, sas-
I trería . 
i 40991 14 oc. 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, cocina a la española y criolla, 
para establecimiento o casa particular. 
E s repostera y limpia. No duerme en la 
colocación. Para más informes: Corra-
les y Revillagigedo, 11, bodega. 
41137 : 14 oc 
T A E 3 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
JLJ peninsular para cocinera y queha-
ceres de la casa. Informan en San I g -
nacio 49, altos. 
41026 i 14 o _ 
Q E O P R E C E D E C O C I N E R A , P R A N C E -
O sa, una señora, es repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse: calle F , número 
117, entre 11 y 13, al fondo. Preguntar 
por la madama. 
41189 14 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O , de cocinero. Sabe su obligación. Se 
cocina a la criolla y española. Calle Zan-
ja, 60, altos. 
4083 14 oc 
TINA SESORA PENINSULAR DESEA ) colocarse de cocinera. Sabe traba-
jar y tiene buenas referencias. Sabe ha-
cer dulces. Sale a todos los barrios. C a -
lle I número 6, entre 9 y 11, Vedado, 
de 7 a 9 de ia mañana. 
411/1 14 o 
JE P E C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A -ción en casa de caballero, en la H a -
bana, o al campo. Tiene referencias de 
Londres, New York, y Habana. Informes: 
Monte, 356. Teléfono A-9925. 
I 41027 15 oc | 1 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O antiguo en el oficio, se ofrece para 
' pocos de m ^ a . No va al Vedado. E s 
I de mediana edad, formal y cumplidor. 
No exige gran sueldo. Avise en Sitios 
68, antiguo, altos, Lu i s , 
j 41103 14 o 
CO C I N E R O , S E O F R E C E P A R A C A S A particular o comercio, para é s ta o 
i campo, con plaza o sin plaza. Para casa 
. de primera, si no es inútil presentarse. 
| Informan: Neptuno, 28, café. 
, 41188 t 14 oc 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , desea colocación en casa de comer-
cio o familia americana, habla ing lés . 
Preguntar por Jhou Leui, en Zanja, 45. 
40976 _ 17 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O reportero. Animas 77, teléfono 3551. 
^Carnicería. • 
409G0 13 o 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
-L tante práct ica e inmejorables refe-
rencias, se ofrece para llevar contabi-
lidad por horas. .Dirigirse por escrito a 
L . T. D I A R I O D B L A MARINA. 
_41108 14 0 
Q E O F R E C E P A R A L A H A B A N A O 
O fuera, competente tenedor de libros C101I, 
y_ corresponsal con magní f i cas referen-
cias de casas importadoras y muchos 
Al comercio se ofrece caballero de 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
res y licores o en plaza para lo mis-
mo o cobrador, a base de sueldo. Tie-
ne todas las referencias que puedan 
desear. Informan en esta Administra-
años de práctica. Dirigirse a Tenedor 
de Libros, Apartado 447 y t e l énmo M-
8857. • z 
41124 _ 26 o 
Q E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I -
JO bros y mecanógrafo 'inmejorables 
recomendaciones. Casa Montané, Obis-
po 107. 
40826 * 14 o 
A L O S B O D E G U E R O S , C A F E T E R O S y detallistas, les l levaré libros con 
arreglo a la Ley del 4 por ciento, muy 
barato; los libros y balance inicial 
$10.00 y $5.00 mensuales. Escriban a S. 
Soler, Chacón 8, altos, enseguida y pa-
saré por su casa. 
_ 40954 13 o 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud» 
T, bajos. Teléfono A-1811. 
FA R M A C I A . P R A C T I C O CON B U E -nás referencias, desea colocarse en 
la Habana o campo. Escr ib ir a Prác -
tico Farmacia, San Benigno 18. 
_ 40153 12 o 
JO V E N , ESPAÑOL, H A B L A I N G L E S perfectamente, desea colocación de 
! intérprete, corresponsal o algo análo-
; go, aceptaría muy módico sueldo. E s -
I criban al Apartado 942, Ciudad, 
i 40598 14 OC 
JO V E N B I E N E D U C A D O E I N S T R U I -do se ofrece a familia rica. Posee 
conocimientos en i n g l é s y puede dar 
clases de primera enseñanza a n iños 
si los tiene. E s trabajador y puede pre-
, sentar buenas referencias. Dirigirse a l 
i telefono M-2435. 
I 4049.2 13 0 
C 750 lt Ind 10 
TOVEN CULTO, PRACTICO, TENE-
O dor de libros, corresponsal, tres 
idiomas comerciales, con aptitudes di-
rectivas, ofrécese al comercio en ge-
neral. Inmejorables referencias, ga-
rantías, etc. Dirigirse al apartado de 
Correos, 2292. 
• 40620 -* ncL 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
. G- Ind. 25 a 
TNSTALACIONES ELECTRICAS" BIeÑ 
X hechas y baratas. L lame a Cabrer 
electr'cista práctico, Zulueta 36 112. ta-
ller. M. 3806. 
40773 16 q 
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P , 
A G U S T I N B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
C7927 Ind. 23 • 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel . A-397a y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-29oa. 
Jflstas tres agenciaa, propiedad de Hipo-
lito buftrez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para en« 
de completo material de tracción y per-
sonnl idóneo. 
47083 M 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammcieíe en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Octubre 12 de 1921 Precio: 5 centavos 
A T R A V B 3 O ES 1 * A V 1 O A 
0 
Se anunció la aparición de un nuevo 
periódico ilustrado, literario y social. 
E l hecho de una novel publicación es 
siempre laudable y digna de encomio, 
y la cortesía más rudimentaria ordena-
ba que se celebrase con frases lison-
jeras. Me figuré, al leer lo que decían 
de la revista "Smart", que sería un 
semanario más, bien hecho, como 
otros tantos que, sin disputa, aquí se 
publican y no pensé sino en el noble 
esfuerzo de los que miran la patria 
bajo esas formas cultas y elegantes. 
Pero ayer he recibido el número, 
Primeramente está impreso con una 
nitidez asombrosa, como la que se 
produce en las famosas prensas de Laf-
fite. Los fotograbados tienen esa cla-
ridad de las incisiones del acero y la 
uniformidad de las tintas conservan en 
el tono una dulce impresión. Hay una 
plana de colores que parece una re-
producción de lo que hace anualmente 
el "París Noel" y otra publicación se-
mejante, como la de "L'lllustration". 
Y examinadas esas dificultades, que 
aprecian en lo que valen y represen-
tan los que como yo han lidiado desde 
que como saludo cortés me han "hecho ¡ muchos años con revistas y hojas ilus-
tradas, voy a detenerme un poco en lo 
que llámase el "estilo". 
Porque no basta tener una buena 
sus directoras, y lo he examinado lleno 
de asombro, al extremo que pensé al 
momento en escribir este artículo, por-
que hay cosas que deben decifse pa- imprenta, como no es suficiente un tra 
ra que alguien no tenga derecho de 
ignorarlas. 
Los lectores saben, porque tal es 
mi carácter, que por nada ni por na-
die soy capaz de hacer una celebra-
ción inmerecida, porque el recuerdo de 
je elegante para ser distinguido. En ese 
"Smart" hay un buen gusto extraor-
dinario y una exquisitez asombrosa en 
los temas elegidos y en las ilustracio-
nes. L a forma del periódico no ha que-
rido romper el tamaño que sabiamente 
tos lugares, no es perdonable en un 
sitio donde el lector se confía a la bue-
na fe del que dirige su conciencia. 
Nadie podrá decir que cuando he re-
comendado la lectura de un libro ha 
sido defraudado en su trabajo. Podrá 
no sentir como el autor quiere, pero 
ha tenido bajo su espíritu algo inte-
resante. 
Toda esta explicación viene al caso 
con esa revista "Smart", que han pu-
blicado unos señores que no son mis 
amigos personales, y a quienes apenas 
me está reservado el honor de cono-
cer. Véala el público; y las personas 
acostumbradas a leer los grandes pe-
riódicos de esta clase que nos vienen, 
unos de la Argentina y otros de New 
una persona amada que me acompaño han los maestros y la orna-
en la vida, se levanta para decirme mentación & \as planas eS de una ele-
que es más noble no hablar sino de las gancia r e f ; n a ¿ ^ Con exquisita corte-
buenas cualidades; y si el espíritu ma-1 síaj Cf> 0̂ era ¿ t luce |a pIana 
ligno de la crítica se impone por núes- de honor eI retrato de la primera Da. 
tros gustos depravados, entonces no lo ma de Ia República: un busto senci-
hago sino con muchos miramientos. ll0j muy bejl0t de cubana hermosa y 
Es una regla de conductá de la que y baj-0 ej retrato el simp]e r6. 
no quiero apartarme. 1 tulo: "Señora María Jaén de Zayas", 
Pero el lector tiene derecho a ser ;sin títulos ait¡sonantes y con ]a noble 
respetado y la honradez literaria es una natural¡dacl ¿e una ¿ t tantas buenas y 
virtud que hay que conservar. Lo que | respetables mujeres que enaltecen núes-
puede decirse sin menoscabo, en cier- tra famj|ja 
A esta nota de buen gusto se agre-
gan todas las otras ilustraciones de los 
textos, y yo me pregunto: "¿Dónde 
habrán aprendido el señor Gómez Co-
lón, el señor García Cabrera y el se-
ñor Benítez Rodríguez esos conoci-
mientos que no tienen en los grandes 
centros sino los hombres de muchísi-
ma experiencia í 
E l secreto está, con el talento natu-
ral, en el propósito de "hacer". Vean 
ustedes a dónde está llevando a este 
DIARIO un director joven y de arres-
tos. "Smart" es un exponente de gran 
capacidad, una expresión de cultura de 
alto valor y sobre todo un ideal de per-
feccionamiento que inicia esta nueva 
era, en que la inteligencia y la labor York y de París, me dirán si son me 
jores y si éste no supera a alguno de ^ están recobrando sus derechos. 
ellos. 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
L a proverbial complacencia de estos nobles empresarios ha tenido 
un nuevo rasgo en favor de la juventud habanera al insti-
tuir las "matinees" vespertinas, que se celebra-
rán diariamente a las cinco y media 
de la tarde Nuestra pet ic ión, como esperába-
mos, ha sido favorablemente acogi-
da por los Invictos empresarios San-
tos y Artigas, disponiendo en el ac-
to se nos complazca, favoreciendo los 
intereses de la juventud habanera. 
Sépase, pues, que desde ayer han 
sido establecidas en Payret las tan-
das vespertinas—a las 5 y media de 
la tarde—a f in de que a esa hora de 
necesario esparcimiento para el ele-
mento joven tengan nuestras fami-
lias la facilidad de hallar un espec-
tácu lo tan emeno como interesante 
y tan sugestivo como exento de ries-
gos lamentables para los inexpertos 
jóvenes y n iños . 
Serán, pues, las tandas 'vermouth' 
de Santos y Artigas el sitio de re-
un ión predilecto para proporcionar 
el encanto del circo a la tropa me-
nuda. 
Diariamente. 
Nos complace atestiguar a los ge-
nerosos empresarios la sincera ex-
pres ión de nuestra grat i tud y la de 
los padres de fami l ia autores de la 
pet ición tan ejemplarmente aten-
dida. 
P A R A H O Y 
¡Miércoles de gala! Ya eran espe-
radas con verdadera impaciencia por 
nuestro buena sociedad las funcio-
nes a ella de dicadas y que cada año 
organizan Santos y Artigas con ma-
yor esmero, con creciente "amore". 
¡Los miércoles de gala en Payret! 
De cada temporada queda como 
recuerdo refulgente en los anales 
del rojo coliseo las brillantes fun-
ciones en que el programa adquiere 
el máximo relieve de íás grandes so-
lemnidades, por la adorable conjun-
ción de la belleza y la elegancia re-
alzada por la gracia inigualable de 
la dama cubana, en marco digno de 
las proezas a r t í s t i cas que ofrece es-
ta gran compañía de circo, este año 
mejorada como nunca. 
Y esta noche, primer miércoles de 
gala de la actual temporada de Pay-
ret, se verán renovadas las bellas 
tradiciones de estas funciones "su-
perchics". 
Para ello, Santos y Artigas han 
combinado un deslumbrante pro-
grama, en que los mejores n ú m e r o s 
de la compañía ofrecerán las selec-
ciones mejores de su original reper-
torio. 
Serán, sin duda, soles de la cons-
telación ar t í s t ica "Los Cuatro Rea-
ding" por su fuerza y destreza estu-
pefacientes y el n ú m e r o de los leo-
nes, en verdad imponente y del todo 
recomendable para los amigos de las 
impresiones fuertes. 
E r g o . . . ¡a Payret esta noche! 
J. M. H. 
P. D. 
El viernes 14, la lucha del Conde 
Koma y el Español Incógni to . 
Pronto los "Campbels", cuatro ba-
rristas inverosímiles . 
H. 
f l O R E S : : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dalias y Gladíolos -
Las mejores del m a n i ó y 
a prec ios b a r a t o s . 
¿ Q u i e r e a s t e d s e m b r a r ? 
P i d a C a t i í o g o y d é n o s s u 
o r d e n . 
H a b r á s t o c k d i sponib le desde 
• N o v i e m b r e a F e b r e r o . ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
L A P I C E S 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Load PencilCo» 
aun 
DOS SESIONES SE TRATO DE LA DIFÍCIL CUESTION ANGLO-IRLANDESA 
S E S U S P E N D E N L A S S E S I O N E S H A S T A E L J U E V E S 
P E R U D E B E PAGAR A 
FRANCIA VEINTICINCO 
MILLONES DE FRANCOS 
Creación de un banco nacional 
peruano 
E L T R I B U N A L D E A R B I T R A J E D E 
LONDRES, octubre 11 . | irlandeses que aquí han llegado re-
Los delegados br i tánicos e i r í an : cientemente es el ver lo's delegados 
deses a la conferencia que aspira a sinn-finers sin escolta, 
decidir el porvenir de Ir landa cele-! E l Procurador General Hewart 
braron hoy una entrevista de dos [ reemplazó a Mr. Austen Chamber-
horas en el número 10 de la calle lain en la sesión de la m a ñ a n a por ¡LA H A Y A F A L L A A FAVOR D E 
de Downing levantando ' la sesión impedirle asistir a ella la dolencia LAS RECLAMACIONES FRANCE-
hasta el jueves a f in de permit ir al ¡de que sufre. A la sesión de la tar- SAS CONTRA E L PERU 
Primer Ministro Mr. Lloyd George, jde solo asistieron Mr. Lloyd George, L A H A Y A , octubre 11. 
ocupanse de la crisis del desobra- lord Birkenhead, Mr. Winston Churj E l Tr ibunal Internacional de A r -
chi l l , sir Laming Worthington-Evans! bitraje emi t ió hoy un fallo sobre d i -
REUNION PRELIMINAR DE LOS DELEGADÍi AMERICANOS A LA CONFERENCIA 
los camarotes. 
miento. 
Ambas sesiones fueron de carác- y sir Hamar Greenwood; todos los 
ter práct ico y el mismo saludo dej delegados sinn-feiners concurrieron 
Mr. Lloyd George dando la bienve-j a ella. 
nida a los visitantes del otro lado] E l comunicado que trata de la se-
del Canal fué cordial pero corta, ¡sión de la tarde manifiesta simple-
Los comuniados oficiales facili ta 
dos a la publicidad al terminar los 
procedimientos no revelaron los sú-
mente al igual que el publicado esta 
m a ñ a n a que " la segunda sesión de 
la conferencia sobre Irlanda tuvo l u -
jetos de las discusiones pero se cree gar en el n ú m e r o 10 de la calle de 
que el asunto del procedimiento que Downing a las 4 de la tarde de hoy," 
ha de adoptarse al cual dan tanta l imi tándose a mencionar los nom-
importancia los delegados sinn-fei- bres de los delegados que asistieron 
ners ocupó la mayor parte del t iem- y anunciando que la conferencia ha-
po. ¡ bía aplazado su sesión hasta las 11 
No set omaron notas de los dis- de la m a ñ a n a del jueves, 
cursos y de las deliberaciones en! Mañana se ce lebrará a las 11 de 
ninguna de las dos sesiones. No asis la m a ñ a n a un Consejo de Ministros 
tieron a ellas los acostumbrados ta- en el que Mr. Lloyd George Infor-
quígrafos y tanto los delegados br i - i m a r á a sus colegas acerca de los 
tánicos como los sinn-feiners man-j procedimientos de hoy. 
tuvieron absoluta reserva sobre lo. Solo ocurr ió un incidente desagra 
versas reclamaciones de varias casas 
francesas contra el gobierno perua-
no reconociéndolas todas con excep-
ción de dos poco importantes y fa-
llando que el Pe rú debe pagar 25 m i 
llenes de francos que serán d is t r i -
buidos por el gobierno francés en-
tre los distintos acreedores. 
E l principal de estos es la casa 
Dreyfus Hermanos y Cía. cuyas re-
clamaciones contra el gobierno pe-
ruano sobre la explotación de los ya 
cimientos de guano del P e r ú son de 
fecha de 1859. Según el veredicto 
emitido hoy el P e r ú deberá pagar 
la citada cantidad en cinco entregas 
anuales de cinco millones de fran-
cos cada una. 
T R A T A R A D E L A S O R I E N T A C I O N E S P O L I T I C A S NACIONALES 
L A DELEGACION AMERICANA SE pietaria de dicho buque ha 
REUNIRA HOY | tado que es tán y a tompJLC0l% 
WASHINGTON, Octubre 1 1 . 
Es probable que m a ñ a n a con la lie 
gada de El ihu Rook se r eúnan los de-
legados americanos a la conferencia 
en la que se t r a t a r á de la l imitación L A HAYA, octubre" i T 
E l Ministro de Estado 
informó hoy al 
OS tofl"' 
HOLANDA ENVIARA DELFr ' . ^ 
A LA CONFEREXCIaÍ?;^ 
W a s h i n g t o n ^ 
de armamentos. 
PROYECTO D E L E Y PARA CREAR 
UN BANCO NACIONAL PERUANO 
ocurrido. Se supo sin embargo que dable. Un joven al pasar por entre i L I M A , octubre 11. 
la conferencia siguió el curso que se un grupo en la entrada de la calle 1 E l ministro de Hacienda señor 
esperaba y que no ha-sucedido na- de Downing compró una bandera! Rodr ígueb Dulanto, presentó hoy un 
da hasta ahora que comprometa su smn-feiner que vendían vendedores I un proyecto de ley al Congreso que 
éxito. Es probable que se tratase de | ambulantes y escupiendo sobre ella ¡ dispone la creación de un Banco Na 
las'supuestas infracciones del armis- j |a t i ró al suelo pisoteándola , siendo «ioual peruano con sucursales en el 
t icio por ambos lados ya que los i iumediatamente agredido por varias i País y en el extranjero. Dicho pro-
funcionarios de la Gran Bre t aña e muchachas irlandeses que lo trata-! yecto establece que la mitad del ca-
Irlanda experimentan grandes preo-
cupaciones sobre este asunto, aspi 
raudo ambos que la conferencia se 
desenvuelva en una a tmósfe ra de liaber causado la desapar ic ión de su 
paz. Los delegados irlandeses sab ían! euemigo en estado bastante crít ico 
antes de venir a Londres que el Go-pas muchachas aclamaron con entu-
bierno br i tánico se hallaba arropen-1 siasmo a Irlanda y regresaron para 
tido a causa de las citadas infraccio-j esperar la partida de sus delegados. 
nes y no ten ían intención de ejer-l 
cer indebida presión sobre el as.un-|UN JURADO E N BELFAST ACUSA 
to deseando más bien llegar a una ^ EJERCITO REPUBLICANO I R -
mutua inteligencia a ese respecto, i LANDES DE L A MUERTE D E UN 
Las autoridades br i t án icas tam- CIUDADANO 
bién experimentan bastante i r r i t a - ' B E L F A S T , octubre 11. 
ción por haberse reanudado en I r - I En un juicio celebrado esta no-
landa las actividades de la policía'cl:ie Para investigar la muerte a cau-
y de los tribunales sinn-feiners que sa de un disparo de un habitante 
se dedican a castigar las infraccio-i ^ esta ciudad que tuvo lugar el 31 
nes de las leyes yigentes y a zan-j^6 agosto el jurado falló que fué 
ja r litigios pendientes. E l recluta-'(iel)i(ia a heridas inflingidas por el 
miento para el ejérci to republicano; e^ército republicano i r l andés obran-
ron tan duramente que un policía pi tal de £10.000,000 sea suscrito por 
tuvo que conducirlo a Scotland Yard el gobierno y la otra mitad por par-
para evitar un conflicto. Después de (ticulares. Autoriza la emisión de b i -
lletes de banco la mitad de los cua-
les serán asegurados por oro y por 
billetes del gobierno en depósito y 
la otra mitad por giros comercia-
les. 
REVISION DE L A L E Y 
DE IMPUESTOS EN E 
SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, octubre 11. 
La delegación americana a la con-
ferencia que ha de celebrarse en es-
ta capital empezará m a ñ a n a a des-
empeña r su cargo, haciendo un re-
sumen general de la s i tuación inter-
nacional que tanto ha de in f lu i r en 
las deliberaciones de dicha conferen-
cia . 
En una reun ión a la que concu-
r r i r á n por vez primera juntos los 
cuatro delegados desde que fueron 
nombrados por el Presidente Har-
ding se p r e s e n t a r á n una serie de da-
tos obtenidos de fuentes d ip lomát i -
cas militares y navales y se redacta-
rá un programa preliminar para 
enunciar en él los principios funda-
mentales que rigen la actitud de es-
te gobierno en. las negociaciones so-
bre l imitación de armamentos. 
Se espera que dicha reun ión cons-
t i tuya una de las muchas consultas 
que ce lebrará la delegación al pre-
pararse para la apertura de la con-
ferencia el mes entrante. E l Presi-
dente Harding desempeñará un pa-
pel principal en esta etapa prepara-
toria y probablemente t o m a r á parte 
personalmente an algunas de las en-
trevistas que tengan lugar entre los 
delegados. Se i n t e r r o g a r á t ambién 
a los peritos militares y navales so-
bre los datos que han suministrado 
y se h a r á n toda clase, de esfuerzos 
para que los representantes america-
nos posean de antemano una ín t ima 
y profunda comprens ión de la magna 
tarea a que deben hacer frente. 
La convocación para la entrevista 
de m a ñ a n a fué hecha hoy por el se-
cretario Hughes, presidente de la de-
lióla iniormo noy al corresponsai 3 
| Prensa Asociada que Holand' ^ k 
t a r í a indudablemente ia 7* ta(*P-
de los Estados Unidos a enviJ^ acié5 
sentantes para tomar parto ^ 
discusiones de asunto del V ? k* 
Oriente en la próxima conT?1"6^ 
de Washington, dando s e S ^ 
de que Holanda no siente 
alguna por habérsele i n v i t a ^ 1 
ticipar en las deliberaciones ' 
nadas con la limitación L 
mentes. - , ue 
a pa. 
Alacio, 




c l ó n a n o s en Ukrania 
U N ACUERDO FIRMADO t>Y 
I^ARSOVIA EN 
RIGA, Octubre 11. 
Hoy se supo en esta ciudad A 
fuente autorizada que una d(? ^ 
c láusulas en el acuerdo a oup n. ! 
ron el sábado en Varsovia el miii!f ' 
de Estado Polaco M. D o m i s ^ T ? 
Karakban, miembro de la del4gac£ 
Soviet rusa en dicha capi tal 
pula que sean expulsados de Poi2: 
los miembros de la G u a r í ' - -
que se han dedicado na activamente 5 
organizar una oposición contra 1 
Rusia Soviet. Se cree que 
acuerdo ha dado f in 
s i tuación que se había originado a 
dicho 
causa del reciente cambio de Z 
entre el gobierno de Polonia y el d 
legación. Se supone que M r . El iho la Rusia Soviet sobre el cumpl 
WASHINGTON, octubre 11. 
E l programa republicano de tran-
sacción sobre la revisión de impues-
. tos fué presentado hoy al Senado 
i r landés que tan solo en el Conda-i"0 de concierto en cumplimiento de ¡ ace tándose sin un solo voto discre-
Root, ex-secretario de Estado, ven 
ga de Nueva York preparado para 
dedicar toda su atencin desde ahora 
en adelante a las labores de la p ró -
xima conferencia y que los senadores 
Lodge y Underwood, aunque conser-
vando nominalmente sus posiciones 
respectivas como jefes de los pa r t í - , 
dos republicano y demócra t a en el BARBARIDADES DE LOS CONTRA 
Senado, den a los preparativos para REVOLUCIONARIOS P,x t,i 
limien-to del tratado de Riga. 
E l ministro de Polonia en la Ukra 
nía y la misión ukraniana a Polo™ 
cruzaron hoy la frontera en viaje 
sus respectivos puestos. Ambas dele-
gaciones cambiaron cordiales salu-
dos. 
pante una enmienda proponiendo 
que se revocase el primero de enero 
de 1922 los i m p u r o s sobre trans-
portes de carga pasajeros y pul lman 
y paquetes postales. Sin embargo, 
surgieron indicios tanto en el he-
miciclo del Senado como entre bas-
tidores que otras proposiciones de 
t ransacc ión no ser ían aceptadas tan 
do de Clare r indió 15,000 hombres1 órdenes generales. E l veredicto ter-
es otra cuest ión que ha producido:mina apelando al gobierno a f in de 
gran resentimiento en el gobierno: I116 Proteja a sus ciudadanos. 
br i tánico y mientras con t inúen exis-! 
tiendo dudas de que se pueda llegar' I ^ I ^ E R A SESION DE U N T R I B U -
a un acuerdo el gobernó t r a t a r á de DE:L DISTRITO SINN-FEINER 
obtener que la actitud de ambos la-j EN D U B L I N 
dos cont inúe igual que cuando se D U B L I N , octubre 11. 
declaró el armisticio. " 1 E l Tribunal republicano del d i s t r i . 
Se cree que es posible llegar a un to celebró hoy cinco jóvenes sinn-, fáci lmente . En respuesta a una pre-
arreglo satisfactorio a este respecto, feiners y varios abogados del A l to gunta hecha por un demócra t a el 
Los delegados irlandeses no tienen Tribunal de Justicia de Ir landa que' senador Macumber de la Dakota del 
queja alguna que presentar acerca informan en los tribunales ordina-: Norte que se encuentra provisional-
de la recepción que le han acordado rios asistieron a la vista de las cau-, mente a argo de la ley anunció que 
los miembros del Gabinete b r i t án i - sas- I las enmiendas de t ransacción no se 
co. Hoy entraron a desempeña r los E1 T r i b u n a l ' f a l l ó varias de ellas1 ofrecían en nombre de todos los 
deberes que les han sido asignados incluso algunas querellas presenta-; miembros republicanos de la Comi-
por el Dail Eireann con la determina das Por las autoridades de salud pú- sión Financiera y que personalmen-
ción más resuelta retratada en el blica acusando a varios individuos te no era partidario de algunas de 
rostro; Michael Collins era el ún i - j de adul te rac ión de leche. Estos fue- ellas de suerte que tanto él como 
co en cuyos labios vagaba una son-!ron condenados a multas a d v í r t i é n - ' o t r o s republicanos del Comité se re-
risa al entrar y salir de la sala de doseles Que no reincidiesen en el de servaban el derecho de oponerse a 
su aprobación. 
Una gran parte de la sesión trans-
! curr ió escuhando el discurso prepa-
rado por el senador Smoot repubi-
I cano de Utah, explicando sus propo-
> siciones para un impuesto de ventas 
l a los fabricantes; t ambién pasó al-
Aílft OllCSUl gún tiempo antes de que se solu-
I clonase el acalorado incidente entre 
los senadores Harrison, demócra t a 
de Mississippi y 'Watson, republica-
no de Indiana. 
Criticando a los republicanos de 
la Comisión Financiera por haber 
aceptado el programa de transac-
ción el senador Harrison mani fes tó 
qu enunca había visto a la "vieja 
guardia" en el Senado sufrir una 
derrota semejante y capituar sin 
ofrecer combate. Enunciando car-
gos de que los republicanos hab ían 
hecho cierta clase de promesas a 
intereses de Wal l Street durante la 
ú l t ima c a m p a ñ a electoral, el sena-
dor por Mississippi declaró que re-
presentantes de dichos intereses se 
la onferencia, pareciéndose a Mr. ¡ l i to cometido. 
Winston Churchil l que fué el dele-!^¡ 7~~, l ¡ ¡ ' 
S r ^ í ^ í ' 0 que p r ^ V l r ^ l i - i o n t m i ! a e l p e s i m i s m o 
geramente la carga de entablar ne- . r 
A r t h u r Gr i f f i th que como presi-
a l e m á n r e s p e c t o a l a 
dente de la delegación irlandesa tu - ^ # 
vo que contestar a las breves frases €06511011 
que pronunció Mr. Lloyd George al i 
inaugurarse la conferencia y que de! 
be anunciar la actitud de Ir landa Graves temores sobre el resultado 
durante toda la conferencia no po- de xaia decisión adversa a Ale-
see el típico don i r l andés de-la pa-, mania respecto a l a 
labra y tanto cuando habla en pú-l A l t a Silesia • 
blico como en conversaciones p a r t i - l B E R L I N ' octubre 11. 
culares su emisión es lenta y hasta! E l Vorwaerts en su edición de 
vacilante, pero nadie conoce mejor expresa la intranqui l idad gene-
el estado de cosas en Ir landa que 
dicho delegado. 
La generlidad de los habitantes 
de esta capital no desplegaron gran 
in te rés en lo ocurrido en la sesión 
de hoy pero los irlandeses que a q u í 
viven y los simpatizadores con la 
causa del sinn-fein acudieron en nu-
tr ida representac ión para dar la 
bienvenida a los delegados del Dai l 
Eireann y para desearles éxito en 
las negociaciones. La mu l t i t ud se api 
ñaba en la calle de Downing duran-
te la sesión de la m a ñ a n a enarbolan 
do banderas sinn-feiners, y ostentan 
do los colores del partido cantando 
himnos y rezando el rosario mien-
ra l que reina en toda Alemania so 
bre la naturaleza del próximo fallo 
de la Comisión nombrada por la L i -
ga de las Naciones para decidir el 
asunto de la A l t a Silesia, indicando 
que puede tener decisiva influencia 
sobre la posición del actual Gabi-
nete. Agrega dicho diario que el 
partido socia l -demócrata mantiene su 
actitud defensiva a f in de proteger i presentaron en Washington el pasa-
ai Ministerio W i r t h y a su pol í t ica , do mes de mayo a f i n de que se cum 
que afirma el Vorwaerts se ve ame 
nazado por delante por los naciona-
listas, y a retaguardia por el fallo 
sobre a A l t a Silesia. 
"Si este ú l t imo es tan poco fa-
vorable como se teme aqu í no por 
tras sus representantes deliberaban eso enarbolaremos la bandera blan-
ca pero no tratamos de ocultar que 
el porvenir parece en extremo lú-
gubre y sombrío . De una crisis ale-
mana a una catás t rofe europea que 
abr i r í a de nuevo las viejas heridas 
que tanto tardan en cicatrizar no 
fita m á s que un paso." 
con los miembros del Babinete Ir-
landés . L a mayor ía de ellos en su 
mayor parte del sexo femenino 
acompaña ron a los delegados hasta 
sus residencias en el West Encl al 
suspenderse la conferencia a la una 
y media de la tarde y durante el al-
muerzo de los delegados entonaron, 
de nuevo himnos sagrados y rezaron lLAS ONSECUENCIAS DE UN FA-
postrados de rodillas LLO DESFAVORABLE A A L E M A -
Durante la sesión de la tarde se N I A SOBRK A L T A SILESIA 
desarrollaron escenas semejantes y la1 SEGUN LOS DIARIOS DE 
muchedumbre aunque no tan numej B E R L I N 
rosa lo compensó cantando en voz' B E R L I N , octubre 11. 
más alta y repitiendo m á s amenudo 
sus súplicas al cielo. 
Los tenderos y los oficinistas de 
la vecindad que es tán tan acostum-
brados a las conferencias de Dow-
ning Street que pocas veces vuelven 
la cabeza para presenciar la llegada 
de los que toman parte en ellas de-
mostraron hoy gran curiosidad api 
E l Gabinete celebró anoche un 
El Gabinete celebró anoche pro-
longadas sesiones en la noche dej 
ayer y en el día de hoy sobre l a | 
cuest ión de la A l t a Silesia volviendo 
a deliberar sobre el mismo asunto' 
esta noche. 
El Volkszéi tung dice que el doc-
tor Sthamer embajador a l e m á n en 
pliesen dichas promesas, aludiendo 
sin duda al banquete de la Casa 
Blanca á l que asistieron varios co-
nocidos banqueros del Este. 
E l senador Watson contestó que 
en las enmiendas de t ransacc ión los 
republicanos hab ían devuelto en rea 
lidad la ley de la Cámara de Re-
presentantes: que los demócra t a s de 
la Comisión Financiera no hab ían 
hecho proposiciones para mejorar la 
medida mientras se encontraba an-
te dicha comisión y que exis t ían in -
dicios de que los demócra t a s h a r í a n 
decidida obstrucción contra dicha 
ey y contra todas medidas a f in de 
que la ley de tarifa se aplazase has-
ta el próximo año tan erca de la 
época de las elecciones como fue-
' ^ I P H 38 BClnD 'ootmouooa opijjuoo 
se. posible. 
la conferencia la mayor parte del 
tiempo de que disponen. 
Se sabe que cuatro asuntos más o 
menos en t re lázados e interdepen-
dientes serán tomados en considera-
ción por los delegados en su primer 
entrevista. Ante todo se anunc i a r á 
de un modo amplio y general las 
orientaciones polí t icas nacionales 
que constituyen la base fundamental 
de la actitud de este gobierno en las 
negociaciones. Se p r e sen t a r á una 
copilación de las informaciones reci-
bidas sobre el verdadero estado de 
cosas tocante a las diversas cuestio-
nes del Extremo Oriente ,afin de que 
los delegados sepan definitivamente 
a qu éa tenerse a este respecto, y 
t ambién se somete rán a los delega-
dos datos completos sobre asuntos 
militares y navales bajo dos acápi tes 
distintos. 
Cuando dé principi ola entrevis-
ta de m a ñ a n a e l el secretario Hughes 
expondrá a sus colegas en la delega-
ción las opiniones detalladas del 
Presidente Harding respecto a la es-
fera de acción y a las finalidades de 
las negociaciones para l imitación de 
armamentos. Se sabe que el Presi-
dente ha comunicado a su Secretario 
Estado sus propias ideas acerca de 
las orientaciones polí t icas que han 
de adoptarse durante la conferen y 
que e n u m e r a r á una serie de instruc-
ciones generales para la delegación 
emanadas del Ejecut ivo. 
Hoy .fué revelado que el gobierno 
americano considera la cuest ión de 
procedimiento en la próx ima confe-
rencia como de suma importancia y 
que prefer i r ía restr ingir los asuntos 
que han de ser objeto de delibera-
cione sa cuestiones fáciles de solu-
cionar tratando así de evitar que sur-
ja un conflicto. Opinan los funcio-
narios america.nos que se a lcanzará 
un éxito mucho más franco si puede 
concertarse el mayor n ú m e r o de 
arreglos posibles poco después de 
reunirse la conferencia. 
INTERPELACION A L GOBIERNO 
IO I S EN LA
U K R A N I A 
RIGA, Octubre 11. 
Un despacho inalámbrico recibido 
hoy en esta capital, relata que los 
contrarevolucionarios hicieron desca-
r r i l a r a un tren de pasajeros proce. 
dente de Kiew cerca de la estación 
de Teterevo y que 30 pasajeros re-
sultaron muertos y muchos otros 
heridos. 
Agrega el mensaje que los sobre-
vivientes fueron objeto de varios 
disparen que les hicieron un ¿impo 
de bandidos que posteriormente les 
cap tu ró l levándolos a un bosque 
donde los despojaron de todos los 
ar t ícu los de su propiedad fusilando 
a 15 de ellos. 
INJUSTICIAS ITAIIAMS 
Las relaciones con Fiume. — Los 
reyes en las provincias 
redimidas 
BOLZONO, Oct. 11 . 
Los diputados alemanes que re-
presentan a esta ciudad en el Parla-
mento italiano han anunciado que se 
niegan a tomar parte en las ceremo-
nias de recepción al rey Víctor Ma-
nuel y a su consorte cuando visiten 
esta población del Alto Adige donde 
los habitantes son alemanes en abru-
madora mayor ía . 
Pretenden dichos diputados que se 
han cometido grandes injusticias 
contra los alemanes de Bolzano y 
que el gobierno se muestra inclinado 
a favorecer a aquellos que los hosti-
i lizan. 
j E l gobierno ha suprimido los d'3' 
- rios de Bolzano. 
| F I U M E , Oct. .11. , 
I Ricardo Zanella recientemente e'e 
Estado gido. presidente del nuevo 
I T A L I A N O EN E L SENADO SOBRE soberano de Fiume por la Asamblea 
L A ACTITUD QUE DEBE ADOP- , Constitucional ha recibido un mensa-
T A R L A DELEGACION I T A L I A N A i je del rey Víctor Manuel de ItaW 
ROMA, Oct. 11. (expresando confianza en que se mai 
En la sesión del Senado celebrada t e n d r á n relaciones cordiales y amls 
hoy el signor Morandi, tutor de la tosas entre Fiume e Italia. 
infancia del rey Víctor Manuel I I I ! LOS REYES DE I T A L I A VISHA-
interpeló al gobierno sobre la acti-
tud que debe adoptar la delegación 
italiana a la conferencia de Washing 
ton afirmando que dados los increí -
bles progresos efectuados en la na-
LAS PROVINCIAS REDIMD)^ 
TRENTO, Oct. 11. 
El rey Víctor Manuel y la ^ 
Elena han comenzado su excüTLs 
oficial por las provincias redini1"^ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
a l e f í e T a s t ' e ^ d ^ M / ^ ha r ec ib ido j n s t ruc NUEVA YORK, octubre 11. 
m ^ T r l i n f ^ f uenaas- Mr- ^ol lms la clones de averiguar por medio del T l e e ó " M o r r o CastlP" ri^ la 
más pintoresca personalidad de to-l gobierno br i tánico si las principa- hfInÍ 
fnnnn0.3 de)1^ados fllé «1 blanco de j les potencias aliadas y especialmen-
rp« 3 V0S¿ Los j e t a d o - , te la Gran Bre t aña es tán dispuestas 
res que se encontraban en las venta-! a aceptar un veredicto adverso a 
™ ! :,ler^^CO™P-ensa.dos s.us esfuer-, Alemania sobre la Al ta Silesia de NORFOLLK, octubr^ 11. 
el Consejo de 1 Liga1 
racoa; "St. Mary" para Santiago de 
Cuba. 
* — ^ e n l u c í - , rLiviuciiíia, st 
zos al contemplar el modo en que; pronunciarlo 
vegación aé rea debía plantearse esta ' A l llegar hoy a esta ciudad iue ^ 
importante cuest ión en la conferen- ! recibidos con manifestaciones 
cía. Sugir ió que se discutiese la sus- ¡ desbordante entusiasmo: 
t i tuc ión de los acorazados de l ínea i _ j - " j 
cuya construcción lleva a los gobier- , DCSCSDCniOO POf 6 1 . • • 
nos a la ruina y al desastre 'económi- | 
co por fuerzas aéreas . Recordó que i 
el J a p ó n era en extremo vulnerable j 
a ataques aéreos debido a sus casas . 
de madera. 
PROBABLE PERSONAL DE L A DE 
LEGACION I T A L I A N A A L A CON-
FERENCIA DE WASHINGTON 
ROMA, octubre 11. 
Aunque no se ha anunciado toda-
vía oficialmente el personal de la 
delegación de I ta l ia a la conferen-
cia de Washington sobre l imi tacón 
de armamentos y cuestiones del Ex-
tremo Oriente, el diario " I I Messa-
gero Romano" anuncia hoy que sa-
be de buena fuente que el senador 
(Viene de la Primera) 
constituido por el doctor G"111^0. 
de Montagú, secretario señor _ 
cisco Calzadilla y oficial señor ^ 
Cisco Valdés. se ocupó en un° di-
bolsillos del interfecto una caí ^ 
rigit la " A mi madre", sin clti*eja del 
bre ninguno en la que se qi ^ 
odio que ella le profesa y ° ando 
rlp, la vida, por eso se priva de la 
la carta "Manuel". 
. Se ocuparon también 
retrato y 
.•arios tic UD"3 
kets del t ranvía , un 
versos. nr,.tn par* 
F u é remitido al Necroconiio 
Shanzer pres id i rá la delegación, ! la práct ica de la ^ ^ . V ^ r ^ n A , 
añad iendo que los demás delegados. ROBO DE V ^ J r r V e Hern»11 
serán probablemente: el diputado; Denuncio María Cronzd 
del n ú m e r o 10 de la calle de Dow-I E l Berliner Taceblatt af irma m , J l a uecesidad de convocar al Supremo 
ning abriendo bruscamente la puer-!el Gable te - q-Ue! Consejo Aliado 
Signor Meda, el senador Alber t in i y 
'el señor Rolandi-Ricci embajador 
italano en los listados Unidos. 
Signor Schanzer ha sido varias 
veces ministro de Hacienda y es par 
t idario decidido del ex-presidente del 
Consejo señor Giol i t t i y autoridad 
dez, de la Habana, de 3 9 an ^ 
ciña de Consejero Arango * all0 
ro, en el Cerro, que transitan eZ 
che a las 8.30 por 
entre Bolívar y Pocita, 
la caue - iduo 
un i ^ u e 
mestizo que iba t r á s eílaj© ^ á g a -
ta de la residencia del Primer Mi 
tro y al 
poso m 
sa librea a quien hizo tambalearse. 
F u é una ocasión excepcional para 
del doctor W i r t h re-
a xcí.iueuiua. aei r r i m e r Mmis ' nunc ia rá en caso de que el á r ea i n - i . 0^" ,N-"v»yo " ^ ' " ^ t a - u 
U hacerlo chocó on el pom-' dustrial de la Al ta Süesia será se fP^61?0 a len^n y al polaco de 1 
ayodomo ataviado en suntuo-parada de Alemanfa. &e 2 ^ 
lJa,la E L PROCEDIMIENTO QUE SE : rP<;nPPtivatv.PTUP rr.nf>Pr1iHr><= 
poder ver al individuo que trataron ^ ADOPTARA A L F A L L O D E L CON- I esnera oue el f afín 
de captufar una buena parte del e jér i SEJO DE L A L I G A SOBRE L A esta camtal m a ñ a n a o i i 
cito br i tánico y un n ú m e r o ron^i- i AT.TA tJTT.F.mA , m*u*Iia 0 61 J 
derabléa de l o / p ^ l n t i l cons " a l i a S ILV IA p ronunc ia r á según se dijo 
d o S S é t ? áí» I r f S f S U servi" PARIS, Octubre 11. citados círculos oficiales sin inter-
a J l " ! f n ° alSlino aunque, En los círculos oficiales de esta ! vención alguna por parte de Fran-
d kh l¿ansit.aba Por las calles capital se anunc ió hoy que el fallo cia ya que el gobierno francés no ha 
ae uuonn Hoy sin embargo no iba del Consejo de la Liga de las Nació- solicitado de su delegado en el Con-
acompanado como entonces por u ñ a r e s sobre la cuest ión de la A l t a Si- 1 sejo M . Buorgois ni siquiera que le 
escolta de hombres armados. Una lesia será sometido por M . Briand suministre detalles respecto a dicho 
de las causas de asombro para los al Consejo de Embajadores que ac- 1 asunto. 
Los embajadores not i f icarán al 
as 
fallo 
! autorizando a ambos para tomar po-
I sesión de los territorios que les sean 
se le hab ía caído un niqU°;eStizo & 
rVcon¿cida en derecho internacional, charse para recogerlo e rte-
Signor Meda uno de los jefes del 1 apoderó r áp idamen te de p . 
partido católico es uno de los abo- ra que ^ ™ \ * ™ } * ™ y se dió a 
gados más brillantes de I ta l ia y ade- conteniendo 40« 
influyente periodista. mas 
E l senador Alber t in i Director del 
"Corriere della Sara" ha dedicado 
la mayor parte de su vida al perio-
dismo. 
E l gobierno encuentra numerosos 
obstáculos en cuanto a los pasajes 
de la delegación italiana y ha so-
licitado que se adelante la salida 
del t r a sa t l án t i co "Dante A l l g h i e r i " 
a f in de conseguir camarotes para 
los delegados, pero la compañía pro-
fuga. 
SUBASTA PUBLICA EN SL 
8 y 1^- ^ 
Se avisa al público en g f ^ l a s s 
el día 14 del presento i n ; ; ' re i f ' 
a. m . , se ce lebrará uu ^ ^ o r ^ J 
te de prendas vencidas p i * ^ pE-
en la casa de prúslanios telefo 
CENCIA," Suárez, & Y í ' 
no A-6628. 19! v 13 
4090G 11 ' 
